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Forord 
 
Dette speciale er udarbejdet på Teksam ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig 
Forandring, på Roskilde Universitetscenter i 2007/2008. 
 
I forbindelse med kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne 1. januar 2007, trådte en 
ny forvaltning af husdyrbrugene i kraft på foranledning af husdyrloven. Husdyrloven betød at 
de nye storkommuner overtog amternes VVM administration ved ansøgning om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug. Kommunernes overtagelse af forvaltningen var i høj grad en 
forvaltningsmæssig ændring til forenkling af godkendelsesproceduren, - og i mindre grad en 
skærpelse af miljøreguleringen. 
 
Husdyrloven betyder at flere husdyrbrug end tidligere skal have en miljøgodkendelse. Dette 
er dog ikke ensbetydende med at miljøbeskyttelsen skærpes. Beskyttelsesniveauet i 
lovgivningen er i høj grad en videreførelse af den tidligere recipientregulering, som derfor 
ikke umiddelbart medfører en større grad af kilderegulering via anvendelse af flere 
miljøteknologier.  
 
Ambitionen med specialet var derfor at undersøge på hvilket grundlag der træffes afgørelse 
om anvendelse af gylleteknologier, og i hvor høj grad teknologier kan bidrage til at øge 
beskyttelsesniveauet ved kilden. Målet var derfor at finde frem til, hvilke ændringer der var 
nødvendige i den nye godkendelsesordning for at fremme anvendelsen af gylleteknologier i 
svineproduktionen.  
 
Specialets målgruppe er myndigheder som arbejder med miljøregulering af husdyrbrug, og 
bør anvendes som et bidrag til at løse nogle af de miljøproblemer som opstår mellem den 
stadigt specialiserede svineproduktion og de miljøproblemer som følger med.  
 
Der skal rettes en stor tak vejledere og øvrige personer som har bidraget med faglig 
inspiration og kommentarer til specialet.  
 
 
God læselyst 
 
 
           Erik Nikolaj Lerche Christiansen 
           Maj 2008 
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Resumé 
Den danske svineproduktion har siden midten af firserne gennemgået en vækstorienteret 
strukturudvikling, der har betydet, at produktionen er blevet specialiseret og samlet på store 
bedrifter. Denne udvikling har betydet at specielt næringsstof- og lugtforureningen fra de 
store bedrifter er steget. For at begrænse udledningerne har bl.a. vandmiljøplanerne medført et 
generelt fald i udledningen af næringsstoffer og vedtagelsen af husdyrloven fra 2007 betyder 
at flere svinebrug end tidligere miljøgodkendes.  
 
På trods af miljøreguleringen er den kildeorienterede indsats dog begrænset, da virkemidlerne 
i høj grad er recipientorienterede i form af bl.a. afstandskrav og harmonikrav. Ved 
miljøgodkendelse af andre IPPC godkendelsespligtige virksomheder, stilles der dog høje krav 
om anvendelse af renere teknologi i produktionen for at begrænse udledningen. Denne 
kildeorienterede reguleringsform er dog ikke udbredt ved miljøgodkendelse af svinebrug, på 
trods af der i dag findes effektive gylleteknologier til begrænsning og nyttiggørelse af 
husdyrgødningen.  
 
I specialet undersøges derfor følgende problemstilling: Hvordan kan gylleteknologier 
anvendes til større reduktion af næringsstof- og lugtforurening i industrilignende svinebrug, 
og hvilke ændringer kræves i godkendelsesvejledningen for at fremme denne udvikling? 
 
For at undersøge problemstillingen analyseres 12 industrilignende svinebrug, der i 2005-2006 
har fået miljøgodkendelse i det tidligere Nordjyllands amt. Analysen viser, at der er en 
signifikant sammenhæng mellem anvendelse af gylleteknologier og reduktionsraten af 
ammoniak og lugt fra stalde og gyllelagre og udvaskningen af fosfor og kvælstof fra 
udbringningsarealerne. Det er dog kun muligt at opnå en høj effekt, hvis der sættes ind med 
teknologier i både stalde og gyllelagre samt anvende en form for gyllebehandling inden gyllen 
udspredes på markene eller afsættes til anden side.  
 
På de bedrifter hvor beskyttelsesniveauet er minimalt anvendes generelt recipientorienterede 
virkemidler og kun få og mindre effektive gylleteknologier ved punktkilden. 
 
Analysen af de 12 bedrifter viser flere paradokser mellem miljøreguleringen, 
strukturudviklingen og de teknologiske muligheder. For at ændre paradokserne kræves 
ændringer i godkendelsesvejledningen og den generelle miljøregulering af svinebrug som 
analyseres i specialets sidste analysedel.  
 
Ved miljøgodkendelse af svinebrug er det nødvendigt at ansøger og kommunalforvaltning 
laver en systemanalyse af produktionskæden for at identificere, hvilke gylleteknologier der 
passer ind i den pågældende produktion, da miljøpåvirkningerne er forskelligartede i 
forskellige produktionssystemer. Systemanalysen skal integreres i godkendelsesvejledningen 
og stille nye krav til både ansøgerens miljøredegørelse, kommunalbestyrelsens vurderinger og 
de vilkår der opstilles i miljøgodkendelsen for at fremme den kildeorienterede indsats. 
Specialets resultater fremstilles som anbefalinger til den eksisterende godkendelsesvejledning, 
for hvilke steder det er nødvendigt med ændringer, for at skabe renere svineproduktion via 
anvendelse af gylleteknologier i hele forureningskæden.  
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Abstract 
Since the middle of the eighties, the Danish Pig sector has been undergoing a growing 
structural development into specialized production, consolidated on large farms. This 
development has increased pollution of nutrients and odour, especially from large farms. In 
the matter of reducing the discharge, the aquatic environment plans has induced a general 
decrease in the discharge of nutrients, and after the passing of the livestock law in 2007 more 
pig farms than earlier have achieved environmental permission.  
 
In spite of the environmental regulation, the source orientated effort is still limited, because 
the regulatory instruments are orientated to the recipient of the pollution, consisting of 
distance and proportionality between the acreage and the amount of manure spread. When 
other IPPC mandatory companies obtain environmental permission, the authorities make high 
demands on cleaner technology in the production chain, in order to reduce the discharge. 
However, the source orientated regulation form is not well diffused when industrialized pig 
farms obtain the permission, in spite of the opportunities of using effective slurry technologies 
for limiting and utilization of the organic fertilizer. 
 
In the thesis the following issue is investigated: How can slurry technologies be utilized for a 
larger decrease in the nutrient and odour pollution in industrialized pig farms, and which 
changes are required in the guidance of permission to promote this development? 
 
In the investigation of the thesis, 12 expanded pig farms were analyzed. All the farms have 
obtained an environmental permission in 2005 or 2006 from the former county of North 
Jutland. The analysis shows a significant correlation between the use of slurry technologies 
and the reduction rate of ammonia, odour and the leaching of phosphorus and nitrogen from 
the acreages. To maximize reduction on all the discharges it is essential to establish 
technologies in both the pigsty and the slurry tank. Furthermore, a treatment of the slurry 
before the organic fertilizer is land spread or disposed in other ways, is necessary to reduce 
leaching from the acreage.  
 
In general, pig farms with a low environmental protection level; use recipient orientated 
regulatory instruments and only few, less efficient slurry technologies at the source of 
pollution. Several paradoxes between the environmental regulations, the structural 
development and the technological opportunities, were found in the analysis of the 12 
industrialized pig farms. In the matter of changing these paradoxes, an adjustment in the 
guidance of permission and the environmental regulation of pig farms in general is required, 
which is investigated in the last part of the thesis.  
 
Before the environmental permission is granted, the applicant and the local authorities must 
analyse the type of production chain to identify which slurry technologies are needed in the 
specified pig farm, due to the diverse environmental impacts of different production systems. 
In the guidance of permission, the system analysis must be integrated, and make new 
demands to the applicant’s environmental report, the assessment of the local authorities and 
the terms outlined in the environmental permission, in the matter of promoting source 
regulation in the pig sector. The results of the investigation are presented as recommendations 
of changes to the existing guidance of permission, required to turn the pig sector into a 
cleaner industry by the usage of slurry technologies in the full production chain. 
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1.  Problemfelt 
 
I Danmark produceres der årligt 26 millioner svin, hvoraf størstedelen produceres på store 
intensive svinebedrifter. Den høje produktion er først og fremmest forårsaget, af den 
strukturudvikling der har fundet sted i landbruget hen imod en større og mere specialiseret 
produktion. Bedrifter på over 100 ha jord står i dag for ca. halvdelen af produktionen, hvoraf 
en stor del er koncentreret i området omkring Fyn, Vestjylland og især Nordjylland 
(Danmarks Statistik 2008a). I disse områder er husdyrtætheden så høj, at flere miljøproblemer 
kommer til syne i form af lugtforurening og kvælstofudvaskning, da gyllemængderne ofte er 
større, end udspredningsarealerne kan absorbere.  
 
De forskellige udledninger fra svineproduktionen påvirker det omgivende miljø i flere 
henseender. Dog har især de miljøproblemer der relaterer sig til gylleproblematikken været 
genstand for stor politisk debat igennem en længere årrække. Disse miljøproblemer kommer 
til syne i form af ammoniakfordampning fra stalde og gyllelagre til gene for naturområder, 
der af den årsag taber værdi. Udspredning af gylle på markerne er årsag til udvaskning af 
nitrat og fosfor, for den andel der ikke optages af planterne eller ophobes i jordens puljer. For 
høje kvælstofkoncentrationer i vandmiljøet kan føre til iltsvind og algevækst, som det skete 
ved miljøkatastrofen i Mariager fjord i 1997 (Danmarks miljøundersøgelser 2004).  
 
Miljøkatastrofen i Mariager fjord er et eksempel på konflikten mellem den kraftige vækst i 
husdyrproduktionen og et sundt miljø. En lignende konflikt opstår omkring store svinebrug, 
hvor lugtgenerne vokser i takt med, at bedrifterne bliver større til gene for naboerne i 
lokalområdet. Strukturudviklingen har således betydet, at miljøproblemerne er koncentreret i 
mindre områder samtidig med, at forureningen er blevet mere potent end tidligere, hvor 
produktionen var spredt og fordelt på mindre bedrifter. Det er derfor relevant at belyse, 
hvorledes det er muligt at begrænse forureningen for at opnå en bedre miljøbeskyttelse med 
den strukturudvikling, der har fundet sted. 
 
Igennem de sidste 20 år er der fra politisk side iværksat en stor indsats for at nedbringe især 
næringsstofforureningen fra landbruget. Danmark er gennem en række internationale 
konventioner og EU direktiver forpligtet til at overholde miljømål for udledning af bl.a. 
næringsstoffer til en række recipienter. Disse forpligtelser er nedskrevet i bl.a. EU’s 
nitratdirektiv og vandrammedirektiv, der i Danmark er implementeret i vandmiljøplanerne, 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, miljømålsloven m.fl., hvor reguleringen har medført krav 
om bedre udnyttelse af husdyrgødningen, harmonikrav og krav om bufferzoner ud til vandløb. 
(Danmarks miljøundersøgelser 2005). Reguleringen har da også virket, og der er sket et 
væsentligt fald i kvælstofudvaskningen fra de dyrkede arealer. 
 
” Således er forbruget af handelsgødning faldet fra 406.000 tons kvælstof pr. år i 
midten af 1980’erne til 278.000 tons kvælstof pr. år umiddelbart før VMP II – en 
reduktion på 32 %. Kvælstofoverskuddet i marken er faldet med 30 % i samme 
periode, og den modelberegnede udvaskning er faldet med 29 % ”. 
 
Danmarks miljøundersøgelser 2002 
 
Handlingsplanerne og lovgivningen er i høj grad rettet mod beskyttelse af recipienten og i 
mindre grad direkte mod kilden. Harmonikravene har betydet, at kvælstof bliver spredt ud på 
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større områder, bufferzonerne er blevet øget, og lugtgeneafstandene er, i takt med 
strukturudviklingen, gradvist blevet længere. Reguleringen har således ikke haft større effekt i 
forhold til reduktion ved kilden, men beskyttet recipienten ved at skabe større afstande og 
spredning over større arealer.  
 
Den generelle miljølovgivning, der har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra industrien, 
har igennem de sidste tyve år dog taget en drejning over imod den kildeorienterede 
regulering. EU’s IPPC direktiv og VVM direktiv forpligter medlemslandene til at skabe en 
integreret miljøpolitik i virksomhederne og lave miljøkonsekvensvurdering af virksomheders 
forurening i forbindelse med anlæg eller udvidelser over en vis størrelse. VVM direktivet er 
implementeret i den danske planlov der, før 1. januar 2007, forpligtede amterne til at 
udarbejde VVM redegørelse for husdyrbrug over 250 dyreenheder for vurdering af anlæggets 
miljøpåvirkninger.  
 
Landmændene er forpligtet til at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT) til at begrænse 
udledninger fra produktionen. Kriterierne for hvornår en teknik kan klassificeres som BAT er 
dog meget strenge, hvilket betyder, at der kun er få teknologiske tiltag, der kan stilles krav 
omkring i selve produktionsanlægget. Der findes adskillige BAT klassificerede teknologier til 
reduktion af ammoniakfordampningen, men ingen BAT teknologier der har en betydelig 
begrænsende effekt på lugtforureningen samt kvælstof- og fosforudledningen 
(Miljøministeriet 2006c, personlig kommunikation, Allan Andersen 2007).  
 
1. januar 2007 trådte en ny lovgivning til miljøgodkendelse af husdyrbrug i kraft, hvor VVM 
proceduren integreres i miljøgodkendelsen, og hele godkendelsesproceduren overføres til 
kommunerne. Alle husdyrbrug over 75 dyreenheder er omfattet af loven, og derfor bliver 
mange flere husdyrbrug end tidligere miljøgodkendt (Hedegaard 2006).  
 
”Hensigten med den nye regulering af husdyrbrug er, at den tager udgangspunkt 
i eksisterende regler og udstikker klarere retningslinier for kommunernes 
fremtidige praksis. Hertil er så tilføjet tiltag i form af skærpede lugtkrav, 
bufferzoner om beskyttede naturtyper, krav til reduktion af ammoniak på alle 
godkendelsespligtige husdyrbrug efter lovens § 11 og § 12, krav om nedfældning 
af flydende husdyrgødning inden for bufferzonerne og krav om overdækning af 
gyllebeholdere indtil 300 meter fra naboer og beskyttede naturtyper”. 
 
Miljøministeriet 2007b 
 
Husdyrloven skærper således miljøreguleringen på nogle områder, men loven er først og 
fremmest en ændring af godkendelsesproceduren. De miljøkrav der skærpes er 
recipientbeskyttelse i form af bl.a. lugtgeneafstande og bufferzoner. Kun på 
ammoniakområdet skærpes kravene til reduktion ved kilden, så producenten motiveres til at 
anvende renere teknologi. Ifølge Danmarks naturfredningsforening er der sågar tale om en 
lempelse af miljøkravene, da kravene til miljøvurderingen er mindre omfattende end tidligere. 
Der er også fundet tilfælde, hvor kravene til miljøteknologi er ændret, efter igangværende 
sager er overgået til den nye godkendelsesbekendtgørelse (Personlig kommunikation, Allan 
Andersen). 
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Beskyttelsesniveauet i husdyrloven er derfor ikke en epokegørende ændring af 
recipienttænkningen men i højere grad en overførsel af den tidligere reguleringsform. Det er 
dog problematisk, at der i husdyrloven ikke ændres ved den gamle reguleringsform, eftersom 
det er ambitionen i loven at regulere industrilignende svinebrug som industrivirksomheder. 
 
”Landbruget er blevet en industri - og derfor er det også naturligt, at landbruget 
i højere grad reguleres som industri.” 
Hedegaard 2006 
 
For at ændre dette paradoks er det derfor relevant at undersøge mulighederne for en 
punktkildereguleret svineproduktionen på flere områder end blot ammoniakfordampningen. 
 
Der eksisterer i dag flere teknologier, der både kan reducere lugt og nyttiggøre næringsstoffer, 
inden de spredes ud på marken. Teknologierne er dog ikke særligt udbredte, da lovgivningen i 
dag ikke motiverer producenterne til at anvende dem, fordi der ikke stilles krav om 
restprodukter men i stedet harmonikrav i forhold til udspredningsarealernes størrelse. 
Harmonikravene begrænser udledningen af gylle på markerne til en vis grænse men 
begrænser ikke forureningen yderligere, end at der stadig udvaskes over halvdelen af de 
udspredte næringsstoffer (Danmarks miljøundersøgelser 2002). Spørgsmålet er, om dette 
beskyttelsesniveau er højt nok til at bevare mangfoldigheden i den danske natur, eller om det 
er nødvendigt at sikre et højere beskyttelsesniveau gennem større nyttiggørelse og 
genanvendelse af svineproduktionens restprodukter. 
 
Én mulig måde at mindske næringsstofoverskuddet og lugtemission fra svinebedrifterne er 
ved at fremme anvendelsen af gylleteknologier ved kilden, i lighed med andre 
godkendelsespligtige virksomheder, ved at stille krav herom i miljøgodkendelsen. 
Teknologierne eksisterer, og de svinebedrifter der anvender teknologierne i produktionens 
stald- og gyllesystem har vist, at tiltagene kan have en væsentlig indflydelse på forureningen. 
Spørgsmålet er dog, hvorledes godkendelsesvejledningen til kommunerne skal tilpasses for at 
fremme teknologianvendelsen og ændre recipientreguleringen til den industrielle 
punktkilderegulering, så forureningsniveauet kan sænkes. Det er dette spørgsmål, som 
specialet har til formål at undersøge, og som udtrykkes gennem specialets 
problemformulering.  
 
1.1 Problemformulering 
Hvordan kan gylleteknologier anvendes til større reduktion af næringsstof- og lugtforurening 
i industrilignende svinebrug, og hvilke ændringer kræves i godkendelsesvejledningen for at 
fremme denne udvikling? 
 
1.2 Uddybning af problemformuleringen 
Formålet med specialets problemstilling er at undersøge, hvordan det på et alternativt 
grundlag er muligt at bekæmpe et miljøproblem fra det opstår. Problemstillingen opstår som 
konsekvens af, at den hidtidige miljøregulering har været recipientorienteret, og 
godkendelsesvejledningen derfor har varetaget retningslinier om miljøvurdering i denne 
kontekst. Godkendelsesproceduren der tidligere var delt mellem amter og kommuner fulgte 
henholdsvis VVM vejledningen og godkendelsesvejledningen. Efter vedtagelsen af 
husdyrloven er de to vejledninger samlet i én, men dette ændrer ikke ved den 
recipientorienterede praksis. Udgangspunktet for anbefalingerne til godkendelsesproceduren 
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er derfor ikke den nuværende praksis men i højere grad et opgør med den hidtidige 
recipientregulering. 
 
I erkendelse af at et svinebrug på over 250 dyreenheder i dag anerkendes som 
industrivirksomhed, er det derfor relevant at belyse, hvordan det er muligt at ændre den 
recipientorienterede regulering over imod den punktkildeorienterede, der praktiseres ved 
miljøgodkendelse af listevirksomheder. Til brug for en kildeorienteret regulering er værktøjet 
i industrien i dag anvendelse af renere teknologi for at begrænse forureningen. Denne 
gradvise udvikling, med indførelse af renere teknologi i produktionen, har landbruget i høj 
grad været afkoblet pga. den arealvægtede og recipientorienterede regulering. Muligheden for 
at indføre en kildeorienteret regulering af svineproduktionen er, som i industrien, en højere 
anvendelse af renere teknologi. Denne mulighed er i svineproduktionen i dag til stede i form 
af gylleteknologier til indsættelse ved punktkilderne. 
 
For at skabe rammerne for en ændret godkendelsesprocedure, er udgangspunktet et bredere 
spektrum af regulering end blot det hidtidige og nuværende grundlag udmøntet i vejledning 
om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  
 
1.3 Afgrænsning af problemformuleringen 
Problemformuleringens analysefelt afgrænses på flere områder af de valg, der ligger forud for 
undersøgelsen. 
 
Undersøgelsen er begrænset til svineproduktionen og ingen andre former for 
husdyrproduktion. Svineproduktionen er valgt pga., at produktionen stadig er i vækst, og 
svineproduktionens miljøpåvirkninger er meget aktuel i samfundsdebatten. Problemstillingen 
og specialets resultater vedrører udelukkende industrielle svinebrug over 250 dyreenheder. 
Denne afgrænsning er foretaget på baggrund af, at størstedelen af svinene i Danmark bliver 
produceret på denne type anlæg, og andelen vil vokse, hvis strukturudviklingen fortsætter. 
Dermed er det ikke sagt, at miljøproblemerne på mindre anlæg ikke er alvorlige. Disse kan 
dog anses mindre vigtige end emissionerne fra de store anlæg.  
 
Analysen er afgrænset til at omfatte gylleteknologier, der har en direkte miljøeffekt på gyllen. 
Dermed afgrænses problemstillingen fra at undersøge andre former for 
afværgeforanstaltninger, der ikke har en reducerende effekt på de emissioner, der opstår fra 
gyllen. Afværgeforanstaltninger som fodringsteknologier og gylleteknologier, der allerede er 
påkrævet ved lov, er derfor ikke belyst. Da målet med undersøgelsen er en skærpet indsats 
ved punktkilden, afgrænses analysen fra forskellige udbringningsteknologier og tiltag der i det 
hele taget anvendes for at begrænse udledningen, efter gyllen har forladt punktkilden.   
 
1.4 forklaring af specialets begreber 
I problemfeltet og problemformuleringen indgår en række nøglebegreber, som er vigtige for 
forståelsen af specialets sammenhæng. Disse præciseres herunder. 
 
Gylleteknologier 
Betegnelsen gylleteknologier anvendes i specialet, når der er tale om teknologiske tiltag, der 
har en direkte miljøeffekt baseret på en teknisk foranstaltning. Foranstaltninger der kan have 
en indirekte effekt på emissionen fra gylle defineres således ikke som en gylleteknologi. Som 
eksempel kan ændret fodringspraksis fremhæves.  
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Administrationsgrundlag 
Et administrationsgrundlag er det reguleringsmæssige grundlag, som en myndighed anvender 
til at træffe beslutninger. Administrationsgrundlag adskiller sig fra bekendtgørelser eller 
vejledninger, der har hjemmel i loven, da administrationsgrundlaget er et udtryk for en 
bestemt praksis, der anvendes af en eller flere myndigheder til at implementere loven. Denne 
praksis indsnævrer vejledninger og bekendtgørelser i forhold til den kontekst, som 
myndigheden opererer i. Der kan f.eks. være tale om, at der er andre miljøhensyn at tage i 
kommuner med stor husdyrtæthed, i forhold til kommuner præget af agerbrug. Et 
administrationsgrundlag kan også udtrykke en myndigheds målsætninger om at fremme en 
bestemt udvikling, der adskiller sig fra retningslinierne i en bekendtgørelse og vejledning men 
ikke begrænses til at optræde i administrationsgrundlaget. En kommune ønsker f.eks. at 
fremme en bestemt teknologisk udvikling, der rækker udover de generelle retningslinier, som 
derfor opsættes som mål i kommunens særskilte administrationsgrundlag.  
 
Godkendelsesvejledningen 
Godkendelsesvejledningen er et udtryk for den måde, som vejledning om miljøgodkendelse og 
tilladelse af husdyrbrug m.v. af husdyrbrug regulerer godkendelsespligtige svinebrug. 
Vejledningen stiller de lovmæssige rammer for kommunernes administrationsgrundlag, som 
skal overholdes med hensyn til miljøgodkendelsens indhold, beskyttelsesniveauer m.v. 
Specialets konklusioner udarbejdes som anbefalinger til ændringer af 
godkendelsesvejledningen og tager afsæt i de afsnit i vejledningen, som vedrører anvendelse 
af gylleteknologier i ansøgers miljøredegørelse, kommunens vurderinger og afgørelse om 
miljøgodkendelse af anlægget.  
 
Industrilignende svinebrug  
Et industrilignende svinebrug defineres i specialet som en bedrift over IPPC grænsen på 250 
dyreenheder. Dette er også grænsen for, hvornår der tidligere blev krævet VVM redegørelse 
og miljøgodkendelse af husdyrbrug før husdyrlovens ikrafttræden. I husdyrloven defineres et 
industrilignende svinebrug, som et svinebrug der producerer 75 DE eller derover. Denne 
grænse anvendes ikke i specialet.  
 
Recipient 
Begrebet recipient anvendes om modtageren af den pågældende næringsstof- eller 
lugtforurening. Recipienten kan derfor både være luften, vandmiljøer, grundvandet eller 
naboer til punktkilden. Ved recipientregulering menes regulering, der har til formål at 
begrænse den udledning, der påføres modtageren.   
 
Punktkilde 
Begrebet punktkilde anvendes om foranstaltninger eller anlæg, der er årsag til at forureningen 
opstår. Punktkilde anvendes derfor om staldanlæg og gyllelagre, men anvendes i enkelte 
tilfælde også om selve gylleteknologien, hvorfra der kan opstå udslip f.eks. et biogasanlæg. 
Punktkilderegulering anvendes om regulering, der har til formål at begrænse udledningen 
derfra, hvor den opstår, således at udledningen til recipienten begrænses.  
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Restprodukt 
Begrebet restprodukt omfatter husdyrgødning og de produkter, der kan udskilles af 
husdyrgødningen. Restprodukterne fra husdyrgødningen kan derfor både være gylle, fæces, 
ajle, rene fraktioner af næringsstoffer eller sammensatte separationsprodukter m.v. 
Restproduktkrav anvendes som en klassifikation af de enkelte restprodukter, hvis der er tale 
om, at de skal overholde krav om sammensætning f.eks. forholdet mellem vand, fiber og 
næringsstoffer.  
 
Harmonikrav 
Dette begrebet anvendes om forholdet mellem tildelingen af næringsstoffer fra 
husdyrproduktionen og det af loven krævede areal til udspredning af husdyrgødning.  
 
Projekttilpasninger 
Projekttilpasninger er en betegnelse for tiltag, der ved miljøgodkendelse af husdyrbrug kan 
gøres brug af ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. 
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2. Metode 
 
I dette kapitel forklares specialets metode. Det vil blive forklaret, hvorledes de enkelte 
kapitler er relevante, og hvorledes de bidrager til at skabe en sammenhængende analyse. I det 
følgende bliver de enkelte analysemetoder gennemgået.  
 
2.1 Projektdesign 
Projektets logik præsenteres i nedenstående projektdesign: 
 
 
3.3 Hvilken udvikling 
har fundet sted i 
miljøreguleringen af 
landbruget fra 1985 til 
2007? 
3.2 Hvilken struktur-
udvikling har fundet 
sted i den danske 
svineproduktion fra 
1985 til 2007? 
3.1 Hvordan påvirker 
svineproduktionen i 
Danmark miljøet? 
 
4. Hvilken miljøeffekt 
kan opnås ved 
anvendelse af 
gylleteknologier i 
svineproduktionen? 
5.2 Hvilken 
miljøeffekt har de 
anvendte 
gylleteknologier i 12 
udvidede svinebrug? 
5.1 På hvilket grundlag 
besluttes anvendelse af 
gylleteknologier? 
 
6.2 Hvordan skal 
godkendelsesvejledningen ændres for 
at løse svineproduktionens 
miljøproblemer ved kilden? 
 
6.1 Hvilke 
reguleringsmæssige 
paradokser kommer til 
kende forårsaget af den 
hidtidige regulering? 
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2.1.1 Underspørgsmål til hovedspørgsmålene i projektdesignet 
 
3.1 Hvordan påvirker svineproduktionen i Danmark miljøet?  
a) Hvor meget bidrager svineproduktionen med ammoniak, kvælstof, fosfor og 
lugtforurening?  
b) Hvilken påvirkning har emissionerne på naturen, og hvordan er naturtilstanden i 
forhold til målsætningerne? 
 
3.2 Hvilken strukturudvikling har fundet sted i den danske svineproduktion fra 1985 
til 2007? 
c) Hvilken stigning har fundet sted i antallet af svin, og hvilken indflydelse har 
udviklingen på husdyrtætheden? 
d) Hvilken økonomisk udvikling har fundet sted i svineproduktionen? 
e) Hvilken teknologisk udvikling har fundet sted i svineproduktionen? 
 
3.3 Hvilken udvikling har fundet sted i miljøreguleringen af landbruget fra 1985 til 
2007? 
f) Hvad har været de vigtigste temaer i miljøreguleringen de sidste 20 år?  
g) Hvordan udmøntes miljøpolitikken i forhold til svineproduktionen? 
h) Hvilke virkemidler har været anvendt til regulering af svineproduktionen? 
i) Hvordan påvirker miljøpolitikken i EU den danske miljøpolitik, og hvordan er 
reguleringen implementeret? 
 
4.   Hvilken miljøeffekt kan opnås ved anvendelse af gylleteknologier i 
svineproduktionen? 
a) Hvilke gylleteknologier anvendes i 12 sager vedrørende udvidelse af svinebrug i det 
tidligere Nordjyllands amt? 
b) Hvilken miljøeffekt har gylleteknologierne på svineproduktionen? 
 
      5.1 På hvilket grundlag besluttes anvendelse af gylleteknologier? 
a) Hvordan er begrebet miljøkonsekvensvurdering integreret i den danske VVM 
procedure? 
b) Hvilke krav stilles der i forbindelse med VVM redegørelser om anvendelse af 
afværgende foranstaltninger herunder BAT? 
c) Hvordan regulerer administrationsgrundlaget i det tidligere Nordjyllands amt 
anvendelse af gylleteknologier? 
 
      5.2 Hvilken miljøeffekt har de anvendte gylleteknologier i 12 udvidede svinebrug? 
a) I hvor høj grad bidrager gylleteknologierne til reduktion af miljøpåvirkningerne? 
b) Hvilken indsats er der gjort i de enkelte sager for at leve op til amtets målsætninger? 
c) Hvilke 3 sager har det højeste beskyttelsesniveau for at leve op til retningslinierne i 
det tidligere Nordjyllands amt? 
 
      6.1 Hvilke reguleringsmæssige paradokser kommer til kende forårsaget af den 
hidtidige regulering? 
d) Hvordan er godkendelsesproceduren ændret for godkendelse af husdyrbrug efter 
vedtagelsen af husdyrloven? 
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e) Hvilke paradokser gjorde sig gældende i kapitel 3, 4 og 5 med hensyn til 
miljøpåvirkningerne og reguleringen? 
 
6.2 Hvordan skal godkendelsesvejledningen ændres for at løse svineproduktionens 
miljøproblemer ved kilden? 
a) Hvorledes kan nyttiggørelse og genanvendelse af gylle helt eller delvist afhjælpe de 
problemer der synliggøres i paradokserne? 
b) I hvor høj grad kan de undersøgte gylleteknologier inddrages for at øge 
nyttiggørelsen? 
c) Hvilke anbefalinger kan drages af specialets konklusioner til fremme af 
gylleteknologier i godkendelsesvejledningen? 
 
2.1.2 Uddybning af projektdesign 
Specialets hovedspørgsmål præsenteres i projektdesignet. I dette afsnit uddybes 
sammenhængen mellem de enkelte kapitler i projektet. 
 
Specialets problemstilling opstår på baggrund af den miljøpåvirkning, som landbrugsdriften 
påfører naturen og omgivelserne fra stalde, gyllelagre og udspredningsarealer. Derfor er det 
væsentligt at klarlægge, hvorledes miljøproblemerne opstår. Husdyrproduktionens 
miljøpåvirkninger er mangeartede, og de rækker videre end næringsstof- og lugtforureningen. 
Men da det er gylleproblematikken, der er i centrum i specialet, er det denne problematik, 
som bliver gennemgået i afsnit 3.1. 
 
Anden del af kapitel 3 er et tilbageblik på den strukturudvikling, som har fundet sted i 
svineproduktionen igennem de sidste 20 år. Strukturudviklingen i svineproduktionen har 
været årsag til stor økonomisk vækst, men har også betydet væsentlige miljøpåvirkninger. 
Væksten i produktionen har medført specialiserede bedrifter, der påvirker miljøet væsentligt 
fra punktkilden, og derfor kan betragtes som en industrilignende virksomhed.  
 
Den tredje del omhandler den udvikling, der har fundet sted i miljøreguleringen af landbruget 
siden midten af firserne, hvor de første planer blev vedtaget om regulering af 
næringsstofbelastningen. Det er relevant at belyse miljøreguleringen i den vækstorienterede 
kontekst, strukturudviklingen har medført, og de miljøproblemer som følger med. 
Udviklingen i miljøreguleringen har medført en generel overgang fra recipientregulering til 
punktkilderegulering med anvendelse af renere teknologi i virksomhederne. Det belyses 
herefter, hvordan denne overgang kommer til udtryk i svineproduktionen.  
 
I kapitel 4 introduceres det hvorledes gylleteknologier som enkeltprocesser indgår i et samlet 
system for at reducere emissioner fra hele produktionssystemet. For at klarlægge præmisserne 
for anvendelse af gylleteknologier i svineproduktionen, undersøges hvilke gylleteknologier 
der har været anvendt i 12 udvidede svinebrug i det tidligere Nordjyllands amt. De anvendte 
gylleteknologier beskrives i dette kapitel for at belyse miljøeffekten, de økonomiske rammer, 
og hvorledes de enkelte teknologier passer ind i gyllesystemet.  
 
I den første del af kapitel 5 undersøges hvilket grundlag der træffes beslutning om anvendelse 
af gylleteknologier i svinebrug på. Til brug herfor undersøges hvorledes BAT begrebet er 
integreret den danske implementering af miljøkonsekvensvurdering i VVM redegørelser af 
godkendelsespligtige svinebrug.  
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I den anden del undersøges hvilket grundlag gylleteknologier har været anvendt på i 12 cases, 
og i hvor høj grad gylleteknologier indgår i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen for at 
leve op til beskyttelsesniveauet i regionplanen. Inden gennemgangen af de enkelte sager, 
kvantificeres effekten af de anvendte teknologier. Sidst i kapitlet klassificeres sagerne i 
forhold til den samlede indsats for at leve op til beskyttelsesniveauet, og i hvor høj grad 
gylleteknologier i det samlede system reducerer udledningerne fra punktkilden.  
 
I den sidste analysedel undersøges hvilke ændringer den nye husdyrlov gældende pr. 1. januar 
2007 har medført for miljøgodkendelse af svinebrug, og hvilke præmisser den nye lov 
opstiller for anvendelse af gylleteknologier i kommunernes administrationsgrundlag. Det 
undersøges, hvilke ændringer der i godkendelsesvejledningen kræves for at øge anvendelsen 
af gylleteknologier ved punktkilden. I undersøgelsen diskuteres de paradokser som opstår 
mellem miljøreguleringen og strukturudviklingen i svineproduktionen, som blev analyseret i 
kapitel 5.  
 
Med udgangspunkt i de opstillede paradokser diskuteres, hvad der skal til for at fremme en 
stærkere reguleringsform med fokus på genanvendelse og renere teknologi i 
svineproduktionen. Diskussionen munder ud i konkrete forslag til ændringer i 
godkendelsesvejledningen for at fremme renere teknologi i svineproduktionen, når 
kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse af gylleteknologier. Anbefalingerne 
skal ses i et langsigtet perspektiv for at ændre de paradokser, som branchen står overfor i dag 
på især miljøområdet.  
 
2.2 Empiri 
Igennem specialeforløbet er problemstillingen blevet undersøgt gennem litteraturstudier, 
kontakt med kommuner og tidligere amtsmedarbejdere. I tilfælde hvor det har været 
nødvendigt med specifik og holdningspræget viden, har jeg kontaktet relevante personer eller 
gennemført interviews. I det følgende afsnit bliver empirien gennemgået. 
  
2.2.1 Litteratur 
Størstedelen af specialets empiri er baseret på litteraturstudier fra fortrinsvis myndigheder på 
stats-, amts- (region) og kommuneniveau. Videnskabelige artikler og publikationer fra 
forskningsinstitutioner samt fagspecifik viden fra organisationer anvendes ligeledes til 
belysning af problemstillingen. For at sikre et højt kvalitetsniveau anvendes talrige kilder i 
analysen. Opmærksomheden er i den sammenhæng rettet mod, at kilderne kan repræsentere et 
specielt politisk synspunkt eller være underlagt lobbyisme. Analysen forholder sig derfor 
kritisk til sådan litteratur. Se endvidere kvalitetsvurderingen i bilag 13.    
 
2.2.2 VVM redegørelser og miljøgodkendelser 
En stor del af problemstillingens analyseapparat er baseret på VVM redegørelser med 
tilhørende miljøgodkendelser. Kommunalreformen i 2007 har medført, at medarbejdere der 
tidligere var ansat i amtet enten har fundet nyt arbejde, er forflyttet til nye forvaltninger i 
kommunerne eller til et af de syv nye miljøcentre. Omrokeringen af medarbejdere og 
overgivelse af sager fra amter til kommuner har medført en hel del samtaler med ansatte i de 
nye kommuner for at finde frem til sagsmapperne. VVM redegørelser er dog tilgængelige som 
tillæg til regionplanerne. 
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2.2.3 Udvælgelse og screening af sager 
Casestudiet tager udgangspunkt i sager fra det tidligere Nordjyllands Amt. Årsagen til dette 
valg begrundes med, at Nordjylland er det mest husdyrtætte område i Danmark. Det høje 
husdyrtryk betyder, at der hvert år bliver indgivet flere ansøgninger om udvidelse af 
husdyrbrug end i andre landsdele (Miljøministeriet 2008). Til udvælgelsen er lagt specielt 
vægt på sager, hvor der er gjort brug af op til flere gylleteknologier for at muliggøre 
eksemplificering af, hvorledes gylleteknologier kan være med til at afværge eller reducere de 
emissioner, der er tilknyttet gylleproblematikken. Flere af de gylleteknologier der analyseres i 
specialet er ikke særligt udbredte, men i Nordjylland har især husdyrtætheden betydet, at 
teknologierne er mere udbredte her.  
 
Miljøgodkendelsen er blevet givet mellem 2005 og 2006, således at sagerne ikke er forældede 
og underlagt et utidssvarende administrationsgrundlag. Ved specialets opstart var der endnu 
ikke givet nogle miljøgodkendelser efter den nye husdyrlov, og derfor anvendes sager 
vedtaget efter planlovens regler.  
 
Grundlæggende er VVM redegørelserne udarbejdet efter den samme metode, der viser 
bedriftens udledninger før og efter udvidelsen. Der kan dog godt være forskel på, hvilken 
måde resultaterne fremstilles i VVM redegørelsen. Forskellene kommer ofte til udtryk i 
forhold til redegørelsens detaljeringsgrad. Eksempelvis er der i nogle af redegørelserne ikke 
gjort så meget ud af at beskrive førsituationen, således at det ikke fremgår, hvor stor 
forskellen er imellem bedriftens udledninger før og efter udvidelsen men blot konstaterer, at 
udvidelsen lever op til amtets administrationsgrundlag. Der kan også være forskel på, hvordan 
emissionerne af ammoniak, fosfor og kvælstof er opgjort afhængig af hvilken 
beregningsmodel, der er anvendt.  
 
For at få overblik over de enkelte sager, er udarbejdet en screening af hver sag, hvor alle 
VVM redegørelserne og miljøgodkendelserne er undersøgt for de samme forhold. Generelt er 
kun medtaget oplysninger der er relevante for analysen af de anvendte gylleteknologier, der er 
genstandsfeltet for specialet. Screeningerne er vedlagt i bilag 1-12 og er udarbejdet for at 
strukturere og skabe en ensartet analyse. 
 
2.2.4 Interviews 
Til at supplere litteraturstudierne og de udvalgte sager, har jeg gennemført tre interviews og 
herudover haft mailkorrespondance og telefonsamtaler med fortrinsvis kommuner og 
miljøcentre.  
 
Det første interview blev gennemført for at opnå viden omkring forskellene i den nye og 
gamle godkendelsesprocedure. Det var derfor nødvendigt at tale med en medarbejder, der 
havde arbejdet i det tidligere Nordjyllands amt og nu var ansat i en af de nye storkommuner. 
Helle Paludan Pedersen er tidligere miljømedarbejder i amtet og i dag er ansat som agronom i 
Aalborg kommune, hvor hun arbejder med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Interviewet blev 
gennemført, da hun via disse stillinger opfyldte begge kriterier. 
 
Formålet med det andet interview var ligeledes at undersøge reguleringsforskellene men 
denne gang med en indgangsvinkel til forvaltningen udefra. Til det formål indledtes et 
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, der har stor indsigt i den gamle som 
tidligere godkendelsesprocedure, og de problemer der kan være forbundet med 
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sagsbehandlingen. Valget faldt på Allan Andersen, der har arbejdet med klagesager igennem 
mange år og i 2007 har forestået den første analyse af sager behandlet under husdyrloven. 
Allan Andersen har derfor bidraget med viden omkring fordele og ulemper ved den nye som 
gamle godkendelsesprocedure fra en synsvinkel med et stærkt miljøsyn.  
 
Det tredje interview havde til formål at undersøge konsekvenserne af en ændret regulering af 
svineproduktionen. Når miljøreguleringen af svineproduktionen ændres, vil det have både 
teknologiske og eventuelt økonomiske konsekvenser for erhvervet. Derfor var det interessant 
at få indblik i, hvorledes svinebranchen forholder sig til en ny reguleringsform i kontrast til de 
miljøproblemer, som branchen må forholde sig til som konsekvens af den nuværende 
reguleringsform. Til dette formål blev Lidde Bagge Jensen fra landbrugets 
interesseorganisation, Dansk Landbrug, interviewet.   
 
Til hvert interview er der udarbejdet specifikke interviewguides. De anvendte citater og 
henvisninger fra interviewene er kontrolleret, ved at give interviewpersonerne mulighed for at 
kommentere dem efterfølgende. På denne måde styrkes pålideligheden ved at undgå 
fejltolkninger og misforståelser. Interviewguides og transskriptionerne af interviewene kan 
rekvireres ved forespørgsel.  
 
2.3 Analysens metodik 
I dette afsnit bliver analysens metodik gennemgået, og de enkelte metoder bliver forklaret.  
Specialets analyse er opdelt i to dele. Denne opdeling er lavet for i den første del at vise 
præmisserne for anvendelse af gylleteknologier i dag med den recipientorienterede regulering. 
I den anden del undersøges, hvorledes gylleteknologier i en punktkildeorienteret 
reguleringsform i højere grad kan anvendes til at reducere udledningerne ved kilden.   
 
I den første del eksemplificeres konsekvenserne af den hidtidige regulering ved at vise på 
hvilket grundlag, der træffes beslutning om anvendelse af gylleteknologier i forhold til 
beskyttelsesniveauet fastlagt i administrationsgrundlaget i det tidligere Nordjyllands amt. 
Administrationsgrundlaget medfører, at amtet tager stilling til anvendelse af gylleteknologier 
under hensyn til hvorvidt udledningerne fra bedriften overholder grænseværdierne til 
recipienten. Overholder udvidelsen af svinebedriften disse målsætninger, bliver der principielt 
givet miljøgodkendelse med tilhørende vilkår1. Da det er recipienten, der er i central i 
miljøvurderingen, bliver der ikke lavet en samlet systemanalyse af produktionens anlæg og 
miljøpåvirkningen fra punktkilden.  
 
I den anden del af analysen er det den samlede miljøpåvirkning fra punktkilden, der er i 
centrum. Udgangspunktet for analysen er at gylleteknologier kan reducere udledningerne fra 
bedriften væsentligt, hvis de anvendes i den rette kontekst. En gennemgående analyse af 
bedriftens produktionskæde kan derfor være nødvendig for at afgøre, hvilke teknologier der 
passer ind i den enkelte produktion. Det er derfor nødvendigt med godkendelsesvejledning, 
der tilgodeser denne udvikling.  
 
Bestræbelserne i husdyrloven er netop at øge anvendelsen af renere teknologi i 
husdyrproduktionen, ved at flere husdyrbrug end tidligere skal miljøgodkendes. 
Bestræbelserne i husdyrloven er dog svære at opnå, da husdyrloven stadig regulerer 
                                                 
1 Vilkår anvendes i miljøgodkendelsen som et udtryk for de forudsætninger produktionen er underlagt.  
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husdyrbrugene i forhold til beskyttelsesniveauer for recipienten, og husdyrloven først og 
fremmest er en lov, der ændrer procedurerne for miljøgodkendelserne i kommunerne. Den 
nye godkendelsesvejledning der er udkommet i forbindelse med husdyrloven er derfor central 
i analysen, da specialets produkt er et forslag til ændringer i vejledningen. Anbefalingerne 
klarlægger under hvilke omstændigheder der skal gøres brug af gylleteknologier med henblik 
på at sænke den samlede udledning af lugt og næringsstoffer fra punktkilden. 
2.3.1 Analysedel 1 
I kapitel fem undersøges i hvor høj grad der i 12 sager er anvendt gylleteknologier for at leve 
op til beskyttelsesniveauet i det tidligere Nordjyllands amt. 
 
Grundlaget for analysen 
For at besvare spørgsmål 5.1 undersøges det hvilken overordnet regulering, der ligger til 
grund for miljøgodkendelse af husdyrbrug. 
 
VVM grundlaget 
Det undersøges hvordan miljøkonsekvensvurdering som metode er implementeret i EU’s 
VVM direktiv, og hvorledes miljøkonsekvensvurdering er integreret i den danske planlov. 
Den konkrete VVM vurdering af IPPC godkendelsespligtige listevirksomheder finder dog 
sted på regionalt niveau, og derfor undersøges det hvordan VVM proceduren forvaltes i de 
tidligere amter. 
 
Den anden del omhandler anvendelse af afværgende foranstaltninger til reduktion af 
emissioner til miljøet, der er en vigtig del af VVM grundlaget med hjemmel i 
miljøbeskyttelsesloven. Det undersøges, hvorledes BAT begrebet er integreret i den danske 
implementering, og hvorledes der med hjemmel i loven kan stilles krav om anvendelse af 
afværgende foranstaltninger – herunder renere teknologi. 
 
I den sidste del undersøges det, hvorledes der i amtet træffes afgørelse om anvendelse af BAT 
ved VVM redegørelse for husdyrbrug. Da omfanget af BAT afhænger af beskyttelsesniveauet 
undersøges målsætningerne og miljøbeskyttelsen i amtet i den gældende regionplan.  
 
Analysemodel 
Til besvarelse af spørgsmål 5.2 analyseres 12 konkrete sager, og hvorledes forskellige 
gylleteknologier er anvendt for at leve op til beskyttelsesniveauet i amtet. Analysen er 
opbygget af flere metoder. For at få overblik over hver sag er der udarbejdet en screening, der 
medtager alle relevante oplysninger, der vedrører udledningen af ammoniak, kvælstof, fosfor 
og lugt fra bedriften.  
 
Til at sammenligne udledningerne og beskyttelsesniveauet anvendes to analyseskemaer. 
 
Analyseskema A er en opgørelse af de miljøkonsekvenser bedrifterne har på miljøet af 
ammoniak, kvælstof, fosfor og lugtemission, som det er opgjort i VVM redegørelserne. I 
skemaet undersøges udledningen før og efter udvidelsen sammenholdt den beregnede 
reduktion i VVM redegørelsen, efter der er sat ind med afværgende foranstaltninger. Tomme 
rubrikker betyder at oplysningerne ikke forefindes i VVM redegørelsen.    
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Analyseskema A: Udledninger før og efter udvidelsen fra VVM redegørelsen 
 
Analyseskema B: Emissionsberegninger 
 
Da der er forskel på den måde som emissionerne er opgjort på i de enkelte VVM redegørelser, 
er udfærdiget et regneark hvor emissionerne opgøres efter den samme metode. Metoden er at 
tage udgangspunk i førsituationen og udregne konsekvenserne i forhold til en baseline, der 
udtrykker emissionen i forhold til stigningen i dyreenheder. Resultatet af denne udregning 
præsenteres i en grafisk præsentation, der øger overskueligheden.  
 
I den grafiske præsentation er reduktionsniveauerne indtegnet i et koordinatsystem således, at 
det fremgår, hvilke bedrifter der har den største reduktion, og hvilke teknologier der er 
anvendt for at opnå reduktionen.  
 
Analyseskemaerne er vedlagt i bilag 15 og bilag 16.  
 
Gennemgang og udvælgelse af sager 
I gennemgangen diskuteres indsatsen i forhold til den konkrete sag for at leve op til 
beskyttelsesniveauet i amtet. Formålet med analysen er at finde frem til, hvilke sager der har 
opnået den højeste miljøeffekt af det anvendte gyllesystem. Til udvælgelsen af sagerne 
diskuteres hver teknologi i forhold til tre kriterier, som uddybes nærmere i afsnit 5.4. 
 
− Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
 
− Rationalitet i valget af gyllesystem 
 
− Vilkår og argumentation i miljøredegørelsen og miljøgodkendelsen  
 
I delkonklusionen til kapitlet udvælges de tre sager, der lever bedst op til de tre 
udvælgelseskriterier. Disse tre sager anvendes i den videre analyse som eksempler på 
udvidelser, hvor den kildeorienterede reguleringsform kan skabe rum for et højere 
beskyttelsesniveau, der er udgangspunktet for analysen i kapitel 6.  
2.3.2 Analysedel II 
Metodikken i kapitel 6 er at anvende resultaterne fra kapitel tre, fire og fem til udarbejdelse af 
anbefalinger til godkendelsesvejledningen.  
 
 
 
VVM sag  Ammoniak-
fordampning 
(kg/N/år) 
Kvælstof-
udvaskning
(kg/ha/år) 
Fosfor- 
produktion 
(kg/år) 
Lugt (LE/m3) 
geneafstand i 
landzone 
Før 4.104  3.295 127 m 
Efter 5.766  6.873 182 m 
Sag nr. 4 
 
 
 
 
Reduktion/ 
Forhøjelse 
-2.589 
-0,3 til 0,7 kg 
NH3/ha/år. 
Fald på  
6-7 pct.  
-4.204 
Fosforbalance 
+ 55 m 
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Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
I kapitel fem blev vægten lagt på at forklare de dele af det tidligere Nordjyllands amts 
administrationsgrundlag, der omhandler beskyttelsesniveauet og kriterierne for anvendelse af 
forureningsbegrænsende projekttilpasninger. I kapitel 6 bevæger analysen sig til det nationale 
niveau, hvor godkendelsesvejledningen hjemler indholdet af kommunernes 
administrationsgrundlag, der forvalter lovgivningen. I undersøgelsen klarlægges hvilke 
proceduremæssige ændringer, der kommer til kende i den nye husdyrlov, der varetages af 
godkendelsesvejledningen og hvilke ændringer, der måtte være i beskyttelsesniveauet i 
forhold til den tidligere regulering med hjemmel i planloven.  
 
Diskussion på baggrund af den hidtidige analyse 
For at komme med et kvalificeret bud på ændringer til godkendelsesvejledningen, opstilles de 
paradokser, som opstår efter at have foretaget den hidtidige undersøgelse i kapitlerne tre, fire 
og fem. Paradokserne tager alle udgangspunkt i de problemer, der opstår af den hidtidige 
recipientorienterede reguleringsform jf. specialets overordnede problemstilling. Paradokserne 
der kommer til syne diskuteres sidst i kapitlet.  
 
For at skabe en diskussion rettet mod den kildeorienterede reguleringsform anlægges en 
diskussionsplatform, der tager udgangspunkt i den kildeorienterede tænkning, der kom til 
udtryk i de 3 udvalgte sager fra kapitel 5 og en helt ny indgangsvinkel, hvor udgangspunktet 
er affaldsregulering af virksomheder. Ved affaldsregulering er udgangspunktet nyttiggørelse 
og genanvendelse frem for bortskaffelse. Til brug for denne diskussion forklares 
grundsynspunktet i affaldsbekendtgørelsen og regeringens affaldsstrategi. De 
næringsstofrelaterede udledninger betragtes i denne henseende som affaldsprodukter fra 
svineproduktionen. 
 
Efter at have diskuteret de enkelte paradokser konkluderes det, hvorledes det er muligt at 
ændre paradokserne således af de hidtidige forureningsproblemer undgås i fremtiden. 
Formålet er således at komme med ændringer til godkendelsesvejledningen, hvor en 
kildeorienteret indsats for nyttiggørelse og genanvendelse af næringsstoffer fra 
svineproduktionen står i stedet for den recipientorienterede regulering. Til brug herfor 
undersøges det, hvorledes de undersøgte gylleteknologier kan anvendes som værktøj til at 
opnå en højere beskyttelse ved punkkilden. 
 
Fremstilling af analysens resultater 
Konklusionen udgør sammen med anbefalingerne til godkendelsesvejledningen specialets 
resultater. I konklusionen opstilles de anbefalinger, der konkret skal til for at ændre den 
nuværende godkendelsesvejledning og opnå en kildeorienteret regulering af 
svineproduktionen gennem anvendelse af gylleteknologier.   
 
Anbefalingerne operationaliseres i den gældende godkendelsesvejledning til kommunerne.  
Miljøgodkendelsens procestrin opdeler godkendelsesproceduren i flere dele, hvor ansøger og 
myndighed skal redegøre for, hvorledes beskyttelsesniveauet overholdes i kommunernes 
administrationsgrundlag. Da det kun er i nogle procestrin, det er relevant at anvende 
gylleteknologier som forureningsbegrænsende tiltag, udelukkes andre dele af vejledningen, 
der f.eks. har indflydelse på landskab, dyrevelfærd osv. De relevante procestrin omhandler 
bedriftens indretning, påvirkning af arealer, vilkår i miljøgodkendelsen m.v. Anbefalingerne 
omhandler ændringer til selve ansøgningen (vejledningens kapitel 3), myndighedens 
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vurdering af ansøgningen (vejledningens kapitel 4) og selve miljøgodkendelsen 
(vejledningens kapitel 5).  
 
2.4 Kvalitetsvurdering 
Til vurdering af specialets samlede kvalitet forefindes i bilag 13 et kvalitetsskema til 
vurdering af arbejdet med hovedspørgsmålene. I kvalitetsskemaet vurderes gyldigheden, 
pålideligheden og tilstrækkeligheden af den metode og data, der anvendes til besvarelse af 
spørgsmålet og det opnåede resultat.  
 
Gyldigheden vurderes i forhold til om de data, der anvendes er gode nok til sammenhængen. 
Gyldigheden er således høj, hvis der en bred og korrekt datarepræsentation til besvarelse af de 
enkelte erkendelsesopgaver i projektet (Olsen et al. 1999). 
 
Pålideligheden har betydning for kvaliteten af de anvendte data, og om indsamlingsmetoden 
er målrettet, i forhold til den erkendelsesopgave som undersøges (Olsen et al. 1999). 
Pålideligheden vurderes f.eks. i forhold til, om de data der anvendes til den statistiske analyse 
er sammenlignelige og ensartet  
 
Tilstrækkeligheden vurderes i forhold til, om den anvendte datamængde er mangelfuld. 
Datagrundlaget skal målrettes til den enkelte erkendelsesopgave, således at analysen afspejler 
det behov, der er til at opnå et tilstrækkeligt resultat (Olsen et al. 1999).  
 
Som konsekvens af en løbende kvalitetsvurdering af undersøgelsen af de enkelte 
hovedspørgsmål, vurderes generelt en høj gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed af de 
enkelte resultater. I bilag 13 diskuteres datagrundlaget og metoden til hovedspørgsmålene i 
den samlede kvalitetsvurdering.  
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3. Udviklingen i svineproduktionen 
 
3.1 Svineproduktionens miljøpåvirkninger i Danmark  
Husdyrproduktionen er årsag til at, der opstår miljøpåvirkninger af både æstetisk og 
naturmæssig karakter. De æstetiske vedrører bedrifternes placering i landskabet dvs. den 
påvirkning, som produktionen har på naboer, offentlige områder, kulturtilbud osv. De 
naturmæssige påvirkninger influerer på dyre- og plantelivet og har betydning for kvaliteten af 
naturarealer, vandmiljøet, luften osv. De naturmæssige påvirkninger er forårsaget af 
forskellige stoffer fra produktionen, og generelt kan der skelnes mellem emissioner i vandig 
form og emissioner i luftform (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2003a). De 
emissioner der medfører nogle af de største miljøproblemer er forureningen med 
næringsstofferne nitrat, fosfor, ammoniak og den tiltagende lugtemission fra de stadigt større 
bedrifter (Hansen 2002, Danmarks miljøundersøgelser 2002). Det er derfor også disse 
miljøproblemer, der har stået højt på den politiske dagsorden igennem de sidste 20 år. Disse 
miljøpåvirkninger bliver gennemgået i dette afsnit, og hvorledes naturen påvirkes af 
forureningen. 
3.1.1 Årsagerne til kvælstoftab i landbruget 
Udover luftens indhold findes kvælstof i uorganiske kvælstofforbindelser i form af 
ammoniak, ammonium og nitrat. Det er fra en miljømæssig synsvinkel af stor betydning hvor 
stort indholdet af kvælstof er i husdyrgødningen. Kvælstofindholdet i husdyrgødningen 
hænger direkte sammen med udnyttelsen af foderet i dyret, og i en svineproduktion udnyttes 
kun mellem 25 – 33 pct. af kvælstoffet (Danmarks miljøundersøgelser 2003, Kommissionen 
for den europæiske union 2003). Kvælstofindholdet i husdyrgødningen har dog været 
faldende igennem årene, da foderet er blevet forbedret, således at dyrene er i stand til at øge 
fordøjelsen. Fodersammensætningen har betydet at kvælstofindholdet i husdyrgødningen faldt 
med 39 pct. fra 1985 -1999. På grund af den stigende svineproduktion er der dog kun tale om 
et reelt fald på godt 10 pct. i forhold til tilført kvælstof i husdyrgødningen 1997/99 (Danmarks 
miljøundersøgelser 2003).  
 
Kvælstof er det mest udbredte næringsstof i landbruget, og det indgår i en lang række 
processer, fra det tilføres som gødning, til det optages af planterne. Kvælstoffets vej gennem 
landbrugets produktionssystem er skitseret på figur 3.1.  
 
Figur 3.1: Kvælstofkredsløbet i husdyrproduktionen 
 
Kilde: Danmarks miljøundersøgelser 2002 
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Kvælstoffet indgår i et komplekst kredsløb med det omgivende miljø, og hvis der ikke er 
balance mellem tilførslen og optaget i naturen, skabes der forurening. Udledes for meget 
kvælstof i forhold til planternes optag opstår et såkaldt kvælstofoverskud, der enten ophobes i 
jordens kvælstofpulje eller udvaskes til vandmiljøet. I 1999 tilførtes markerne 615.000 ton 
kvælstof, hvoraf planterne optog 321.000 tons svarende til en udnyttelsesgrad på 52 pct. 
Generelt er kvælstoftabet højere fra marker der gødes med husdyrgødning frem for 
handelsgødning, da ubehandlet gylle ikke kan tilføres med lige så stor præcision (Hansen 
2002, Danmarks miljøundersøgelser 2002).  
 
Skema 3.1: Landbrugets kvælstofbalance (1.000 ton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Danmarks miljøundersøgelser 2002, Hansen 2002 
 
Ammoniak 
Størstedelen af ammoniakfordampningen i Danmark stammer fra landbruget, svarende til 97-
98 pct. (Tybirk 1999, Ammoniakudredningsgruppen 2006). Det er primært urinen i 
husdyrgødningen, der forårsager fordampningen, idet urinstof hurtigt omdannes til ammoniak. 
Svineproduktionen bidrager med 53 pct. af den samlede ammoniakfordampning fra 
husdyrproduktionen (Ammoniakudredningsgruppen 2006). Ammoniakfordampningen finder 
sted i de tre emissionsled: Stald, lager og udbringning, som det fremgår af figur 3.1. 
Ammoniakfordampningen fra de tre emissionsled udgør i en gennemsnitlig svineproduktion 
ca. en tredjedel af de samlede næringsstoffer, resten indlejres i kødet, nedsiver eller udnyttes 
af planterne (Kommissionen for den europæiske union 2003) 
Skema 3.1 viser 
kvælstofbalancen i marken 
og stalden. Der er ikke 
ligevægt mellem den tilførte 
og fraførte mængde 
kvælstof, og derfor opstår et 
kvælstofoverskud i både 
marken og stalden. De grå 
pile på figur 3.1 viser de 
steder, hvor kvælstoftabet 
skabes i form af enten 
ammoniakfordampning eller 
udvaskning og ophobning af 
nitrat. Faldet i kvælstof-
overskuddet fra marken 
skyldes en højere udnyttelse 
af husdyrgødningen, der 
betyder, at der anvendes 
mindre handelsgødning end 
tidligere. Det samlede 
overskud i landbruget er 
større end summen af det 
beregnede, derfor opstår der 
en rest  
Markbalancen                 1983/85         1997/99 
Tilført 
Handelsgødning       406  278 
Husdyrgødning    263   233 
Tilførsel i øvrigt    108  104 
Fraført med afgrøder                                 357   321 
 
Overskud     420   294 
 
Staldbalancen                                   1983/85         1997/99 
Tilført foder      434   458 
 
Fraført 
Animalske produkter      86   111 
Husdyrgødning    263   233 
Fodersvind       10       6 
Overskud       75                108 
 
Tab af kvælstof                                 1983/85         1997/99 
 
Samlet overskud   495   402 
Ammoniakfordampning   111    87 
Denitrifikation     59     45 
Udvaskning af kvælstof    315   220 
Rest     10   50
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Fra 1984 til 1999 er der sket en væsentlig reduktion i ammoniakfordampningen primært fra 
markerne, hvilket skyldes forbedrede udbringningsmetoder, mens fordampningen fra stalde 
og gyllelagre ikke er faldet væsentligt (Ammoniakudredningsgruppen 2006). Den ene del af 
den ammoniak der fordamper omdannes til ammonium og binder sig til partikler i luften, der 
kan drives langt væk fra punktkilden. Den anden del nedfalder på arealer, 
(ammoniakdepositition) der ligger tæt på punktkilden og optages direkte af planterne, eller det 
omdannes til nitrat og nedsiver (Tybirk 1999).  
 
Selv om landbruget bidrager med størstedelen af ammoniakfordampningen i Danmark, er det 
udenlandske kilder, der er årsag til den største deposition i landområderne på mellem 60-84 
pct. Bidraget fra landbruget udgør derfor op mod 40 pct. af den samlede deposition. Der er 
dog meget stor forskel på nedfaldet fra danske kilder, der afhænger af lokale variationer i 
husdyrholdet (Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 2003a) I 1995 blev der i 
gennemsnit afsat 8 kg N pr. ha., men målinger har vist udledninger på op til 2.000 kg. N pr. 
ha. i meget husdyrtætte områder (Hansen 2002). 
 
Nitrat 
Den kvælstofmængde der ikke fordamper som ammoniak nedsiver i jorden. Det organisk 
bundne kvælstof i husdyrgødningen gennemgår en gradvis nedbrydning i jorden og frigives 
som nitrat eller ammonium gennem en mineraliseringsproces. Når afgrøderne høstes bortføres 
en stor del nitrat med afgrøderne, og en del nitrat fjernes fra jorden ved denitrifikation, dvs. 
omdannes til frit kvælstof, der afgives til atmosfæren. En del af den nitrat der ikke fjernes 
med afgrøderne indlejres i jordens organiske pulje. Der er dog en kapacitetsbegrænsning i 
kvælstofpuljen, så jo mere mættet puljen er, jo mere nitrat udvaskes til grundvandet eller 
vandmiljøet (Danmarks miljøundersøgelser 2002, Danmarks miljøundersøgelser 2004). 
 
Som det fremgår af skema 3.1, så forårsager udvaskning størstedelen af kvælstofoverskuddet. 
Kvælstof kan omsættes til nitrat eller ammonium til langt hen på efteråret afhængig af klimaet 
og jordforholdene. Det er dog ikke ønskeligt, at kvælstoffet omsættes, når der ikke er planter i 
vækst, da nitrat og ammonium ellers vil udvaskes til grundvandet eller vandmiljøet via dræn 
eller overfladeafstrømning (Danmarks miljøundersøgelser 2002). Udvaskes for meget 
ammonium til vandmiljøet, kan det føre til fiskedød, da ammonium er giftigt for fisk. 
Udvaskes for meget nitrat, kan det betyde iltsvind i søer, fjorde og vandløb. Iltsvind opstår når 
bundvandet indeholder mindre ilt end 4 mg pr. liter. Det lave iltindhold skyldes ofte, at der 
udvaskes for meget kvælstof, der giver næring til algerne og øger iltforbruget til 
nedbrydningsprocesserne ved bunden (Danmarks miljøundersøgelser 2002, Ministeriet for 
fødevarer, landbrug og fiskeri 2003a)  
 
Tallene for kvælstofudvaskningen i tabel 3.1 er behæftet med en vis usikkerhed, da 
opgørelsen af kvælstofudvaskningen er baseret på modeller. Nogle af tallene er derimod ret 
nøjagtige, da det er kendt hvor meget handelsgødning, foder og afgrøder, der handles. Mere 
unøjagtigt er det ved opgørelse af hvor meget kvælstof, der omsættes i marken, og hvor meget 
nitrat der udvaskes. Disse beregninger er baseret på jordtype, afgrødevalg og 
overfladeafstrømning. Det er også behæftet med usikkerhed, hvor meget kvælstof 
husdyrgødningen indeholder, da tallene er baseret på normtal vedrørende fodringspraksis, 
staldsystem, dyretype osv. (Danmarks miljøundersøgelser 2002). Det har stor betydning for 
kvælstofudvaskningen, om gødningen udspredes på sandjord eller lerjord. I det såkaldte 
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”Nitratbælte” i dele af de tidligere amter; Århus, Viborg og Nordjylland, er grænsen for nitrat 
i drikkevandet2 relativt hyppigt overskredet. Dette skyldes primært de sandede jordforhold og 
den intensive husdyrproduktion (Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 2003a, 
Danmarks miljøundersøgelser 2005).   
 
Fosfor 
Fosfor er et livsnødvendigt næringsstof for planter og dyr. Dyrene optager fosfor gennem 
foderet, der primært anvendes til opbygning af knoglerne, og den mængde der er i overskud 
udskilles primært i fæces. Planterne optager fosfor gennem jordvæsken i uorganisk form. Kun 
en lille del af det fosfor der tildeles gennem gødningen af markerne kan optages af planterne 
og resten lagres i jordens fosforpulje. Jordens naturlige fosforindhold er ikke højt nok til 
intensiv planteproduktion, og derfor er fosforpuljen øget igennem en lang årrække via 
forhøjet brug af handelsgødning og husdyrgødning. Fosfortildelingen er i nogle dele af landet 
i dag så højt, at kun en lille del af fosforet udnyttes af planterne, og det er derfor nødvendig at 
sænke fosfortildelingen for at opnå den rette balance igen. Planterne er gennemsnitligt i stand 
til at optage 20 kg. fosfor pr. ha. om året, der dog afhænger meget af jordforhold, afgrøder 
m.v. (Rubæk et al. 2005).  
 
For at sænke fosforoverskuddet har forskere forsøgt at fastsætte den optimale fosfortildeling 
til dyrene. Det er dog meget vigtigt, at dyrene ikke tilføres for lidt fosfor, der ellers kan betyde 
svage og brækkede knogler. For stor fosfortildeling medfører på den anden side forurening af 
vandmiljøet.  
 
I det tyvende århundrede er fosforanvendelsen i landbruget blevet tidoblet. Fraførslen er 
steget samtidig med intensiveringen af landbruget men ikke nok til at modvirke et markant 
fosforoverskud. Fosforoverskuddet i landbruget blev opbygget indtil 1980, hvorefter 
fosforoverskuddet igen faldt. Det årlige fosforoverskud var i 2000/2001 33.000 tons, svarende 
til 13,4 kg. pr. hektar. Halvdelen af fosfortabet i vandmiljøet stammer fra landbruget, hvor 
resten stammer fra industri, dambrug og husholdninger (Ministeriet for fødevarer, landbrug 
og fiskeri 2003b).  
 
En målrettet indsats ved punktkilderne har medført at 90 pct. af spildevandet renses, og derfor 
er fosfortildelingen fra industri og husholdninger faldet fra 70 til 15 pct. op gennem 
halvfemserne. Der er stor forskel på, hvor meget fosfor der nedsiver, da det afhænger af flere 
variable som nedbørsmængder, jordforhold og baggrundsbelastning. I områder hvor 
fosforpuljen er mættet fordres en stor nedsivning. Den samme effekt sker på sandede jorde, da 
sandjord ikke kan oplagre nær så store mængder fosfor i forhold til lerjord. (Rubæk et al. 
2005, Danmarks miljøundersøgelser 2005). 
 
Det er især på Fyn og i områder med høj husdyrtæthed, at fosforproblemet er mest udbredt 
(Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 2003b). Øget fosfortab til vandmiljøet er 
medvirkende til opblomstring af alger, grumset vand og iltsvind via frigivelse af 
fosforpuljerne ved bunden. De fleste søer i Danmark er ude af økologisk balance pga. frigivet 
fosfor fra sedimentet, og 20 pct. af vandboringerne overholder ikke grænseværdien for fosfor 
i drikkevandet (Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 2003b, Ministeriet for fødevarer, 
landbrug og fiskeri 2004).  
                                                 
2 Grænseværdien for nitrat i drikkevandet ligger på 50 mg. N/l.  
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Lugt 
Lugtgener fra husdyrbrug øges i takt med, at svinebedrifterne bliver større. Samtidig med at 
lugtgenerne koncentreres på store bedrifter, flytter flere familier ud på de 4-5.000 landbrug, 
der årligt nedlægges. Flere mennesker er derfor berørt af lugtgenerne end tidligere, hvor 
produktionen var spredt ud på mindre bedrifter, og naboerne til bedrifterne var landmænd 
(Jørgensen 2004). Lugtforureningen fra husdyrbrug har ikke indflydelse på plante- og 
dyrelivet, og er derfor kun reguleret i forhold til beboelse og natur og anlæg, hvor 
befolkningen kan generes af lugtgenerne. Afstandskravene er specificeret i boks 3.2 senere i 
kapitlet.  
 
Årsagen til der opstår lugtgener fra husdyrbrug skyldes en række kemiske stoffer3, der afgives 
fra stalde, gyllelagre og udbringningsarealer. Der er identificeret op mod 200 forskellige 
stoffer, der kan have indflydelse på lugtforureningen, derfor er lugtforureningen diffus. Den 
anaerobe nedbrydning af gylle, svovlforbindelse og sulfitter tilskrives den største årsag til 
lugtgenerne. Lugtemissionen kommer i mindre grad fra dyrene og opbevaringsanlæggene 
men øges på varme dage. Koncentrationen af sulfitter i gyllen koncentreres med ca. 1.350 
pct., et døgn efter gyllen er afgivet fra dyret (Grønkjær 2004).  
 
Det er meget svært at opgøre, hvornår lugt er generende, og om den er stærk eller svag, da 
lugtopfattelse har en subjektiv karakter. Der er ikke en lineær sammenhæng mellem 
koncentrationen af lugtstoffer og menneskets lugttærskel, da mennesker ikke opfatter det 
sådan, når lugt opfanges. På figur 3.2 er sammenhængen mellem lugtintensitet og 
lugtopfattelse fremstillet grafisk.  
 
Figur 3.2: Sammenhængen mellem lugtintensitet og lugtopfattelse 
 
Kilde: Grønkjær 2004 
 
Ved tiltag til reducering af lugtgenerne er det først ved en lugtkoncentration under ca. 40 
lugtenheder (LE)/m3, der vil være en mærkbar effekt på lugtopfattelsen (Grønkjær 2004). 
3.1.2 Næringsstofforureningens naturpåvirkning 
Virkningen af vandmiljøplanerne har haft en positiv effekt på udledningen af næringsstoffer, 
der især påvirker grundvandet og vandmiljøet. Næringsstofforureningen er dog stadig meget 
høj i især husdyrtætte områder. Miljøkonsekvenserne kommer specielt til syne i form af 
eutrofiering i vandmiljøet, der forårsager en artsfattig flora og fauna, hvor kun få arter 
dominerer naturen. Det er specielt algerne der får gode vækstbetingelser, når der udledes flere 
                                                 
3 Bl.a. flygtige fedtsyrer, phenoler, cresol og skatole samt sulfitter. 
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næringssalte end niveauet, når der er økologisk balance. Algerne i vandet mindsker 
lysnedfaldet, bruger ilten og skaber dårlige vækstbetingelser for bundplanterne i søer og åer. 
Når disse hændelser indtræffer, kan der opstå iltsvind ved bunden, og plante- og dyrelivet 
kvæles.  
 
I vandmiljøplan III er de væsentligste konsekvenser af næringsstofforureningen identificeret: 
 
− Vandet bliver grumset og uklart 
− Den naturlige plantevækst skygges bort 
− Den forøgede algemængde giver øget iltforbrug til nedbrydningsprocesserne ved bunden, 
og tidvis iltsvind kan opstå 
− Fiskebestanden ændres som følge af ændret fødeudbud, mere uklart vand og evt. dårlige 
iltforhold 
− Forekomst af generende og evt. giftige blågrønalger øges. 
Kilde: Danmarks miljøundersøgelser 2002 
 
Eutrofiering kan også opstå på landjorden, når der nedfalder ammoniak i form af 
tørdeposition. Ved tørdeposition kommer partikler og gasser i kontakt med overflader ved 
jorden, på træer, søer og have osv. Tørdepositionen er stor i områder med høj husdyrtæthed 
pga. ammoniaknedfald fra punktkilder omkring husdyrbedrifter. På samme måde som i søerne 
vil visse arter, som konsekvens af den høje koncentration af næringsstoffer, dominere 
plantevæksten på naturarealer (moser, heder og overdrev). Nøjsomhedsplanterne, der trives i 
stabile og næringsfattige miljøer, vil bukke under for de mere hårdføre konkurrencearter og 
forringe naturtilstanden.   
 
For at beskytte vandmiljøet, grundvandet og det åbne land mod eutrofiering, er der fastsat 
målsætninger for naturtilstanden for udpegede områder. Disse er dog ofte ikke overholdt. 
 
− Ca. 16 pct. af drikkevandsboringerne indeholder mere nitrat end det er tilladt dvs. over 50 
mg N/l. 
− Ca. 50 pct. af vandløbende og ca. 66 pct. af søerne overholder ikke målsætningerne i 
regionalplanerne for miljøtilstanden. 
− Størstedelen af de danske fjorde har ikke den miljøtilstand som opsat af amtsrådene. 
− Naturtyper hvor tålegrænserne i regionalplanerne (1999) var overskredet fordeles: 
Overdrev 57 pct., hede 42 pct. klithede, 7 pct. følsomme kær, 11 pct. lobeliesøer, 100 pct. 
højmoser, 100 pct. løvskov 63 pct. og nåleskov 94 pct..  
 
Kilde: Danmarks miljøundersøgelser 2005 og Bak et al. 1999 
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3.2 Strukturudviklingen i svinesektoren 
Formålet med afsnittet er at beskrive den strukturudvikling, der gennem de sidste 20 år har 
fundet sted i den danske svineproduktion. Der bliver lagt særligt stor vægt på at klarlægge, de 
faktorer der har været afgørende for udviklingen frem til i dag.  
3.2.1 Svineproduktionens størrelsesmæssige udvikling 
Danmarks indtræden i EF medførte en høj vækst i svineproduktionen, der i dag er en af de 
stærkeste produktionsgrene i dansk landbrug. Foranlediget af tilskudsmuligheder til 
moderniseringer øgedes væksten fra slutningen af halvfjerdserne frem til i dag, kun afbrudt af 
få stagnationsperioder. I en gennemsnitlig betragtning fra 1977, er der tale om en vækstrate på 
3,3 pct. frem til 2000 (Kærgård et al. 1998, Danmarks statistik 2008b).  
 
I 2005 blev der produceret 25,7 millioner svin til slagtning og eksport. Figur 3.3 viser 
udviklingen i svineproduktionen fra 1990 frem til 2005. I forhold til andre produktioner i 
landbruget har svineproduktionen haft den største tilvækst. Langt den største produktion af 
svin i Danmark er slagtesvin, men i de senere år eksporten af levende svin steget til 4,3 mio. i 
2006.     
 
Figur 3.3: Udviklingen i svineproduktionen fra 1990 til 2006 
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Kilde: Danmarks statistik 2008b 
 
Særligt gunstige markedsvilkår var årsagen til, at der blev investeret kraftigt i staldbyggerier 
sidst i halvfjerdserne, og svineproduktionen begyndte herefter at tage fart. De høje 
investeringer har dog også været årsag til, at der i perioder har været nedgang i produktionen 
f.eks. under fødevarekrisen i starten af firserne. Ud fra en gennemsnitlig betragtning har 
væksten dog været stabil, og hver gang der var været nedgang i produktionen, har den danske 
svineproduktion haft en unik evne til at overleve på verdensmarkedet (Hansen 2002). 
 
I perioden siden halvfjerdserne er der dog sket en stor udvikling i produktionsmønstrene, da 
antallet af bedrifter har været konstant faldende med gennemsnitligt i 6,9 pct. pr. år, samtidig 
med at den samlede svinebestand er vokset betydeligt. I 1970 var en gennemsnitlig 
svinebesætning på 70 svin, hvorimod en gennemsnitlig besætning i 2005 var oppe på 1.515 
stk. (Dansk landbrug 2006). Antallet af landbrugsbedrifter med svin var i 1980 ca. 67.000, og 
i 2005 var svineproduktionen indskrænket til kun at omfatte 8.886 bedrifter (Hansen 2002). 
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På figur 3.4 illustreres udviklingen i svinebrugenes besætningsstørrelse de sidste 20 år. På 
figuren er udviklingen præsenteret i forhold til landbrugenes hektarmæssige størrelse. Den 
generelle udvikling der kan udledes af figur 3.4, er at der igennem de sidste 20, er foregået en 
udvikling, der går i retning af arealmæssigt større bedrifter med flere dyreenheder pr. bedrift. I 
2005 var 2/3 af hele den danske svinebesætning placeret på landbrugsejendomme med 
jordbesiddelser på over 100 ha.  
 
Figur 3.4: Udviklingen i svinebesætningernes størrelse 
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Kilde: Danmarks statistik 2008a 
 
I 1985 udgjorde denne gruppe af storproducenter under 10 pct. af den samlede produktion. 
Samtidig med at de store besætninger har overtaget en stor del af markedet, er den samlede 
besætningsstørrelse vokset fra knap 9,1 mio. til i dag 13,2 mio. svin. Stordriftsfordele tyder på 
at være afgørende for at overleve på markedet.  
 
Det er vigtigt at skelne imellem selve svineproduktionen og svinebestanden. 
Svineproduktionen defineres som den mængde svin, der bliver slagtet og levende svin, der 
bliver eksporteret, hvorimod svinebestanden er et udtryk for den mængde levende svin, der i 
et øjebliksbillede lever i Danmark. Svineproduktionen var i 2005 således 25,4 mio. ud af en 
besætning på 13,2 mio. svin.  
 
Væksten i svineproduktionen har været væsentligt højere end væksten i svinebestanden. Siden 
1970 er svineproduktionen steget med 3 pct. per år mod 1,3 pct. i bestanden. Forskellen i 
væksten skyldes effektivitetsforbedringer i produktionen; dels at den daglige tilvækst hos 
smågrise er forøget væsentligt, og dels at produktionen siden 1970 er forøget fra 11,8 til 20,7 
smågrise pr. årsso (Kærgård et al. 1998). 
 
Intensiveringen af svineproduktionen til landbrug med store jordbesiddelser, har medført en 
øget specialisering. Størstedelen af svinene bliver produceret på landbrug, hvor den 
overvejende del af dækningsbidraget kommer fra svineproduktion.  
 
I 1980 blev knap 1/3 af svinene produceret på specialiserede svinebedrifter mod godt 
halvdelen i 1999. Frem til i dag er denne andel øget yderligere. Således finder der altså en 
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specialisering sted i svineproduktionen til forholdsvis få, men store, bedrifter, der producerer 
over halvdelen svinene (Hermansen 2002). Specialiseringen i svineproduktionen udmærkes 
også ved at produktionen af slagtesvin, søer og smågrise holdes adskilt, og væksten i 
produktionsgrenene er forskellig. I perioden 1997 til 2001 er produktionen af søer steget med 
5 pct., mens produktionen af slagtesvin i den samme periode er steget med 10 pct. (Pedersen 
et al. 2003). 
 
Det er dog ikke kun i svineproduktionen der er en tendens i retning af større specialisering. 
Dette gør sig også gældende i andre dele af landbrugets produktionsgrene. I 1975 havde 
halvdelen af landbrugsbedrifterne både svin og kvæg på bedriften foruden plantebrug. I 2005 
var denne andel faldet til under 5 pct. af bedrifterne. I 1975 var der 56.000 landbrugsbedrifter 
med svin, mod kun 8.900 i 2005. Det samlede antal svin er dog steget markant i den samme 
periode (Kærgård et al. 1998, Danmarks statistik 2008c).  
3.2.2 Uviklingen i husdyrtætheden 
Det følgende afsnit giver overblik over svineproduktionens påvirkning af husdyrtætheden i 
Danmark. I teksten medtages som udgangspunkt alle former for husdyrproduktion, da 
husdyrtætheden udtrykt i dyreenheder (DE) relaterer til det gødningsegnede areal, hvorpå der 
kan udledes husdyrgødning, hvad enten det kommer fra svin eller andre husdyr.   
 
Væksten i svineproduktionen har medvirket til, at husdyrtætheden i Danmark er steget 
markant igennem de sidste 30 år. Husdyrtætheden udtrykker hvor mange DE, der er til stede 
pr. hektar gødningsegnet jord. Det gødningsegnede areal er den tilråde værende 
landbrugsjord, eksklusiv det braklagte areal, dog med undtagelse af brakjord hvor der dyrkes 
non-food afgrøder. Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter regler for maksimalgrænsen 
for husdyrtætheden i Danmark, der, med visse undtagelser, generelt ligger på 1,4 DE pr. 
hektar.    
 
Det samlede antal DE pr. hektar har været svagt stigende siden 1980. Denne udvikling kan 
beskrives ved, at der generelt har været en stigning i svineproduktionen og et fald i 
kvægproduktionen, der kun har ført til en mindre stigning i husdyrtætheden på trods af en 
markant vækst i svineproduktionen. Andelen af godkendelsespligtige svinebrug på 250 DE 
eller derover voksede kraftigt fra ca. 50 bedrifter i 1980 til 648 bedrifter i 1996 (Kærgård et 
al. 1998). 
 
Danmark havde i 2005 en husdyrtæthed på 0,92 DE pr. hektar gødningsegnet jord. I denne 
opgørelse er medregnet hele det gødningsegnede areal i Danmark inklusive arealerne fra 
landbrug udelukkende med plantebrug. Begrænses opgørelsen til kun at omfatte 
husdyrbedrifterne, stiger husdyrtætheden til 1,3 DE pr. hektar i 2005. På svinebrug hvor 2/3 af 
dækningsbidraget kommer fra svineproduktion, stiger husdyrtætheden yderligere til 1,8 DE 
pr. hektar (Danmarks Statisk 2006a).  
 
Forrige afsnit viste den konjunkturmæssige udvikling i svineproduktionen, og at 2/3 af den 
danske svinebesætning, blev produceret på større bedrifter med jordbesiddelser på over 100 
hektar. Husdyrtætheden på de største svinebedrifter i Danmark med over 250 DE lå i 2005 på 
2,2 DE pr. hektar. Således er der altså en sammenhæng mellem husdyrtætheden, bedrifternes 
størrelse og de jordlodder producenterne besidder i forhold til husdyrtætheden. I skema 3.2 er 
husdyrtætheden under forskellige forhold samlet.  
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Skema 3.2: Husdyrtætheden i forskellige bedriftsformer 
Gødningsegnede areal Husdyrbedrifter Svinebedrifter Svinebedrifter >250DE 
0,9 DE 1,3 DE 1,8 DE 2,2 DE 
Kilde: Danmarks Statisk 2006a 
 
I dag er der i nogle dele af landet, især i Vestjylland, arealunderskud, hvis der udelukkende 
tages udgangspunkt i husdyrproducenternes areal. Arealunderskud henviser til, at antallet af 
DE der overstiger den maksimalt tilladte mængde gødning pr. hektar på 1,4 DE i henhold til 
harmonikravet. Når en husdyrbedrift overstiger 1,4 DE pr. hektar, betegnes bedriften som 
uharmonisk, idet harmonikravet ikke er opfyldt. I 2005 var hver sjette landbrug uharmonisk 
med et overskud af gødning i forhold bedriftens areal. Laves en tilsvarende undersøgelse 
udelukkende på husdyrbedrifternes areal er 25 pct. uharmoniske. Disse bedrifter skal for at 
overholde lovgivningen indgå gødningsaftaler med harmoniske bedrifter med arealoverskud, 
således at det gødningsegnede areal bliver fordelt (Danmarks Statisk 2006a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
Figur 3.5 illustrerer udviklingen i antal dyreenheder for kvæg- og svineproduktionen. Den 
forholdsvis høje vækst i svineproduktionen samtidig med faldet i kvægproduktionen har 
forårsaget, at det i dag er svineproduktionen, der optager det største antal DE per hektar, hvor 
det førhen var kvægproduktionen, der var dominerende.  
 
På figur 3.6 er udviklingen i arealunderskuddet på større husdyrbrug vist. Det er primært den 
ekspanderende svineproduktion, der er årsag til arealunderskuddet. Dog har kvæg og andre 
former for husdyrproduktion også en mindre indflydelse på udviklingen. Faldet i 
kvægproduktionen betyder dog, at det primært er specialiserede svinebrug, der er årsagen. 
Når arealunderskuddet stiger betyder det, at efterspørgslen på harmonijord øges. Siden 1990 
er arealunderskuddet steget med knap 200.000 ha., og specielt siden 2002 er der sket en 
kraftig stigning. Dette skyldes især, at harmonikravet blev strammet fra 1,7 DE til 1,4 DE pr. 
hektar.   
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 Figur 3.6: Arealunderskud på bedrifter over 100 ha. 
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 Figur 3.5: Udviklingen i kvæg og svineproduktionen 
Kilde: Danmarks statistik 2008b og 2008e Kilde: Danmarks statistik 2008f 
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Den væsentligste årsag til det stigende antal uharmoniske bedrifter skal findes i fordelingen af 
de store svinebedrifter i landet, da fordelingen er skæv. Generelt kan der trækkes en grænse 
mellem Jylland, Fyn og Bornholm, hvor husdyrtætheden er højst hvorimod husdyrtætheden 
på Sjælland og Lolland-Falster lavest. Denne fordeling fremgår af kortet på figur 3.7. 
 
Svinebedrifter med arealunderskud er steget markant siden 1990. Den største stigning har 
fundet sted i Nordjyllands, Ringkøbing, Sønderjyllands og Viborg amt. I 1990 havde 
husdyrbedrifterne i de fire amter et arealunderskud på omtrent 20.000 hektar, som i 2005 var 
steget til mellem 45.000-60.000 hektar jord. Udviklingen har betydet, at bedrifterne er ved at 
nå tålegrænsen for at opfylde harmonikravet inden for husdyrbedrifternes egne jordlodder. 
 
I Ringkøbing amt ligger husdyrtætheden i 2005 på 1,44 dyreenheder og overskrider dermed 
det maksimalt tilladte antal DE pr. hektar. Andelen af uharmoniske bedrifter ligger i 
Ringkøbing amt på 34 pct., som er det højeste i Danmark og i Sønderjyllands og Viborg amt 
tangeres harmonikravet akkurat med 1,4 dyreenheder pr. hektar. Generelt ligger Jylland tæt på 
den harmoniske grænse på nær Århus amt, der ligger noget lavere på 1,1 DE pr. hektar. Det 
høje antal DE per hektar i de husdyrintensive områder betyder, at husdyrproducenterne har 
svært ved at afsætte gyllen pga. harmonikravet. Et andet presserende problem er, at det ikke i 
særligt høj grad er muligt at udvide de eksisterende bedrifter eller opstarte helt nye svinebrug 
pga. manglen på tilgængelige udspredningsarealer.  
 
Figur 3.7: Bedrifter med arealunderskud fordelt på amter 
 
 
 
Kilde: Danmark statistik 2006c 
 
Mulighederne for at udvide svineproduktionen ligger i det overskydende gødningsegnede 
areal, der er til rådighed på planteavlernes arealer. Store dele af planteavlernes arealer bliver 
dog også anvendt i dag især i de husdyrtætte områder. Fordelingen af planteavlere og 
husdyravlere er dog skævt fordelt i landet, således at Sjælland og øerne har de største arealer, 
hvor der ikke produceres kvæg og svin. Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt eller 
økonomisk rentabelt at transportere ubehandlet gylle over så store afstande. 
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Boks 3.1: Hvor meget kan husdyrproduktionen udvides efter de eksisterende harmoniregler? 
 
I 2005 var det samlede gødningsegnede areal i Danmark 2.420.988 ha., og der blev udlagt 
husdyrgødning på en del af arealet fra i alt 2.221.648 DE. Det gødningsegnede arealoverskud 
for de harmoniske bedrifter var 1.344.779 ha. i 2005, mens det samlede arealunderskud for de 
ikke harmoniske bedrifter var 361.392 ha i 2005. Det samlede arealoverskud er således 
983.387 ha. Overgrænsen for udspredning af husdyrgødning for svinebrug er 1,4 DE pr. 
hektar, og således kan der teoretisk produceres 1.376.741 DE, udover dem der produceres i 
dag, såfremt alle gødningsegnede arealer udnyttes.  
 
Sammenholdes denne teoretiske udvidelse med det eksisterende antal DE, kan 
svineproduktionen udvides med 68 pct., således at hele det gødningsegnede areal udnyttes. 
 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks statistik 
3.2.3 Den økonomiske udvikling i dansk svineproduktion 
I de tre hovedbedriftsformer; planteavl, kvæg og svin har svineproducenter generelt en højere 
omsætning, hvor lønningsevnen tilmed er højere4. Den størrelsesmæssige udvikling afspejler 
den økonomiske værdi af svineproduktionen. I 1970 udgjorde værdien af svineproduktionen 
4,3 mia. kr. mod 21,2 mia. i 2001. Dette svarer til en vækst på 5,3 pct. om året. De 3 pct. kan 
henvises til væksten i produktionen, og de sidste 2,3 pct. skyldes prisstigningen på svin. I den 
samme periode er den gennemsnitlige svinebesætnings størrelse mere end 14-doblet. Det er i 
høj grad stordriftsfordele, der har betydet, at udviklingen er gået i denne retning. Denne 
udvikling kan bl.a. ses på lønningsevnen i forhold til andre produktioner i landbruget. 
Lønningsevnen var for slagtesvin på en produktion over 6.000 stk., 163 kr. pr. time mod 23 
kr. i en produktion på mellem 500-1500 stk. i 2001. Det der for alvor giver udslag i de 
størrelsesøkonomiske fordele er mulighederne for at nedbringe omkostningerne per 
produceret svin gennem anvendelse af ny teknologi. Investeringer i ny teknologi i store 
besætninger medfører en større reduktion i omkostningerne end på små og mellemstore 
bedrifter, da størrelsen er helt afgørende for evnen til at udnytte teknologierne optimalt 
(Hansen 2002). 
 
Den danske svineproduktion har pga. de størrelsesøkonomiske fordele været i stand til at 
opretholde en god konkurrenceevne i forhold til indenlandske producenter af konsumvarer og 
udenlandske producenter af svinekød (Hansen 2002). Indtil videre har det været muligt at 
optimere produktionen og til stadighed udnytte stordriftsfordele. Spørgsmålet er dog, om 
denne udvikling kan vare ved. Den teknologiske udvikling i produktionsapparatet er en af de 
afgørende faktorer for at opretholde konkurrenceevnen. Miljølovgivningen har også en 
indflydelse på, om det er muligt for producenterne at konkurrere på det internationale marked. 
Derfor vil produktionen være afhængig af, om svineproducenterne er i stand til at takle 
miljølovgivningen, således at konkurrenceevnen ikke svækkes.  
3.2.4 Den teknologiske udvikling i dansk svineproduktion 
Væksten i svineproduktionen har medført en stor teknologisk udvikling hvad angår måden at 
producere svin på i dag i forhold til tidligere. Denne udvikling kommer til udtryk gennem 
                                                 
4 Lønningsevnen er et udtryk for timelønnen efter at andre omkostninger er fratrukket.  
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større automatisering og arbejdsreducerende teknologi. Op igennem firserne satte skærpede 
miljøkrav nye standarder for håndtering af husdyrgødning for at reducere lugt og 
ammoniakfordampning fra staldene. Dette medførte en teknologiudvikling. Diskussionen 
omkring dyrevelfærd har også fordret en teknologiudvikling med andre hensyn end 
effektivitet og økonomisk afkast (Kærgård et al. 1998). 
 
Svinenes produktionsegenskaber er forbedret betydeligt siden midten af halvfjerdserne. 
Denne udvikling har fundet sted ved at anvende nye avlsstrategier og krydsforplantning. 
Svinenes vækst i forhold til forbruget af foder er især den faktor, der har haft størst betydning 
for udviklingen (Kærgård et al.1998).  
 
I dagens produktionssystemer opstaldes svinene typisk på drænede eller delvise spaltegulve. 
Denne produktionsform leder hurtigt og effektivt gødningen fra stalden og kan automatiseres 
uden brug af manuel udmugning. Tidligere blev fæces og urin holdt hvert for sig ved 
udmugning, og halm som rodemateriale blev blandet sammen med fæces. Den faste fraktion 
blev opbevaret på en mødding, og urinen (ajlen) blev opbevaret i ajlebeholdere. Denne form 
for udmugning er dog meget tidskrævende og er derfor ikke særligt udbredt i moderne 
svineproduktion (Kærgård et al.1998). 
 
3.3 Fra recipientregulering til punktkilderegulering 
Generelt har miljølovgivningen bevæget sig fra regulering af recipienten til regulering af 
punktkilden. Der er således tale om to modsatrettede hovedsynspunkter i forhold til måden at 
tænke miljøpolitik på. Den historiske udvikling viser dog en sammenkædning af de to 
reguleringsformer frem til den punktkildeorienterede reguleringsform, der er udbredt i dag. I 
det følgende bliver miljøpolitikken gennemgået med udgangspunkt i de to hovedsynspunkter, 
og hvordan politikken udfoldes i forhold til regulering af svineproduktionen i dag. 
3.3.1 Recipientregulering 
Recipientreguleringen har først og fremmest fulgt logikken om, at forurening kan afværges 
ved at skabe den nødvendige afstand mellem kilden og recipienten. Afstandstænkningen har 
været anvendt i alle miljøreguleringens facetter fra regulering af støj og lugt til tålegrænser for 
luft- og vandforurening. De øgede miljøbelastninger fra landbruget, der er opstået i takt med 
den øgede intensivering, har ikke været det styrende element i reguleringen af landbrugets 
udledninger. Miljølovgivning har generelt forsøgt at begrænse udledningen fra forurenende 
anlæg, hvor landbrug oftest optræder som et underpunkt i den generelle lovgivning 
(Miljøstyrelsen 1981).   
 
Det miljømæssige aspekt i den fysiske planlægning tager fart med vedtagelsen af den første 
miljøbeskyttelseslov i 1974, der havde større vægt på forebyggelse og miljømæssige hensyn i 
planlægningen. Det er først og fremmest hensynet til recipienten, der er udgangspunktet for 
politikken f.eks. gennem adskillelse af miljøbelastende aktiviteter og beboelse (Miljøstyrelsen 
1974). I den første miljøbeskyttelseslov blev der lagt særligt vægt på nærhedsprincippet ved at 
uddelegere en række opgaver til kommunerne og amter. Kommunerne havde bl.a. til opgave 
at udarbejde miljøgodkendelser, føre tilsyn og tage sig af klager fra borgerne og på den 
baggrund træffe beslutning om anvendelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger på 
forurenede anlæg (Miljøministeriet 2003). I vejledningen til miljøbeskyttelsesloven anvendes 
støjforurening som eksempel: 
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”Eksempelvis er det muligt ved en planlægning af arealanvendelsen at løse en 
række af samfundets støjproblemer ved at sikre tilstrækkelig afstand mellem 
støjkilderne og støjfølsomme områder.” 
Miljøstyrelsen 1974 
 
Det fremhæves dog, at sådanne afstandskrav ikke er forenelige med en arbejdsplads tæt på 
boligen, og at afstandene begrænses af de arealmæssige ressourcer. I vejledningen anføres det 
videre, at der ved planlægning af forurenende virksomheder må foretages en såkaldt 
miljøplanlægningsvurdering, hvori der tages stilling til renhedsgraden af f.eks. fiskevand 
(Miljøstyrelsen 1974). Det er således recipienten, der søges beskyttet i henhold til placering af 
anlægget.    
 
I 1981 ændredes miljøbeskyttelsesloven for at skærpe beskyttelsesniveauet ved brug af 
virkemidler overfor erhvervslivet om bl.a. fortynding af udledningerne, højere 
skorstene og omplacering af virksomhederne. Det anføres dog også at såkaldte ”end of 
line” løsninger, dvs. filtre og rensningsanlæg, der griber ind ved punktkilden, kan 
anvendes som virkemiddel (Miljøstyrelsen 1981). Særligt for landbruget var det 
vandløbsloven, der fastsatte kravene og først og fremmest stillede krav til 
opbevaringsanlæg af husdyrgødning for at beskytte vandløb og grundvand 
(Miljøstyrelsen 1981). 
 
I 1985 udkom miljøstyrelsens handlingsplan for den generelle miljøbeskyttelse fra 1985-
1990, der havde til hensigt at skabe en sammenhængende indsatsplan for miljøbeskyttelsen i 
alle sektorer. Erkendelsen af miljøproblemernes kompleksitet og sammensætning medførte at, 
der nu i modsætning til tidligere blev tænkt i forebyggelse. Den hidtidige miljøbeskyttelseslov 
havde som sin væsentligste opgave fokus på oprydning fra fortidens synder. Forebyggelse 
handlede i høj grad om påvirkning af den teknologiske udvikling, der på daværende tidspunkt 
kom til udtryk gennem kemikalielovgivningen og genanvendelsesloven (Miljøstyrelsen 
1985). Denne tænkning satte en ny dagsorden i miljøreguleringen, hvor indsatsen ved 
punktkilden kom i højsædet.  
3.3.2 Regulering ved punktkilden 
Virkemidlerne i den første vandmiljøplan viste de første tegn på et opgør med 
recipienttænkningen ved at stille krav om reduktion af forureningen fra punktkilden. 
Dette kom til udtryk ved krav om flydelag eller overdækning af gyllebeholdere og pligt 
om opbevaringskapacitet på mindst ni måneder. Den punktkildeorienterede 
forureningsbekæmpelse kom overordnet til udtryk i to spor. Det ene spor omhandlede 
miljøstyring på virksomhedsniveau og det andet spor omhandlede indførsel af renere 
teknologi i produktionen. I det følgende afsnit bliver disse styringsmidler kort 
gennemgået. 
 
Det første spor omhandlende miljøstyring og blev første gang introduceret i USA i 
1984 med EPA5 manualen, der var et styringsmiddel, som virksomheder kunne 
anvende til at reducere eller genanvende affald i produktionen. Omkostningerne til at 
bortskaffe samfundets øgede affaldsmængder var stigende, og ideen var at iværksætte 
virkemidler, der greb ind ved kilden, så omkostningerne til bortskaffelse i sidste ende 
                                                 
5 Environmental Protection Agency 
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blev minimeret. Udgangspunktet for tiltagene var først og fremmest affaldsreduktion 
og dernæst genanvendelse af det producerede affald. I stedet for at bortskaffe som 
hidtil skulle affaldshåndteringen nu tænkes ind i produktionsflowet, således at der blev 
sat ind de steder, hvor det var muligt at reducere eller genanvende affald. Der blev lagt 
vægt på, at affaldsreduktion i de fleste tilfælde også ville betyde mindskede 
produktionsomkostninger, så indsatsprogrammerne ikke nødvendigvis ville medføre 
øgede udgifter (US Environmental Protection Agency 1988). 
 
I 1992 udkom den danske håndbog for systemisk planlagt miljøstyring i virksomheder, 
der mere eller mindre svarer til den amerikanske EPA manual. I den danske definition 
anvendes miljøstyring som; … ”en betegnelse for en systemisk, periodisk gentagen 
opgørelse af virksomhedens miljøforhold kombineret med en rullende planlægning og 
gennemførsel af miljøforbedrende aktiviteter” (Miljøstyrelsen 1992). Formålet var i 
Danmark ligeledes at skabe en strategisk miljøindsats i virksomheden for at få styring 
på de alvorligste miljøproblemer og indføre renere teknologi i produktionen. 
Miljøstyring blev også anset som et vigtigt redskab, virksomheden kunne anvende til at 
være på forkant med fremtidige miljøkrav og derved undgå fejlinvesteringer i forældet 
teknologi. Virksomhederne blev opmærksomme på, at ny og affaldsreducerende 
teknologi kunne forbedre driftsøkonomien. Miljøgevinsten ved at spare på ressourcerne 
var yderligere en samfundsmæssig gevinst, der bidragede til virksomhedens imagepleje 
(Miljøstyrelsen 1992).  
 
Det andet spor, der omhandlende indførsel af renere teknologi6, var et kritisk opgør 
med recipienttænkningen. Teknologiske virkemidler blev nu indført for at forhindre 
den udledning, der tidligere blev reguleret via øgede afstande og spredning i forhold til 
recipienten. I 1986 iværksatte Miljøstyrelsen; Udviklingsprogrammet for renere 
teknologi, da det på daværende tidspunkt måtte konstateres, at der på trods af den 
hidtidige indsats for at bekæmpe forureningsproblemer stadig var mange uløste 
problemer som f.eks. forurening af de indre- og kystnære farvande. Den manglende 
virkning på forureningsproblemerne blev set som et resultat af, at den hidtidige indsats 
i høj grad var baseret på rensningsforanstaltninger. Derfor var der brug for nye metoder 
til at forebygge problemernes opståen foranlediget af en effektiv indsats ved kilden. 
Det var især udviklingsprogrammet der var midlet til at opnå et højere 
beskyttelsesniveau ved udvikling af renere teknologier til implementering i 
virksomhederne og en indsats for at hjælpe de kommunale forvaltninger med viden om 
renere teknologi (Miljøstyrelsen 1987). Genanvendelsesrådet varetog 
udviklingsprogrammet og forvaltede en støttepulje, der havde til formål at støtte op om 
projekter til udvikling og implementering af renere teknologi i forskellige brancher 
(Miljøstyrelsen 1986). 
 
 
 
                                                 
6 Renere teknologi defineres af miljøstyrelsen i 1987 som ”produktionsteknologier som er mindre forurenende 
end de hidtil kendte”. Miljøstyrelsen 1987.  
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3.3.3 Udmøntning af miljøpolitikken i forhold til svineproduktionen 
 
Recipientregulering 
Miljøpolitikken i landbruget har siden midten af firserne været præget af strategisk 
planlægning, hvor der sættes bestemte mål for nedbringelse af forureningen. I halvfjerdserne 
og firserne havde miljøreguleringen haft stor fokus på pesticidanvendelsen i landbruget. Siden 
skete en ændring i miljøreguleringen af landbruget, hvor næringsstofbelastningen blev et af de 
vigtigste temaer. Drejningen i miljøpolitikken medførte senere en række handlingsplaner og 
love, der regulerede udledningen af næringsstoffer til miljøet. Vandmiljøplan I og II var 
eksempler på en sådan planlægning.  
 
Vedtagelsen af de første handlingsplaner der havde indflydelse på landbrugets 
næringsstofbelastning udsprang af EF’s grønbog; perspektiver for en fælles 
landbrugspolitik (Ministeriet for landbrug og fiskeri 1998). Politikken blev dog også 
skabt ud fra en erkendelse af, at det var nødvendigt med en øget indsats på 
gødningsområdet, da der på det tidspunkt fortsat udledtes for store mængder organisk 
stof og pesticider i forhold til hensigten i den hidtidige miljøregulering.  
 
Den hidtidige miljøregulering havde været begrænset til forbedring af 
opbevaringsforholdene for husdyrgødning, der havde hjemmel i det daværende 
miljøreglement. I Forarbejdet til NPO handlingsplanen fra 1985, blev det konstateret, at 
landbruget var den væsentligste årsag til forurening af vandmiljøet, og derfor blev det 
foreslået at lave en ny og helhedsorienteret regulering af landbrugets forureningskilder, 
der ikke blot beskyttede recipienten (Miljøstyrelsen 1985).  
 
Løsningen på problemet var nedbringelse af anvendelsen af langsomt nedbrydelige 
pesticider og en arealbaseret regulering af gødningsstofferne. Strukturudviklingen i 
landbruget havde ført til flere specialiserede husdyrbrug med mange husdyr men med 
et forholdsvis beskedent udbringningsareal, der førte til en alt for stor udledning af 
næringsstoffer i visse områder. For at dæmme op for denne udvikling blev der i NPO 
handlingsplanen sat grænser for den højst tilladte mængde husdyrgødning, der måtte 
udbringes pr. hektar og dannede grundlag for miljøbeskyttelseslovens areal- og 
harmonikrav (Miljøstyrelsen 1985). 
 
I 1987 blev vandmiljøplan I vedtaget. Den væsentligste målsætning i planen var, at 
kvælstofforureningen skulle nedbringes med 50 pct. i forhold til 1985 niveauet (Miljø og 
Energiministeriet 1999). Virkemidlerne til at nå målene var udover harmonikravet tiltag, der 
først og fremmest beskyttede recipienten mod forurening. Politikken blev udmøntet ved bl.a. 
at lave bufferzoner omkring vandløb, og der blev opsat krav til bedre udnyttelse af 
husdyrgødningen og opsat mere restriktive regler vedrørende opbevaring af husdyrgødning.  
 
Udbringning af husdyrgødning blev sæsonbegrænset, og derfor blev det et krav at 
svineproducenterne skulle have kapacitet til at opbevare gyllen i mindst 9 måneder med 
overdækning eller flydelag på gylletanke, således at lugtgener og ammoniakfordampning blev 
begrænset. Yderligere skulle gylle udbragt på bar jord være nedpløjet efter højst 12 timer for 
at begrænse fordampningen fra udbringningsarealerne (Miljøministeriet 2002).  
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Den samlede indsats til begrænsning af næringsstofbelastningen medførte et beregnet fald på 
omkring 50 pct. i 1998 i forhold til 1985 niveauet, som det oprindeligt var målet i 
vandmiljøplanen (Miljø og Energiministeriet 1999). Senere blev reguleringen af 
næringsstofbelastningen mere restriktiv i vandmiljøplan II, der skærpede kravene til sædskifte 
og gødningsanvendelse på konventionelt dyrkede marker (Danmarks miljøundersøgelser 
2003).  
 
Indsatsen til at begrænse udledningen af næringsstoffer fra landbruget har generelt været 
præget af den recipientorienterede tilgang. Udviklingen i miljøpolitikken har dog medført at 
visse områder har ført til en større indsats ved kilden med bl.a. krav om overdækkede 
gyllebeholdere og til dels den sæsonkorrigerede udbringning. Afstands- og spredningskrav er 
dog stadig en stor del af landbrugets miljøregulering i dag. I boks 3.2 anvendes 
husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav som eksempel på afstandstænkningen med de 
stadigt øgede afstandskrav fra staldbygninger og møddingspladser frem til i dag.  
 
Boks 3.2: Afstandskravene til husdyrbrug skærpes 
 
Det såkaldte miljøreglement var den første lov, der fastsatte krav om afstande som følge af 
generne fra husdyrbrug. Miljøreglementet fastsatte regler om affald, dyrehold og uhygiejniske 
forhold, der medførte væsentlige ulemper i forhold til omgivelserne. Det første afstandskrav 
var på 15 meter til nærmeste bebyggelse, som skulle overholdes ved nybyggeri og forbød 
husdyrhold i områder med overvejene boligbebyggelse. Visse bestemmelser i 
miljøreglementet, bl.a. afstandskravene til husdyrbrug, er senere blevet afløst af reglerne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2003). Reglerne 
husdyrgødningsbekendtgørelsen betød, at listen over godkendelsespligtige virksomheder med 
husdyrhold, der var omfattet af miljøbeskyttelsesloven blev revideret, så der var 
godkendelsespligt for husdyrbrug over en vis størrelse. For svinebrug gjaldt grænsen ved 120 
DE (Miljøministeriet 2003).   
 
Samtidig med den nye miljøbeskyttelseslov blev der udstedt en ny 
husdyrgødningsbekendtgørelse, gældende for alle husdyrbrug over 15 DE indtil 120 DE. 
Afstandskravet blev nu øget til 50 meter for nærmeste beboelse i byzone og 100 meter i 
landzone. Husdyrbrug over 120 DE indtil 250 DE blev pålagt et øget afstandskrav ved 
nybyggeri på 200 meter i byzone og 300 meter i landzone (Miljøministeriet 2003). I 2000 
blev der foretaget en forenkling og stramning af afstandsreglerne, hvor kravet i landzone til 
såkaldt samlet bebyggelse blev øget til 300 meter for alle husdyrbrug over 15 DE. Reglerne 
blev i 2002 permanentgjort i en ny husdyrgødningsbekendtgørelse til et generelt krav på 300 
meter til nærmeste samlede bebyggelse eller rekreative områder i landzone (Miljøministeriet 
2003).  
 
Afstandskravene er, som det fremgår, blevet skærpet gennem tiden og er stadig aktuelle i dag, 
når det gælder udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Reglerne er fastsat i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, der også specificerer harmonikravet for de enkelte 
husdyrtyper (Miljøministeriet 2006).  
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Affaldsreduktion og renere teknologi som styringsmiddel  
Affaldsreduktion er blandt styringsmidlerne i Vandmiljøplan II, der byggede på principper om 
reduktion af den generelle gødningstilførsel, bedre udnyttelse af ressourcerne og fremme af 
specifikke miljømål bl.a. gennem miljøvenlig landbrugsdrift og støtteordninger (Miljø og 
Energiministeriet 1999). I vandmiljøplanen var der afsat økonomiske midler til at fremme 
miljøvenligt landbrug med fokus på bl.a. reduktion af næringsstofudledningen til vandmiljøet.  
Fremgangen i økologiske landbrug er et eksempel på den affaldsreducerende tankegang i 
jordbruget.  
 
Forbruget af handelsgødning faldt med knap en tredjedel fra 1990 til 1997. Den væsentligste 
årsag skyldes at udnyttelsesprocenten i husdyrgødningen, fra 1985 til 1996, blev øget med 20-
30 pct. Kvælstofudnyttelsen i foderet er, fra ca. midten af firserne til i dag, også blevet 
væsentligt forbedret, og har bidraget til den generelle reduktion i kvælstofudvaskningen. 
Udspredning af affaldsprodukter, i form af spildevandsslam og industrielle restprodukter, er et 
glimrende eksempel på genanvendelse af gødningsprodukter til substitution af andre 
gødningsprodukter i landbruget (Miljø og Energiministeriet 1999).  
 
Strategisk anvendelse af renere teknologi i landbruget tog sin begyndelse med vedtagelsen af 
genanvendelsesloven i 1984, hvor der blev ydet tilskud til udvikling og gennemførelse af 
projekter med renere teknologi. Der blev bl.a. vedtaget er udviklingsprogram for anvendelse 
af renere teknologi, hvor der blev afsat 50 millioner og senere yderligere 40 millioner til 
udrednings- og implementeringsprojekter for renere teknologi i industrien. 
Udviklingsprogrammet førte bl.a. til udvikling af bedre udstyr til spredning af husdyrgødning 
for at opnå en højere udnyttelse af kvælstoffet og begrænse lugten (Miljøstyrelsen 1990).  
 
Husdyrproduktionens anvendelse af renere teknologi kommer dog først fremmest til udtryk i 
Miljøbeskyttelsesloven. Siden den første miljøbeskyttelseslov er der blevet fastsat krav om 
forureningsbegrænsende foranstaltninger i svineproduktionen. Kravene er blevet skærpet flere 
gange, bl.a. ved krav om investeringer i miljøvenlige stalde og anlæg til opbevaring af 
husdyrgødning som står indskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen (Miljø- og 
Energiministeriet 1998). I dag er godkendelsespligtige husdyrbrug forpligtede til at redegøre 
for anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik, der har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. 
BAT begrebet blev udviklet samtidig med IPPC7 direktivet om større virksomheders 
forurening til luft, vand og jord (Anker 1996).  
 
Miljøstyring af husdyrproduktionens forureningskilder er blevet mere udbredt i takt med at 
reguleringen af produktionen har bevæget sig i den affaldsreducerende retning. Dette gælder 
specielt for de store og godkendelsespligtige anlæg. Husdyrbrug der via 
miljøbeskyttelsesloven er godkendelsespligtige har bl.a. været pålagt at udarbejde en 
miljøteknisk beskrivelse, der kræver en form for miljøstyring i virksomheden. Skridt i retning 
af miljøstyring blev også indført i den første husdyrgødningsbekendtgørelse, hvor der bliver 
stillet krav til landmændene om at udarbejde gødningsplaner for tilførslen af bl.a. 
husdyrgødning til markerne. Planerne er senere blevet udvidet til at omfatte både mark- og 
gødningsplaner samt et egentligt gødningsregnskab, der årligt skal indsendes til 
Plantedirektoratet (Miljø og energiministeriet 1999).  
                                                 
7 Integrated Pollution Prevention and Control 
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3.3.4 EU reguleringen og den danske implementering 
Efter Danmarks tilslutning til EU udspringer størstedelen af miljøpolitikken herfra. 
Reguleringen af næringsstofforureningen udspringer ligeledes af direktiver fra EU og fælles 
målsætninger for vandmiljøet i Europa. Foruden i EU skabes en del af den fælles miljøpolitik 
som konventioner gennem FN’s miljøprogram i form af agenda 21 og Brundtlandrapporten, 
der ligeledes er implementeret i den danske lovgivning.  
 
På figur 3.8 fremgår det, hvorledes de vigtigste direktiver og konventioner, med indflydelse 
på næringsstofreguleringen, er implementeret i dansk lovgivning.  
 
Figur 3.8: EU reguleringen og den danske implementering8 
 
 
 
Sammenhængen mellem direktiverne og konventionerne kort beskrevet herunder i de tre 
hovedspor.  
 
Miljøplanlægning 
Den danske planlov regulerede inden vedtagelsen af husdyrloven miljøpåvirkningerne fra 
husdyrbrug. Godkendelsesordningen for husdyrbrug over 250 DE udspringer af EU's VVM 
direktiv om miljøgodkendelse af særligt forurenende listevirksomheder. IPPC direktivet stiller 
krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik ved miljøgodkendelse af 
godkendelsespligtige virksomheder, der er implementeret i den danske miljøbeskyttelseslov. 
Reglerne var tidligere samlet i planloven og i dag overført i den for nyligt vedtagne 
husdyrlov, der også integrerer VVM bekendtgørelsens regler om VVM redegørelse for 
husdyrbrug over 250 DE.  
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Miljøhandlingsplaner 
De danske vandmiljøplaner har i høj grad haft indflydelse på reguleringen af 
næringsstofbelastningen, og udspringer af flere EU-direktiver. Forud for den første 
vandmiljøplan blev NPO handlingsplanen vedtaget tilbage fra 1985, der havde sit udspring i 
EF grønbogen, som blev vedtaget nogle år forinden. Vandmiljøplanen blev videreført i 
Vandmiljøplan II, hvor EU's Nitratdirektiv samtidig blev implementeret. Nitratdirektivet 
fastsatte strengere krav for tildelingen af kvælstof fra husdyrgødning og handelsgødning til 
landbrugsarealerne for at reducere udvaskningen af nitrat. Senere blev EU's 
vandrammedirektiv vedtaget med formålet om at skabe en ny og fælles regulering til 
beskyttelse af overfladevand og grundvand i EU. Direktivet blev implementeret i 
miljømålsloven og fastsat som konkrete målsætninger i vandmiljøplan III. 
 
Anden miljølovgivning 
Landbrugslovens arealkrav udspringer af Brundtlandrapporten. Arealkravet er ikke i sig selv 
en miljølov, men regulerer forholdet mellem husdyrholdets størrelse og det tilhørende areal til 
ejendommen. Arealkravet er indskrevet i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v. I 
tråd med arealkravet skaber harmonikravet en lignende sammenhæng mellem husdyrholdet og 
det tilhørende areal. Harmonikravet går dog mere vidt, idet antallet af husdyr skal passe 
sammen med det tilhørende udspredningsareal for husdyrgødning. Harmonikravet blev indført 
med NPO handlingsplanen og indskrevet i miljøbeskyttelsesloven. 
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3.4 Delkonklusion 
Den historiske beskrivelse af svineproduktionens miljøpåvirkning, strukturudvikling samt 
miljøregulering viste nogle vigtige faktorer for udviklingen frem til i dag.  
 
Den væsentligste årsag til næringsstofoverskuddet i overfladevand og grundvand skyldes 
landbrugsproduktionen. Svineproduktionen har især medvirket til den øgede udvaskning 
forårsaget af den stærkt stigende produktion. Der er dog ikke en lineær sammenhæng mellem 
næringsstofoverskuddet og den tiltagende produktion, da flere faktorer af været afgørende for 
at udvaskningen pr. dyreenhed er faldet. Overgangen fra mange små bedrifter til store 
produktionsenheder betyder, at lugtkoncentrationen stiger fra enkeltpunktkilder, således at 
lugtintensiteten og lugtgeneafstanden øges. 
 
Strukturudviklingen i svineproduktionen har betydet, at to tredjedele af de 25,7 millioner svin 
produceres på bedrifter med over 100 hektar udspredningsareal, og en tredjedel af disse svin 
produceres på specialiserede bedrifter. Specialiseringen og den øgede produktion betyder, at 
husdyrtætheden i specielt Jylland er så høj, at producenterne ikke råder over de tilstrækkelige 
udspredningsarealer og derfor må afsætte husdyrgødning til andre aftagere. Det er især de 
store producenter med over 250 DE, der mangler udspredningsarealer med en gennemsnitlig 
husdyrtæthed på 2,2 DE/ha.  
 
Den øgede svineproduktion har betydet en markant økonomisk fremgang på 4,5 pct. pr. år 
siden 1970, hvilket gør svineproduktionen til et vigtigt eksportaktiv for Danmark. For at øge 
effektiviteten og mindske miljøpåvirkningerne har svineproduktionen gennemgået en 
teknologisk udvikling. Det er specielt staldforbedringer og fodringsteknologier, der har 
medført en høj grad af automatisering og lavere udslip af næringsstoffer fra produktionen.  
 
Miljøreguleringen af virksomheder er overgået fra recipientregulering til punktkilderegulering 
igennem de sidste ca. 30 år. Miljøreguleringen af svineproduktionen er blevet udmøntet 
gennem øgede afstandskrav til recipienter af næringsstoffer og lugtgener i form af 
harmonikrav, bufferzoner til vandmiljøet og lugtgeneafstande, i takt med at produktionen er 
intensiveret. 
 
I starten af halvfemserne blev de første tiltag til regulering af punktkilderne iværksat i kraft af 
krav om overdækning af gyllebeholdere og opbevaringskrav til husdyrgødning. 
Genanvendelse og nyttiggørelse af affaldsprodukter i industrien blev samtidig indført i form 
af miljøstyring og anvendelse af renere teknologi. Renere teknologi blev ligeledes indført i 
svineproduktionen i form krav om højere udnyttelse af husdyrgødningen og anvendelse af den 
bedst tilgængelige teknik. 
 
På trods den generelle udvikling i miljøreguleringen af industrien er svineproduktionen dog 
stadig præget af den recipientorienterede regulering i form af afstandskrav og harmonikrav. 
Reguleringen af svineproduktionen er i høj grad afkoblet fra den kildeorienterede 
miljøregulering og finder kun ringe udbredelse i form af BAT krav, gødningsplaner m.v. på 
trods af at de teknologiske muligheder for større anvendelse af renere teknologi i 
produktionen.     
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4. Gylleteknologier i svineproduktionen 
 
I dette kapitel undersøges de gylleteknologier, der har været anvendt i 12 svinebrug over 250 
DE, der har fået miljøgodkendelse i 2005 eller 2006 i det tidligere Nordjyllands amt. De 
anvendte gylleteknologier undersøges i forhold til reduktionseffekt, udbredelse og 
driftsøkonomi.  
 
4.1 Gylleteknologier i systembetragtning 
Gylleteknologier anvendes ofte til at forbedre kvælstofbalancen på bedriften. Det er dog også 
muligt at sænke fosforniveauet, og enkelte teknologier kan bidrage til lugtreduktion fra 
bedriften. I dette afsnit introduceres gylleteknologier anvendt i en systembetragtning. 
 
Differencen mellem tilført og fraført kvælstof udtrykker kvælstofbalancen (Danmarks 
miljøundersøgelser 2001). På figur 4.1 er kilderne for tilførsel og fraførsel fra stald, lager og 
mark indtegnet. Ved miljøvurdering af husdyrbrug er det vigtigt at belyse stofflowet i den 
enkelte produktion og analysere, hvilke muligheder der er for at forbedre kvælstofbalancen, 
således at forureningen reduceres. 
 
Der kan skelnes mellem tre forskellige emissionsled. I emissionsled ét og to tabes der 
kvælstof i form af ammoniakfordampning samt lugt fra stalde og lagre. I det tredje 
emissionsled tabes der både kvælstof i form af ammoniak, ammonium og nitrat. For at 
reducere udledningerne i det tredje emissionsled har selve udbringningsmetoden betydning, 
men vigtigere er det at reducere mængden af næringsstoffer der udbringes og samtidig øge 
kvælstoffets tilgængelighed til planterne. Ved at anvende en behandlingsteknologi er det 
muligt at ændre på sammensætningen af næringsstofferne, gyllens viskositet og kvælstoffets 
plantetilgængelighed. Ved at ændre disse egenskaber kan der opnås en betydelig bedre 
næringsstofbalance ved udbringning, således at udvaskningen mindskes. 
 
For at opnå en god balance mellem tilført og fraført kvælstof og fosfor, er det essentielt at 
belyse kombinationen af de valgte teknologier, og hvilke emissionsled det er vigtigst at sætte 
ind overfor. Teknologivalget afhænger af den pågældende produktion, og hvilke 
gylleteknologier der i den pågældende produktion passer bedst sammen. En manglende 
indsats i et af de tre emissionsled, kan have afgørende betydning for den samlede 
næringsstofbalance og lugtbidrag fra bedriften.  
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Figur 4.1: Næringsstofbalancen i stald og lager 
 
Svinebedrift med 140 DE med 1,5 DE/ha    
Alle tal er angivet i kg N 
N = Kvælstof, P = Fosfor, L = Lugt 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Kristensen et al 2002, Danmarks miljøundersøgelser 2006  
 
Balancen mellem tilført og fraført fosfor opgøres på bedriftsniveau og markniveau. 
Bedriftsbalancen repræsenterer kvælstofoverskuddet fra hele bedriften og markniveauet den 
mængde, der ikke optages af planterne. For at sænke ammoniakfordampningen fra stald og 
lager sættes ind med gylleteknologier i 1. og 2. emissionsled. Ved anvendelse af 
ammoniakreducerende teknologier vedholdes kvælstoffet i gyllen og videreføres til det 3. 
emissionsled. I de to første emissionsled er det også muligt at reducere lugt fra stald og lager. 
 
Inden det 3. emissionsled sættes ind med en eller flere behandlingsteknologier, for at reducere 
det potentielle kvælstofoverskud, inden det udvaskes til vandmiljøet. På nuværende tidspunkt 
er kvælstofnormen yderligere forhøjet forårsaget af den reducerede ammoniakfordampning 
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fra emissionsled ét og to. Afhængig af behandlingsteknologien opsamles kvælstof og 
eksporteres eventuelt til anden aftager, således at det totale udbringningsniveau falder i det 3. 
emissionsled. Udover kvælstof er det muligt at afsætte fosfor, så der eventuelt kan opnås 
fosforbalance på bedriften.  
 
I det 2. emissionsled udbringes behandlet gylle i en mængde, der er tilpasset planternes 
kvælstofbehov. Afhængig af behandlingsteknologien ændres gyllens egenskaber, der 
kombineret med det nedsatte kvælstofniveau reducerer kvælstof- og fosforudvaskningen samt 
lugtemissionen. 
Efter anvendelse af kombinerede gylleteknologier i de tre emissionsled, er det muligt at 
nedbringe den totale mængde kvælstof og fosfor samt sænke lugtniveauet. Gylleteknologier 
skal derfor ses som et samlet system frem for særskilte processer for at opnå en høj 
reduktionsrate.  
 
På de følgende sider bliver otte gylleteknologier vurderet i forhold til deres egenskaber, og 
under hvilke omstændigheder de passer bedst ind i produktionen. Gylleteknologierne har alle 
været anvendt én eller flere gange på de screenede bedrifter. I skema 4.1 er lavet en oversigt 
over gylleteknologiernes miljøeffekt, hyppigheden i de enkelte sager. Miljøeffekten af den 
enkelte teknologi er opstillet i prioriteret rækkefølge i forhold til teknologiens primære 
funktion. Flere teknologier har f.eks. en mindre effekt på lugten, men er ikke den primære 
funktion men derimod en positiv sideeffekt.  
 
Skema 4.1:Gylleteknologier og miljøeffekt 
Gylleteknologi Miljøeffekt Hyppighed i sager 
Gylleforsuring Ammoniakfordampning i stald 
Ammoniakfordampning i lager 
Kvælstofudvaskning 
4 
Gyllekøling Ammoniakfordampning i stald 4 
Delvist spaltegulv Ammoniakfordampning i stald 8 
Luftrensning Ammoniakfordampning i stald 
Lugemission i stald 
1 
Fast overdækket  
gylletank 
Ammoniakfordampning i lager 
Lugtemission i lager 
6 
Lavteknologisk  
gylleseparation  
Kvælstofudvaskning 
Fosforudvaskning 
Ammoniakfordampning i lager 
Lugt fra lager 
4 
Højteknologisk  
gylleseparation 
Kvælstofudvaskning 
Fosforudvaskning 
Ammoniakfordampning i lager 
Lugt fra lager 
Lugt fra udbringning 
3 
Biogasanlæg Energiproduktion 
Lugt fra lager 
Lugt fra udbringning 
Kvælstofudvaskning 
Fosforudvaskning 
4 
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4.2 Gylleteknologier anvendt i 12 udvidede svinebrug 
I nærværende afsnit beskrives de teknologier der har været anvendt i de 12 sager, der 
analyseres i kapitel 5.  
4.2.1 Gylleforsuring i stalde med delvist spaltegulv  
Denne teknik er på listen over BAT kandidater. Betegnelsen BAT-kandidat betyder, at 
teknologien på nuværende tidspunkt har relativt store omkostninger i forhold til den opnåede 
miljøeffekt. Ved gylleforsuring tilsættes svovlsyre til gyllen, der sænker pH værdien fra ca. 7 
til 5,5. Til behandling af 1 ton gylle anvendes 4-6 kg. koncentreret svovlsyre.  
 
Den forsurede gylle pumpes flere gange i løbet af dagen tilbage i staldens gyllekanaler, 
hvorved gyllens pH i stalden sænkes. Den lave pH betyder, at ammoniakfordampningen i 
stalden reduceres med op til 80 pct. i forhold til et referencesystem med drænet gulv og 
gyllekanaler (Landscentret 2004a).  
 
Ammoniakken i gyllen omdannes ved forsuringen til kvælstof på ammoniumform. Den 
mindskede ammoniakfordampning fra stalde og lagre betyder at gyllens kvælstofindhold øges 
med 10-15 pct.  
Kvælstof på ammoniumform optages direkte af afgrøderne og fortrænger derfor organisk 
kvælstof. Ved udbringning af forsuret gylle bør kvælstofnormen derfor nedsættes, da der 
ellers vil opstå et forhøjet kvælstofoverskud. Ammonium er giftigt for fisk, og derfor bør der 
etableres bufferzoner ved nedløb til vandløb og søer (Kørnov et al. 2006). Forsuret gylle er 
dog mere tyndtflydende end ubehandlet gylle, og det nedsiver derfor hurtigere til rodzonen og 
udnyttes bedre (Landscentret 2004a).  
 
Den forsurede gylle kan ikke danne et naturligt flydelag på gylletanken, og derfor skal der 
etableres enten en kunstigt flydelag eller fast overdækning af gylletanken, så miljøgevinsten 
ikke forsvinder. Markforsøg har vist, at forsuret gylle øger planternes kvælstofoptag med 15 
pct. Gylleforsuring har ikke indflydelse på lugtgenerne fra bedriften (Landscentret 2004a). 
Der kan dog forekomme lugtgener i form af svovlbrinte fra forsuringsanlægget, og det er 
derfor vigtigt, at anlægget betjenes korrekt (Personlig kommunikation, Helle Paludan 
Pedersen). 
 
Økonomi og effekt 
Der er storskalafordele at hente ved etablering af et gylleforsuringsanlæg, og derfor kan det 
betale sig at etablere anlægget på hele bedriften, hvis dette er muligt.   
 
 
 
 
 
Kilde: Landscentret 2004a, Landscentret 2004b, Danmarks miljøundersøgelser 2006 
 
Reduktionsprisen varierer afhængig af, om der regnes i driftsøkonomiske eller 
velfærdsøkonomiske priser. Prisen opgjort her er driftsøkonomisk, hvorimod den 
velfærdsøkonomiske pris vil være lavere, når værdien af mindsket ammoniakdeposition m.v. 
medregnes. Indregnet i reduktionsomkostningerne er endvidere den værdi, som den øgede 
kvælstofmængde i husdyrgødningen repræsenterer.  
Anskaffelsespris ved 250 DE 500.000 kr. 
Omkostninger til reduktion af 1 kg. N 51- 57 kr.  
Miljøeffekt på ammoniakfordampning i stald Ca. 70-80 pct.  
Levetid Ca. 10 år 
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Gylleforsuring egner sig bedst til nybyggeri eller renovering af staldkomplekser, da 
teknologien skal integreres i staldsystemet. Der stilles bl.a. visse kvalitetskrav til beton og 
gulvtypen i stalden. Da forsuret gylle ikke er i stand til at danne et naturligt flydelag, er det 
hensigtsmæssigt at kombinere gylleforsuring med fast overdækning af gylletanken, således at 
ammoniakfordampningen reduceres yderligere (Landscentret 2004a).  
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
På fire af de screenede bedrifter er der foreslået gylleforsuring i forbindelse med 
omlægningen eller udvidelsen af bedriften. På en af bedrifterne er der foreslået gylleforsuring 
i stald med drænet gulv, der har en lidt mindre effekt end gylleforsuring i stalde med delvist 
spaltegulv, som har en testet effektivitet på 70 pct. reduktion i ammoniakfordampningen. Der 
er ikke stillet skærpede krav til anlæggene i nogle af VVM redegørelserne eller fastsat særlige 
vilkår, der går udover de lovmæssige krav for indretningen af bedriften efter implementering 
af gylleforsuring i stalden. 
4.2.2 Gyllekøling af kanalbund i stalden 
Gyllekøling er en klassificeret BAT teknologi, og der er således vurderet en god 
sammenhæng mellem økonomi og miljøeffekt. Nedkølet gylle medfører mindre 
ammoniakfordampning, således at en større andel af kvælstoffet vedholdes i gyllen. 
Principielt kan gyllekøling anvendes i alle staldsystemer, men har den største effekt i stalde 
med delvist spaltegulv.  
 
Effekten opnås ved, at slanger med en nedkølet og frostsikker væske ledes gennem 
betongulvet under gyllekanalerne. Slangerne er forbundet til en varmepumpe, så de store 
varmemængder fra afkølingen kan udnyttes til opvarmning af staldbygninger og bolig. 
Varmen der afgives fra gyllen kan udnyttes med op til 75 pct. (Landscentret 2004c, 
Kommissionen for den europæiske union 2003). 
 
Den nedkølede gylle reducerer ammoniakfordampningen fra stalden med op til 40 pct., ved 
fem graders nedkøling i forhold til referencesystemet9. Forsøg har vist at for hver grad gyllen 
nedkøles opnås en reduktion i ammoniakfordampningen på 5 -10 pct. (Landscentret 2004c). 
Gyllekøling medfører et højere kvælstofindhold i gyllen, og derfor bør kvælstofnormen 
nedsættes ved udbringning  
 
Økonomi og effekt 
Da det er meget energikrævende at nedkøle gyllen, skal omkostningerne i forhold til det 
miljømæssige udbytte analyseres. I de måneder, hvor varmen fra varmepumpen ikke udnyttes, 
er der et forholdsvist stort energitab, hvis varmen ikke kan udnyttes på anden vis. Etablering 
af gyllekøling i nye staldbyggerier er forbundet med forholdsvis lave omkostninger, og derfor 
er der god sammenhæng mellem reduktionspotentialet og etableringsomkostningerne, hvis 
ovenstående forhold tages med i overvejelserne (Landscentret 2004c). 
                                                 
9 Drænet gulv med gyllekumme under hele gulvoverfladen. 
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Kilde: Landscentret 2004c, Landscentret 2004d 
 
Reduktionsomkostningerne ved gyllekøling er meget varierende, da udnyttelsen af varmen er 
helt afgørende for omkostningseffektiviteten. Landbrugets rådgivningscenter regner med en 
gevinst på 55 kr. pr. reduceret kg. kvælstof, hvilket kun er realistisk med en lokal aftager af 
varmen (Landscentret 2004c). Danmarks miljøundersøgelser har omvendt udregnet en 
meromkostning på 69 kr. pr. ton reduceret kg. N, hvis kun 25 pct. af varmen udnyttes 
(Danmarks miljøundersøgelser 2006). Derfor er der en stor variabel i de økonomiske 
vurderinger. For at opnå en god driftsøkonomi er det derfor hensigtsmæssigt at anvende 
teknikken i bedrifter, hvor der er smågrise, som har et højere varmebehov end slagtesvin såvel 
som søer. 
 
Gyllekøling af kanalbund i stalden skal integreres i staldbyggeriet, da køleslangerne skal 
støbes ind i betonen. Det er derfor specielt fordelagtigt at anvende teknologien ved nybyggeri.  
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
Tre af de screenede svinebedrifter har anvendt gyllekøling af kanalbund i stalde med delvist 
spaltegulv og en i stalde med drænet gulv. Alle bedrifterne udnytter varmen fra varmepumpen 
til opvarmning af stalde og bygninger på ejendommen i de måneder, hvor der er behov for 
opvarmning.  
4.2.3 Faresti med delvist spaltegulv 
Denne staldtype er klassificeret som BAT-teknologi. Staldsystemet kan anvendes til opdræt af 
både slagtesvin og diegivende søer. Teknikken indebærer, at halvdelen (søer) eller 1/3 
(slagtesvin) af farestien er forsynet med spalter, og den anden del er forsynet med fast gulv. 
Den del med fast gulv hælder mod spaltedelen, således at gyllen ledes ned i gyllekummen. 
Ammoniakfordampningen fra stierne mindskes, idet der kun er åbent for fordampning i den 
ene side af stien, og der ikke er gyllekanal under hele spaltearealet. Delvist spaltegulv kan 
etableres både i nybyggeri og i renoveringer af eksisterende staldsystemer.  
 
Staldsystemets reduktionspotentiale afhænger af, hvilken form for svin der produceres i 
stalden. For diegivende søer kan der opnås en reduktion på 50 pct. i forhold til 
referencesystemet, for stalde med smågrise 30 pct. og stalde med slagtesvin 15 pct. 
(Landscentret 2004e, Landscentret 2004f, Kommissionen for den europæiske union 2003). 
 
Økonomi og effekt 
Farestier med delvist spaltegulv medfører en øget arbejdsbyrde i forhold til 
referencesystemet12 på delen med fast gulv. Undersøgelser har vist, at arbejdsbyrden er 
dobbelt så høj som i stier med fuldspaltegulv. Etablering af stald med delvist spaltegulv 
                                                 
10 Prisen inkluderer kun køleslanger, kølesystemet samt varmepumpen. Selve staldsystemet skal tillægges prisen. 
11 Negativ værdi udgør besparelsen i forhold til referencesystemet. 
12 Farestier med fuldspaltegulv og gyllekumme under hele stien. 
Anskaffelsespris ved 250 DE 125.000 kr.10 
Omkostninger til reduktion af 1 kg. N - 55 - + 69 kr.11  
Miljøeffekt på ammoniakfordampning i stald Ca. 40 pct.  
Levetid Ca. 20 år.  
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vurderes ikke at være forbundet med flere omkostninger end referencesystemet. Teknologiens 
reduktionspotentiale er derfor ikke afgørende for investeringsomkostningerne. 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Landscentret 2004e, Landscentret 2004f, Danmarks miljøundersøgelser 2006 
 
Delvist spaltegulv kan med fordel kombineres med gylleforsuring og gyllekøling for at øge 
effektiviteten, da ammoniakfordampningen fra delvise spaltegulve er lavere sammenlignet 
med andre gulvtyper.  
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
Otte af bedrifterne anvender delvise spaltegulve i nybyggeriet, og seks af bedrifterne 
kombinerer staldsystemet med enten gyllekøling eller gylleforsuring. 
4.2.4 Luftrensningssystemer 
Et luftrensningssystem kan anvendes til reduktion af ammoniakfordampningen fra nye som 
gamle staldbygninger. Til forskel fra de andre staldteknologier ændrer teknikken ikke ved 
gyllens kvælstofindhold men renser luften inden afkastet fra stalden.  
 
Teknisk virkning og reduktionseffekt 
Der findes flere luftrensningsteknologier på markedet i dag. De mest anvendte er luftvasker 
med syre med helt eller delvis rensning af luften. Der findes ét BAT klassificeret system der 
renser 60 pct. af luften, og én BAT kandidat som renser al afgangsluft. Herudover findes der 
systemer med biologisk rensning af luften, der dog endnu ikke er vurderet i forhold til BAT. 
Biologisk luftrensning har udover ammoniakfordampningen også en væsentlig indflydelse på 
lugtemissionen.  
 
Kemiske luftrensere er opbygget ved, at luften passerer gennem et filter med lameller, der 
konstant overrisles med svovlsyre. Svovlsyren binder ammoniakpartiklerne, støv samt en del 
lugtstoffer fra afgangsluften. Svovlsyreopløsningen, der har passeret lamellerne, indeholder 6-
7 pct. ammonium, som kan hældes direkte i gylletanken (Landscentret 2004h).  
 
Biologiske luftrensere fungerer ved, at afgangsluften passerer et filter med et biologisk 
cellulosemateriale, der konstant overrisles med vand. Op til 72 pct. af ammoniakken kan 
opsamles af biomaterialet, men effektiviteten afhænger meget af anlægstypen (Kommissionen 
for den europæiske union 2003, Miljøstyrelsen 2006). Biofilteret opsamler, afhængigt af 
besætningstypen, mellem 30-70 pct. af lugtstofferne (Miljøstyrelsen 2006, Pedersen 1998). 
Der er dog stor variation i forhold til lugtrensningen, da der findes flere variationer af 
teknologien med både højere og lavere effektivitet. Biologiske luftrensere har generelt en 
mere effektiv virkning på lugtreduktionen end kemisk luftvasker. Biologiske luftrensere kan 
ikke betragtes som teknologier, der er stabile nok til at blive implementeret endnu, da der i 
forsøgene har vist sig store problemer med at få anlæggene til at køre stabilt. En fortsat 
                                                 
13 Anskaffelsesprisen for referencesystemet er ca. 514.800 kr.  
14 Anskaffelsesprisen for referencesystemet er ca. 1.360.000 kr.  
Besætning Søer Slagtesvin 
Anskaffelsespris ved 250 DE 356.20013 kr. 940.00014 kr. 
Omkostninger til reduktion af 1 kg. N 24-30 kr.  - 25 kr.  
Miljøeffekt på ammoniakfordampning i stald 50 pct.  15 pct.  
Levetid Ca. 20 år.  Ca. 20 år.  
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teknologiudvikling er derfor nødvendig (personlig kommunikation, Lidde Bagge Jensen 
2008). 
 
Økonomi og effekt 
* Svarende til afgangsluften fra 300 slagtesvin 
Kilde: Landscentret 2004h, Landscentret 2004i, Miljøministeriet 2006c, Miljøstyrelsen 2006, Pedersen 1998                                   
 
Da luftrensningssystemer er applikationer, er de ideelle at anvende på eksisterende 
staldbygninger, da teknikken ikke kræver ændringer af staldsystemet. Teknologien kan med 
fordel anvendes i stalde, der kun har delvise spaltegulve som supplement til at øge 
reduktionseffekten.  
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
I en bedrift er der forslået et luftrensningssystem med en effektiv ammoniakrensningseffekt 
på 87,5 pct., hvilket kun kemisk luftvasker med rensning af al afgangsluft kan opfylde. 
4.2.5 Fast overdækning af gylletank 
Fast overdækning med teltdug eller betonlåg er den mest effektive metode til reduktion af 
ammoniak fra gyllelager, og derfor indgår teknologien under definitionen af en 
gylleteknologi. 
 
Teknisk virkning og reduktionseffekt 
Det har siden 1998 været et lovkrav, at gylletanke skal være overdækkede med et tæt flydelag 
(halm, leca m.v.) eller fast overdækning i form af teltdug eller betonlåg (Folketingets Miljø og 
planlægningsudvalg 2006). Har gyllen gennemgået en behandling med forsuring, separation 
eller bioforgasning, ændres gyllens viskositet, og der kan ikke dannes et naturligt flydelag. 
Derfor kan det være nødvendigt med fast overdækning af gylletanken.  
 
Der forefindes et BAT byggeblad, og der er lavet farmtest af gyllelagre med fast 
overdækning. Test har vist, at gyllelagre med fast overdækning reducerer 
ammoniakfordampning med over 95 pct. i forhold til gyllelagre uden overdækning. 
Overdækningen skal reducere ammoniakfordampningen med mindst 80 pct. for at overholde 
BAT klassifikationen BAT (Landskontoret for Bygninger og Maskiner 2001, Landscentret 
2003i). 
 
Fast overdækning af gyllelager betyder, at gyllen ikke fortyndes ved nedbør, således at der 
opnås en højere kapacitet i tanken samtidig med, at gyllens kvælstofindhold ikke reduceres. 
Ud af den samlede ammoniakfordampning fra en svineproduktion udgør fordampningen fra 
lager ca. 23 pct., hvis der ikke er etableret nogen form for overdækning (Landskontoret for 
Bygninger og Maskiner 2001). En gylletank med fast overdækning begrænser udover 
ammoniakfordampningen lugten betydeligt. Fast overdækning af gylletanken kan som andre 
overdækningsformer medvirke til metandannelse pga. varmeudviklingen. Det kan derfor være 
Luftrensningsteknologi Kemisk 60 % Kemisk 100 % Biologisk 
Anskaffelsespris ved 250 DE 423.500 1.111.700 275.961* 
Omkostninger til reduktion af 1 kg. N 41 kr. 57 kr. NA 
Miljøeffekt på lugtemissionen Minimal Minimal Ca. 30-70 % 
Miljøeffekt på ammoniakfordampning Ca. 50 % 90 % Ca. 22-72 % 
levetid 10 år.  10 år. NA 
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nødvendigt at etablere tætsluttende overdækning, på samme måde som i biogasanlæg, for at 
undgå at der potentielt skabes et nyt miljøproblem (Folketingets Miljø og planlægningsudvalg 
2006). 
 
Økonomi og effekt 
Fast overdækning af gyllelager er en forholdsvis dyr overdækningsteknologi, sammenlignet 
med andre overdækningsformer (Folketingets Miljø og planlægningsudvalg 2006). 
Omkostningerne afhænger af beholderens størrelse. Et pejlemærke er 340 kr. pr. m2 
gyllebeholder der skal overdækkes (Landskontoret for Bygninger og Maskiner 2001). Det 
driftsøkonomiske incitament for at implementere teknologien hænger sammen med de 
supplerende gylleteknologier, der er anvendt på bedriften. Anvendes der en gylleteknologi, 
der kræver fast overdækning, er incitamentet tilstede, da overdækning er et ufravigeligt krav i 
loven. Da gyllen i beholderen ikke bliver fortyndet, er der et økonomisk incitament tilstede, 
da der kræves mindre kørsler med gylle. 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Landskontoret for Bygninger og Maskiner 2001, Landscentret 2003i 
 
Overdækning af gyllebeholder kan anvendes på både nye som eksisterende gyllelagre. Det er 
en fordel at anvende teknikken i kombination med gylleforsuring, gylleseparation og 
biogasanlæg, da gyllens viskositet ændres, således at gyllen ikke kan danne et naturligt 
flydelag.  
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
Seks af de screenede bedrifter har i forbindelse med udvidelsen etableret fast overdækning på 
mindst én gylletank. På alle bedrifterne er valgt en teltkonstruktion som overdækning og ikke 
betonlåg. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem fastoverdækning og anvendelse af 
en behandlingsteknologi i sagerne.  
4.2.6 Lavteknologisk gylleseparation 
Lavteknologisk gylleseparation fjerner ikke næringsstoffer fra gyllen men opdeler gyllen i 
henholdsvis en fast og fiberrig fraktion og en tynd og vandig fraktion. Separationen giver dog 
mulighed for at genanvende fiberen ved afsætning til biogasanlæg eller anden aftager, hvor 
fiberen kan nyttiggøres.  
 
Beregninger fra Danmarks Jordbrugsforskning viser, at separation af gylle kan medføre gode 
muligheder for at nedsætte kvælstofudvaskningen i et lokalområde, hvis fiberfraktionen 
afbrændes. Hvis fiberfraktionen eller asken fra forbrændingen overflyttes til et andet 
landbrugsareal, bør der ikke tilføres fosfor fra handelsgødning til arealerne, da fosfor ellers vil 
nedsive eller akkumuleres i jordpuljen (Fødevareministeriet 2005). Den tynde fraktion er 
mindre rig på næringsstoffer end rågylle, og det kan lettere tilføres afgrøderne i forhold til 
planternes kvælstofoptag, således at der samlet opnås en positiv miljøeffekt i forhold til 
udspredning af rågylle.  
Anskaffelsespris pr. m2
Pris for gyllebeholder på 500 m2 
340 kr. 
170.000 kr.  
Omkostninger til reduktion af 1 kg. N N/A 
Miljøeffekt på ammoniakfordampning fra lager Ca. 80-95 pct.  
Levetid Ca. 15 år.  
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Før et anlæg må betegnes som lavteknologisk, skal den faste fraktion indeholde mere end 20 
pct. af gyllens kvælstof og mere end 60 pct. af gyllens fosfor. Den gennemsnitlige 
koncentration af fraktionen skal mængdevægtet af både kvælstof og fosfor være mindst 1,5 
gange højere end koncentrationen i ubehandlet gylle (Fødevareministeriet 2006). 
 
Separationsprodukterne fra gylleseparationen bør nyttiggøres på en miljørigtig måde for at 
sikre, at miljøgevinsten ikke forsvinder. Typisk anvendes den tynde fraktion til at fuldgødske 
udbringningsarealerne, og den faste fraktion afgives til anden side. Næringsstofferne i den 
faste fraktion er ikke særligt tilgængelige for planterne, og derfor er der stor fare for at 
kvælstoffet og fosforen udvaskes. Fiberfraktionen bør derfor afbrændes på en et godkendt 
anlæg, anvendes til biogas produktion eller afsættes til en gødningsproducent eller anden 
aftager, der kan nyttiggøre næringsstofferne på en miljørigtig måde. Hvis fiberen afbrændes, 
må dette kun foregå på et anlæg, der er godkendt til formålet. Konsekvenserne af at afbrænde 
fiberfraktionen er endnu ikke fuldstændig klarlagt. Afbrænding af kvælstofholdig biomasse 
medfører dannelse af giftige røggasser som NOx, SO2 og N2O (Fødevareministeriet 2005). 
For at bibeholde miljøgevinsten ved afbrænding er det derfor vigtigt, at der stilles strenge 
krav til forbrændingsanlæggene, således at der anvendes de rette røgrensningsteknologier.  
 
Teknisk virkning og reduktionseffekt 
Der findes flere former for lavteknologiske gylleseparationsanlæg. De to mest anvendte er en 
såkaldt dekantercentrifuge og et mobilt anlæg fra virksomheden Kemira Miljø A/S, der 
anvender henholdsvis filterteknologi og skruepresse. Dekantercentrifugen anvendes 
hovedsageligt til separation af afgasset gylle, og anlægget fra Kemira Miljø anvendes 
fortrinsvis til ubehandlet svinegylle. I Danmark separeres der på nuværende tidspunkt stort set 
kun svinegylle og afgasset gylle, svarende til ca. 3 pct. af den samlede gyllemængde eller 1 
mio. tons årligt (Birkmose 2007). 
 
En dekantercentrifuge udsætter gyllen for stor centrifugalkraft i en tromle, hvor gyllens 
tørstof samles yderst. Tørstoffet opsamles af en skrue og den vandige fraktion ledes væk. 
Tørstoffraktionen indeholder størstedelen af gyllens fosfor, organiske kvælstof, svovl mm. 
Væskefraktionen indeholder størstedelen af gyllens kalium og ammonium, der er let 
tilgængeligt for planterne (Hinge 2005). Anlægget fra Kemira Miljø fungerer i hovedtræk 
ved, at gyllen først findeles til mindre partikler, hvorefter gyllen føres ind i et blandekammer, 
hvor der tilsættes en polymer og andre hjælpestoffer. Polymeren og hjælpestofferne får de 
faste dele af gyllen til at samle sig i små klumper, der via en skruepresse komprimeres 
yderligere. 
 
Da den tynde fraktion ikke er særligt rig på tørstof, har vandet svært ved at danne et naturligt 
flydelag på gyllen. Dette betyder, at ammoniakfordampningen stiger, hvis der ikke etableres 
kunstigt flydelag eller fast overdækning på gylletanken. Ved udbringning af den tynde 
fraktion har forsøg vist, at kvælstofoptaget øges med 15-20 pct. i forhold til ubehandlet gylle 
(Hinge 2005). 
 
Det er lidt forskelligt fra det ene anlæg til det andet, hvorledes næringsstofferne adskilles i de 
to fraktioner. Begge anlæg er blevet testet i drift, med resultater der fremgår af skema 4.2 
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Skema 4.2: Separationsprodukter ved dekantercentrifuge og anlæg fra Kemira Miljø 
Fraktion Fiber Vandig 
Teknologi Dekanter Kemira Dekanter Kemira 
Totalt kvælstof 12 kg/ton 13 kg/ton 4 kg/ton 5,1 kg/ton 
Ammonium 4 kg/ton 5,8 kg/ton 3,5 kg/ton 4,6 kg/ton 
Fosfor 13 kg/ton 9,4 kg/ton 0,4 kg/ton 0,4 kg/ton 
Kalium 3 kg/ton 5,2 kg/ton 3 kg/ton 4,8 kg/ton 
Ammoniumandel 10 % 12 % 90 % 88 * % 
* Egen beregning 
Kilde: Hinge 2005, Birkmose 2005, Dansk Landbrugsrådgivning 2007                    
 
Fraktionerne i begge systemer er forholdsvis ens. For begge systemer er fordelingen mellem 
tørstof og væskefraktion henholdsvis 10 og 90 pct. Separationsanlæggene har et energiforbrug 
på 1-4 kWh pr. ton behandlet gylle (Hinge 2005, Dansk Landbrugsrådgivning 2007). 
 
Økonomi og effekt 
Der findes flere forskellige former for anlæg, og prisen afhænger typisk af, hvor avanceret 
teknologien er. Anvendes et mobilt separationsanlæg, som det Kemira Miljø har udviklet, 
betales for leje af anlægget og derfor er der ikke udgifter til anlægsinvesteringer. Det er ikke 
unormalt, at flere landmænd går sammen om at investere i et separationsanlæg i en slags 
andelsforening. Typisk installeres anlægget hos en af andelshaverne, og de andre 
andelshavere leverer gylle og aftager separationsprodukt, hvis fraktionerne ikke afsættes til 
tredjepart. På to af de screenede bedrifter der anvender lavteknologisk gylleseparation, har 
producenten eget anlæg. Dette anlæg har kostet 650.000 kr. med årlige 
vedligeholdelsesudgifter på ca. 50.000 kr. (Hinge 2007). Anvendes anlægget fra Kemira miljø 
varierer omkostningerne fra 7,94 til 12,67 kr. pr. ton behandlet gylle. Hertil skal der også 
medtages omkostninger til forrentning og afskrivning af anlægget samt eventuelle 
anlægsinvesteringer (Ravn Pedersen 2005). 
 
Lavteknologisk gylleseparation kan med fordel anvendes i bedrifter, hvor der er underskud af 
udspredningsareal. Da gyllen deles i en tynd og fast fraktion, er det en god mulighed at 
kombinere med biogasanlæg, da den faste fraktion kan øge gasproduktionen betydeligt. Da 
gylleseparation ikke skal integreres i produktionen, kan teknikken anvendes på alle bedrifter. 
På mindre bedrifter der ikke har økonomisk råderum til etablering af eget anlæg, kan et mobilt 
anlæg med fordel anvendes.   
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
Fire af de screenede svinebedrifter har i forbindelse med omlægningen eller udvidelsen 
anvendt lavteknologisk gylleseparation. Landmændene har haft forskellige incitamenter for at 
anvende teknologien, hvilket i høj grad afhænger af, om formålet er godskrivning af arealkrav 
eller mangel på harmoniarealer. Det er dog entydigt, at der har været et arealmæssigt 
incitament for at implementere teknologien. 
4.2.7 Højteknologisk gylleseparation  
Som de lavteknologiske gylleseparationsanlæg skal de højteknologiske anlæg også leve op til 
nogle krav, før de kan betegnes som højteknologiske. I kravene hedder det, at 
tørstoffraktionen skal indeholde 70 pct. af gyllens næringsstoffer og fosfor. Den 
gennemsnitlige koncentration af fraktionen skal mængdevægtet af både kvælstof og fosfor 
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være mindst 2,5 gange højere end koncentrationen i ubehandlet gylle (Fødevareministeriet 
2006). Således skal der oparbejdes en noget højere koncentration af næringsstofferne i forhold 
til det lavteknologiske anlæg. Da næringsstofindholdet i den faste fraktion er høj, er det 
vigtigt, at den faste fraktion udnyttes på en miljørigtig måde som ved de lavteknologisk 
anlæg, således at miljøgevinsten ikke forsvinder. 
 
Højteknologiske gylleseparationsanlæg er ikke nær så udbredte som lavteknologiske anlæg. 
Dette skyldes først og fremmest, at teknologien er forholdsvis ny og dyr at implementere. Der 
findes dog nogle enkelte anlæg i Danmark, der ofte er kombineret med biogasanlæg. To af de 
screenede bedrifter anvender anlæg, der kan klassificeres som højteknologisk gylleseparation. 
 
Teknisk virkning og reduktionseffekt 
Det ene anlæg der afsættes gylle til er fra Green Farm Energy A/S, der er et kombineret 
separations- og biogasanlæg. Der modtages både gylle og industriaffald til processen hvilket 
sikrer, at biogasprocessen kører stabilt. Gyllen og affaldet bliver blandet og hygiejniseret i en 
stripningstank, hvorefter en del af kvælstoffet opsamles i en lagertank. Blandingen afgasses i 
en biogasreaktor med efterfølgende separering i en dekantercentrifuge. Tørstoffraktionen 
udtages af den videre proces, og kvælstoffet i den resterende mængde bliver endnu engang 
opsamlet. Efter denne proces er der to produkter tilbage bestående af den vandige fraktion, 
med et lavt indhold af næringsstoffer, og en fraktion bestående af kvælstof og svovl 
(Greenfarm Energy 2007). 
 
Det andet anlæg er fra Starring Miljø hvor, der som i Kemiras lavteknologiske anlæg, tilsættes 
en polymer, der får partiklerne i gyllen til at samle sig i små klumper. Klumperne bliver 
sorteret fra i et filter, der er i stand til at opkoncentrere det meste af fosforen og en stor del af 
kvælstoffet. Den tynde fraktion løber herefter igennem et nano- og omvendt osmosefilter, der 
ifølge producenten er i stand til at filtrere vandet så effektivt, at kvælstofindholdet ligger 
under 300 mg. pr. liter. På grund af den lave kvælstofkoncentration i rejektvandet, er det 
tilladt at lade vandet nedsive i et pilebed eller lignende (Tellerup 2005). 
 
Økonomi og effektivitet  
Højteknologisk gylleseparation kan som lavteknologisk anvendes på alle husdyrbrug, og skal 
ikke integreres. På flere højteknologiske anlæg er biogasanlæg integreret i processen. 
Derudover er det en fordel at kombinere med fast overdækning af gyllelagret, da den tynde 
del fra separationen ikke kan danne et naturligt flydelag.  
 
Gylleteknologiens anvendelse i screenede svinebedrifter 
To af de screenede bedrifter anvender højteknologisk gylleseparation til behandling af 
størstedelen af gyllen. Det ene anlæg er et gårdanlæg, og det andet er et fællesanlæg, der 
modtager husdyrgødning fra flere bedrifter.  
4.2.8 Behandling af gylle i biogasanlæg 
I Danmark har Biogas været produceret på gylle i mange år til primært energiproduktion.  
Der er opført i alt 21 biogasfællesanlæg og ca. 60 gårdanlæg, der årligt behandler ca. 2 mio. 
tons gylle svarende til 6 pct. af den samlede gyllemængde (Christensen 2006, Birkmose 
2007).  
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Teknisk virkning og reduktionseffekt 
Biogas kan produceres på gylle alene, men gasudbyttet er ikke særligt stort, da 
tørstofindholdet i gylle kun er ca. 4 pct. Derfor tilsættes der normalt andre former for fast 
organisk affald for at øge gasudbyttet og stabilisere biogasprocessen. En anden mulighed er et 
separere gyllen inden biogasprocessen, således at det kun er den faste fraktion, der udvindes 
biogas af. Tørstoffraktionen skal dog være så vandig, at det er muligt at pumpe massen rundt i 
biogasanlæggets forskellige processer.   
 
Gyllen eller separationsproduktet tilføres biogasanlæggets rådnetank, hvor massen opvarmes 
til 38-52 grader afhængigt af om processen er mesofil eller termofil. Biomassen opholder sig i 
biogasreaktoren i 2-3 uger afhængig af anlægstypen. På dette tidspunkt er ca. halvdelen af 
biomassens tørstof omdannet til biogas, og ofte kan det ikke betale sig at udvinde mere gas, 
da resten af tørstoffet er svært at omsætte (Birkmose 2000).  
 
Der er flere positive miljøeffekter forbundet med biogasproduktion på gylle. Lugtgenerne 
mindskes, efter at gyllen er afgasset fra både lager og efter udbringning. Gyllen er efter 
afgasning mere tyndtflydende, da tørstofindholdet i gyllen mindskes. Dette betyder, at gyllen 
lettere optages af planterne efter udbringning, således at kvælstofomsætningen øges. På 
skema 4.3 fremgår, hvordan gyllens egenskaber ændres efter afgasning i biogasanlæg. 
 
Skema 4.3: Egenskaber i ubehandlet gylle i forhold til afgasset gylle 
Gylletype Ubehandlet gylle Afgasset gylle 
Totalt kvælstof 5 kg/ton 5 kg/ton 
Ammonium 3,8 kg/ton 4 kg/ton 
Fosfor 1 kg/ton 0,9 kg/ton 
Kalium 2 kg/ton 2,8 kg/ton 
Tørstofandel 4 % 2,8 % 
Kilde: Birkmose 2000 
 
Næringsstofindholdet i gyllen er efter afgasning omtrent det samme, men tørstofindholdet 
reduceres dog med 30 pct., da der sker en delvis nedbrydning i biogasreaktoren, der har 
betydning for ammoniakfordampningen og lugtemissionen efter udbringning. Separeres 
gyllen efter afgasningen, kan fiberen enten afbrændes eller nyttiggøres på anden måde.   
 
Der er risiko for udslip af metan ved biogasproduktion, hvis der opstår lækager, eller der ikke 
føres det nødvendige tilsyn med anlægget. Metan er en 21 gange mere potent drivhusgas end 
CO2, og derfor kan miljøeffekten forsvinde ved udslip. Afgasset gylle er ikke i stand til at 
danne et naturligt flydelag på gylletanken, og derfor er det vigtigt, at der etableres et kunstigt 
flydelag eller fast overdækning på gylletanken, for at undgå ammoniakfordampning 
(Birkmose 2001). 
 
Økonomi og effekt 
Fremstilling af biogas kræver energi til opvarmning, proces og evt. transport af gyllen. 
Energibalancen ligger i et biogasanlæg på 16-25 pct. til proces og 75-84 pct., der kan 
anvendes til energifremstilling. På gårdbiogasanlæg bruges der lidt mere energi pr. enhed, da 
små anlæg ikke opnår de samme stordriftsfordele. Forgasning af et ton ubehandlet gylle giver 
ca. 22 m3 biogas svarende til 14 liter fyringsolie (Birkmose 2001).  
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Det økonomiske incitament varierer afhængigt af anlægstypen. På Skema 4.4 er opstillet et 
forsimplet regnestykke over indtægter og omkostninger i et biogasfællesanlæg. Som det 
fremgår af regnestykket er der ligevægt mellem omkostningerne og udgifterne.  
 
Skema 4.4: Økonomien i biogasfællesanlæg 
Indtægter/omkostninger Kr. pr. m3 biomasse behandlet 
Salg af gas 51 
Modtagegebyrer for affald 5 
Værdien af anlægstilskud 6 
I alt 62 
Transport af gylle m.v.  19 
Produktion af gas 43 
I alt 62 
Overskud 0 
Kilde: Birkmose 2000 
 
Staten yder 30 pct. anlægstilskud til gårdbiogasanlæg (Birkmose 2001). Støtten har betydet, at 
der de senere år er opført en hel del gårdbiogasanlæg, mens der ikke er opført nogle nye 
biogasfællesanlæg de sidste 5 år. Energiforliget der blev vedtaget i februar 2008 betyder dog 
at nye som gamle biogasanlæg afregnes med en forhøjet afregningspris på 74,5 øre/kWh. Den 
forhøjede tarif kan være medvirkende til, at der igen bliver bygget nye biogasfællesanlæg, da 
støtten har haft stor betydning for den hidtidige udbygning (Klima- og Energiministeriet 
2008).  
 
Biogasanlæg kan anvendes på alle bedrifter. Det er dog en dyr teknologi, og derfor kan det for 
mindre producenter være en fordel at benytte et fællesanlæg. Teknikken er god at kombinere 
med høj- og lavteknologisk gylleseparation, da den faste fraktion øger gasproduktionen 
betydeligt i forhold til traditionel gylle.  
 
Gylleteknologiens anvendelse i de screenede svinebedrifter 
- En bedrift afleverer gylle til Green Farm Energy, Krogenskær, der er et fællesanlæg. 
Biogasproduktionen er kombineret med højteknologisk gylleseparation.  
- En bedrift producerer biogas på naboejendommens gårdanlæg, hvor der tilbageføres 
afgasset gylle. 
- En bedrift har eget gårdbiogasanlæg kombineret med lavteknologisk gylleseparation.  
- En bedrift afleverer gylle til naboejendommens kombinerede biogasanlæg og 
højteknologiske gylleseparationsanlæg.  
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4.3 Delkonklusion 
I kapitel fire blev det undersøgt, hvorledes otte gylleteknologier kan reducere en eller flere 
udledninger af ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt fra svineproduktionen.  
 
I de screenede sager faldt otte teknologier ind under definitionen af en gylleteknologi: 
 
− Staldteknologier: Delvist spaltegulv, gyllekøling, luftrensningssystemer, 
gylleforsuring. 
− Behandlingsteknologi: Lavteknologisk gylleseparation, højteknologisk 
gylleseparation, biogasanlæg. 
− Lagringsteknologi: Fast overdækning af gylletank. 
 
For at opnå en høj reduktion i alle tre emissionsled, er det vigtigt, at der sættes ind med 
gylleteknologier i alle led. Gylleteknologier skal derfor anskues som et samlet system og ikke 
som særskilte processer.  
 
De staldsystemer der er implementeret i sagerne er alle baseret på delvise spaltegulve, og de 
er alle klassificeret som BAT. Staldteknologierne har kun indflydelse på 
ammoniakfordampningen fra stald og lager. Delvise spaltegulve kan anvendes til både 
slagtesvin og diegivende søer. Ønskes en højere reduktion, kan delvist spaltegulv kombineres 
med gyllekøling eller gylleforsuring. Reduktion af ammoniakfordampningen fra 
staldsystemerne bevirker, at koncentrationen af kvælstof i lageret forhøjes. Derfor bør 
kvælstofnormen nedsættes ved udbringning, eller bortføres bedriften efter anvendelse af en 
separationsteknologi. Ved gylleforsuring og kemisk luftrensning omdannes organisk kvælstof 
til ammoniumform, der er et giftstof i vandmiljøet, og derfor bør der etableres bufferzoner ved 
udbringning og kvælstofnormen nedsættes.  
 
Behandlingsteknologierne er alle teknologier, der ændrer gyllens viskositet og 
sammensætning. Gylleseparation har kun en effekt på lagrings- og udbringningssiden. 
Gylleseparation er ikke en teknologi, der direkte reducerer udledningen af næringsstoffer men 
muliggør en omfordeling af næringsstofferne. Miljøeffekten af gylleseparationen afhænger af 
om den faste fraktion afsættes på en miljørigtig måde. Det er derfor vigtigt, at der inden 
teknologien anskaffes er indgået aftaler med aftagere, der kan udnytte fiberfraktionen gennem 
forbrænding, bioforgasning eller anden miljørigtig nyttiggørelse. Den tynde 
separationsfraktion er bedre tilgængelig for planterne og fordrer hurtigere nedsivning, således 
at kvælstofoverskuddet og lugtgenerne mindskes. Både høj- og lavteknologisk gylleseparation 
kan med fordel kombineres med biogasproduktion, da den faste fraktion er rig på organisk 
materiale til biogasprocessen.  
 
Bioforgasning af gylle fjerner ikke næringsstoffer fra gyllen, men biogasprocessen nedbryder 
op til 30 pct. af tørstoffet, der betyder, at næringsstofferne er lettere tilgængelige for planterne 
og hurtigere nedsiver. Afgasset gylle lugter mindre fra lageret og ved udbringning end 
ubehandlet gylle, da nogle af lugtstofferne nedbrydes i biogasreaktoren. Biogas er et CO2 
neutralt brændsel, og kan derfor erstatte fossilt brændsel. 
 
Fast overdækning af gylletanken med enten telt eller betonlåg reducerer 
ammoniakfordampningen fra lagret med op til 95 pct. i forhold til gyllelagre uden 
overdækning. Lugtgenerne mindskes betydeligt fra lageret, da gyllen holdes indkapslet i 
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beholderen. Fast overdækning af gylletank kan med fordel anvendes i forbindelse med 
gylleforsuring, gylleseparation og bioforgasning, da gyllen efter behandlingen ikke er i stand 
til at etablere et naturligt flydelag. Gyllelagre med fast overdækning forhindrer at gyllen 
fortyndes ved regnvejr til forskel fra naturligt og kunstigt flydelag hvilket betyder, at gyllens 
koncentration ikke ændres. En negativ sideeffekt ved fast overdækning er en potentiel 
forøgelse af metandannelsen.  
 
Gennemgangen af de anvendte gylleteknologier viste, at der kan sondres en generel skelnen 
mellem de BAT klassificerede teknologier og de innovative teknologier som det fremgår af 
skema 4.5. De BAT klassificerede teknologier har generelt den største udbredelse men 
samtidig den laveste effekt. De Innovative teknologier har en højere miljøeffekt end de BAT 
klassificerede på ammoniaksiden. De innovative teknologier er ikke særligt udbredte og 
generelt ikke lige så velafprøvede som de BAT klassificerede teknologier. Til gengæld 
dækker de innovative teknologier alle 3 emissionsled.  
 
Skema 4.5: Klassificerede og innovative gylleteknologier 
 
 
 
 
Klassificerede BAT teknologier Innovative teknologier der ikke er BAT 
Delvise spaltegulve 
Luftrensning med syre (60 pct.) 
Gyllekøling 
Fast overdækning af gyllebeholder 
 
Gylleforsuring 
Luftrensning med syre (100 pct.) 
Lavteknologisk separation 
Højteknologisk separation 
Bioforgasning 
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5. Gylleteknologiers reduktionspotentiale i industrilignende svinebrug 
 
I dette kapitel undersøges hvorledes gylleteknologier indgår i VVM redegørelsens 
miljøvurdering for at hæve beskyttelsesniveauet på bedriften. Inden analysen af de enkelte 
sager introduceres det grundlag for hvilket, der træffes afgørelse om anvendelse af 
teknologiske løsninger i svineproduktionen. Formålet med analysen er at undersøge, i hvor 
høj grad gylleteknologier anvendes til at leve op til den generelle miljøregulering og amtets 
administrationsgrundlag, der tilsammen udgør beskyttelsesniveauet.  
 
5.1 Miljøkonsekvensvurdering 
Begrebet miljøkonsekvensvurdering blev udviklet i USA i slutningen af tredserne og blev 
første gang implementeret i amerikansk lovgivning i The National Environmental Policy Act. 
Miljøkonsekvensvurdering eller på engelsk Environmental Impact Assessment (EIA) var en 
helt ny måde at belyse og håndtere miljøproblemer på fra store industrielle anlæg. De mange 
nye miljøvurderinger af forskellige anlægs indvirkning på miljøet betød en stor kortlægning af 
virksomheders miljøpåvirkninger og var et retsligt vigtigt virkemiddel for myndigheden 
(Glasson et al. 2006). I 1985 blev EIA indført i europæisk lovgivning med vedtagelsen af 
VVM direktivet. De nordiske landes myndigheder var dog alene forpligtet til at lave VVM 
vurderinger på projektniveau af private og offentlige projekter (Anker 1996).     
 
Der er mange forskellige tolkninger af begrebet miljøkonsekvensvurdering, og 
implementeringen af VVM direktivet er da også forskellig fra land til land. 
Miljøkonsekvensvurdering skal i sin oprindelige definition forstås som en bred tilgang til at 
vurdere de negative miljømæssige indvirkninger på miljøet (Kørnov el al. 2006). Begrebets 
originale definition identificeres som: ”The need to identify and predict the impact on the 
environment and on mans’s health and wellbeing of legislative proposals, policies, 
programmes, projects and operational procedures, and to interpret and communicate 
information about the impacts” (Glasson 2006). Miljøkonsekvensvurdering skal som det 
defineres her, forstås som en metode til at identificere miljømæssige risici og via politiske 
instrumenter bekæmpe dem. I FN’s Espoo konvention anvendes en noget mere kortfattet 
definition af begrebet: ”A national procedure for evaluating the likely impact of a proposed 
activity on the environment” (United Nations 1991). Denne definition anvendes i den danske 
VVM procedure til miljøkonsekvens vurdering af godkendelsespligtige virksomheder.  
 
Miljøkonsekvensvurdering finder udelukkende sted i projekteringsfasen af nye anlæg. De 
miljømæssige risici der opstår under selve produktionen på et givent anlæg indgår ikke i 
begrebet. Derfor kan der være brug for supplerende vurderinger i produktionen. På baggrund 
heraf er begrebet ”Environmental Management Systems” (EMS) opstået. Begrebet dækker 
over de miljømæssige påvirkninger, der opstår på produktionsniveau. De begreber der 
anvendes på dansk er typisk styringsmidler såsom miljøstyring eller miljøledelse i 
produktionsmæssig sammenhæng (Anker et al.1995). 
 
Det væsentligste udbytte af en miljøkonsekvensvurdering er information til 
beslutningstageren om effekterne af det konkrete projekt på miljøet. Selve 
miljøkonsekvensvurderingen består af flere processer, som skal undersøges. Vurderingen er i 
sin natur et redskab til at beskytte miljøet, men dette er ikke alene formålet, da et andet vigtigt 
formål er at beskytte myndigheden ved at have et klart beslutningsgrundlag. Ved at inddrage 
offentligheden, og stille krav til bygherren, bliver der skabt en form for konsensus omkring 
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beslutningen om at gennemføre projektet (Anker 1996). For at sikre at der opnås denne 
konsensus omkring projektet, og mellem de involverede parter, kræves at systemerne i 
miljøkonsekvensvurderingen tilpasses den allerede eksisterende lovgivning i de 
implementerende lande. Dette på en måde der sikrer at de grundlæggende kriterier i EIA-
systemet overholdes (Anker 1996). 
 
EIA systemets processer kan omsættes til krav og anvendes i en beslutningsproces. Kravene 
vedrører de områder som miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde. Før selve processen 
iværksættes, skal det undersøges, om det overhovedet er nødvendigt med en VVM vurdering, 
og der foretages derfor en screening af projektet. Projektets omfang afgrænses ved en såkaldt 
scoping for VVM vurderingens indhold. Herefter kan vurderingen påbegyndes med de enkelte 
procestrin vedrørende afværgende foranstaltninger, alternativer, inddragelse af offentligheden 
osv. (Anker 1996). Da specialet kun omhandler procestrinnet omkring inddragelse af 
afværgende foranstaltninger, er det hér vægten lægges i forhold til VVM redegørelsen.   
 
5.2 EU’s VVM direktiv og den danske implementering 
I EU begyndte politikerne allerede at tale om miljøkonsekvensvurdering i 1973 med 
vedtagelsen af de første miljøhandlingsprogrammer. Det var især forebyggelsesprincippet, og 
ideen om at inddrage miljøeffekter så tidligt i planlægningen som muligt, der var i ideen. I 
1978 blev det første udkast til et VVM direktiv fremlagt, men først i 1985 blev det endelige 
direktiv vedtaget. Direktivet er udformet som et rammedirektiv, der beskriver de 
grundlæggende principper og overlader det til medlemsstaterne at fastsætte de egentlige 
rammer for tolkningen af, hvorledes direktivet skal implementeres. Direktivet går dog tættere 
på den nationale lovgivning end mange andre miljøregulerende direktiver, bl.a. fordi 
direktivet berører medlemslandenes arealanvendelse (Anker 1996). 
 
På trods af at VVM direktivet blev vedtaget i 1985, blev der først stillet krav om VVM i 
dansk lovgivning i 1989. I Danmark blev VVM processen inkorporeret i 
regionplanlægningen, da der fra politisk side var konsensus omkring, at dette var en god måde 
at sikre offentligheden adgang til beslutningsgrundlaget, fordi der allerede eksisterede 
høringsregler i lands- og regionplanlovene. En anden grund var, at de folkevalgte i 
amtsrådene allerede var i besiddelse af de oplysninger, eller i hvert tilfælde havde adgang til 
disse, som var nødvendige for at gennemføre VVM processen (Anker et al. 1995). 
Retningslinjerne i VVM direktivet står i dansk lovgivning nedskrevet i planloven og 
samlebekendtgørelsen. Samlebekendtgørelsens kapitel 5 og bilag 4 fastlægger de forhold 
VVM redegørelsen som minimum skal indeholde og endvidere i VVM vejledningens kapitel 
8. 
5.2.1 Myndighedens administrationsgrundlag ved miljøkonsekvensvurdering 
Ved miljøgodkendelse af svinebrug gennemføres en bestemt praksis i den myndighed, som 
varetager sagsbehandlingen. Denne praksis er det som i forvaltningen betegnes som 
administrationsgrundlaget. Administrationsgrundlaget adskiller sig fra den generelle 
regulering ved at være specifikt i forhold til den del af lovgivningen, som vedrører 
myndighedens sagsbehandling af en given ansøgning om miljøgodkendelse af f.eks. et 
svinebrug.  
 
Et administrationsgrundlag har til formål at sikre en enkel og ensartet sagsbehandling, og det 
kan betragtes som en drejebog for sagsbehandleren i amtet eller kommunen. Den gældende 
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Myndighed 
Borger 
Ansøger/ 
konsulent 
 
Administra-
tionsgrundlag 
godkendelsesvejledning såvel som den tidligere VVM vejledning opstiller retningslinierne for 
forvaltningen af lovgivningen. Regionplanen udgør f.eks. en vigtig del af 
administrationsgrundlaget ved miljøgodkendelse af husdyrbrug i forhold til de prioriteringer 
og målsætninger, amtet eller regionen har opsat. Administrationsgrundlaget adskiller sig 
således fra de vejledninger, der udarbejdes af den lovgivende myndighed ved at medtage de 
regionale eller kommunale målsætninger og prioriteringer.   
 
Administrationsgrundlagene danner rammerne for den praksis, som forvaltes af den regionale 
eller kommunale myndighed, det og udtrykker f.eks. byrådets prioriteringer ved 
miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der foregår en løbende udvikling i 
administrationsgrundlagene som følge af afgørelser i naturklagenævnet, ændringer af 
direktiver, nye miljømålsætninger osv. (Kørnov et al. 2006, personlig kommunikation, Helle 
Paludan Pedersen 2007).   
 
Figur 5.1: Administrationsgrundlaget er bindeleddet mellem aktørerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Kørnov et al. 2006 
 
Administrationsgrundlaget for miljøgodkendelse af husdyrbrug fungerer som bindeled 
mellem myndighed, ansøger/konsulent og borgeren som illustreret på figur 5.1. 
Sagsbehandleren er i dette tilfælde den person, der forvalter administrationsgrundlaget og 
sørger for at skabe konsensus i sagsbehandlingen og mellem de involverede parter. Det der er 
med til at kendetegne en god sagsbehandling er god kommunikation mellem sagsbehandleren, 
konsulenten og borgeren samt en forståelse for de valg som myndigheden foretager sig 
(Personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen). 
5.2.2 VVM i praksis 
Svinebedrifter over 250 DE var før 1. januar 2007, som alle andre virksomheder, forpligtet til 
at få udarbejdet en VVM redegørelse. I VVM redegørelser anvendes et bredt miljøbegreb, idet 
formålet er at komme så vidt omkring alle de miljøpåvirkninger, som et givent anlæg vil have 
på miljøet, hvilket også er ideen bag det generelle begreb miljøkonsekvensvurdering (Kørnov 
et al. 2006, personlig kommunikation, Allan Andersen 2007). 
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Som udgangspunkt er det myndigheden, der forestår udarbejdelsen af VVM redegørelsen, 
men det er bygherren selv, der står for beskrivelsen af det planlagte projekt, og de 
indvirkninger anlægget vil have på miljøet. Ofte vil det dog være en landbrugskonsulent, der 
bistår landmanden denne del af VVM redegørelsen, da det kan være en ekspertisekrævende 
opgave at beregne og fremskaffe de nødvendige oplysninger. Efter at bygherren har 
udarbejdet et udkast til miljøredegørelsen, foretager myndigheden en vurdering og bidrager 
eventuelt med kommentarer og forslag til projekttilpasninger, for at sikre at anlægget lever op 
til retningslinierne i regionplanen. Inden der tages stilling til, om projektet kan få en 
miljøgodkendelse, skal projektet i høring, hvor naboer og andre interesserede har mulighed 
for at komme med kommentarer til projektet.  
 5.2.3 Krav om afværgende foranstaltninger i VVM redegørelsen 
I VVM redegørelsen kan der stilles krav om afværgende foranstaltninger for at undgå 
negative konsekvenser af et anlæg, hvis det ikke er muligt at løse problemerne tidligere i 
fasen. Nyanlæg eller udvidelser af husdyrbrug vil f.eks. altid påvirke lokalområdet i form af 
lugtgener, ammoniakdeposition, landskabspåvirkninger osv.  
 
De afværgende foranstaltninger beskrives i VVM direktivet, som foranstaltninger der skal 
indføres med henblik på at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige virkninger, som 
anlægget har på miljøet (Miljø- og Energiministeriet 2001). Umiddelbart lyder udtrykket 
afværgende som en fuldstændig eliminerende foranstaltning. Der skelnes dog mellem 
begrænsende foranstaltninger og kompenserende foranstaltninger. De begrænsende 
foranstaltninger er de tiltag, der rent faktisk begrænser, minimerer eller eliminerer de negative 
miljøeffekter (Anker 1996). Disse foranstaltninger er typisk foranstaltninger i form af renere 
teknologi, der reducerer støj, lugt, spildevand eller andre negative miljøpåvirkninger af det 
givne anlæg. De kompenserende foranstaltninger er mere komplekse, idet der kan gives en 
form for erstatning eller kompensation for de skadelige virkninger, som anlægget har på 
miljøet (Anker 1996).     
 
Kravet om iværksættelse af afværgende foranstaltninger skal både varetages af bygherren og 
af myndigheden. Det fremgår ikke klart i dansk ret, om bygherren umiddelbart har pligt til at 
fremsætte forslag til afværgende foranstaltninger. Ifølge planloven har bygherren pligt til at 
stille forslag om afværgeforanstaltninger, men VVM redegørelsen er ikke retsligt bindende, 
og der stilles ikke krav om, at regionplantillægget nødvendigvis skal indeholde retningslinjer 
om afværgeforanstaltninger. I mange tilfælde vil det dog være i bygherrens interesse af 
foreslå afværgende foranstaltninger for at lette den i forvejen langstrakte sagsbehandling. I 
miljøgodkendelsen af anlægget opstilles der vilkår for foranstaltningernes effekt, som er 
retsligt forpligtende retningslinjer til anlæggets indretning (Anker 1996). 
 
For at sikre at vilkårene i miljøgodkendelserne overholdes, er det vigtigt at vilkårene er 
formuleret på en måde, så landmanden kan kontrollere, om de overholdes i egenkontrollen, 
samt at kommunen evt. kan sanktionere, hvis vilkårene ikke er overholdt (Kørnov et al. 2006, 
personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen 2006).  
 
”Et vilkår i en miljøgodkendelse skal være sådan, at det er muligt at håndhæve 
det. Og hvis ikke det vilkår bliver overholdt, så skal du have mulighed for at 
komme med nogle sanktioner”  
Personlig kommunikation, Allan Andersen 2006 
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Afværgende foranstaltninger i husdyrproduktionen vedrører oftest miljøproblemer, der 
knytter sig til næringsstofbelastning og lugtforurening. Hvis vedtagelsen af 
regionplanretningslinjerne afhænger af disse foranstaltninger, er det nærliggende, at 
retningslinjerne optages i regionplantillægget for at sikre, at de bliver overholdt. 
Myndighedernes muligheder for at gennemtvinge krav om anvendelse af afværgende 
foranstaltninger til bekæmpelse af næringsstofrelaterede miljøproblemer afhænger af de 
øvrige retningslinjer i regionplanen. Hvis et område i forvejen er udpeget som særligt 
drikkevandsområde eller nitratfølsomt naturområde, kan regionplanmyndigheden opstille 
retningslinjer, der kun under særlige omstændigheder muliggør en udvidelse, f.eks. ved 
anvendelse af en eller flere miljøteknologier, der kan hindre en overbelastning af det 
udpegede område (Anker 1996). 
5.2.4 Anvendelse af den Bedst Tilgængelige Teknik 
Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven stilles der i IPPC direktivet krav om anvendelse af 
BAT ved udarbejdelse af VVM redegørelse for husdyrbrug over 250 DE. BAT kravet 
henviser i husdyrloven til miljøvurderingen, der nu er integreret i miljøgodkendelsen. 
 
BAT er i IPPC direktivet defineret som: 
 
Bedste: Mest effektive teknik til opnåelse af et generelt højt beskyttelsesniveau for miljøet 
som helhed.  
Anvendelige (tilgængelige): Udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik 
kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i 
den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på 
rimelige vilkår 
Teknik: Både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned.  
Kilde: Rådet for den europæiske union 1996 
 
IPPC direktivet er retsligt bindene, om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, under 
formuleringen i direktivets artikel 3. 
 
”Medlemsstaterne træffer de nødvendige bestemmelser, for at de kompetente 
myndigheder sikrer sig, at anlægget drives på en sådan måde- at der træffes alle 
de nødvendige forebyggende foranstaltninger mod forurening, navnlig ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik”  
 
Rådet for den europæiske union 1996  
 
Således er der nærmere tale om et princip til forskel fra en liste over teknologier, der enten 
accepteres eller ikke accepteres. Det er pålagt medlemslandene at følge med i udviklingen af 
teknologierne, således at det sikres, at der altid anvendes den bedste tilgængelige teknisk. I 
VVM vejledningen står anvendelse af BAT ikke direkte formuleret, da der lig VVM 
direktivet anvendes en noget bredere formulering om den beskrivelse, der i VVM 
redegørelsen skal indgå om afværgende foranstaltninger i produktionen: 
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”En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at 
undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.”  
 
 Miljø- og Energiministeriet 2001 
 
Den brede formulering betød, at amterne inden kommunalreformen havde mulighed for at 
udarbejde retningslinjer for hvilke teknikker eller foranstaltninger, som af amtet blev vurderet 
robuste. Nogle amter accepterede principielt kun BAT klassificerede teknikker, mens andre 
amter accepterede flere teknikker. I Nordjyllands amt accepteredes principielt kun BAT 
teknologier i VVM screeninger. Alligevel var der i administrationsgrundlaget givet plads til, 
at enkelte BAT kandidater kunne accepteres i VVM redegørelser (Personlig kommunikation, 
Helle Paludan Pedersen 2007). 
 
EU kommissionen har udarbejdet en beskrivelse af anerkendte og potentielle BAT 
teknologier i dokumentet; BAT reference Document (BREF), hvor teknikkerne for hver type 
IPPC virksomhed beskrives. Således er der også udarbejdet et dokument for intensiv fjerkræ- 
og svineproduktion. Beskrivelserne og vurderingerne er kun vejledende, og de er ikke retsligt 
bindene for medlemslandene (Kommissionen for den europæiske union 2003). I Danmark har 
Landbrugets Rådgivningscenter udarbejdet såkaldte BAT byggeblade, der beskriver de 
teknikker, der i Danmark er klassificeret som BAT eller BAT kandidater.  
 
Da VVM vejledningen inden kommunalreformen opstillede mere eller mindre frie rammer for 
amterne for hvilke projekttilpasninger, der blev accepteret, var det normalt at amterne i deres 
administrationsgrundlag definerede hvilke projekttilpasninger, der blev vurderet robuste 
(Helle Paludan Pedersen 2007). Amterne havde en fælles overordnet skelnen mellem 
projekttilpasningers robusthed: 
 
”De projekttilpasninger, som er ukomplicerede, umiddelbart acceptable og 
nemme at kontrollere eller de projekttilpasninger, som er mere komplekse, 
vanskeligt gennemskuelige og/eller ikke lette at kontrollere”.   
Kørnov et al. 2006 
 
Definitionen afgrænser sig således fra at acceptere komplicerede teknologier, da dette 
vurderes at modvirke evnen til at kontrollere effekten. BAT klassifikationskriterierne ligger 
tæt op af denne definition, idet der stilles krav, om at teknikkerne skal være gennemtestede, 
og effekten skal være proportional med omkostningerne og således umiddelbar acceptabel. 
De gennemtestede teknologier accepteres derfor pr. definition i langt højere grad end de 
innovative teknologier, der er mere komplicerede; men mere effektive som konkluderet i 
kapitel fire.  
 
I Nordjyllands amts administrationsgrundlag, blev der fastsat lignende kriterier for 
projekttilpasningernes robusthed. I VVM redegørelser hvor der var flere ressourcer til 
rådighed, kunne visse teknikker, der ikke var BAT klassificeret accepteres, hvis robustheden 
kunne dokumenteres.   
 
”Metoden eller teknologien skal være afprøvet under danske forhold eller 
tilsvarende forhold, og effekten af skal være dokumenteret af en uvildig instans 
(f.eks. en statslig forskningsinstitution)” 
Nordjyllands amt (Bilag 14) 
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Hvis et af de to kriterier ikke var opfyldt, kunne en videnskabelig vurdering foretaget af en 
uvildig dansk forskningsinstitution i visse tilfælde være tilstrækkelig. Herudover accepteredes 
en større usikkerhed i dokumentationen, hvis det ikke drejede sig om et højt målsat 
naturområde.  
 
I Nordjyllands amt var kriterierne for robusthed således mindre restriktive end de fælles 
amtslige retningslinier. De innovative teknologier havde derfor bedre betingelser for at blive 
adopteret af ansøgerne, hvis det dog var muligt at bevise miljøeffekten og muligheden for 
kontrol. Amtet lagde stor vægt på, at der kunne føres kontrol med de anvendte teknologier, 
således at miljøeffekten ikke udeblev fra bedriften. Før teknikken blev accepteret og vurderet 
som værende robust, blev der i administrationsgrundlaget også lagt vægt på, at 
projekttilpasningen var kontrollerbar, og at det af miljøgodkendelsen fremgik hvilken 
myndighed, der førte tilsyn med teknologien. For at blive accepteret som robust skulle 
kontrolmuligheden være: 
 
Troværdig: Give et forholdsvis sikkert udtryk for tilpasningen eller dens effekt. 
Forholdsvis enkel: Ikke medfører komplicerede procedurer eller kræve stor 
landbrugsfaglig indsigt.  
Forholdsvis billig: Ikke kræver dyrt udstyr eller stort tidsforbrug. 
 
Nordjyllands amt (Bilag 14) 
 
På trods af at kontrolmuligheden vurderes som meget vigtig i forhold til den samlede 
robusthed i amtets administrationsgrundlag, har det dog været meget begrænset, hvor stort et 
tilsyn, der blev ført med projekttilpasningerne, da tilsynet i praksis ikke blev udført af amtet 
(Personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen 2007). 
 
5.3 Beskyttelsesniveauet i det tidligere Nordjyllands amt 
Ud over robusthedskriteriet afhænger anvendelsen af gylleteknologierne af 
miljøbeskyttelsesniveauet i amtet. Et højt beskyttelsesniveau i administrationsgrundlaget bør 
som udgangspunkt betyde en højere anvendelse af projekttilpasningen for at begrænse 
udledningerne fra produktionen til recipienten.   
 
Beskyttelsesniveauet fremgår af amtets regionplan, hvor målsætningerne og grænseværdierne 
indgår i amtets administrationsgrundlag. Overholdelse af beskyttelsesniveauet er 
udslagsgivende for, om en given udvidelse påfører væsentlige virkninger på miljøet. I 
analysen af de 12 udvidede svinebrug er udgangspunktet de generelle målsætninger, der er 
fastsat af amtet, og om der er foretaget en væsentlig eller minimal indsats ved punktkilderne 
for at overholde beskyttelsesniveauet. 
 
Regionplanen udmønter national lovgivning og handlingsplaner i en samlet planlægning for 
amtet. Da svineproduktion og kvægproduktion er særligt intensiv i Nordjyllands amt, er det 
en god forudsætning, at lovgivningen planlægges på regionalt niveau. De generelle 
retningslinier for miljøbeskyttelse der opstilles i miljøbeskyttelsesloven, drikkevandsloven, 
miljømålsloven m.fl. danner rammen for regionplanlægningen. Forureningen skal således 
bekæmpes i de områder, hvor den opstår.  
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Retningslinierne for miljøbeskyttelse i Nordjyllands amt har en stor aktualitet pga. den høje 
husdyrtæthed. I andre dele af landet, hvor der ikke er intensiv husdyrproduktion, er det 
givetvis på andre områder, der skal sættes ind. Retningslinierne i regionplanen er i mange 
tilfælde ikke fastlagt som en grænseværdi men ofte formuleret som generelle målsætninger 
for amtet.  
 
De generelle målsætninger der i regionplan 2005 er opsat for miljøpåvirkningerne af 
ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt fremgår af boks 5.1. 
 
Boks 5.1: Generelle retningslinier i Regionplan 2005 for Nordjyllands amt 
 
Grundvandsbeskyttelse 
- Ved etablering og udvidelse af intensiv husdyrproduktion skal amtet sikre, at der ikke sker 
en væsentlig og uacceptabel påvirkning af drikkevandsinteresserne.  
 
- Forhindre en overskridelse af drikkevandsbekendtgørelsens krav på 50 mg/l i det 
drikkevand, der leveres til forbrugerne. Det er Amtsrådets holdning, at en indsats skal 
iværksættes, når nitratindholdet i magasinet overskrider 25 mg nitrat pr. liter.  
 
- I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel 
beskyttelse af grundvandet – både overfor kendte og fremtidige forureningskilder.  
 
-I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker 
skal det sikres, at nitratindholdet i det vand, der forlader rodzonen, som udgangspunkt ikke 
overstiger 60 mg/l i gennemsnit. Samtidig må udvidelse inden for disse områder ikke give 
anledning til en øget udvaskning fra rodzonen på arealer i omdrift i forhold til tidligere 
anvendelse. 
 
Det åbne land 
- I naturområderne må udvidelser af husdyrbrug ikke forringe tilstanden af landskab, 
beskyttede naturtyper og de særlige kulturtræk, der findes i områderne. 
 
Vandløb og søer 
- Udledningerne skal begrænses mest muligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 
- Bidraget fra det åbne land er fortsat stort. Udledningen af specielt kvælstof skal nedbringes.  
 
- Det et amtsrådets holdning, at de forbedringer, der fremkommer ved anvendelse af renere 
teknologi, som udgangspunkt skal komme miljøet til gode.  
 
- Med hensyn til fosfor er der i langt de fleste tilfælde behov for en tilførsel af fosfor til 
afgrøderne, som svarer til den mængde, som fjernes med disse (fosforbalance). Ved 
vurderinger af udvidelser af husdyrbrug i oplande til søer skal der som udgangspunkt være 
fosforbalance på landbrugsarealerne. 
 
- Ved nyetablering, ændring eller udvidelser af husdyrbrug i et vandområdes opland skal det 
sikres, at dette ikke på væsentlig måde må modvirke opfyldelsen af målsætningen for 
vandområdet.  
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- Det er vurderet at vandmiljøplan III’s reduktionsmål ikke er tilstrækkelige til at opfylde 
Amtsrådets mål for kvælstofudvaskningen til Limfjorden.  
 
Renere teknologi 
- Det er Amtsrådets holdning, at ny teknologi i form af blandt andet gylleseparerings- og 
biogasanlæg bør indgå som et væsentligt element i den forebyggende grundvandsbeskyttelse. 
 
Kilde: Nordjyllands Amtsråd 2004 
 
Der må ikke herske tvivl om, at de 12 sager alle lever op til de generelle retningslinier i 
regionplanen, der har hjemmel i den nationale lovgivning. Hvilken måde retningslinierne 
bliver overholdt på, er dog en helt anden sag. Retningslinierne i regionplanen er med få 
undtagelser rettet mod beskyttelse af recipienten og ikke rettet mod reduktion ved kilden. I 
analysen af de 12 sager undersøges det derfor, hvorledes det via gylleteknologier har været 
muligt at sænke udledningerne, således at recipienten beskyttes yderligere end kravene og 
målsætningerne i regionplanen forelægger. Gennemgangen af sagerne har vist, at der ofte kan 
være tvivl om, hvorvidt beskyttelsesniveauet er overholdt, eller der kan være tale, om at 
udledningen ligger meget tæt op ad beskyttelsesniveauet. Ifølge planmedarbejder i 
Nordjyllands amt Helle Paludan Pedersen var ideen, at amtet skulle gøre det, der ifølge BAT 
kunne betale sig for at nedbringe udledningerne. Alligevel blev der kun krævet det, der var 
nødvendig for at leve op til beskyttelsesniveauet i amtet (Personlig kommunikation, Helle 
Paludan Pedersen 2007).  
 
På grund af at mange af udbringningsarealerne i Nordjylland ligger i oplandet til Limfjorden, 
som er et højt målsat område, er det særligt vigtigt at skærpe indsatsen i dette område. Ifølge 
regionplanen er reduktionsmålet i Vandmiljøplan III ikke tilstrækkeligt til at overholde 
amtsrådets mål for kvælstofudvaskning til Limfjorden. Implementeringen af nitratdirektivet 
giver dog hjemmel til at stille mere restriktive krav end administrationsgrundlaget. Denne 
hjemmel bliver dog i mange tilfælde ikke anvendt, selv om det ifølge Danmarks 
Naturfredningsforening er nødvendigt for at overholde EU reglerne (Personlig 
kommunikation, Allan Andersen 2007). 
 
Et eksempel: Lever udvidelsen af husdyrbruget op til beskyttelsesniveauet fastsat i amtets 
administrationsgrundlag? 
 
Eksempel 1: kvælstofudvaskning 
Retningslinie i regionplanen 
Ved etablering og udvidelse af intensiv husdyrproduktion skal amtet sikre at der ikke sker en 
væsentlig og uacceptabel påvirkning af drikkevandsinteresserne. 
  
Argumentation i amtets vurdering i en VVM redegørelse 
”I dette projekt er det ikke nødvendigt at stille vilkår i forhold til grundvand, eftersom alle 
ansøgers arealer ligger i områder med drikkevandsinteresse og begrænset 
drikkevandsinteresse, og i henhold til administrationsgrundlaget vurderes de generelle 
landbrugsregler at være tilstrækkelige til at sikre grundvandet i disse områder” (Sag nr. 3a). 
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Eksempel 2: Ammoniakdeposition 
Retningslinie i regionplanen 
I naturområderne må udvidelser af husdyrbrug ikke forringe tilstanden af landskab, 
beskyttede naturtyper og de særlige kulturtræk, der findes i områderne. 
 
Argumentation i amtets vurdering i en VVM redegørelse 
”Det forelagte projekt medfører beregningsmæssige stigninger på knap 0,09 kg N/ha/år på et 
§ 3-beskyttet overdrev i naturområde. Projektet overholder derfor isoleret set ikke 
administrationsgrundlagets ammoniakvilkår om ingen merbelastning. Den beregnede stigning 
er dog marginal” (Sag nr. 5a). 
 
Eksemplerne viser, at beskyttelsesniveauet i regionplanen kan være op til tolkning i VVM 
redegørelserne. I eksempel 1 er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår i forhold 
til grundvand, da der ikke er udbringningsarealer, der ligger i indvindingsområder eller i 
områder med særlige drikkevandsinteresser. Hvis der blev formuleret et målbart vilkår, kunne 
amtsrådet dog sikre, at udvaskningen blev holdt på et nærmere målsat niveau. Dette er dog 
ikke muligt med den argumentation som fremsat i eksemplet. 
 
I det andet eksempel overskrides tålegrænsen i forhold til at retningslinien. Merbelastningen 
er ikke markant men dog tilstede. Da der ikke forefindes en definition af, hvornår en 
merbelastning er acceptabel, er det svært at sætte en grænse for, hvornår den acceptable 
grænse er overtrådt.  
 
I analysen af de 12 sager vurderes i hvor høj grad udvidelsen eller omlægningen af 
husdyrbruget lever op til de generelle retningslinier i amtets administrationsgrundlag i forhold 
til en stærk eller svag miljøindsats.   
 
5.4 Gylleteknologier anvendt i 12 godkendelsespligtige svinebrug 
Til hver sag er der udarbejdet en screening, hvor vigtige forhold for produktionens 
miljøpåvirkning medtages, samt hvilke gylleteknologier der har været anvendt til at reducere 
udledningen af næringsstoffer og lugt fra produktionen.  
 
Gennemgangen af hver sag er udarbejdet så teknologivalgene vurderes i forhold til den 
enkelte produktion, da der ikke er to udvidelser der er ens. Der er f.eks. forskel på udvidelsens 
størrelse, besætningens sammensætning, fodring, staldsystem, udspredningsareal, 
gyllebehandlingsteknologier osv. Derfor er det også nødvendigt at foretage en individuel 
vurdering af hver sag i dens egen kontekst.  
 
Datagrundlaget for analysen udgøres af screeningerne og analyseskema A og B. For at finde 
de specifikke oplysninger til hver sag henvises til screeningen i bilaget. I screeningen fremgår 
det, hvorvidt oplysningerne til den enkelte sag stammer fra VVM redegørelsen eller  
miljøgodkendelsen. Til hver analyse henvises til nummersystemet. F.eks. henviser sag nr. 1 til 
bilag nr. 1 og sag nr. 2 til bilag nr. 2 osv.  
 
I hver analyse foretages en vurdering af de tiltag, der er anvendt for at overholde 
beskyttelsesniveauet. Med tiltag menes især gylleteknologier men også tiltag i form af ændret 
fodring, jordkøb osv., der også har indflydelse på udledningerne. Virkningen af de enkelte 
tiltag vurderes i forhold til hele systemet, og hvor meget gylleteknologierne har været i stand 
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til at nedbringe udledningerne fra punktkilden. Analysen skal derfor forstås som en 
gennemgang af indsatsen der skal nedbringe udledningerne lige fra fodring af grisene til 
udspredning af gylle.  
 
Formålet med analyserne er at udvælge de sager der har opnået det højeste beskyttelsesniveau 
ved anvendelse af det mest effektive gyllesystem. Derfor opstilles tre udvælgelseskriterier. 
 
Beskyttelsesniveauet af ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Ved at anvende analyseskema A og B foretages en vurdering af beskyttelsesniveauet af 
ammoniakfordampning, kvælstofudvaskning, fosforudvaskning og lugt fra punktkilderne. 
Beskyttelsesniveauet anskues ved at undersøge bedriftens udledninger i forhold til en 
udregnet baseline, hvor der ikke anvendes reducerende teknologier. Baseline sammenlignes 
herefter med den reelle indsats, efter der er sat ind med en eller flere gylleteknologier.  
 
Det vurderes, om beskyttelsesniveauet er højt i forhold til regionplanens retningslinier, eller 
om der er tale om en minimumsindsats. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
Kriteriet om rationalitet anvendes til at vurdere, om gyllesystemet er hensigtsmæssigt i den 
pågældende produktion til at nedbringe emissionen fra punktkilden. Vurderingen omfatter 
også, om gylleteknologien kun anvendes på en del af bedriften, og hvilken indflydelse dette 
valg har på den samlede udledning. Endelig vurderes det hvorvidt, der er en fornuftig 
sammenhæng i teknologivalget, og om teknologivalget skaber en positiv synergieffekt 
længere fremme i teknologikæden. I nogle sager er teknologivalget ændret undervejs i 
sagsbehandlingen, og det afvejes derfor, om valget har en positiv eller negativ indflydelse på 
rationaliteten og beskyttelsesniveauet. 
 
Vurdering af vilkår og argumentation 
Sidst i analysen foretages en vurdering af, hvorvidt det opstillede beskyttelsesniveau og de 
anvendte teknologier er beskyttet gennem målbare og kontrollerbare vilkår. Hvis vilkårene 
ikke er målbare, har myndigheden reelt ikke mulighed for at kontrollere, om gyllesystemet 
lever op til den projekterede effekt og dermed beskyttelsesniveauet. Hvis der ikke er fastsat 
målbare vilkår, undersøges argumentationen i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen, med 
henblik på at klarlægge, hvorledes beskyttelsesniveauet overholdes. 
 
Effekt af gylleteknologierne i de tre emissionsled 
Skema 5.2 er en oversigt over de vigtigste karakteristika for de 12 sager, og hvilke 
emissionsled der påvirkes af de anvendte gylleteknologier. Tallene i parentes angiver, hvor 
stor en andel af gyllen der behandles, og hvor mange af bedriftens gylletanke der overdækkes 
med fast overdækning.  
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Skema 5.2: Gylleteknologier anvendt i de 12 sager 
Sag 
nr.  
Udvidelse i DE Karakteristika for bedriftens indretning 
1 248-326 (78) I det originale projekt anvendes højteknologisk gylleseparation (75 
pct.) i kombination med biogasanlæg (75 pct.) I miljøgodkendelsen 
anvendes kun fast overdækning af gylletanke (2:2). Effekten opnås i 
1., 2. og 3. emissionsled i det originale projekt. I det ændrede projekt 
opnås der kun en effekt i 2. emissionsled.  
2 225-296 (71) Ved udvidelsen anvendes lavteknologisk gylleseparation (100 pct.) 
og delvise spaltegulve i de nye staldbygninger. 
Effekten opnås i 1. og 3. emissionsled. 
3 249-498 (249) Gylleforsuring kombineres med delvise spaltegulve og gyllekøling. 
Teknologierne anvendes kun i de nye staldbygninger. Effekten 
opnås i 1. emissionsled.  
4 208-435 (227) Gylleforsuring kombineres med delvise spaltegulve. 
Gylleforsuringsanlægget har effekt på hele anlægget. 
Højteknologisk gylleseparation (75 pct.) kombineres med et 
biogasanlæg (75 pct.) Effekten opnås i 1., 2. og 3. emissionsled.  
5 200-380 (180) I det originale projekt kombineres gyllekøling med delvise 
spaltegulve i de nye stalde. Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen 
stilles der yderligere krav om overdækning af den ene gylletank 
(1:2). Effekten opnås i 1. emissionsled.  
I det ændrede projekt opnås effekten 1. og 2. emissionsled. 
6 238-499 (261) På bedriften kombineres et højteknologisk gylleseparation (pct.) 
med et biogasanlæg (75 (pct.). Efter udvidelsen tages den ene af 
bedriftens gyllebeholdere ud af drift, og den anden overdækkes 
(1:1). Effekten opnås i 2. og 3. emissionsled. 
7 277-406 (229) I de nye stalde installeres delvise spaltegulve og begge bedriftens 
gylletanke overdækkes (2:2). Gyllen behandles i et lavteknologisk 
gylleseparationsanlæg (100 pct.) der kombineres med et 
biogasanlæg (100 pct.). Effekten opnås i 1., 2. og 3. emissionsled.  
8 269-403 (134) Delvise spaltegulve kombineres med gyllekøling i de nye 
staldbygninger. Den ene af bedriftens gylletanke overdækkes i 
forbindelse med udvidelsen (1:2). Effekten opnås i 1. og 2. 
emissionsled.  
9 250-455 (205) I de nye stalde etableres delvise spaltegulve, og der installeres et 
luftrensningssystem på de nye staldbygninger. 
Effekten opnås i 1. emissionsled. 
10 470-750 (280) I de nye staldbygninger etableres delvise spaltegulve. 
Effekten opnås i 1. emissionsled.  
11     0-460 (460) Hele bedriften etableres med delvise spaltegulve, der kombineres 
med et forsuringsanlæg. I miljøgodkendelsen stilles krav om 
gyllekøling i hele staldkomplekset. Effekten opnås i 1. emissionsled. 
12     0-345 (345) Delvise spaltegulve kombineres med et forsuringsanlæg, der har 
virkning på hele bedriften. Gyllen behandles i et lavteknologisk 
gylleseparationsanlæg (100 pct.). I miljøgodkendelsen stilles 
yderligere krav om overdækning af gylletanke (2:2). 
Effekten opnås i 1., 2. og 3. emissionsled.  
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Sammenhæng mellem løsning og effekt 
I den grafiske præsentation vises den procentvise ændring i henholdsvis dyreenheder, 
ammoniakfordampning, fosforudledning og kvælstofudvaskning fra rodzonen. Den 
procentuelle udvikling gør sagerne sammenlignelige, så mængden af øget eller reduceret 
næringsstof afspejler udvidelsen eller omlægningens størrelse.  
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5.4.1 Sag nr. 1: Højteknologisk gylleseparation, biogasanlæg, (fast overdækning af 
gylletank) 
Bedriften udvider med en tredjedel i forhold til nudriften. Udvidelsen medfører ikke et større 
udspredningsareal, og derfor er der foreslået afsætning af gylle til højteknologisk 
gylleseparationsanlæg. Mindst 75 pct. af gyllen afsættes til anlægget, og derfor kan der opnås 
nedslag i areal- og harmonikravet som er et vigtigt argument for at anvende teknologien.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Ammoniakfordampningen stiger efter udvidelsen med 26 pct. fra stald og lager. De foreslåede 
gylleteknologier fordrer ikke et fald i ammoniakfordampningen. Da der efter udvidelsen kun 
udbringes den tynde fraktion fra separationen og biogasbehandlingen, øges kvælstofoptaget, 
og ammoniakfordampningen falder nogle procent fra udspredningsarealerne. 
 
Den arealvægtede kvælstofudvaskning er efter udvidelsen den samme som i førsituationen.  
Gylleseparationen betyder dog at 75 pct. af kvælstoffet og fosforen afsættes fra bedriften, og 
der udbringes separationsprodukter svarende til 1,4 DE pr. hektar. Det fremgår ikke af VVM 
redegørelsen eller miljøgodkendelsen, hvorledes næringsstofferne nyttiggøres efter 
afsætningen. Lugtgenerne stiger efter udvidelsen. Der er dog er ikke foretaget beregninger af 
den øgede lugtgeneafstand, men afgasningen af gyllen må forventes at sænke lugtbidraget fra 
udbringningen. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
Samlet vurderes de anvendte gylleteknologier som et minimum i forhold til retningslinierne, 
da højteknologisk gylleseparation kun bidrager til at opfylde areal- og harmonikravet samt 
opnå fosforbalance. De teknologiske tiltag bidrager ikke til at nedbringe 
ammoniakfordampningen og kvælstofudvaskningen. Det er mangelfuldt, at det ikke fremgår 
af VVM redegørelsen, hvorledes næringsstofferne afsættes fra det fælles separations- og 
biogasanlæg, og det er derfor ikke er muligt at foretage en vurdering af næringsstoffernes 
nyttiggørelse.  
Kvælstofudvaskningen ligger i den høje ende af skalaen sammenlignet med de andre sager. 
Alle bedriftens udbringningsarealer ligger dog i områder med drikkevandsinteresse.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Under sagsbehandlingen af ansøgningen er projektet blevet ændret, da det højteknologiske 
gylleseparations- og biogasanlæg Dammen-Vrå er gået i betalingsstandsning. Derfor er det 
ikke muligt at opfylde harmonikravet på denne måde. Ansøger har i stedet øget 
udspredningsarealet og overdækket gyllebeholderne. Ændringen har betydet, at 
ammoniakfordampningen fra lageret falder til omtrent samme niveau som før udvidelsen. De 
overdækkede lagre har også effekt på lugtbidraget, men til gengæld opbevares der mere gylle 
på ejendommen efter ændringen.  
 
Der er ikke foretaget beregninger på kvælstofudvaskningen i det nye projekt, hvilket er en 
stor mangel. Der er dog stadig fosforbalance på ejendommen. Da der efter ændringen 
udbringes ubehandlet gylle, øges lugtemissionen ved udbringning, og kvælstoftabet må 
nødvendigvis stige, da ubehandlet gylle fordrer større nedsivning. Argumentationen for at 
ændre projektet er åbenlys, idet det ikke længere er muligt at få separeret og afgasset gyllen 
på det planlagte anlæg. I miljøgodkendelsen argumenteres der for ændringen af projektet. ”I 
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regionplantillæg nr. 190 med VVM redegørelse er de udbringningsarealer, som er beliggende 
tæt ved ejendommen, vurderet. Efterfølgende er arealet af udbringningsarealerne udvidet, da 
det ikke længere er muligt at afsætte husdyrgødning til højteknologisk separationsanlæg, som 
beskrevet i regionplantillægget. De nye udbringningsarealer er ikke vurderet i henhold til 
reglerne om VVM” (sag nr. 1a). 
 
Ændringerne af projektet ændrer ikke ved rationaliteten i valget af tiltag i forhold til det 
originale projekt, da der ikke er foretaget de nødvendige vurderinger i miljøgodkendelsen. 
I det originale projekt var der opsat vilkår for ammoniakfordampningen. I det nye projekt er 
der kun fastsat et målbart vilkår for lugtemissionen og vilkår for overdækning af 
gyllebeholdere.  
Da kvælstofudvaskningen ikke er beregnet, er det ikke muligt at fastsætte vilkår herfor. 
5.4.2 Sag nr. 2: Delvist spaltegulv, lavteknologisk gylleseparation 
Udvidelsen af bedriften øger produktionen med en tredjedel. Udspredningsarealet øges ikke i 
forbindelse med udvidelsen. For at opfylde areal- og harmonikravet afsættes alt gylle til et 
lavteknologisk gylleseparationsanlæg. Husdyrtrykket på bedriften falder fra 1,38 til 1,19 DE 
efter udvidelsen.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Det fremgår ikke af VVM redegørelsen, hvor meget ammoniakfordampningen stiger efter 
udvidelsen. Delvise spaltegulve i de nye staldbygninger vil dog mindske 
ammoniakfordampningen. I forhold til baseline falder udledningerne fra stald og lager med 
ca. 20 pct. Efter udvidelsen vil der kun blive udspredt den vandige fraktion fra 
gylleseparationen, der betyder, at ammoniakfordampningen fra markerne falder med 16 pct. 
Kvælstofudvaskningen vil potentielt stige i forbindelse med udvidelsen, men da hele 
gyllemængden afsættes til gylleseparationsanlægget, og kun den tynde fraktion udbringes, 
falder kvælstofudvaskningen gennemsnitligt med 16 pct. 
 
Afsætning af hele den faste fraktion fra gylleseparationen betyder, at der kun tilføres den 
mængde fosfor, den tynde fraktion indeholder. 71 pct. af den producerede fosfor afsættes til 
anden side, og der opnås efter udvidelsen et mindre fosforunderskud på bedriften. Det 
fremgår ikke, hvorledes den afsatte fosfor i den faste fraktion fra gylleseparationen 
nyttiggøres. 
 
Der er ikke foretaget udregninger på lugtgeneafstanden efter udvidelsen, men den vil under 
alle omstændigheder stige. Da der efter udvidelsen kun udbringes separeret gylle, mindskes 
lugtbidraget i forhold til udbringning af ubehandlet gylle. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
Det valgte gyllesystem på bedriften er rationelt, idet der foretages en reduktion i hele 
næringsstofkæden efter udvidelsen. Den positive miljøeffekt opnås idet hele gyllemængden 
separeres, og der ikke tilføres ubehandlet gylle til arealerne. Kvælstofudvaskningen fra 
rodzonen sænkes i de ikke målsatte til 45 kg N/ha/år, der er forholdsvist lavt i forhold til de 
andre sager.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Der er ikke ændret i projektet omkring de anvendte gylleteknologier.  
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I miljøgodkendelsen er der opsat et målbart vilkår for kvælstofudvaskningen på højst 45 kg 
N/ha/år, der skal være fosforbalance, og ammoniakfordampningen må ikke overstige 3,6 t 
N/år. For lugtgenerne er der ikke opsat målbare vilkår. Der er dog opsat vilkår om, at der 
alene må udbringes separeret gylle, der lugter mindre end usepareret gylle.  
I amtets sammenfattende vurdering argumenteres således for udvidelsen: ”Amtet finder ikke, 
at udvidelsen vil kunne overholde regionplanens retningslinjer, habitatdirektivet og amtets 
administrationsgrundlag, hvad angå udledning af kvælstof til de maritime områder” (sag nr. 
2a). Ved kun at udbringe separeret gylle overholder udvidelsen af svinebruget retningslinjerne 
mht. til udledning af kvælstof til bl.a. Limfjorden. Amtet har således stillet et ultimativt krav 
om reduktion af kvælstofudvaskningen før tilladelsen kan gives, hvilket er i 
overensstemmelse med amtets retningslinier. 
5.4.3 Sag nr. 3: Delvist spaltegulv, gylleforsuring, gyllekøling 
I denne sag sammenlægges to bedrifter på en ejendom. Svineproduktionen på ejendommen 
fordobles, men samtidig nedlægges den anden produktion. De udspredningsarealer der har 
været anvendt på de særskilte bedrifter anvendes stadig til udbringning.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Da bedrifterne sammenlægges på en ejendommen, fordobles ammoniakfordampningen fra 
punktkilden På ejendommen er der foreslået et gylleforsuringsanlæg og gyllekøling i de 
delvise spaltegulve i de nye stalde, der samlet er beregnet at kunne sænke 
ammoniakfordampningen med 49 pct., således at udledningen er omtrent den samme som før 
sammenlægningen.  
 
Kvælstofudvaskningen reduceres ikke betydeligt efter udvidelsen, men forsuringen betyder 
dog at kvælstofoptaget øges. Kvælstofudvaskningen er dog den samme som før udvidelsen, 
da kvælstofnormen ikke nedsættes. Da arealerne tilføres den samme mængde fosfor efter 
sammenlægningen, er der fortsat fosforbalance.  
 
I VVM redegørelsen fremgår lugtgeneafstanden efter udvidelsen men ikke, hvor meget den 
øges. Der vil forekomme væsentligt øgede lugtgener, da der er tale om en fordobling af 
produktionen på ejendommen.  
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
Umiddelbart virker de valgte gylleteknologier fornuftige i forhold til omlægningen. 
Ammoniakfordampningen fra punktkilden og udledningerne fra arealerne er status quo, men 
lugtgenerne bliver væsentligt forhøjet. Der er ikke nogle af de valgte gylleteknologier, der har 
indflydelse på lugtgenerne, da der kun er gjort en indsats på ammoniaksiden. Hvis der blev 
installeret gylleforsuring og gyllekøling i hele staldanlægget, kunne ammoniakfordampningen 
sænkes med op til 80 pct. med forsuringsanlægget og yderligere med gyllekøling. 
Gylleforsuring og gyllekøling stiller dog visse krav til betonkvaliteten og installation af 
køleslanger, hvorfor teknologierne er mest rationelle at anvende i de nye stalde. 
Kvælstofudvaskningen er den samme som før udvidelsen og høj i forhold til flere af de øvrige 
sager.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Der er ikke ændret på de anvendte gylleteknologier i miljøgodkendelsen. Der er opsat målbare 
vilkår for, at ammoniakfordampningen ikke må overstige 3,639 t N/år, og der skal være 
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fosforbalance på ejendommen. Der er ikke opsat målbare vilkår for lugtforureningen, men det 
fremgår at: ”virksomheden ikke må give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for 
ejendommens areal” (sag nr. 3b). Dette er dog ikke et målbart vilkår. Der er ikke fastsat 
vilkår for kvælstofudvaskningen. Dette på trods af, at bedriften har en forholdsvis høj 
udvaskning på 60 kg N/ha i gennemsnit. Amtet har argumenteret for de udeblevne vilkår: ”I 
dette projekt er det ikke nødvendigt at stille vilkår i forhold til grundvand, eftersom alle 
ansøgers arealer ligger i områder med drikkevandsinteresse og begrænset 
drikkevandsinteresse…”(sag nr. 3a).  I forhold til den fremtidige miljøbeskyttelse er det 
mangelfuldt, at der ikke er fastsat vilkår for den maksimale kvælstofudvaskning. 
5.4.4 Sag nr. 4: Delvist spaltegulv, gylleforsuring, højteknologisk gylleseparation, 
biogasanlæg 
Udvidelsen betyder en fordobling af bedriftens dyreenheder. Over 75 pct. af bedriftens gylle 
afsættes til et højteknologisk separations- og biogasanlæg, som er placeret på 
naboejendommen, og der modtages separationsprodukter svarende til 1,4 DE pr. hektar.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Efter udvidelsen installeres gylleforsuring i nye som gamle stalde. Derfor falder den samlede 
ammoniakfordampning med 63 pct. Da forsuret gylle nedsiver hurtigere, reduceres også 
markbidraget. 
 
I VVM redegørelsen er der ikke foretaget beregninger af kvælstofudvaskningen. Da der før og 
efter udvidelsen tilføres gylle svarende til 1,4 DE, vurderes udvaskningen fra rodzonen ikke at 
stige.  
Forsuringen betyder dog, at gyllen har et højere indhold af ammoniumkvælstof end 
ubehandlet gylle. Dette kan potentielt øge udvaskningen, hvis der ikke etableres bufferzoner 
ved eventuelle vandmiljøer. For at overholde harmonikravet afsættes 64 pct. af den samlede 
kvælstofmængde til behandlingsanlægget. 
 
Udvidelsen medfører et lille fosforoverskud på 2,2 kg P/ha. Behandling af gylle i 
gylleseparationsanlægget betyder, at der bortføres 61 pct. af den samlede fosformængde til 
anden side. Det fremgår dog ikke, hvorledes fosforen nyttiggøres efter den er afsat. Dette er 
en mangel i miljøvurderingen. 
 
Lugtgeneafstanden øges med 55 meter efter udvidelsen. Da en stor del af bedriftens gylle 
fraføres bedriften, vil lugtgenerne fra gyllelagrene nødvendigvis falde. Lugten fra 
udbringningen må forventes at falde, da afgasset gylle lugter mindre end ubehandlet gylle. 
Lugtgenerne fra punktkilden vil dog stige, fordi der ikke anvendes lugtreducerende 
teknologier. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
De valgte gylleteknologier vurderes at nedsætte udledningen af næringsstoffer fra bedriften 
væsentligt, og indsatsen finder udbredelse i alle tre emissionsled. Det er dog en mangel i 
VVM redegørelsen, at der ikke er foretaget udregninger på kvælstofudvaskningen. Alle 
udbringningsarealerne ligger dog i områder med drikkevandsinteresse og dermed ikke i 
målsatte områder. Det er dog svært at afgøre, om det er bæredygtigt at anvende 
højteknologisk gylleseparation, hvis det ikke på forhånd er afgjort, hvorledes de afsatte 
separationsprodukter nyttiggøres. 
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Ændringer, vilkår og argumentation 
I projektet er der ikke lavet ændringer i forhold til de anvendte gylleteknologier, efter 
miljøgodkendelsen er givet. Der er i miljøgodkendelsen formuleret kontrollerbare vilkår om 
etablering af fast overdækning af gyllebeholdere, og der er fastsat en øvre grænse for, hvor 
mange lugtenheder der må udledes fra stalde og lagre. Der er ikke fastsat vilkår om 
ammoniakfordampningen fra bedriften. Dog er der fastlagt en retningslinje i 
regionplantillægget om en maksimal udledning på 4,1 ton pr. år, der svarer til den planlagte 
udledning efter udvidelsen. Retningslinjen er dog ikke retsligt bindende, før den er overført 
som et vilkår i miljøgodkendelsen (Anker1996). I VVM redegørelsen er der redegjort for 
overholdelsen af retningslinjen således: ”Det forudsættes, at miljøgodkendelsen optager 
vilkår for kontrol af drift og effekt af forsuringsteknikken, der sikrer, at ammoniaktabet fra 
stalde og gødningslager ikke overstiger nuværende tab, der er beregnet til 4.104 kg N/år” 
(sag nr. 4a).  
 
I miljøgodkendelsen er der ikke vilkår, der stiller krav til effekten eller kontrol og drift af 
forsuringsanlægget. Dermed er ammoniakfordampningen fra projektet ikke sikret i 
miljøgodkendelsen efter udvidelsen. Der er ikke fastsat vilkår for kvælstofudledningen. I 
VVM redegørelsen argumenteres der for, at amtets administrationsgrundlag overholdes. ”Det 
er vurderet, at de generelt gældende landbrugsregler på nuværende tidspunkt er 
tilstrækkelige til at sikre miljøet i Skagerrak. Projektet overholder de generelle 
landbrugsregler og det vurderes derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med amtets 
administrationsgrundlag” (sag nr. 4a). Der følges ikke op på argumentationen i 
miljøgodkendelsen, der sikrer, at administrationsgrundlaget overholdes.   
5.4.5 Sag nr. 5: Delvist spaltegulv, gyllekøling, (fast overdækning af gylletank) 
Bedriften udvides 90 pct. i forhold til førsituationen. For at overholde 
harmonibestemmelserne er udspredningsarealet udvidet med 46 pct., og der udspredes gylle 
svarende til 1,4 DE pr. ha. efter udvidelsen.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Ammoniakfordampningen reduceres med 23 pct., efter der installeres gyllekøling i de nye 
stalde med delvise spaltegulve. Ved medregning af samtlige ammoniakreducerende tiltag er 
der tale om en merudledning på ca. 600 kg N/år. 
 
Efter udvidelsen reduceres den arealvægtede udvaskning af kvælstof fra rodzonen med i 
gennemsnit 15 pct. Reduktionen skyldes andre tiltag end de anvendte gylleteknologier - 
primært ændret sædskifte. Hele bedriftens fosforandel tildeles udspredningsarealerne, der 
svarer til niveauet for fosforbalancen.  
 
Der er ikke foretaget beregninger på lugtgeneafstanden i VVM redegørelsen, men den må 
nødvendigvis stige. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
I forhold til amtets målsætninger er der kun gjort et minimum for at begrænse udledningerne 
fra bedriften. Det er dog positivt, at der installeres gyllekøling i samtlige stalde, og at de ældre 
stalde erstattes med tidssvarende. Gyllekølingen udnyttes derfor fuldt ud, men der foretages 
dog ikke andre tiltag for at reducere ammoniakfordampningen. Dette er mindre bæredygtigt, 
da udledningen er højere end før udvidelsen. Kvælstofudvaskningen begrænses væsentligt 
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efter udvidelsen ved andre tiltag. Da ingen af de anvendte gylleteknologier begrænser 
lugtgenerne, stiger lugtgeneafstanden nødvendigvis efter udvidelsen. Lugtgenerne og 
ammoniakfordampningen falder ikke på udbringningsarealerne forårsaget af gylleteknologier 
eller andre foranstaltninger.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
I miljøgodkendelsen er der fremsat vilkår om overdækning af den nye gylletank, da 
ansøgningen i første sagsbehandling ikke blev vurderet til at være i overensstemmelse med 
amtets administrationsgrundlag. Ændringen betyder, at lugten og ammoniakfordampningen 
fra lageret falder, så den samlede ammoniakfordampning reduceres med yderligere 3 pct. 
Tiltaget er positivt for miljøet, men dog ikke af væsentlig karakter, da der stadig akkumuleres 
en merudledning i forhold til førsituationen. I miljøgodkendelsen er der fastsat målbare vilkår 
for ammoniakfordampningen, den gennemsnitlige udvaskning fra rodzonen og påbud om 
fosforbalance på ejendommens udspredningsarealer. Der fremgår ikke målbare vilkår for 
lugtemissionen. Vilkåret for lugtemissionen efter udvidelsen er formuleret således: 
”Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for 
ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige” (sag nr. 5b). 
Vilkåret er ikke kontrollerbart, eftersom der ikke er fastsat en værdi om lugtenheder eller 
lugtgeneafstand.  
5.4.6 Sag nr. 6: Fast overdækning af gylletank, højteknologisk gylleseparation, 
biogasanlæg  
Projektet omfatter den største procentvise udvidelse af de screenede bedrifter. I forbindelse 
med udvidelsen øges udspredningsarealet ikke. For at opfylde areal- og harmonikravet 
afleveres over 75 pct. af gyllen til et højteknologisk gylleseparations- og biogasanlæg. 
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Udvidelsen af bedriften betyder, at ammoniakfordampningen stiger med 73 pct. fra stald og 
lager.  Da der løbende afleveres gylle til gyllebehandlingsanlægget, tages den ene gylletank 
ud af drift, og derfor mindskes lugt- og ammoniakemissionen fra lageret. I forhold til 0-
indsatsen reduceres ammoniakfordampningen fra punktkilden med 17 pct.  
 
Kvælstofudvaskningen fra rodzonen er i VVM redegørelsen beregnet til at falde ca. 10 pct. 
efter udvidelsen. Faldet skyldes primært udvidelse af arealet med efterafgrøder. Der vil dog 
også være en mindre effekt af, at separeret og afgasset gylle øger optaget i afgrøderne. Ved 
afsætning af gylle til gyllebehandlingsanlægget afsættes 68 pct. af det potentielle 
kvælstofoverskud fra arealerne til anden aftager.   
 
Efter udvidelsen er der fosforbalance på bedriften, da der efter udvidelsen kun udbringes 25 
pct. ubehandlet gylle på bedriften og en mindre del separationsprodukt. Der er ikke lavet 
beregninger af de øgede lugtgener efter udvidelsen. Med så stor en udvidelse øges 
lugtgenerne dog markant fra punktkilden. Lugtgenerne vil falde betydeligt fra lageret, men de 
anvendte gylleteknologier har ikke bemærkelsesværdig effekt på generne fra stald- og 
udbringningsarealer. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
De valgte gylleteknologier på bedriften er et minimum for at overholde retningslinjerne i 
regionplanen. Det højteknologiske gylleseparationsanlæg anvendes først og fremmest for at 
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afsætte husdyrgødning til anden side, og dermed opnå harmoni på bedriften. Det fremgår 
ikke, hvorledes næringsstofferne i den afsatte gylle anvendes efter separationen og 
afgasningen, hvilket er en mangel i miljøvurderingen. Ved at afsætte alt gyllen til anlægget og 
kun udbringe separeret og afgasset gylle, kunne der opnås en noget højere miljøeffekt. 
Ammoniakfordampningen stiger betydeligt, selv efter at der er anvendt begrænsende 
foranstaltninger. Da kun en mindre del af den udbragte gylle består af separationsprodukt, 
falder ammoniakfordampningen og lugtbidraget fra markerne ikke. 
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Der er ikke foretaget ændringer i valget af gylleteknologier i den endelige miljøgodkendelse. 
Der er fastsat kontrollerbare vilkår for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, og der skal være 
fosforbalance på ejendommen. Lugtemissionen ikke må overgå den målbare grænse som 
forudsat for vedtagelsen af miljøgodkendelsen. Der er ikke direkte fastsat vilkår for 
ammoniakfordampningen fra stald og lager. I VVM redegørelsen er der argumenteret for, at 
ammoniakfordampningen overholder amtets retningslinje. ”Da tålegrænsen for de udvalgte 
beskyttede naturtyper ikke er overskredet, er målet for ammoniaktabet derfor, at dette ikke må 
medføre stigninger > 10 % af den aktuelle luftbårne N-belastning, svarende til ca. 2 kg 
N/ha/år. Med maksimal stigning på 1,7 kg N/ha/år overholder udvidelsen dette vilkår” (sag 
nr. 6a). Der henvises i formuleringen til et vilkår, der dog ikke forefindes i 
miljøgodkendelsen, hvilket må betragtes som en mangel. 
5.4.7 Sag nr. 7: Delvist spaltegulv, fast overdækning af gylletank, lavteknologisk 
gylleseparation, biogasanlæg 
Bedriften udvides med 129 DE svarende til 47 pct. Udspredningsarealet øges ikke i 
forbindelse med udvidelsen, og derfor kan harmonikravet og arealkravet ikke opfyldes efter 
udvidelsen. For at overholde kravene anvendes et kombineret lavteknologisk 
gylleseparationsanlæg og biogasanlæg. Hele gyllemængden fra bedriften afsættes til 
anlægget.   
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Ammoniakfordampningen stiger med 38 pct. efter udvidelsen. Den nye stald etableres med 
delvist spaltegulv, og begge gylletanke på bedriften overdækkes med fast overdækning. 
Tiltagene betyder, at ammoniakfordampningen reduceres med godt 30 pct. - lidt over niveauet 
før udvidelsen. Markbidraget mindskes pga., at der kun udbringes separationsprodukt, der 
nedsiver hurtigere. 
 
Den arealvægtede kvælstofudvaskning falder et par procent efter udvidelsen, da separeret 
gylle udnyttes bedre af afgrøderne. Den faste fraktion fra gylleseparationen og 
biogasanlægget afsættes til ”forskellige aftagere” svarende til 80 pct. af alt fosforen og 57 pct. 
af den potentielle kvælstofudvaskning fra udbringningsarealer. Der er ikke nærmere 
oplysninger om afsætningen af den faste fraktion, hvilket er en mangel i miljøvurderingen. 
 
Der er ikke lavet beregninger på lugtgeneafstanden efter udvidelsen. Overdækning af 
bedriftens to gylletanke vil dog begrænse lugten fra lageret væsentligt. Da der efter 
udvidelsen kun udbringes afgasset og separeret gylle, falder lugtbidraget fra 
udbringningsarealerne.  
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Rationalitet i valget af gyllesystem 
Der er foretaget flere tiltag for at begrænse udledningerne fra bedriften, da emissionen 
begrænses i samtlige emissionsled pga. de valgte gylleteknologier. Da al gylle behandles i et 
lavteknologisk gylleseparations- og biogasanlæg, er markbidraget væsentligt begrænset både 
hvad angår ammoniak og lugt. Kvælstofudvaskningen ligger midt i spektret af de screenede 
sager, og kan kun nedbringes yderligere med den nuværende teknologi ved at udsprede 
mindre separationsprodukt eller ændre sædskiftet. Biogasanlægget dækker hele bedriftens 
elektricitets- og varmeforbrug. Dette er en positiv sidegevinst ved det valgte system. 
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Til udvidelsen er der ikke ændret i de planlagte gylleteknologier forud for miljøgodkendelsen.  
I miljøgodkendelsen er der et dokumenterbart vilkår for ammoniakfordampningen. For 
kvælstofudvaskningen fra rodzonen, fosforbalancen og lugtemissionen, er der ikke fastsat 
målbare vilkår. For lugtemissionen er der formuleret et vilkår: ”Virksomheden må ikke give 
anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for ejendommens areal og skal renholdes 
således, at lugtgener begrænses mest muligt” (sag nr. 7b).  Da der i vilkåret ikke er opsat en 
øvre grænse for udledningen, og det ikke er defineret hvornår lugtgenerne er væsentlige, er 
det svært at afgøre, hvornår der skal skrides ind.  
 
Miljøgodkendelsen kan, som det fremgår af VVM redegørelsen, gives når udvaskningen ikke 
overskrider 50 mg N/l, der forlader rodzonen i områder med drikkevandsinteresse. 
Retningslinjen optræder dog ikke som et vilkår i miljøgodkendelsen. Ansøger har beregnet, at 
der er fosforbalance på ejendommen efter udvidelsen. Dette er dog ikke vurderet af amtet. 
5.4.8 Sag nr. 8: Delvist spaltegulv, gyllekøling, fast overdækning af gylletank 
Bedriften udvides med 50 pct. og har akkurat et udspredningsareal, der er stort nok til at 
overholde harmonibestemmelserne, så der udspredes gylle svarende til 1,4 DE pr. hektar.   
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
De foreslåede gylleteknologier er alle teknologier, der alene har indflydelse på 
ammoniakfordampningen. Ammoniakfordampningen fra bedriften øges med 50 pct. efter 
udvidelsen. For at sænke ammoniakfordampningen er der foreslået gyllekøling med delvist 
spaltegulv og overdækning af den ene gylletank. Der installeres kun gyllekøling i det nye 
staldanlæg og ikke i det eksisterende staldanlæg. Kun den mindste af bedriftens to gylletanke 
overdækkes. Den samlede ammoniakfordampning er omtrent den samme før som efter 
udvidelsen med en reduktion på godt 28 pct. af den samlede ammoniakfordampning fra 
punktkilden.  
 
Kvælstofudvaskningen falder 8 pct. efter udvidelsen. Dette er forårsaget af et øget areal med 
efterafgrøder. Ifølge udregningerne er der fosforbalance på bedriften. Lugtgeneafstanden øges 
med 50 pct. efter udvidelsen. Den overdækkede gylletank bidrager til en mindre reduktion af 
det samlede lugtbidrag fra gyllelageret. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
Gylleteknologierne fremstår som et minimum i forhold til amtets målsætninger, da den 
samlede ammoniakfordampning, på trods af tiltagene, ikke falder efter udvidelsen, men er 
status quo i forhold til førsituationen. Effekten af de valgte teknologier kan dog ikke opnås på 
hele bedriften, da gyllekøling skal integreres i staldsystemet. Kvælstofudvaskningen fra 
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bedriften ligger, på trods af en reduktion på 8 pct., stadig i den høje ende på 60 kg. N/ha 
sammenlignet med de andre sager. Ansøgeren overdækker den gylletank der findes ved 
punktkilden, og ikke den af tankene der ligger væk fra bedriften. Dette er en god prioritering, 
medmindre den anden beholder ligger i et område tæt på bebyggelse, hvilket ikke fremgår af 
VVM redegørelsen.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Der er ændret i de anvendte gylleteknologier, efter der er givet miljøgodkendelse til 
udvidelsen, da der ikke installeres gyllekøling og overdækning af gylletanken. Da begge tiltag 
har indflydelse på ammoniakfordampningen fra stald og lager, ændres emissionen, da der i 
det nye projekt kun indgår delvise spaltegulve som ammoniakreducerende teknologi. 
Ammoniakfordampningen fra stald og lager stiger med ændringerne af projektet 30 pct. i 
forhold til førsituationen. Ændringen af projektet er en væsentlig forringelse i forhold til det 
oprindelige projekt, hvor de anvendte gylleteknologier medførte en reduktion til status quo. 
Der er formuleret et vilkår til den nye øvre grænse for ammoniakfordampningen på 5,2 t N/år 
som erstatning for de oprindelige 3,6 t N/år i førsituationen. Da de nye gylleteknologier kun 
vedrører ammoniakfordampningen, er kvælstof, fosfor og lugtemission den samme i det nye 
projekt.  
 
Der er ikke opsat vilkår for udvaskning af kvælstof fra rodzonen. Det fremgår dog af 
retningslinjen i regionplantillægget, at der højest må udledes 65 kg N/ha. i områder med 
særlige drikkevandsinteresser, uden der er opsat vilkår herom. Det samme gør sig gældende 
omkring fosforregnskabet: ”Der skal være ligevægt i fosforregnskabet for de arealer, der 
afvander til Aalborg Bugt” (sag nr. 8a). Retningslinien er dog ikke overført som et vilkår i 
miljøgodkendelsen. For lugtemissionen er der fastsat et vilkår, hvor kommunen kan påbyde 
lugtreducerende foranstaltninger, hvis lugtgenerne overskrider ”grundlaget for 
miljøvurderingen” (sag nr. 8b). Vilkåret er således ikke præcist defineret i henhold til 
overholdelse af retningslinjerne i regionplanen.   
5.4.9 Sag nr. 9: Delvist spaltegulv, luftrensningssystem  
Bedriften udvider produktionen med 82 pct., men øger samtidig udspredningsarealet med 92 
pct. Bedriften udleder herefter gylle svarende til 1,32 DE pr. hektar. 
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Udvidelsen af bedriften øger ammoniakfordampningen med 65 pct. For at sænke 
ammoniakfordampningen installeres delvise spaltegulve og et luftrensningssystem i de nye 
stalde. Langt den største reduktion kommer fra luftrensningssystemet, der er vurderet til at 
nedbringe ammoniakfordampningen med 87, 5 pct. Der opnås dog kun en effekt på 40 pct., da 
der ses bort fra ammoniakfordampningen fra de eksisterende stalde. Der er ikke taget stilling 
til, hvilket luftrensningssystem der skal anvendes, da miljøgodkendelsen er givet. Der er dog 
opsat et vilkår om, at systemet skal overholde en projekteret rensningseffekt på 87,5 pct.  
 
Da udspredningsarealet øges mere end selve produktionen, er kvælstofudvaskningen beregnet 
til at falde med godt 9 pct. De projekterede gylleteknologier har ingen effekt på 
kvælstofudvaskningen. Efter udvidelsen er der fosforbalance på ejendommen som følge af 
jordkøb. 
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Der er i VVM redegørelsen ikke lavet beregninger på den øgede lugtgeneafstand omkring 
punktkilden. Af de undersøgte luftrensningssystemer er det kun biologiske luftrensere, der har 
en effektiv effekt på lugtemissionen. Denne teknologi anvendes dog ikke i denne sag, da det 
kun er luftvasker med syre, der kan opfylde reduktionsraten for ammoniakfordampningen.    
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
I forhold til målene i regionplanen er de anvendte gylleteknologier et minimum, da der er tale 
om en forholdsvis stor udvidelse. Ammoniakfordampningen fra stald og lager er stort set den 
samme efter udvidelsen. Dette er på trods af, at der installeres et luftrensningssystem. Hvis 
systemet blev installeret på hele staldkomplekset, kunne ammoniakfordampningen reduceres 
væsentligt mere. Luftrensningssystemet kan forholdsvis enkelt installeres på eksisterende 
bygninger, da det er en applikation og ikke et integreret system. Det er mindre robust, at der 
ikke er fundet det rette system - selv efter miljøgodkendelsen er givet. Det er et positivt 
miljøtiltag, at udbringningsarealet øges mere end den øvre harmonigrænse efter udvidelsen, 
der betyder, at specielt kvælstofudvaskningen reduceres efter udvidelsen, der herefter ligger 
midt i spektret sammenlignet med de andre sager. Effekten af luftrensningssystemet vurderes 
ikke at ændre det samlede lugtindtryk væsentligt. 
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Der er ikke foretaget ændringer i projektet mellem VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen.   
I miljøgodkendelsen er fremsat kontrollerbare vilkår for ammoniakfordampningen, 
udvaskning af kvælstof fra rodzonen og fosforbalancen på ejendommen. Vilkåret for 
ammoniakfordampningen forudsætter at ammoniakfordampningen ikke stiger efter 
udvidelsen, og at luftrensningssystemet lever op til reduktionsmålet opsat i VVM 
redegørelsen. Der er ikke opsat konkrete vilkår for lugtemissionen, idet udledningerne fra 
bedriften er formuleret ved at udvidelsen ”…ikke må give anledning vil væsentlige 
udledninger i forbindelse med udvidelsen…” (sag nr. 9b), hvilket ikke er et kontrollerbart 
vilkår. 
5.4.10 Sag nr. 10: Lavteknologisk gylleseparation 
Udvidelsen af bedriften er den største udvidelse af de screenede sager, der med sine 750 DE 
har opnået det højest tilladte produktionsniveau i Danmark. Udvidelsen af bedriften øger 
produktionen med 60 pct., uden at udspredningsarealet forhøjes. For at overholde 
harmonibestemmelserne afsættes der gylle svarende til 282 DE til en aftager med et 
lavteknologisk gylleseparationsanlæg. 
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Ammoniakfordampningen stiger efter udvidelsen med 58 pct. Der anvendes ingen 
begrænsende foranstaltninger for at nedbringe ammoniakfordampningen fra stald og lager. 
Ammoniakfordampningen fra marken (markbidraget) vil dog falde, da der efter udvidelsen 
udbringes 75 pct. separationsprodukt og 25 pct. ubehandlet gylle.  
 
Kvælstofudvaskningen på bedriften øges ikke på trods af udvidelsen men holdes på status quo 
pga., at størstedelen af gyllen udbringes som separationsprodukt. Afsætning af fiber gennem 
gylleseparation nedbringer den potentielle kvælstofudvaskning med 38 pct. i forhold til 
udspredning på arealer. Fosforudledningen reduceres ved, at 27 pct. af alt fosfor afsættes til et 
biogasanlæg, en gødningsproducent eller anden aftager efter udvidelsen. Der er dog ikke 
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indgået aftale med en konkret aftager, efter miljøgodkendelsen er givet. Der er dog fastsat et 
vilkår, der forpligter bygherren til at afsætte fiberfraktionen. 
 
Der er ikke lavet beregninger på den øgede lugtgeneafstand. Lavteknologisk gylleseparation 
vil dog ikke nedbringe lugtemissionen fra punktkilden. Der vil være en mindre effekt ved 
udbringningen, da der gødes med 75 pct. separationsprodukt.  
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
I forhold til amtets retningslinier er der gjort et absolut minimum for at forbedre 
miljøforholdene. Der er ikke anvendt nogle gylleteknologier til at begrænse 
ammoniakfordampningen, der stiger betydeligt efter udvidelsen. Bedriften har på trods af 
gylleseparation en meget høj kvælstofudvaskning på 69 kg. N/ha, der er den højeste 
udledning af samtlige screenede sager. Hvis hele gyllefraktionen blev separeret, var der 
mulighed for at nedbringe kvælstofudledningen yderligere i forhold til status quo. 
Gylleseparationen betyder dog, at der kommer fosforbalance på bedriften efter udvidelsen. 
Dette er et positivt miljøtiltag, hvis fraktionen afsættes på en miljørigtig måde. Der er ikke 
foretaget væsentlige foranstaltninger for at begrænse lugtforureningen fra stald og lager. 
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Der er ikke ændret i de anvendte gylleteknologier. I miljøgodkendelsen er der opsat 
kontrollerbare vilkår for ammoniakfordampningen, udvaskning af kvælstof fra rodzonen og 
vilkår om fosforbalance på ejendommen. Der er ikke konkrete vilkår for lugtemissionen på 
ejendommen. Der er dog formuleret et vilkår om, at ”…udvidelsen ikke må give anledning til 
større lugtgener end forudsat ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen…” (sag nr. 10b). I 
betragtning af at vilkåret henviser til den beregnede lugtgeneafstand, er vilkåret kontrollerbart. 
5.4.11 Sag nr. 11: Delvist spaltegulv, gylleforsuring, (gyllekøling) 
Produktionen overgår fra ren planteavl til svineproduktion. For at overholde 
harmonibestemmelserne er der på bedriften indgået en gylleaftale, der øger 
udspredningsarealet med 28 pct.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Da der ikke tidligere har været svineproduktion på bedriften, opstår der nye miljøpåvirkninger 
i form af ammoniakfordampning og lugtemission. På bedriften bygges alle stalde med delvise 
spaltegulve, og der etableres et gylleforsuringsanlæg, der anvendes på hele staldanlægget, 
som resulterer i en samlet reduktion i ammoniakfordampningen på 74 pct. 
 
Den arealvægtede kvælstofudvaskning falder efter omlægningen med 23 pct. Faldet skyldes 
primært øget kvælstofoptag ved udbringning af forsuret gylle og substitution af 
handelsgødning. Der er i VVM redegørelsen ikke foretaget beregninger af 
kvælstofudvaskningen uden forsuring. Efter omlægningen er der fosforbalance på bedriften, 
der opnås via øgede udspredningsarealer. Der er lavet beregninger, der viser at 
lugtgeneafstanden øges med 192 meter efter omlægningen. 
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
De anvendte gylleteknologier har kun indflydelse på ammoniakfordampningen. Da der er tale 
om et nyanlæg, er det en god løsning at vælge integrerede gylleteknologier som delvise 
spaltegulve og gylleforsuring. Kvælstofudvaskningen ligger midt i spektret sammenlignet 
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med de andre sager. Gylleforsuringen og de øgede udspredningsarealer bidrager dog til, at 
bedriftens i forvejen høje kvælstofudvaskning sænkes markant. Det er mangelfuldt, at der 
ikke er gjort en indsats for at begrænse lugtforureningen fra hverken stald eller lager, da der er 
tale om en betydelig lugtgeneafstand i forhold til, at der ikke tidligere har været en 
lugtgeneafstand. Udbringning af forsuret gylle har dog en mindre effekt på lugtemissionen fra 
udbringningen.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Efter der er givet miljøgodkendelse for udvidelse af bedriften, er der etableret gyllekøling. 
Gyllekølingen reducerer ammoniakfordampningen yderligere i forhold til det oprindelige 
projekt, men der er ikke lavet beregninger på effekten af gyllekølingen. Der vil dog være tale 
om en væsentlig samlet reduktion, da ammoniakfordampningen i det originale projekt var høj 
inden medregning af effekten fra gyllekølingen.   
 
I miljøgodkendelsen er der fastsat kontrollerbare vilkår for ammoniakfordampningen, 
udvaskning af kvælstof fra rodzonen samt ligevægt i fosforregnskabet. Der er ikke lavet 
målbare vilkår for lugtemissionen udover, at ”…bedriften ikke må give anledning til lugtgener 
der vurderes væsentlige af myndigheden…” (sag nr. 11b). Vilkåret er ikke kontrollerbart, da 
der ikke er defineret et væsentlighedskriterium. 
5.4.12 Sag nr. 12: Delvist spaltegulv, gylleforsuring, lavteknologisk gylleseparation, (fast 
overdækning af gylletank) 
På bedriften var der i førsituationen ren planteavl. Produktionen omlægges til en 
svineproduktion på 345 DE, og produktionen har de nødvendige udspredningsarealer til at 
overholde areal- og harmonireglerne.  
 
Beskyttelsesniveauet for ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
Den ansøgte svineproduktionen betyder, at der opstår nye miljøproblemer på bedriften. Fra 
punktkilden drejer det sig om ammoniakfordampning og lugtforurening. Installation af 
gylleforsuring i de delvise spaltegulve reducerer ammoniakfordampningen med godt 77 pct. 
Ammoniakfordampningen fra stald og lager er derfor forholdsvis lav på 1,4 ton pr. år.  
 
Ved omlægningen af produktionen gødes jorden med forsuret og separeret husdyrgødning i 
stedet for slam som tidligere. Da der er tilstrækkeligt udspredningsareal til rådighed på 
bedriften, stiger kvælstofudvaskningen ikke som konsekvens af omlægningen. Udledningen 
af fosfor stiger efter omlægningen, men der er dog stadig et mindre fosforunderskud på 
bedriften efter omlægningen.  
 
De foreslåede gylleteknologier har ikke indflydelse på lugtemissionen efter udvidelsen, 
lugtgeneafstanden er derfor forholdsvis stor på 179 m efter omlægningen.  
 
Rationalitet i valget af gyllesystem 
De anvendte gylleteknologier er i forhold til et nybyggeri fornuftige i den pågældende 
produktion, da det er muligt at etablere gylleforsuring i hele staldkomplekset. På trods af at 
producenten har tilstrækkeligt harmoniareal og fosforunderskud, etableres lavteknologisk 
gylleseparation på ejendommen. Anlægget har en positiv indvirkning på 
kvælstofudvaskningen, der er den laveste i de screenede bedrifter. Der er ikke gjort en indsats 
for lugtforureningen fra punktkilden, hvilket er mindre robust. Da der er tale om et stort 
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nyanlæg, vurderes de anvendte gylleteknologier som meget væsentlige til, at der ikke sker en 
større udledning af næringsstoffer, end det er tilfældet. Lavteknologisk gylleseparation og 
gylleforsuring er tiltag, der er med til at fremtidssikre produktionen, således at der allerede nu 
er åbnet op for fremtidige udvidelser, uden at udvidelsen behøver at fordre væsentlige 
miljøpåvirkninger. 
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
Ved miljøgodkendelsen er der fastsat yderligere vilkår om, at gylletanke skal overdækkes 
med fast overdækning, idet forsuret og separeret gylle ikke er i stand til at etablere et naturligt 
flydelag. Der er dog ikke foretaget beregninger af, hvor meget ammoniakfordampningen og 
lugtemissionen falder fra lageret efter dette tiltag. 
 
I miljøgodkendelsen er der fastsat kontrollerbare vilkår om den maksimale 
ammoniakfordampning, udvaskning af kvælstof fra rodzonen og vilkår om ligevægt i 
fosforregnskabet. Der er ikke formuleret målbare vilkår for lugtemissionen. Der argumenteres 
i VVM redegørelsen omkring lugtpåvirkningen fra produktionen: ”Det er amtets vurdering, at 
lugt-, støj- og transportforhold ikke vil give anledning til gener for omgivelserne i 
uacceptabelt omfang” (sag nr. 12a). Der findes i miljøgodkendelsen ingen mål for niveauet, 
der betegnes som ”uacceptabelt omfang”.  
 
5.5 Udvælgelse af sager med det højeste beskyttelsesniveau 
Analysen af de 12 sager viste en stor variation i beskyttelsesniveauet. På nogle bedrifter er 
ansøgt om udvidelse ud fra en spredningsstrategi, mens andre bedrifter har opnået et højt 
beskyttelsesniveau ved kilden gennem anvendelse af flere gylleteknologier. Med formålet om 
at vise eksempler på bedrifter, hvor det har været muligt at skabe sammenhæng mellem en 
stor produktion og et højt beskyttelsesniveau, udvælges derfor de bedste sager til brug for den 
videre analyse. Udvælgelsen foretages ud fra det kvantitative materiale og analysen af de 
enkelte sager på baggrund af udvælgelseskriterierne. 
 
Beskyttelsesniveauet af ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt 
I sagerne 3, 4, 11 og 12 reduceres ammoniakfordampningen med mellem 49 til 77 pct. i 
forhold til 0 indsatsen, som det fremgår af figur 5.2 og 5.3. Det er altså muligt at skabe den 
samme eller en bedre miljøtilstand efter udvidelsen. De fire sager anvender alle gylleforsuring 
i kombination med én eller to andre staldteknologier, der er den afgørende årsag til det lave 
emissionsniveau. For kvælstofudvaskningen har det i sagerne 1, 4, 6 og 7 været muligt at 
fjerne næringsstoffer fra produktionen, således at yderligere kvælstofudvaskning forhindres. 
Denne opgørelse er dog lavet med udgangspunkt i, at næringsstofferne ellers ville blive 
udbragt på et større udbringningsareal til bedriften svarende til 1,4 DE/ha. Denne fremstilling 
synliggøres i figur 5.4 og 5.5. Samtidig tages forbehold for at næringsstofferne nyttiggøres på 
en miljørigtig måde hos aftageren. I alle sagerne kombineres gylleseparation med 
biogasteknologi, således at fiberdelen nyttiggøres til energiproduktion. I sagerne 1, 2, 4, 6 og 
7 reduceres fosformængden fra bedriften med mellem 32 og 75 pct. som vist i figur 5.6 og 
5.7. Udgangspunktet for opgørelsen er det samme som for kvælstofudvaskningen og kræver 
ligeledes, at fosforet nyttiggøres hos aftageren. For lugtemissionen er indsatsen generelt 
minimal. Af de sager hvor de anvendte gylleteknologier dog medvirker til en reduktion af 
lugtbidraget, kan fremhæves sag nr. 1, 4, 6 og 7, idet der anvendes biogasteknologi, hvor en 
del af lugtstofferne nedbrydes.  
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Rationalitet i valget af gyllesystem 
De sager der i teknologivalget har haft den største rationalitet, i forhold til indpasning af 
gyllesystemet i den planlagte produktion, fremhæves sagerne 2, 4, 7 og 12. Det 
kendetegnende ved de 4 sager er, at der finder en væsentlig reduktion sted i samtlige tre 
emissionsled, og der således er en god synergi mellem de valgte teknologier. Sagerne 4, 7 og 
12 anvender alle 3- 4 teknologier i gyllesystemet, hvoraf 2 eller 3 af teknologierne er de 
innovative teknologier. Rationalitetsanalysen viste også, at der er sager, hvor effekten 
udebliver i et eller flere emissionsled. Dette kommer specielt til udtryk i sagerne 1, 3, 8, 9 og 
10, hvor effekten er meget minimal eller decideret udeblivende på trods af et højt 
emissionsniveau, hvilket ikke er robust i forhold til effekten i det samlede gyllesystem. I 
sagerne 3, 7 og 12 er det innovative teknologivalg med til at fremtidssikre produktionen 
således, at bedriften er på forkant med teknologiudviklingen, og bedriften med den nuværende 
miljøgodkendelse er forberedt på yderligere udvidelser i fremtiden.  
 
Ændringer, vilkår og argumentation 
For at sikre at gyllesystemet lever op til den forudsatte miljøeffekt i miljøgodkendelsen, er 
vilkårene vigtige. Sagerne 2, 5, 9, 10, 11 og 12 har kontrollerbare vilkår for 
ammoniakfordampningen, kvælstofudvaskningen og fosforbalance på bedriften. I ingen af 
sagerne er der fastsat vilkår til det maksimale antal lugtenheder fra bedriften, og kun i sag nr. 
10 er der formuleret et konkret vilkår, der henviser til en beregnet lugtgeneafstand. Der er 
ikke fastsat vilkår for nyttiggørelsen af næringsstofferne for nogen af de bedrifter, der afsætter 
separationsprodukter fra bedriften. Dette er en generel mangel i miljøvurderingerne, som også 
gælder for de udeblevne vilkår for lugtgenerne. Enkelte sager har forud for 
miljøgodkendelsen ændret i de valgte gylleteknologier, således at beskyttelsesniveauet 
sænkes. Dette drejer sig om sagerne 1 og 8, hvor ændringerne betyder væsentlige 
merudledninger af kvælstof, fosfor og ammoniak, hvilket ikke er robust i forhold til den 
miljøvurdering, der er foretaget i VVM redegørelsen. Ændringerne betyder, at der ikke skabes 
den systemiske synergi mellem de valgte gylleteknologier som først projekteret, således at en 
stor del af effekten forsvinder fra et eller flere emissionsled.  
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5.6 Delkonklusion 
Den samlede miljøindsats er meget varierende de enkelte sager imellem. Nogle sager 
anvender kun gylleteknologier i det omfang det som minimum er nødvendigt for at overholde 
retningslinierne, hvorimod indsatsen i andre sager er så omfattende, at beskyttelsesniveauet 
for nogle udledninger øges i forhold til førsituationen.  
 
Indsatsen ved punktkilden står centralt i forhold til de tre udvælgelseskriterier. Vægten blev 
især lagt på indsatsen i det samlede gyllesystem, og hvorvidt indsatsen kom frem i alle tre 
emissionsled gennem anvendelse af gylleteknologier. I kun tre af sagerne anvendtes 
gylleteknologier i alle tre led, der resulterer i de højeste beskyttelsesniveauer. 
 
4: Delvist spaltegulv, gylleforsuring, højteknologisk gylleseparation, biogasanlæg. 
7: Delvist spaltegulv, fast overdækning af gylletank, lavteknologisk gylleseparation, 
biogasanlæg. 
12: Delvist spaltegulv, gylleforsuring, fast overdækning af gylletank, lavteknologisk 
gylleseparation. 
 
De tre udvalgte sager har flere karakteristika og sammenfald, der har givet udslaget i, at de er 
specielt fordelagtige. Alle sagerne har ved udvidelsen anvendt høj- eller lavteknologisk 
gylleseparation som en metode til at fraføre næringsstoffer fra bedriften. Separation er den 
eneste metode, foruden jordkøb, der er en reel mulighed for at nedsætte udvaskningen af 
kvælstof og fosfor. Det generelle billede der tegnes i sagerne er, at indsatsen bliver 
koncentreret på ammoniakområdet. Dette er dog heller ingen tilfældighed, da der ikke 
forefindes BAT klassificerede gylleteknologier, der reducerer andre udledninger end 
ammoniakfordampningen fra stald og lager. Den generelle indsats for at reducere 
lugtemissionen fra stald, lager og udbringning er stærkt begrænset, hvilket skyldes, at 
lugtreduktion i alle teknologierne er en sideeffekt i forhold til den primære miljøeffekt.  
 
Det altovervejende formål med miljøvurderingen er at finde frem til, hvor det er vigtigst at 
sætte ind for at afværge miljøbelastninger. En god miljøvurdering er derfor vigtig i forhold til 
hvilke tiltag, der passer bedst ind i den pågældende produktion. Karakteristisk for de udvalgte 
sager er en god sammenhæng mellem teknologivalget og miljøeffekten. I de tre udvalgte 
sager er der opnået en effekt i alle tre emissionsled. Denne effekt hænger i høj grad sammen 
med, at teknologierne skaber synergi og en miljøeffekt på hele produktionen. 
 
Miljøgodkendelse af store svinebrug må som minimum kræve, at vilkårene til effekten af de 
afværgende foranstaltninger er kontrollerbare. Analysen af de enkelte sager viste dog, at dette 
er en stor mangel. Når der ikke er formuleret kontrollerbare vilkår, har myndigheden reelt 
ingen mulighed for at sanktionere mod manglende overholdelse af beskyttelsesniveauet og 
dermed effekten af de anvendte teknologier. I de tilfælde hvor der i den endelige 
miljøgodkendelse gives afkald på teknologier, er der tale om udhulning af miljøvurderingen, 
da det opstillede beskyttelsesniveau ikke længere overholdes.   
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6. Miljøgodkendelse af svinebrug i en systembetragtning 
 
Den punktkildeorienterede indsats til begrænsning af udledningerne fra industrilignende 
svinebrug er helt afgørende for at hæve beskyttelsesniveauet, som det blev påvist i kapitel 5. 
Med strukturudviklingen in mente, er det derfor vigtigt at skabe et grundlag for, at den 
forureningsbegrænsende indsats skærpes i fremtidens svinebrug.  
 
Strukturudviklingen, og den tiltagende forurening fra store svinebrug, var udgangspunktet for 
vedtagelsen af husdyrloven. Virkemidlerne i loven fordrer dog ikke i særligt høj grad denne 
udvikling. For at ændre dette paradoks undersøges det derfor, hvorledes den gældende 
godkendelsesvejledning kan ændres, således at gyllesystemet kommer i centrum for en 
helhedsorienteret indsats i alle tre emissionsled. Resultatet af analysen er anbefalinger til de 
omstændigheder i produktionen der kræver, at der sættes ind med en eller flere 
gylleteknologier ved miljøgodkendelse af svinebrug.  
 
En ændret godkendelsesvejledning 
Strukturudviklingen i svineproduktionen har medført ændrede produktionsmønstre, og derfor 
er der brug for en ny reguleringsform. Som følge af denne erkendelse blev husdyrloven 
vedtaget på trods af, at beskyttelsesniveauet ikke ændres væsentligt i forhold til tidligere. Med 
husdyrloven annulleres VVM bekendtgørelsens regler for husdyrbrug, og derfor anvendes en 
ny definition af industrilignende husdyrbrug i den nye godkendelsesbekendtgørelse. 
 
”Med loven er godkendelsespligten for større industrilignende husdyrbrug blevet 
udvidet og samordnet. Efter loven skal alle husdyrbrug for mere end 75 
dyreenheder indhente en egentlig miljøgodkendelse af såvel anlægget som 
arealerne, inden etableringen udvidelsen eller ændringen kan finde sted.” 
 
Miljøministeriet 2006a 
 
Til trods for at større husdyrbrug både før og efter vedtagelsen af husdyrloven betragtes som 
industrivirksomhed, adskiller reguleringen sig dog fra andre godkendelsespligtige 
listevirksomheder, som i overvejende grad reguleres ved punktkilden.  
 
Strukturudviklingen i især svineproduktionen har medført, at de miljøproblemer som 
branchen står overfor i dag forholder sig anderledes end på det tidspunkt, hvor harmonikravet 
blev indført for over 20 år siden. En svineproduktion på 500 DE producerer årligt ca. 9.000 
tons gylle (Sag nr. 6a), der ifølge harmonireglerne kræver et udspredningsareal på 357 ha. 
Strukturudviklingen betyder, at der, i husdyrintensive områder som Nordjylland, er mangel på 
udspredningsareal. Dette er til hindring for væksten. En måde at afhjælpe manglen på 
udspredningsareal, og de konstant øgede lugtgeneafstande, er at lægge en ny strategi for 
regulering af svineproduktionens afledte effekter vedrørende næringsstoffer og lugtproblemer. 
Den oplagte mulighed er i denne sammenhæng at betragte svineproduktionen som en hvilken 
som helst anden industrivirksomhed og regulere gylle som et affaldsprodukt, i stedet for et 
produkt der kan afværges gennem spredningsregulering, som harmonireglerne er et godt 
eksempel på. I dette kapitel bliver denne betragtning anvendt som modstilling til den 
nuværende regulering. 
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6.1 Fra planlov til husdyrlov 
Nærværende afsnit introducerer det forvaltningsmæssige grundlag for beslutning om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug. I afsnittet bliver de vigtigste forskelle imellem den nye og 
den tidligere forvaltning gennemgået. Den tidligere godkendelsespraksis var fordelt mellem 
amt og kommune, hvor amtet forestod VVM redegørelsen, og kommunen udarbejdede 
miljøgodkendelsen. I ambitionen om at ændre den hidtidige forvaltningspraksis for 
miljøgodkendelse af svinebrug, er det derfor relevant at se nærmere på 
godkendelsesvejledningen, som implementeres i kommunernes administrationsgrundlag.  
 
”Vejledningen skal i videst muligt omfang sikre, at der skabes et samlet og fagligt 
velfunderet administrationsgrundlag for sagsbehandling i kommunerne med 
henblik på en ensartet praksis.”  
Miljøministeriet 2006a 
 
Da godkendelsesvejledningen sætter de overordnede rammer for kommunernes 
administrationsgrundlag, udgør vejledningen det første led inden udarbejdelsen af 
kommunernes individuelle administrationsgrundlag. Da det ligeledes er bekendtgørelsen, der 
hjemler administrationsgrundlaget, er det derfor her, der kræves ændringer for at sikre, at 
bestemmelserne bliver integreret kommunernes forvaltning af loven. I de følgende afsnit er 
det derfor vejledningen som omtales og ikke et eller flere administrationsgrundlag.  
 
Ændringerne, der trådte i kraft med vedtagelsen af husdyrloven, betyder, at der i de nye 
kommuner må udarbejdes helt nye administrationsgrundlag til miljøgodkendelse af 
husdyrbrug. I de følgende afsnit forklares den nye godkendelsespraksis på baggrund af 
Miljøministeriets vejledning til miljøgodkendelse af husdyrbrug.  
6.1.1 Lovgrundlaget  
Tidligere var det planlovens regler om VVM redegørelse og miljøbeskyttelseslovens regler 
om miljøgodkendelse, der dannede grundlaget for amternes og kommunes 
administrationspraksis. Disse love er nu samlet i husdyrloven. Overordnet er der ikke forskel 
på anden lovgivning, der ellers ligger til grund for sagsbehandlingen (Miljøministeriet 2006a). 
 
” Den nye godkendelsesprocedure, der indføres med loven, samler Planlovens 
regler om landzone og vurdering af virkning på miljøet (VVM) og 
Miljøbeskyttelseslovens regler om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Endvidere 
omfatter vejledningen en tilladelsesordning for husdyrbrug op til og med 75 
dyreenheder, der etableres, udvides eller ændres.”  
Miljøministeriet 2006a 
 
Husdyrloven stiller nogle klare rammer til kommunerne for den regulering, der skal indgå i 
kommunernes administrationsgrundlag. I bilag 1 til godkendelsesvejledningen fremgår en 
liste over de relevante miljøregler, som har hjemmel i loven (Miljøministeriet 2006c). 
Tidligere tillod VVM vejledningen amterne selv at definere grundlaget, for robuste 
projekttilpasninger. Tidligere amtsmedarbejder Helle Paludan Pedersen beskriver 
administrationsgrundlaget således: 
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”… Historisk set har der været meget stor forskel på hvad det ligesom er man har 
lagt vægt på og hvor meget man har gjort ud af det og, hvilke modeller man har 
brugt til at regne og, hvilke projekttilpasninger man har syntes var robuste…”  
 
Helle Paludan Pedersen, Aalborg kommune 
 
I husdyrloven er der opsat klare retningslinier til kommunerne, således at alle 
miljøgodkendelser i princippet bliver udarbejdet med et ensartet administrationsgrundlag. 
Dette gælder også for anvendelse af robuste projektilpasninger, og derfor er der til 
husdyrloven lavet en liste over robuste projektilpasninger, kommunerne ikke kan afvige fra 
når det omhandler anvendelse af BAT (Miljøministeriet 2006c). 
 
Danmark har forpligtelser i forhold til EU-direktiver og målsætninger for bestemte EU 
regulerede områder. I kommunernes administrationsgrundlag skal der derfor tages de 
nødvendige hensyn for at overholde EU reglerne. EU's VVM- og IPPC direktiv er indskrevet i 
planloven og miljøbeskyttelsesloven, der med overgangen til husdyrloven betyder, at de også 
må indskrives her, for at sikre, at direktiverne i fremtiden overholdes (Miljøministeriet 
2006a). Hensynet til øvrige EU direktiver, der har relevans for miljøgodkendelse af 
husdyrbrug, reguleres efter den hidtidige praksis med bl.a. områdeudpegninger i 
regionplanerne i henhold til habitatdirektivet, vandrammedirektivet m.fl.  
6.1.2 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Godkendelse af husdyrbrug kræver enten en tilladelse eller en miljøgodkendelse. 
Tilladelsesordningen der gælder for husdyrbrug under 75 DE bliver ikke belyst, da fokus er 
på de industrilignende husdyrbrug over 250 DE. Tilladelsesordningen er mindre omfattende 
end godkendelsesordningen, på samme måde som der i VVM- grundlaget blev skelnet 
mellem screeninger og redegørelser.  
 
Miljøgodkendelsen skal udover ansøgers grundoplysninger indeholde oplysninger om 
husdyrbrugets forskellige anlæg, udbringningsarealer, anvendelse af BAT, affald og 
kemikalier, varetagelse af hensyn til landskab, ophør af husdyrbruget og alternative 
vurderinger (Miljøministeriet 2006a). De enkelte beskrivelser foretages af landmanden og 
konsulenten i det nye digitale ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk), der er 
udviklet for at lette sagsbehandlingen og for at sikre en ensartet ansøgning.  
 
Før 1. januar 2007 var det VVM vejledningen, der dannede grundlaget for amternes 
administrationsgrundlag og VVM bekendtgørelsens bilag 4 der fastsatte indholdet af 
ansøgningsmaterialet for VVM pligtige husdyrbrug over 250 DE (Miljø- og Energiministeriet 
2001, Miljøministeriet 2006e). De formelle krav til ansøgningens indhold adskiller sig ikke 
væsentligt i det nye ansøgningssystem, idet det nye ansøgningssystem samler reglerne for 
miljøgodkendelse, VVM og landzonetilladelse i et (Miljøministeriet 2006a). 
 
Efter ansøgeren har indsendt de nødvendige oplysninger, skal kommunalbestyrelsen tage 
stilling til, om ansøgningen lever op til den generelle lovgivning samt retningslinierne i den 
enkelte kommunes administrationsgrundlag. 
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6.1.3 Kommunalbestyrelsens vurderinger 
Husdyrloven overlader hele vurderingen af ansøgningsmaterialet til kommunalforvaltningen 
(Miljøministeriet 2006a). Tidligere vurderede amtet VVM redegørelsen og kommunen 
forestod udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.  
 
Kommunen vurderer, om ansøgeren lever op til målsætningerne i godkendelsesvejledningen 
samt region- og lokalplanen. Det vurderes også, om ansøgningen lever op til EU 
målsætningerne i forhold til Natura 2000 områder og andre målsatte naturarealer. Ansøgerens 
redegørelse for anvendelse af BAT står som skrevet prioriteret højt i husdyrloven: 
 
” Et af hovedformålene med loven er at sikre, at driften af husdyrbrug er baseret 
på den bedste tilgængelige teknik. Således skal kommunalbestyrelsen efter § 19 
sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 
og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.”. 
 
Miljøministeriet 2006a 
 
Det er husdyrproducentens ansvar at sikre, at bedriften drives på en måde, der er forenelig 
med omgivelserne bl.a. ved anvendelse af BAT. Herefter er det kommunens ansvar at 
vurdere, om BAT kravene er opfyldt. I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af 
husdyrbrug er kravene til de enkelte foranstaltninger opsat (Miljøministeriet 2006a, 
Miljøministeriet 2006c). 
 
I bekendtgørelsen er der lagt op til, at kommunen skal foretage en vurdering i hvert enkelt 
tilfælde for at vurdere, om der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at undgå 
væsentlige påvirkninger på miljøet (Miljøministeriet 2006b).  
 
Gylleteknologier med dokumenteret effekt nævnes: Gylleforsuring i stald, køling af 
kanalbund, fast overdækning af gyllelagre, flydende barriere på gyllelager, forsuring af 
gyllelager og flydelag af halm eller leca af hensyn til lugt (Miljøministeriet 2006a). 
 
Den handlefrihed som amterne havde tidligere ved selv at opsætte kriterier som en del af 
deres administrationsgrundlag er i den nye godkendelsesvejledning mere begrænset, da 
kriterierne mere eller mindre er fastlagt (Personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen).  
6.1.4 Miljøgodkendelse og vilkår for anlægget 
Miljøgodkendelsen skal sikre, at kravene til anlæggets indretning er retsligt bindene. I 
godkendelsesvejledningen er der udarbejdet en liste over forhold som denne del af 
miljøgodkendelsen, som minimum, skal indeholde. Selve miljøgodkendelsen inddeles i en 
særlig godkendelse af anlægget og en særlig godkendelse af arealerne (Miljøministeriet 
2006a).  
 
Under planloven havde amterne tilsynspligten i forhold til, om anlægget levede op til 
retningslinjerne i regionplanen, og kommunen tilsynspligten vedrørende hvorvidt anlægget 
overholdt vilkårene i miljøgodkendelsen. Efter vedtagelsen af husdyrloven er det alene 
kommunen, der kontroller om anlægget lever op til beskyttelsesniveauet og vilkårene i 
miljøgodkendelsen. Da det er kommunalforvaltningen, der i den nye lov har tilsynet med 
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projekttilpasningerne, er der større mulighed for, at der bliver opsat nogle vilkår som er 
kontrollerbare (Personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen 2007).  
 
De nye regler i husdyrloven betyder at flere anlæg end tidligere skal miljøgodkendes. Anlæg 
der ikke tidligere har været omfattet af reglerne om miljøgodkendelse skal ved udvidelser 
over 75 DE, derfor have en miljøgodkendelse af hele anlægget og ikke kun den udvidede del. 
 
”Med den nye lov skal alle husdyrbrug over 75 dyreenheder miljøgodkendes i 
forbindelse med en udvidelse eller etablering. Det betyder at over 90 pct. af alle 
dyreenheder om ti år vil stå i miljøgodkendte staldanlæg. Den nye husdyrlov 
fastsætter krav til landbrugets anvendelse af teknologi, hvilket vil reducere 
miljøbelastningen og fremme udvikling og indførelse af ny teknologi - særligt på 
ammoniak- og lugtområdet”.  
Skov og naturstyrelsen 2007  
 
Anlæg der i forvejen har en miljøgodkendelse givet under planloven, skal ikke vurderes på 
ny, så længe miljøgodkendelsen er gældende. Miljøgodkendelser givet efter den nye 
godkendelsesvejledning udarbejdes som et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse 
(Miljøministeriet 2006a). 
 
Vilkår for anvendelse af BAT skal i kommunens administrationsgrundlag tage udgangspunkt i 
EU’s referencedokument og landbrugets BAT byggeblade. Før der kan opsættes vilkår for 
teknologierne, skal kommunen dog vurdere, om der er proportionalitet mellem 
omkostningerne til teknologien og den forventede miljøeffekt. Kommunalbestyrelsen kan i 
deres administrationsgrundlag skærpe kravene til anvendelsen af BAT, såfremt 
kommunalbestyrelsen har sikret, at der er tilstrækkelig dokumentation for økonomien, 
stabiliteten og effekten af teknikken (Miljøministeriet 2006a).   
6.1.5 Høringsfase og inddragelse af offentligheden 
VVM- og IPPC direktivet stiller krav om inddragelse af offentligheden ved miljøgodkendelse 
af VVM pligtige anlæg over 250 DE. Selv om husdyrloven kræver miljøgodkendelse af alle 
husdyrbrug over 75 DE, stilles der kun obligatorisk krav om en offentlighedsfase i sager over 
250 DE, jf. kravene i IPPC direktivet. Miljøgodkendelser af husdyrbrug under 250 DE kan 
også kræve en offentlighedsfase jf. reglerne i VVM direktivet, hvis der vurderes væsentlige 
virkninger på miljøet. I vejledningen lægges der op til, at kommunerne selv skal træffe 
afgørelse omkring nødvendigheden af en offentlighedsfase for anlæg fra 75 - 250 DE, som 
kommunernes administrationsgrundlag derfor skal tage højde for (Miljøministeriet 2006a).  
 
For IPPC pligtige anlæg skal offentligheden tidligt inddrages i en høringsfase. Der er ikke 
forskel på offentlighedsfasen og klageproceduren fra tidligere, udover at det ikke er amtet, 
men kommunen der står for offentlighedsfasen og er modtagere af kommentarer til projektet. 
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til indkomne forslag efter offentlighedsfasen og 
medtage borgernes kommentarer i den endelige afgørelse om miljøgodkendelse 
(Miljøministeriet 2006a). 
 
Kommunens administrationsgrundlag skal derfor indeholde en procedure for en eventuel 
offentlighedsfase i lighed med lovgivningen i VVM- og IPPC direktivet. Klagesager 
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varetages i lighed med tidligere af naturklagenævnet eller i sidste ende af domstolene 
(Miljøministeriet 2006a). 
 
6.2 Beskyttelsesniveauet i husdyrloven 
I bilag 3 til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v. er der opstillet 
grænseværdier for det generelle beskyttelsesniveau. Beskyttelsesniveauerne der opstilles i 
vand- og naturplanerne vil til den tid erstatte beskyttelsesniveauerne i husdyrloven. 
(Miljøministeriet 2006b)   
 
Ammoniak 
Reduktionskravet til ammoniakfordampning stiger fra 2008-2009 fra 20-25 pct. i forhold til 
det bedste staldsystem. Husdyrlovens § 7 stiller krav om den maksimalt tilladte merbelastning 
i form af ammoniakdeposition til særligt sårbare naturområder i forbindelse med udvidelse af 
husdyrbrug. Implementeringen af vand- og naturplanerne vil opstille differentierede krav i 
kommunerne under hensyn til Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder osv., der 
skærper kravene yderligere. Ammoniakkravene i husdyrloven er en skærpelse i forhold til 
tidligere lovgivning. Loven tager forbehold for tålegrænserne i lokalområderne, og kan 
dermed styrke beskyttelsen af sårbar natur i de husdyrtætteområder, der i forvejen har en høj 
baggrundsbelastning. På den baggrund er beskyttelsesgrundlaget umiddelbart en styrkelse af 
de motiverende faktorer, vedrørende anvendelse af effektive gylleteknologier til 
ammoniakreduktion (Miljøministeriet 2006a). 
 
Kvælstofudvaskning 
Husdyrloven giver hjemmel til, at der i miljøgodkendelser kan stilles krav om reduktion af 
den maksimale mængde husdyrgødning, der må udbringes i oplandet til Natura 2000 områder. 
Reduktionskravet afhænger af, hvilken nitratklasse området er inddelt i og varierer fra 50 – 85 
pct. af den maksimale udledning pr. hektar, dvs. 1,4 DE for svinebedrifter. Reduktionskravene 
gælder kun for Natura 2000 områder. I forhold til grundvand skal det af kommunalbestyrelsen 
undersøges, hvorvidt der er udarbejdet indsatsplaner i forhold til nitratfølsomme områder, der 
berører bedriftens udbringningsarealer. I så fald skal der fastsættes vilkår i 
miljøgodkendelsen, så planerne overholdes. Det er et generelt krav, at der skal udarbejdes 
indsatsplaner ved miljøgodkendelse for at nedbringe nedsivning af nitrat til grundvandet. Det 
er en miljømæssig gevinst, at lovgivningen tillader reduktionskrav i Natura 2000 områder, og 
der generelt skal udarbejdes indsatsplaner for nitratudvaskningen og nedsivningen til 
grundvandet. Gylleteknologier der fordrer øget kvælstofoptag er ikke nævnt i loven som 
nitratreducerende tiltag (Miljøministeriet 2006a). 
 
Fosfor 
Kravet til fosforudledningen afhænger af jordtype, dræningsforhold, Natura 2000 områder 
m.v. Husdyrloven opdeler udbringningsarealer i fire arealtyper, hvor der til hver stilles krav 
om den maksimale udledning. Generelt må der dog ikke udledes mere fosfor, end 
harmonireglerne tillader. Kan ansøgeren dokumentere, at der er fosforbalance, stilles der dog 
ikke yderligere krav (Miljøministeriet 2006a). Beskyttelsesniveauet tilskynder ikke 
anvendelse gylleteknologier i større omfang, end de generelle harmoniregler tillader udover 
de nedsatte normer på bestemte arealtyper.  
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Lugt 
I forbindelse med udarbejdelsen af husdyrloven blev der lavet en ny lugtvejledning, der 
sammen med den såkaldte FMK vejledning opstiller genekriterier for lugt ved etablering eller 
udvidelse af husdyrbrug. Begge vejledninger opstiller emissionsfaktorer for forskellige 
dyretyper og tålegrænser for forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstanden udgør 
den længste afstand beregnet af de to vejledninger (Miljøministeriet 2006a). I FMK 
vejledning kan der gives kompensation for beregningsgrundlaget ved anvendelse af 
lugtreducerende miljøteknologi. Den nye lugtvejledning kompenserer ikke yderligere for 
anvendelse af lugtreducerende miljøteknologi, da udgangspunktet for vejledningen stadig er 
skærpede lugtgeneafstande, der ikke motiverer til anvendelse af lugtreducerende teknologi 
ved punktkilden.  
 
Skema 6.1: Beskyttelsesniveau ved godkendelse af husdyrbrug efter 1. januar 2007 
Ammoniak • Reduktionskrav: 2007: 15 %, 2008: 20 %, 2009: 25 % 
• Reduktionskrav i bufferzone I og II 
• Anvendelse af omkostningseffektive BAT teknologier der har effekt 
på punktkilderne; stald og lager 
Kvælstof/ 
næringssalte 
 
 
 
 
 
 
• Reguleres efter de generelle harmonikrav svarende til 1,4 DE pr. 
hektar. 
• Udledning af kvælstof til overfladevand skal overholde de udpegede 
områders nitratklasser.  
• Overstiger husdyrtrykket den fastsatte grænse i områder med 
reduktionskrav skal der anvendes virkemidler til reduktion i form af 
efterafgrøder, ændret sædskifte, nedsat kvælstofnorm m.v.  
• På arealer der afvander til fjorde, søer med brakvand e. lign. skal der 
stilles krav om et lavere husdyrtryk end de generelle harmoniregler 
tillader.   
Fosfor 
 
 
 
 
 
 
• Reguleres efter de generelle harmonikrav svarende til 1,4 DE pr. 
hektar. Tilførsel efter harmonireglerne medfører en højere tilførsel 
end planterne er i stand til af fraføre. 
• Med udgangspunkt i arealerne udregnes en tålegrænse for 
udspredningsarealerne og fastsættes et niveau som skal overholdes. 
• Ved ligevægt mellem tilførsel og fraførsel stilles der ikke yderligere 
vilkår.  
• Der kan kun stilles yderligere krav til fosforreduktion i 
overfladevand og ikke til grundvand. 
Lugt 
 
 
 
 
 
 
• I forbindelse med udvidelse udregnes en ny lugtgeneafstand som 
skal overholdes.  
• Medfører udvidelsen øgede lugtgener så tålegrænsen overskrides 
kan der ikke gives miljøgodkendelse medmindre der anvendes 
lugtreducerende tiltag, f.eks. i form af miljøteknologi som 
luftrensning, køling m.v.  
• Overholdes lugtgeneafstandene til landzone, byzone eller 
enkeltbebyggelser, kan der gives miljøgodkendelse. 
Kilde: Miljøministeriet 2006a  
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Beskyttelsesniveauerne i husdyrloven anvendes i diskussionen sidst i kapitlet for at analysere 
om beskyttelsesniveauet kan være en motiverende faktor for større anvendelse af 
gylleteknologier i svineproduktionen i fremtiden.  
 
6.3 Paradokser opstået som konsekvens af den hidtidige miljøregulering 
I nærværende afsnit opstilles på baggrund af konklusionerne i kapitel tre, fire og fem de 
paradokser, der fremkommer af den hidtidige analyse. Paradokserne anvendes i kapitlets 
analyse til at diskutere, hvorledes godkendelsesvejledningen kan ændres, således at 
paradokserne forhindres i at opstå ved fremtidige miljøgodkendelser af husdyrbrug. 
 
6.3.1 Paradokser vedrørende strukturudviklingen kontra reguleringen 
Strukturudviklingen i landbruget har igennem de sidste 20 år været præget af 
effektiviseringer, der har betydet, at produktionen er udviklet fra mange små bedrifter mod 
færre og større bedrifter. De store enheder betyder, at forureningsgraden stiger markant fra 
punktkilden og dermed skaber et miljøproblem, der tidligere var spredt ud på mange mindre 
enheder. De store enheder betyder, at husdyrtrykket i bestemte områder bliver koncentreret på 
et mindre områder omkring punktkilden og medfører væsentligt større miljøpåvirkninger end 
tidligere.    
 
Tidligere bestod en landbrugsproduktion af flere forskellige produktioner, hvor der både var 
planteavl og flere forskellige husdyr. I dag er produktionen specialiseret, så der i overvejende 
grad bliver produceret ét produkt, der er hovedindtægtskilden for bedriften. Fordelingen af 
svin betyder, at langt den største mængde gylle er koncentreret i Vestdanmark med et 
overskud af næringsstoffer fra husdyrproduktionen, i forhold til resten af landet. 
Skævvridningen har betydet, at værdifuld natur lider overlast pga. husdyrtrykket og 
næringsstofbelastningen.  
 
Miljøreguleringen af svineproduktionen har siden de første handlingsplaner i midten af 
firserne været præget af recipientregulering frem for kilderegulering. Harmonikravet der blev 
indført i 1985 er stadig den regulering, der er afgørende for husdyrholdets størrelse. 
Jordprisen i de husdyrtætte områder afhænger af efterspørgslen på harmoniarealer til 
udspredning af gylle, da det er harmoniarealet, der udløser produktionstilladelser. 
Miljøbeskyttelsen af naturområder reguleres på samme måde i forhold til tålegrænser og den 
generelle baggrundsbelastning med f.eks. ammoniak. Det samme gælder lugtemissionen, der 
reguleres af en beregnet lugtgeneafstand, der hænger lineært sammen med bedriftens 
størrelse. Lugtreguleringen betyder, at det i dag er normalt med lugtgeneafstande på op til en 
kilometer i zoner med samlet bebyggelse.  
 
6.3.2 Paradokser vedrørende anvendelse af gylleteknologier i svineproduktionen 
Funktionaliteten af de anvendte gylleteknologier blev i kapitel 4 forklaret. De teknikker der 
falder ind under klassifikationen af BAT er alle teknologier, der primært har indflydelse på 
ammoniakfordampningen fra enten stald eller lager.  
 
De gylleteknologier der kan løse store dele svineproduktionens gylleproblemer, er ikke 
klassificeret som BAT, og derfor kan der fra myndigheden ikke stilles krav om anvendelse af 
disse teknologier. Husdyrtætheden i Nordjylland betyder, at flere bedrifter har mangel på 
harmoniarealer til fordeling af gyllen. Motivationsfaktoren for at anvende en 
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behandlingsteknologi i 3. emissionsled begrundes, med den nuværende lovgivning, derfor i 
arealregulering frem for miljøregulering.  
 
I de sager hvor der er anvendt en behandlingsteknologi, er der overvejene grad sket et fald i 
fosfor og kvælstofudvaskningen. Denne udvikling kommer ikke til kende i de sager, der 
opfylder harmonikravet udelukkende med udspredningsarealer. Det er paradoksalt, at der ikke 
stilles krav om teknologier, der har en effekt på udvaskningen af næringsstoffer, når der er et 
væsentligt overskud i de husdyrtætte områder.  
 
6.3.3 Paradokser vedrørende miljøkonsekvensvurdering af svinebrug 
Miljøkonsekvensvurderingen skaber nogle paradokser som kom frem i analysen af de 12 
sager.  
 
Umiddelbart er der ingen signifikant sammenhæng mellem udvidelsens størrelse og de 
anvendte gylleteknologier. Bedriften med den største udvidelse er på paradoksal vis den 
bedrift, der reducerer den samlede udledning mindst.  
 
Analysen viste, at tre bedrifter reducerede udledningerne fra punktkilden i særlig væsentlig 
grad. Alle tre bedrifter anvendte tre eller fire gylleteknologier, hvoraf to eller flere var 
innovative teknologier. Brugen af innovative teknologier har i de tre sager haft en markant 
effekt på udledningen af næringsstoffer. I husdyrloven stilles der dog kun krav om de BAT 
klassificerede teknologier til trods for, at den høje effekt fremgår tydeligt af de tre udvalgte 
sager.  
 
Ved miljøgodkendelse af svinebrug stilles der ikke krav om reduktion af miljøbelastningen på 
hele bedriften, og derfor anvendes der i flere af sagerne kun gylleteknologier på den udvidede 
del af bedriften. I de tre udvalgte sager anvendes teknologierne på hele bedriften med en høj 
reduktion til følge. Det er paradoksalt, at der kun stilles krav om en forureningsbegrænsende 
indsats på den udvidede del af bedriften, når miljøgodkendelsen er gældende for hele 
bedriften.  
 
En god sammenhæng i teknologikæden har en tydelig effekt i forhold til reduktionsgraden i 
emissionsleddene. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der skabes en reduktion i samtlige 
emissionsled og ikke kun på ammoniaksiden. Det er paradoksalt, at der primært stilles krav 
om reduktion af ammoniakfordampningen, når der i alle sagerne forekommer en 
merudledning i alle tre emissionsled.  
 
Vilkårsfastsættelsen i miljøgodkendelserne er i flere af sagerne ikke målbare i form af en 
grænseværdi for bedriftens maksimale udledning. Dette kommer tydelig til udtryk ved 
vilkårsfastsættelsen for lugtemissionen, da der kun i to af sagerne stilles et målbart vilkår. Det 
er paradoksalt, at der ikke fastsættes målbare vilkår, til trods for at det er vilkårene der er 
forpligtende i forhold til producentens udledninger.   
 
6.4 Punktkilderegulering som middel til et højere beskyttelsesniveau 
På baggrund af redegørelsen i afsnit 6.3 kommer 7 hovedparadokser til syne i boks 6.1. 
Paradokserne kan alle tilbageføres til de problemer, der opstår pga. reguleringsformen ved 
miljøgodkendelse af svinebrug.   
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I diskussionen i sidst i kapitlet bliver hvert paradoks diskuteret for at finde frem til, hvilke 
ændringer der er hensigtsmæssige for at opnå en bedre forvaltning, og som tilskynder 
anvendelse af renere teknologi ved punktkilden.  
 
For at ændre de paradokser der opstår på baggrund af den hidtidige regulering af 
svineproduktionen, er det relevant at se på, hvorledes andre listevirksomheder er reguleret. 
Husdyrproduktionen er dog svær at sammenligne med andre virksomheder, da husdyrbrug 
ejer betydelige jordarealer. Husdyrbrug ikke er omfattet af den samme miljøregulering 
omkring affaldsbortskaffelse som andre listevirksomheder, til trods for at husdyrbrug over 
250 DE i lovgivningen betragtes som stærkt forurenende. 
 
Det er i Miljøbeskyttelsesloven defineret, hvilke virksomheder der betragtes som stærkt 
forurenende. Fælles for disse virksomheder er, at de skal anvende den bedst tilgængelige 
teknik for at begrænse forureningen (Miljøstyrelsen 2006a). Det er bl.a. 
miljøbeskyttelseslovens formål at: 
 
- fremme anvendelse af renere teknologi og  
- fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. 
   Kilde: Miljøministeriet 2006g 
 
For hver type listevirksomhed er der i Miljøstyrelsens referencedokument til BAT vurdering 
udarbejdet en liste over referencer til renere teknologi, som bør indgå i myndighedens 
administrationsgrundlag. I referencerne nævnes bl.a. fast overdækning af lager, 
gylleseparation og biologiske luftrensere som relevante teknologier, dvs. innovative 
teknologier, der kun i ringe grad anvendes dag (Miljøstyrelsen 2006a). 
6.4.1 Regulering af gylle som affald i listevirksomhed 
Affaldsbekendtgørelsen regulerer virksomheders forarbejdning og bortskaffelse af affald, der 
ikke er reguleret af anden lovgivning. Da husdyrbrugs gyllehåndtering i dag er reguleret af 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, er de en af undtagelserne. Set i et affaldsperspektiv er det 
dog interessant at se nærmere på, hvorledes gyllehåndteringen ville være reguleret, hvis gylle 
blev betragtet som et affaldsprodukt som i anden listevirksomhed. I affaldsbekendtgørelsens 
bilag 2, over affaldstyper der er omfattet af bekendtgørelsen, indgår affald fra 
husdyrproduktionen som ”Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), 
flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet” (Miljøministeriet 
Boks 6.1: De væsentligste problemer opstået af den hidtidige regulering 
 
A) Ammoniakfordampningen stiger ved punktkilden da bedrifterne bliver større.  
B) Lugtgeneafstandene stiger, fordi bedrifterne bliver større. 
C) Der er overskud af næringsstoffer pga. højt husdyrtryk og manglende udspredningsareal. 
D) Der findes kun BAT teknologier, der har indflydelse på ammoniakfordampningen. 
E) Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem bedriftens udvidelse og anvendelsen af 
gylleteknologier. 
F) Der stilles ikke krav om sammenhæng i teknologivalget for at reducere udledningerne i alle 
tre emissionsled. 
G) Vilkårene der er retsligt bindene for miljøgodkendelsen kan ikke kontrolleres. 
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2006f). Gylle betragtes derfor som affald omfattet af bekendtgørelsen i situationer, hvor 
ekskrementerne ikke længere tilhører produktionsstedet. 
 
Affaldsbekendtgørelsen prioriterer affaldshåndteringen ud fra ideen om først og fremmest at 
genanvende, dernæst forbrænde med energiformål og som sidste udvej bortskaffelse 
(Miljøministeriet 2006f). Ved regulering efter affaldsbekendtgørelsens prioriterede liste vil 
flere af de anvendte gylleteknologier, kunne bringe genanvendelse og forbrænding til 
energiudnyttelse ind i reguleringen af husdyrbrug.  
 
I de følgende afsnit belyses, hvorledes gylleteknologier kan anvendes som middel til (1) 
genanvendelse, (2) forbrænding med energiformål og (3) bortskaffelse.   
 
Genanvendelse 
Nyttiggørelse af affald der teknisk er genanvendeligt (Miljøministeriet 2006f). 
 
Genanvendelse af husdyrgødning kan anskues fra flere sider, da der både kan være tale om 
genanvendelse af næringsstofferne, vandet eller fibrene fra gyllen.  
  
Udspredning af gylle på godkendte arealer kan betragtes som genanvendelse for den mængde, 
der optages af planterne, da der her er tale om nyttiggørelse til planternes vækst. Den mængde 
der nedsiver til grundvandet eller udvaskes til vandmiljøet må betragtes som bortskaffelse. 
 
De gylleteknologier, der har elementer af genanvendelse, er systemer til gylleseparation, fordi 
teknikkerne skaber bedre gødningsprodukter til fordel for planternes nytteoptag af kvælstof. 
Graden af genanvendelse afhænger af anlæggets evne til at separere i rene fraktioner. De 
højteknologiske anlæg, der skal binde over 60 pct. af gyllens næringsstoffer i den faste 
fraktion, kan derfor skabe en noget større genanvendelsesrate, end lavteknologiske anlæg er i 
stand til.    
 
Gylleseparering gør det muligt at anvende gødningsprodukterne mere optimalt, da 
fiberfraktionen kan transporteres til egne af landet, hvor der er større brug for 
næringsstofferne.  
 
Forbrænding med energiudnyttelse 
Affald med en positiv brændværdi, herunder dagrenovation og dagrenovationslignende affald 
fra virksomheder (Miljøministeriet 2006f). 
 
De teknologier der falder indenfor denne definition er bl.a. biogasteknologi. Biogasprocessens 
nedbrydning af det organiske stof reducerer den samlede mængde husdyrgødning, og den 
faste fraktion kan afbrændes til energiudnyttelse, hvis der foretages en efterseparering.  
 
I 2006 medførte en lovændring tilladelse til afbrænding af fiberfraktionen fra husdyrgødning. 
Der er dog stadig en forbrændingsafgift i vejen for, at fiberen i særligt høj grad bliver anvendt 
til energiformål i dag (Landbrugsavisen 2007). De begrænsede afsætningsmuligheder for 
fiberfraktionen fra gyllesepareringsanlæg har hidtil været til hinder for udbredelse af både 
gyllesepareringsanlæg og biogasanlæg, men afbrænding kan således være en mulighed for at 
afsætte fiberen i fremtiden. Forbrændingen vil ligeledes være et positivt virkemiddel til 
opfyldelse af Danmarks manko i forhold til Kyotoprotokollen (Fødevareministeriet 2005). 
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Kombinerede biogas- og separationsanlæg, med enten forbehandling eller efterbehandling, 
skaber således forbrænding med energiudnyttelse på både biogas- og på biomassesiden.  
 
Bortskaffelse 
Ved bortskaffelse forstås afsætning af affald ved f.eks. deponering, oplagring eller udledning i 
vandmiljøet, undtagen dumpning (Miljøministeriet 2006f). 
 
Udledning af næringsstoffer til vandmiljøet indgår som en af formerne for bortskaffelse i 
affaldsbekendtgørelsen. Den mængde fosfor og kvælstof der årligt udvaskes som overskud fra 
markerne kan derfor betragtes som bortskaffede næringsstoffer. Ammoniakfordampningen fra 
stald, lager og udbringning der nedfalder i landskabet, må i den forbindelse også betragtes 
som bortskaffelse, da ammoniakken kun i mindre grad nyttiggøres af landbrugsafgrøderne og 
forhøjer baggrundsbelastningen på de udsatte naturarealer.  
 
Som beskrevet i kapitel 3, taber landbruget årligt op mod halvdelen af den kvælstof, der 
tilføres markerne, og ca. 40.000 ton ammoniak fordamper op i atmosfæren (Danmarks 
miljøundersøgelser 2004). Denne pulje af bortskaffede næringsstoffer bør derfor i forhold til 
affaldsbekendtgørelsens prioriteringsliste flyttes til enten trin ét eller to for at skabe en bedre 
affaldshåndtering i husdyrproduktionen.       
 
6.5 Reguleringsform og anvendelse af gylleteknologier 
Som beskrevet kan årsagen til flere af paradokserne tilbageføres til manglende sammenhæng 
mellem strukturudvikling og reguleringsform, da både planloven og husdyrloven regulerer 
husdyrproduktionens udledninger i forhold til recipientbeskyttelse. Som konkluderet i kapitel 
fem, kan en væsentlig årsag være en udbredt anvendelse af mindre effektive BAT teknologier, 
kontra innovative og effektive gylleteknologier. Ammoniakreguleringen er dog en undtagelse 
fra denne generalisering, da der findes BAT klassificerede teknologier, der kan anvendes ved 
punktkilden. Reduktion af ammoniakfordampningen er dog også prioriteret højere i 
husdyrloven end den tidligere regulering, som det fremgår af skema 6.1.    
 
I skemaet fremgår det dog, at det stadig er de recipientorienterede virkemidler, der anvendes i 
kraft af bufferzoner og tålegrænser for naturområder. Da der ikke forefindes BAT 
klassificerede teknologier til reduktion af næringsstoffer i husdyrgødningen, fordrer 
lovgivningen ikke anvendelse af gyllebehandlingsteknologier. Ved at regulere gylle som et 
affaldsprodukt kan der skabes grundlag for øget genanvendelse og nyttiggørelse af gyllens 
næringsstoffer. I regeringens affaldsstrategi for 2005-2008, prioriteres nyttiggørelse og 
genanvendelse af affald gennem anvendelse af teknologiske virkemidler:  
 
”Miljøgodkendelserne skal forbedres på affaldsområdet. Ved implementering af 
IPPC-direktivet med bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af 
listevirksomhed, er affaldsdelen blevet opprioriteret. Af bekendtgørelsens § 13, 
stk. 2 punkt 4 fremgår således, at virksomheden skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til, at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade 
sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.” 
 
Regeringen 2003 
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Godkendelsespligtige virksomheder skal i miljøgodkendelserne have opsat vilkår for 
reduktion af affald. Affaldet skal så vidt muligt genanvendes internt i virksomheden eller 
nyttiggøres gennem recirkulation. Et af de tiltag der nævnes er genanvendelse af animalsk 
affald til jordbrugsformål gennem bioforgasning (Regeringen 2003). Ved betragtning af 
godkendelsespligtige husdyrbrug som anden industrilignende virksomhed, findes der i dag 
teknologiske tiltag til brug for, at reguleringen kan følge den samme strategi om nyttiggørelse 
og genanvendelse af affald.  
 
I figur 6.1 vises sammenhængen mellem reguleringsform og virkemidler i 
husdyrproduktionen, på den måde som godkendelsesbekendtgørelsen er indrettet i dag, og i et 
alternativt scenarie, hvor gylle betragtes som et affaldsprodukt. I det alternative scenarie er 
udgangspunktet at anvende gylleteknologier til at øge genanvendelse og nyttiggørelse af 
affald, i højere grad end den recipientorienterede regulering fordrer i dag.  
 
Figur 6.1: Sammenhæng mellem reguleringsform og gylleteknologier  
 
 
I det alternative scenarie tages der udgangspunkt i en punktkildeorienteret regulering, hvor de 
tre niveauer i affaldsbekendtgørelsen inddrages. Det er først og fremmest i det tredje 
emissionsled, at det er muligt at gøre en indsats for at nyttiggøre affaldsprodukter, da 
emissionerne har form som fast affald. I de to andre emissionsled er forureningen på gasform 
og derfor svære at nyttiggøre. Analysen i kapitel fem viste stor forskel på anvendelse af 
gylleteknologier for at begrænse udledningerne. I de tre udvalgte sager er der dog anvendt en 
større grad af teknologiske løsninger, end beskyttelsesniveauet fordrer, da indsatsen er højere 
end de generelle krav om anvendelse af BAT. Nyttiggørelsen af affaldet er derfor generelt 
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højere i disse sager. Dette skyldes specielt, at der skabes en synergieffekt i alle tre 
emissionsled.  
 
6.6 Diskussion af paradokser 
I de følgende afsnit diskuteres paradokserne opstået af den hidtidige regulering. Formålet med 
diskussionen er at finde frem til, hvilke ændringer der skal til for at skabe en 
punktkildeorienteret regulering af svineproduktionen ved anvendelse af gylleteknologier. 
Efter hver diskussion fremsættes én eller flere anbefalinger til ændring af paradokset. 
6.6.1 Ammoniakfordampningen stiger ved punktkilden da bedrifterne bliver større 
Strukturudviklingen betyder, at bedrifterne bliver færre og større, og i den forbindelse stiger 
ammoniakfordampningen fra enkeltbedrifter. I husdyrloven skærpes beskyttelsesniveauet i 
kraft af de generelle reduktionskrav, der dog kun er gældende på den udvidede del af 
bedriften (Miljøministeriet 2006a). Reduktionskravene har umiddelbart en positiv indvirkning 
på anvendelse af miljøteknologi, men så længe kravet ikke er over 25 pct. i forhold til bedste 
staldsystem, kan kravet opfyldes uden investering i renere teknologi ved f.eks. ændret fodring. 
Flere husdyrbrug der har fået miljøgodkendelse efter den nye bekendtgørelse har vist, at 
ændret fodringspraksis har været anvendt til fordel for krav om miljøteknologi (personlig 
kommunikation, Allan Andersen DN og Toft 2008). I Dansk Landbrug betragtes ændret 
fodring som et vigtigt tiltag til at reducere ammoniakfordampningen, da det har vist sig at 
være et meget effektivt middel på højde med andre teknologier. Når fodringen er optimeret, så 
meget som det er muligt, skal der noget andet til f.eks. i form af teknologi (personlig 
kommunikation Lidde Bagge Jensen 2008).  
 
Der vil naturligvis være en grænse for, hvor meget ammoniakfordampningen kan reduceres 
via fodring, uden det vil have indflydelse på dyrenes vækst. På nuværende tidspunkt kan der 
opnås en reduktion på op til 24 pct.15 ved at sænke proteinindholdet i foderet til slagtesvin i 
forhold til den nuværende norm (Tybirk 2007). Sænkes proteinindholdet på hele bedriften, 
skulle det derfor være muligt at opnå en reduktion på mindst 25 pct. for at opfylde 
ammoniakkravet på den udvidede del. Gjaldt reduktionskravet på hele bedriften, ville der 
være et incitament til at investere i miljøteknologi. Nyetablerede bedrifter er derfor mere 
pressede til at anvende ammoniakreducerende teknologier, som det vises i sag nr. 11 og 12. 
 
Samtlige af de udvalgte bedrifter reducerer ammoniakfordampningen på hele bedriften, og de 
opnår samtidig en høj reduktionsprocent ved anvendelse af innovative teknologier. På de 
udvalgte bedrifter har producenterne, via gylleteknologier, reduceret 
ammoniakfordampningen med mellem 30 og 77 pct. på hele bedriften hvilket går langt ud 
over de generelle reduktionskrav. Bedrifter der kun har anvendt delvise spaltegulve har 
generelt meget lave reduktionsrater. Anvendelse af delvise spaltegulve i svinestalde kan ved 
nybyggeri ikke betragtes som et ammoniakreducerende tiltag, da det siden 2000 har været et 
lovkrav, at svinene skal have adgang til 1/3 fast eller drænet gulv (Dansk Svineproduktion 
2006). Omkostningerne til ammoniakreduktion i stalde med delvise spaltegulve er for 
slagtesvin lavere i forhold til fuldspaltegulve men dyrere for søer. Teknikken kan kun 
betragtes som et tiltag, hvis det for dyretypen ikke er et lovkrav, eller der er større 
omkostninger forbundet med systemet i forhold til traditionelle fuldspaltegulve. Delvise 
                                                 
15 Sammenlignet med normtal for råprotein i foderet efteråret 2005 
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spaltegulve bør derfor kombineres med en anden ammoniakreducerende teknologi, således at 
der er tale om en reel effekt på ammoniakfordampningen.  
 
Ved at stille krav om reduktion af ammoniakfordampningen på hele bedriften skabes et 
incitament med de nuværende reduktionskrav for at investere i effektiv teknologi, som de 
udvalgte bedrifter er et bevis på. Ved at reducere ammoniakfordampningen yderligere end de 
25 pct. øges genanvendelsesraten, idet den fortrængte ammoniakfordampning kan nyttiggøres 
i planterne ved at øge gyllens kvælstofindhold.   
 
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer: 
1. Reduktion af ammoniakfordampningen på hele bedriften med de nuværende 
reduktionskrav 
2. Forbedret fodring bør ikke indgå som et tiltag med de nuværende reduktionskrav, da 
det modvirker incitamentet til at investere i renere teknologi. Der bør i stedet stilles et 
ufravigeligt krav om anvendelse af den bedst tilgængelige fodringsteknologi. 
3. Delvise spaltegulve bør ikke indgå som en ammoniakreducerende teknologi, da det er 
et lovkrav, at nye svinestalde skal etableres med mindst 1/3 fast gulv. 
4. Ammoniakfordampning skal så vidt det er muligt undgås og i stedet genanvendes ved 
at øge kvælstofandelen i gylletanken.  
6.6.2 Lugtgeneafstandene stiger, fordi bedrifterne bliver større 
Kravene til at afværge lugtgener fra husdyrbedrifter reguleres ved at stille krav til placering af 
bedriften i forhold til en nærmere udregnet lugtgeneafstand. De skærpede lugtgenekrav i 
husdyrloven ændrer ikke ved motivationsfaktoren for at anvende miljøteknologi. I dag findes 
der dog ikke velafprøvede lugtreducerende teknologier, der er BAT klassificeret, og derfor er 
der ikke hjemmel i loven til at stille krav herom. Lugt kan ikke betragtes som et 
affaldsprodukt, og i alle tilfælde vil der være tale om bortskaffelse, da lugtgener ikke kan 
nyttiggøres ved recirkulation eller genanvendelse.  
 
Ifølge Dansk Landbrug er lugtgeneafstande den mest effektive måde at regulere på i dag, da 
det må konstateres, at der ikke findes effektive teknologier (personlig kommunikation Lidde 
Bagge Jensen 2008). Nogle af de lovende teknologier er biologiske luftrensere, som i 
øjeblikket bliver afprøvet og optimeret. Biologiske luftrensere er testet til at kunne bortskaffe 
udledningen med op til 70 pct. (Miljøministeriet 2006d). I godkendelsesvejledningen nævnes 
gyllekøling også som en mulighed, men ifølge BAT byggebladet har gyllekøling ingen 
målbar effekt på lugtgenerne fra stalden (Landscentret 2004c).  
 
Da der stadig er mangel på teknologiske løsninger til at reducere lugt fra stalden, er det derfor 
vigtigt, at der gøres en indsats for at nedbringe lugten fra lageret og ved udbringning. Lageret 
skal derfor som minimum overdækkes med kunstigt flydelag eller fast overdækning. 
Behandling af gylle i det 3. emissionsled bidrager til nedbrydning af lugtstoffer og hurtigere 
nedsivning ved udbringning, der har en betydelig indflydelse på lugtemissionen. Når der først 
er udviklet teknologier til at rense lugten fra stalden, skal der stilles krav om anvendelse af 
teknologier. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en klausul i miljøgodkendelsen om 
anvendelse af lugtreducerende teknologi, på det tidspunkt hvor en eller flere teknologier er 
klassificeret som BAT.   
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Den nuværende regulering giver kun kommunalbestyrelsen ringe muligheder for at stille krav 
om lugtreduktion fra stalden, da teknologierne ikke er udviklet i tilstrækkelig grad. Dette til 
trods for at strukturudviklingen i landbruget har betydet, at lugtgeneafstandene er øget 
væsentligt igennem de sidste 20 år. Husdyrloven stiller skærpede lugtgeneafstande til 
husdyrbrug, der udvider produktionen i forlængelse af den hidtidige regulering. 
Lugtreguleringen er et udtryk for en handlingslammelse, da det på nuværende tidspunkt ikke 
er muligt at reducere lugtemissionen effektivt fra staldene, og det kun er muligt at øge 
afstandskravene. For at ændre paradokset er der derfor brug for en betydelig forskning i 
lugtreducerende staldteknologier, da der ikke findes alternativer til lugtgeneafstandene. De 
høje lugtgeneafstandene er årsag til at landbrug i husdyrtætte områder ikke kan udvide eller 
finde placeringer, hvilket ikke er gunstigt for erhvervets udvikling (personlig kommunikation 
Lidde Bagge Jensen 2008).    
 
I alle 12 sager er der udregnet en ny lugtgeneafstand, men kun i tre af sagerne er lugtgenerne 
angivet i form af lugtenheder pr. m3, som er den målbare kontrolforanstaltning. Af de 
indsigelser der er kommet fra naboerne i sagerne, har langt de fleste været relateret til 
lugtgener. Alle klagesagerne er dog afvist, da lugtgeneafstandene i alle tilfælde har været 
overholdt.  
 
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer 
1. Miljøgodkendelsen skal gives under forudsætning af at lugtreducerende teknologi 
implementeres så snart den er BAT, og ikke ved miljøgodkendelsens udløb, da der på 
nuværende tidspunkt ikke er tale om reelle alternativer. 
2. Lugtgeneafstandene skal mindskes efterhånden som teknologiudviklingen, fordrer til 
at lugtemissionen kan mindskes i staldene.  
3. I miljøgodkendelserne skal der stilles vilkår i form af en øvre grænseværdi for 
lugtenheder, da kun et sådant vilkår er målbart.  
6.6.3 Der er overskud af næringsstoffer pga. højt husdyrtryk og manglende 
udspredningsareal 
Strukturudviklingen i svineproduktionen har betydet, at der i dele af Jylland er overskud af 
næringsstoffer pga. harmonireglerne. Efter vedtagelsen af husdyrloven ændres der ikke på 
svineproduktionens harmonikrav. Som tidligere er der skærpede krav til udpegede områder 
inddelt i nitratklasser, som må tilføres mindre husdyrgødning end de generelle harmonikrav 
tillader. Disse krav skærpes dog yderligere med de kommende vand- og naturplaner. Den nye 
regulering skærper derfor visse krav i forhold til næringsstofbelastningen af udpegede 
recipienter, men pålægger ikke producenten krav om forarbejdning eller på anden måde 
forædling af gyllen på bedriften. De skærpede tildelingskrav på udpegede arealer medvirker 
til, at producenten får brug for yderligere udspredningsarealer til substitution af de inddragede 
arealer. 
 
Denne situation er dog problematisk for husdyrproduktionen, da der er mangel på 
udspredningsarealer i de husdyrtætte områder. Den udprægede mangel på udspredningsareal 
har betydet, at jordprisen er tredoblet de sidste 10 år i Nordjylland (Danmarks Statistik 
2008d).  
 
Prisudviklingen på de begrænsede udspredningsarealer kan medvirke til at hæmme væksten i 
svineproduktionen, og derfor er der brug for en ny reguleringsform med øgede 
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restproduktkrav i stedet for harmonikrav, for derved at reducere af husdyrproduktionens 
overskud af næringsstoffer. Den nuværende miljøregulering skaber kun incitament for at 
anvende gylleseparation i husdyrtætte områder, for at afsætte næringsstoffer fra bedriften til 
biogasanlæg eller forbrændingsanlæg, da der ikke er tilgængelige udspredningsarealer. 
Opfyldelse af arealkravet kan dog også være en motivationsfaktor, men kun for meget få 
producenter (Birkmose 2007, Helle Paludan Pedersen 2007).  
 
For at øge motivationsfaktoren er det en mulighed at stille skærpede restproduktkrav i stedet 
for harmonikrav. Ved at skærpe restproduktkravene er det muligt at afkoble 
produktionstilladelserne fra harmonikravene, da restproduktkravene kunne følge 
affaldsbekendtgørelsens krav om oparbejdelse af genanvendelige eller forbrændingsegnede 
produkter. Ved afsætning af næringsstoffer til anden virksomhed, bør det være en 
forudsætning, at svineproducenten kan dokumentere, at restprodukterne nyttiggøres på en 
bæredygtig måde. Ved anvendelse af gødningsprodukterne på egne udspredningsarealer skal 
der ligeledes stilles krav om en høj nyttiggørelse i forhold til planternes optag af 
næringsstoffer. Med den nuværende separationsteknologi kan fuldstændig adskillelse af 
næringsstofferne dog ikke opnås. Separeret gylle kan dog med den nuværende teknologi 
stadig tildeles med højere præcision end ubehandlet gylle, så flere næringsstoffer 
genanvendes og mindre bortskaffes ved udvaskning eller ophobning i jordens kvælstofpulje. 
Restproduktkravene skal derfor skærpes i takt med teknologiudviklingen. 
 
På nuværende tidspunkt kan godkendelsesvejledningen indrettes, så der stilles 
restproduktkrav i stedet for harmonikrav. Restproduktkravet kan stilles i forhold til de 
fraktioner, som kan oparbejdes af de lavteknologiske anlæg, som følger klassifikationen i 
bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v. De samme krav kan med fordel gøres 
gældende for, om separationsteknologierne klassificeres som BAT, hvilket vil skabe et 
incitament til at anvende teknologierne, idet der fra myndighedens side kan stilles krav om 
anvendelse af BAT.  
 
Så længe det ikke er muligt at lave fuldstændigt forædlede gødningsprodukter, er det 
nødvendigt at bibeholde harmonikravene. Ved fuldstændigt adskillelse af næringsstofferne til 
et forædlet granulat, bliver afsætningsmulighederne for separationsproduktet bedre, da der er 
tale om et reelt alternativ, der kan substituere handelsgødning. Det er som regel fosforen i 
fiberfraktionen, der er problemet i dag, da afsætningsmulighederne er begrænsede. Den tynde 
fraktion er ikke svær at afsætte, da kvælstoffet er let tilgængeligt for planterne (Personlig 
kommunikation, Helle Paludan Pedersen).  
 
For at fremme anvendelse af gylleseparation kan det være nødvendigt at give anlægstilskud. 
Afbrænding af fiber fra gylleseparation bidrager ifølge beregninger fra Danmarks 
Jordbrugsforskning til reduktion af CO2 udslippet fra kilderne; metan og lattergas samt 
energiproduktion fra afbrændingen med henholdsvis 24 og 34 kg. CO2 ækvivalenter 
(Fødevareministeriet 2005). Der kan således være en samfundsøkonomisk gevinst i at 
nyttiggøre fiberen via afbrænding.  
 
Efterhånden som teknologiudviklingen tillader det, skal der ske en løbende afkobling af 
harmonireglerne, samtidig med der stilles øgede restproduktkrav til gødningsprodukterne, 
således at afsætningsmulighederne forbedres. Det er også nødvendigt at ændre institutionen 
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om gødskning med handelsgødning og ubehandlet gylle og i stedet overgå til behandlet 
husdyrgødning.  
Teknologierne giver mulighed for at omfordele næringsstofferne, men på nuværende 
tidspunkt skaber reguleringen ikke en platform der i tilstrækkelig grad tilskynder denne 
udvikling. 
 
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer: 
1. Løbende udskiftning af harmoniregler til fordel for restproduktkrav til 
gødningsprodukter.  
2. Klassifikation af gylleseparation og gårdbiogasanlæg som BAT, hvis det i 
miljøgodkendelsen forudsættes, at de oparbejdede gødningsprodukter afsættes på en 
bæredygtig måde.  
6.6.4 Der findes kun BAT teknologier, der har indflydelse på ammoniakfordampningen 
De gylleteknologier der i dag er klassificeret som BAT, har alle indflydelse på 
ammoniakfordampningen fra stald eller lager og ikke andre emissioner. Da de innovative 
teknologier ikke er BAT klassificeret, kan der ikke stilles krav om anvendelse heraf ved 
miljøgodkendelse af husdyrbrug. Motivationsfaktorerne for at anvende teknologierne er 
derfor begrundet ved eksempelvis opfyldelse af harmonikravene eller overholdelse af 
lugtgeneafstandene, som analysen i forbindelse med de udvalgte sager viste. De klassificerede 
BAT teknologier skal således anvendes til at reducere udledningen fra punktkilden, og 
motivationsfaktorerne til at anvende innovative teknologier skal findes i forhold til 
recipientbeskyttelse. 
 
I EU’s BREF dokument er flere innovative teknologier dog medtaget som mulige BAT 
teknologier. Dog under andre omstædigheder end de gængse regler om robusthed. F.eks. er 
gylleseparation ifølge BREF kun den bedst tilgængelige teknik, hvis svinebedriften er placeret 
i et område med overskud af næringsstoffer. Samtidig kræves det at der er udspredningsareal 
nok til den tynde fraktion på bedriften, men det er nødvendigt at transportere den faste 
fraktion til mere fjerntliggende udspredningsarealer. (Kommissionen for den europæiske 
union 2003). Biogasproduktion kan ligeledes kun betragtes som BAT, hvis der er et marked 
for grøn energi i lokalområdet. Danske eksempler har dog vist at der kan være god økonomi i 
gårdbiogasanlæg. Dette skyldes til dels, at der ydes anlægstilskud og tilskud til industriel 
kraftvarme (Birkmose 2001).   
 
Før gylleseparation kan betragtes som BAT, er den afgørende faktor om harmonikravet kan 
opfyldes uden brug af teknikken. Harmonikravet er således til hindring for, at gylleseparation 
kan blive klassificeret som BAT, og der kan stilles krav om anvendelse af teknologien på 
harmoniske bedrifter. Ved at stille restproduktkrav til den afsatte gylle fra bedriften og 
klassificere teknologierne som BAT, på baggrund af evnen til at skabe forædlede 
gødningsprodukter, er det muligt at skabe et incitament for anvendelse af teknologierne og 
afkoble BAT kravene i BREF fra harmonikravene.  
Kravene til hvornår en teknologi kan klassificeres som BAT kan på baggrund af 
konklusionerne i kapitel 5 anslås at være for høje, da BAT kun motiverer til anvendelse af de 
mindre effektive teknologier. De afprøvninger der ligger til grund for BAT klassifikationen er 
ofte for gamle i forhold til, hvor hurtigt udviklingen sker (Personlig kommunikation, Helle 
Paludan Pedersen 2007). Kravet om økonomisk rentabilitet er til hindring for anvendelse af 
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effektive og innovative teknologier, da nye teknologier altid vil være dyrere end velafprøvede 
teknologier (Rogers 2003)  
 
Det er umiddelbart fornuftigt at husdyrloven forsøger at skabe ens retningslinier for 
anvendelse af BAT så miljøgodkendelserne bliver givet på de samme forudsætninger. Set i et 
affaldsperspektiv er det nødvendigt at næringsstofferne genanvendes, hvad enten 
tålegrænserne til arealerne er høje eller lave, da målet med reguleringen er en højere 
nyttiggørelse af næringsstofferne ved kilden i både husdyrtætte områder og landsdele præget 
af agerbrug. 
 
Det er vigtigt at kommunerne stiller de samme BAT krav da det ifølge Helle Paludan 
Pedersen fra Aalborg kommune skabte forvirring for landmændene at amterne stillede 
forskellige BAT krav, hvis bedriften havde arealer der strakte sig over amtsgrænsen 
(Personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen 2007). 
 
For at fremme anvendelse af innovative teknologier der ikke kun har indflydelse på 
ammoniakfordampningen fra stald og lager, skal BAT kriterierne ændres således at 
udgangspunktet for BAT er innovation og en høj reduktionseffekt. Den økonomiske 
betragtning i BAT klassifikationen skal afvejes i forhold til de størrelsesøkonomiske fordele i 
forskellige bedriftsstørrelser. Teknologierne skal dog have en dokumenteret effekt og kunne 
kontrolleres. Innovative teknologier såsom lavteknologisk gylleseparation, biogasteknologi, 
gylleforsuring og kemisk luftvasker har dog en dokumenteret effekt og kan kontrolleres ved 
tilsyn af teknologiernes evne til at rense, separere osv.   
 
Disse teknologier skal klassificeres som BAT for kunne stille krav herom i 
miljøgodkendelsen. Før teknologier som gylleseparation kan BAT klassificeres, er det 
nødvendigt at anlæggene overholder klassifikationskriterierne for separationsprodukter, og 
det sikres at gødningen nyttiggøres på en bæredygtig måde. Ved BAT klassifikation af 
biogasteknologi skal det ligeledes sikres, at miljøeffekten er til stede, og der ikke skabes et 
nyt miljøproblem ved f.eks. metandannelse. 
  
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer: 
1. Udgangspunktet for BAT klassifikationen skal være den miljømæssige effekt. Det 
økonomiske incitament skal vurderes i forhold til flere forskellige bedriftsstørrelser, 
for at opnå proportionalitet i forhold til størrelsen af den enkelte bedrift.    
2. Høj- og lavteknologisk gylleseparation skal BAT klassificeres, hvis anlæggene 
overholder separationskravene i landbrugsloven.   
3. Biogasteknologi skal kunne BAT klassificeres.  
4. Der bør stilles krav om BAT for behandling og afsætning af gødningsprodukter. 
6.6.5 Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem bedriftens udvidelse og 
anvendelsen af gylleteknologier 
Analysen af de 12 udvidede svinebrug viste ikke en signifikant sammenhæng mellem 
anvendelse af gylleteknologier og udvidelsens størrelse. I miljøreguleringen er der dog flere 
eksempler på at miljøkravene følger bedriftens størrelse, som harmonikravene er et eksempel 
på. Kravene omkring ammoniakfordampning og lugtgener fra punktkilden følger henholdsvis 
grænseværdier for baggrundsbelastning og lugtgeneafstande. I disse eksempler er 
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udgangspunktet dog ikke, hvor stor belastningen er fra punktkilden, men i højere grad hvor 
meget recipienten belastes. 
 
Svinebedrifter der udvider fra 250 DE til den øvre grænse på 750 DE er underlagt de samme 
reduktionskrav på trods af den store margin. En bedrift der er tre gange større må derfor 
potentielt udlede tre gange så store emissioner fra punktkilden, hvis recipientkravene dog 
overholdes. Analysen af de 12 miljøgodkendte svinebrug viste, at der ved flere af de store 
udvidelser kun blev brugt et minimum af gylleteknologier, hvorimod der ved mindre 
udvidelser blev anvendt op mod fire gylleteknologier med en højere reduktions- og 
genanvendelsesrate som resultat. Vedtagelsen af husdyrloven har ikke medført en skærpet 
regulering, der øger proportionaliteten mellem reduktionskravene og bedriftens størrelse. 
 
Incitamentet for at investere i effektive gylleteknologier stiger, eftersom 
enhedsomkostningerne nødvendigvis falder pga. stordriftsfordele. Stordriftsfordelene bør 
indgå i den økonomiske vurdering, når der stilles krav om gylleteknologier. Der skal være 
proportionalitet mellem bedriftens størrelse, det økonomiske råderum og effekten af de 
teknologier som anvendes i produktionen.   
 
Proportionalitetsprincippet er ifølge Dansk Landbrug essentielt, når det handler om teknologi, 
da der skal være balance imellem, det der er teknologisk muligt på bedriften, og det der er 
økonomisk forsvarligt at implementere for producenten. Ved anvendelse af omkostningstunge 
teknologier er det derfor de store brug, der er interessante. Derfor skal der foretages en 
væsentlig størrelsesøkonomisk vurdering i forhold til teknologien (personlig kommunikation 
Lidde Bagge Jensen 2008). 
 
Affaldsbekendtgørelsens krav til restprodukter og genanvendelse kan anvendes til regulering 
af de luftbårne emissioner fra punktkilden ved at stille skærpede emissionskrav. Kravene der 
stilles til beskyttelse af recipienten i dag kan derfor overføres som grænseværdier for 
emissionsafkastet fra stald og lager. De generelle reduktionskrav for 
ammoniakfordampningen begrænser udledningen efter bedrifternes størrelse, men de yder 
ikke eksponentielt stigende recipientbeskyttelse. For at skabe proportionalitet mellem 
beskyttelsesniveauet og udvidelsens størrelse er det nødvendigt at stille skærpede 
reduktionskrav, der følger udvidelsens størrelse og den procentvise reduktionskvotient. 
Reduktionskrav som disse kan også indføres for lugtemissionen. Eksponentielt stigende 
reduktionskrav vil skabe en større sammenhæng i reguleringen til forskel fra de analyserede 
bedrifter, hvor f.eks. reduktionsraten af ammoniak varierer fra 1,5 til 77 pct. i forhold til 
baseline.  
 
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer: 
1. De generelle reduktionskrav bør stige eksponentielt, så der skabes proportionalitet 
mellem produktionens størrelse og reduktionskravene.  
2. I systemanalysen skal indgå en beregning af, hvor store størrelsesøkonomiske fordele 
den enkelte bedrift kan opnå, ved at anvende teknologiske tiltag i produktionen.  
6.6.6 Der stilles ikke krav om sammenhæng i teknologivalget for at reducere 
udledningerne i alle tre emissionsled 
Analysen i kapitel 5 viste, at det var afgørende for reduktionskvotienten, at der var 
sammenhæng i teknologikæden. Udover reduktionseffekten af den enkelte teknologi skaber 
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systemisk sammenhæng imellem flere teknologier synergieffekter, der kan øge den samlede 
miljøeffekt. Sammentænkning af flere teknologier i en kæde kan bane vejen for, at der skabes 
en helhed i gyllesystemet, hvor staldtyper sammentænkes med gylleseparering, 
energiudnyttelse etc. (Folketingets Miljø og planlægningsudvalg 2006). Kædebetragtninger er 
interessante for at finde ud af, hvad samspillet med de øvrige teknologier i produktionen 
betyder for den samlede effekt (personlig kommunikation Lidde Bagge Jensen 2008). 
Eksempler på denne effekt kommer specielt til kende i de udvalgte sager. 
 
I de tre udvalgte sager har ansøgeren anvendt tre eller fire gylleteknologier i forbindelse med 
udvidelsen. Anvendelse af flere teknologier betyder, at disse 3 bedrifter har en høj 
reduktionsfaktor sammenlignet med bedrifter, der anvender færre og mindre effektive 
gylleteknologier. Det er kendetegnende for teknologikæderne, i de tre sager som illustreres på 
figur 6.2, at teknologierne assisterer og ikke ekskluderer virkningen og effektiviteten længere 
fremme i kæden.  
 
Figur 6.2: Teknologikæder i udvalgte sager 
 
Forsuret gylle kan ikke direkte anvendes i et biogasanlæg, da den lave pH dræber 
mikroorganismerne i gyllen. Det er dog stadig muligt at afgasse fiberfraktionen, der 
indeholder langt den største mængde organiske stof. Det kræves derfor, at gyllen separeres 
inden fiberfraktionen afgasses. I Sag nr. 4 afgasses fiberen fra den forsurede gylle, og 
rejektvandet tilbageføres til bedriften. I sag nr. 7 afgasses hele gyllefraktionen, da der ikke er 
forsuring som staldteknologi, og først efter at gyllen har gennemgået biogasprocessen, 
pumpes gyllen ind i separationsanlægget.  
 
Separation af forsuret gylle ændrer ikke næringsstofkoncentrationen i den faste fraktion. Den 
mindskede ammoniakfordampning i stalden betyder, at kvælstofindholdet i gyllen øges 
samtidig med at den vandige fraktion hurtigere nedsiver og modvirker yderligere 
ammoniakfordampning samt lugtemission fra udbringningen (Landscentret 2004a).  
 
Staldteknologi Behandlingsteknologi Lagringsteknologi 
Delvist spaltegulv 
Gylleforsuring 
Højteknologisk sep. 
Afgasning 
Afsætning af fiber 
Delvist spaltegulv Afgasning 
Lavteknologisk sep. 
Fast overdækning 
Afsætning af fiber 
Delvist spaltegulv 
Gylleforsuring 
Lavteknologisk sep. Fast overdækning 
Sag nr. 4 
Sag nr. 7 
Sag nr. 12 
NH3: -63 % 
P: -61 % 
N: -55 
Lugt: NA 
NH3: -30 % 
P: -32 % 
N: -57 % 
Lugt: NA 
NH3: -77 % 
P: -18 % 
N: - 1 % 
Lugt: NA 
Effekt 
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Kombination af gylleseparation og biogasteknologi kan have flere fordele. Den faste fraktion 
kan med fordel anvendes i biogasanlæg og blandes med ubehandlet gylle, således at det er 
muligt at opnå et optimalt blandingsforhold til biogasprocessen. Husdyrproducenterne har 
svært ved at afsætte den faste separationsfraktion, men ved afsætning til biogasanlæg kan 
fiberen nyttiggøres og herefter afbrændes til energiformål (Birkmose 2007). Ved at placere 
separationsanlæggene på biogasfællesanlæggene er det muligt at opnå en høj 
kapacitetsudnyttelse, som er vigtig for økonomien. I dag er det kun rentabelt at have 
gylleseparation og biogasanlæg på de store bedrifter, og derfor er det en god mulighed for 
mindre svineproducenter at aflevere gyllen til et fællesanlæg og tilbageføre den vandige 
fraktion til udspredning på marken. Erfaringer fra Fangel biogasanlæg viser, at det er muligt 
at behandle et ton gylle for 7,50 kr. inklusiv omkostninger til afsætning af fiberen (Dansk 
landbrugsrådgivning 2006).  
 
Ved to af de tre sager afsættes fiberen fra gyllesepareringen til biogasanlæg eller andre 
aftagere. Ved afsætning af gyllen mindskes behovet for opbevaringskapacitet på ejendommen. 
På de to sager der har overdækket gyllebeholder som lagringsteknologi, er det tilstrækkeligt 
kun af have én overdækket gylletank. Fast overdækning er en god løsning både i kombination 
med gylleforsuring, gylleseparering og afgasning af gylle, da alle tre teknologer mindsker 
gyllens evne til at danne et naturligt flydelag.  
 
Kombination af de anvendte gylleteknologier fra de udvalgte sager er en enestående mulighed 
for at øge genanvendelsen og nyttiggørelsen af svineproduktionens affaldsprodukter, samtidig 
med at de luftbårne emissioner kan reduceres i de rette kombinationer.  
 
Ved miljøgodkendelse af svinebrug er det væsentligt, at der udarbejdes en systemanalyse af 
produktionssystemet med formål om at finde den optimale teknologikombination. 
Systemanalysen skal klarlægge de specielle forhold på bedriften til vurdering af 
teknologivalget. Analysen bør derfor omfatte en vurdering af de lokale muligheder for 
bioforgasning og afsætning af separationsprodukter. Det kan i den forbindelse være en god 
ide løbende at foretage en revurdering af gyllesystemet, hvis teknologiudviklingen fordrer, at 
nye teknologier bliver rentable for den pågældende produktion, eller der opstår nye 
muligheder for gyllebehandling i lokalområdet. 
 
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer: 
1.  Reguleringen skal sikre at der gøres nytte af de synergieffekter, det er muligt at opnå 
ved at kombinere de bedst tilgængelige gylleteknologier på bedriften. Forud for 
miljøgodkendelsen bør der laves en systemanalyse af produktionen, således at 
miljøgodkendelsen bliver givet under forudsætning af, at der etableres den bedst 
tilgængelige teknologikæde i den projekterede produktion.  
6.6.7 Vilkårene der er retsligt bindene for miljøgodkendelsen kan ikke kontrolleres 
I alle de analyserede sager var der mangel på kontrollerbare vilkår i alle sagerne. Specielt 
omkring vilkår for lugtemissionen. Efter vedtagelsen af husdyrloven er der lagt op til, at 
vilkårene skal gøres kontrollerbare ved at fastsætte vilkår, der er så præcise og entydige som 
muligt, så effekten opnås i praksis, og det er muligt at føre tilsyn (Miljøministeriet 2006a). 
Kontrollerbare vilkår er essentielt for at sikre, at beskyttelsesniveauet overholdes som 
foreskrevet i loven, og bedriftens indretning, med de dertil hørende gylleteknologier, 
overholdes.  
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I den tidligere bekendtgørelse var det amterne, der skulle kontrollere de projekttilpasninger 
som blev godkendt. Dette var dog problematisk, da amterne geografisk lå langt væk fra 
bedrifterne. Denne problematik kom også til kende i Nordjyllands amt, hvor der reelt ikke 
blev foretaget tilsyn. Da alt tilsyn efter vedtagelsen af husdyrloven er overlagt til 
kommunerne, er der bedre mulighed for at tilsynet bliver foretaget, da kommunerne er tættere 
på borgerne (Personlig kommunikation, Helle Paludan Pedersen 2007). En undersøgelse fra 
Danmarks Naturfredningsforening viser dog, at 7 ud af 22 husdyrbrug, der har fået 
miljøgodkendelse efter de nye regler, stadig ikke har konkrete vilkår om renere teknologi 
(Andersen et al. 2007). 
 
Vilkår for emission af næringsstoffer og lugt bør ikke fastsættes i forhold til beskyttelse af 
recipienten, som loven foreskriver i dag, men indgå som konkrete vilkår for emissionen fra 
punktkilden. For at sikre at de anvendte gylleteknologier fordrer et højt beskyttelsesniveau, 
bør vilkår for miljøgodkendelsen have udformning som grænseværdier for den samlede 
emission fra bedriften. Således har producenten et retsligt bindende incitament til at 
implementere og kontrollere, at de anvendte teknologier yder som foreskrevet.  
 
Ved opsætning af restproduktkrav er det vigtigt, at der fastsættes vilkår for nyttiggørelse af 
separationsprodukterne for at sikre, at fraktionerne bliver nyttiggjort på en miljørigtig måde, 
så forureningen ikke blot flyttes fra et sted til et andet. Vilkåret skal kunne kontrolleres i form 
af kontrakter med aftageren, der skal godkendes af myndigheden. 
 
For at ændre paradokset skal godkendelsesvejledningen indeholde følgende ændringer: 
1. Der skal stilles krav om konkrete vilkår for effekten af den anvendte teknologi. 
2. Der skal stilles generelle vilkår for den højst tilladte emission fra punktkilden i form af 
en grænseværdi for ammoniakfordampning, kvælstof, fosfor og lugt.  
3. Der skal stilles vilkår for nyttiggørelse af separationsprodukter ved afsætning. 
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6.7 Delkonklusion 
Ved miljøgodkendelse af industrielle svinebrug over 250 DE er systemanalysen vigtig, for at 
begrænse udledningerne fra stalde og gyllelagre. Den gældende godkendelsesvejledning for 
miljøgodkendelse af husdyrbrug med de tilhørende beskyttelsesniveauer i husdyrloven, skaber 
i den nuværende udformning ikke incitament til større anvendelse af gylleteknologier 
svineproduktionen.  
 
Det der er helt afgørende for at opnå en høj miljøeffekt i produktionsapparatet er at integrere 
en systemanalyse af den enkelte produktion i miljøgodkendelsen. 
Miljøkonsekvensvurderingen skal derfor ændres, således at miljøvurderingen bliver lavet i 
forhold til udledningen fra produktionen i modsætning til den nuværende vurdering, der 
udarbejdes i forhold til, hvor meget den enkelte bedrift påvirker recipienterne.  
 
Udbyttet af en gennemgribende systemanalyse er udpegning af de steder i produktionen, hvor 
det er nødvendigt med en skærpet affaldsreducerende indsats. Den hidtidige lovgivning 
skaber ikke grundlag for at øge indsatsen, da BAT systemets klassifikationskrav kun fordrer 
til anvendelse af de mindre effektive ammoniakreducerende teknologier. Der kan ikke stilles 
krav til fosfor- og kvælstofindholdet i husdyrgødningen, da behandlingsteknologierne ikke er 
BAT klassificeret. BAT systemets høje klassifikationskrav modarbejder anvendelse af de 
innovative gylleteknologier, da kravene kan opfyldes med fodringsændringer og ændrede 
staldsystemer.  
 
For at øge anvendelse af innovative gylleteknologier er det nødvendigt at ændre 
klassifikationskriterierne til BAT, som er styringsmidlet til renere teknologi i gyllesystemet i 
dag. For at afkoble det økonomiske BAT krav og harmonikravet til fordel for restproduktkrav, 
skal der bakkes op i den nationale lovgivning og gives tilskud til teknologiudvikling. Det 
tiltagende arealunderskud i Nordjylland er forårsaget af harmonikravet. Gylleseparation 
anvendes for at kompensere for de manglende udspredningsarealer indtil harmonigrænsen, 
således at der stadig udspredes gylle svarende til 1,4 DE, og miljøeffekten udebliver. 
 
For at opnå en høj miljøeffekt i det tredje emissionsled, skal incitamentet skabes gennem 
restproduktkrav til husdyrgødningen i stedet for harmonikrav til udspredning. Gylleseparation 
og bioforgasning er de eneste teknologier der kan mindske næringsstofforureningen i det 
tredje emissionsled. Det er derfor nødvendigt at lovgivningen støtter op om øgede 
restproduktkrav, før det er muligt at opnå en sammenhængende forureningsnedsættende 
indsats ved punktkilden, og mindske nedsivningen af nitrat og fosfor fra 
udbringningsarealerne.  
 
Ved miljøgodkendelse af svinebrug skal systemanalysen laves på hele anlægget, således at 
hele produktionen er tidssvarende med den bedst tilgængelige teknik. Miljøeffekten af de 
innovative teknologier kan i så fald udeblive, hvis tiltagene kun iværksættes på den udvidede 
del af bedriften. Drifts- og etableringsomkostningerne falder, hvis det er hensigtsmæssigt at 
anvende de foreslåede teknologier på hele anlægget, da der i mange tilfælde er 
stordriftsfordele at hente. Vilkårene i miljøgodkendelsen bør ligeledes gælde for hele 
bedriften, da der er tale om en samlet systemanalyse af anlægget. Vilkårene bør fastsættes 
som grænseværdier så myndigheden kan kontrollere om miljøeffekten forbliver på bedriften, 
efter at miljøgodkendelsen er givet. 
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7. Konklusion 
 
I specialet har det været formålet at undersøge, hvilke ændringer der kræves i 
godkendelsesvejledningen for at opnå en regulering af svineproduktionen, hvor emissionen af 
ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt så vidt muligt reduceres ved kilden i modsætning til 
recipienten. Konklusionen besvarer projektets problemformulering med tilhørende forslag til 
ændringer af godkendelsesvejledningen for svinebrug:  
 
Hvordan kan gylleteknologier anvendes til større reduktion af næringsstof- og lugtforurening 
i industrilignende svinebrug, og hvilke ændringer kræves i godkendelsesvejledningen for at 
fremme denne udvikling? 
 
Ved miljøgodkendelse af svinebrug er der en signifikant sammenhæng mellem 
teknologivalget og reduktionsniveauet. Ansøgere der kun vælger at anvende BAT 
klassificerede teknologier på den udvidede del af bedriften opnår kun et meget lavt 
reduktionsniveau i forhold til førsituationen. Ansøgere der vælger at anvende innovative 
teknologier i alle tre emissionsled opnår en meget høj reduktionsrate, der for 
næringsstofemissionen ligger under niveauet i førsituationen og det generelle 
beskyttelsesniveau. For at reducere kvælstof- og fosforudvaskningen er det nødvendigt, at der 
anvendes en form for gyllebehandling gennem gylleseparation og/eller bioforgasning i det 
tredje emissionsled. For at reducere lugtemissionen er det specielt vigtigt, at der bliver gjort 
en teknologisk indsats i alle tre emissionsled, da lugtreduktion er en sideeffekt ved flere af 
teknologierne. For at opnå en høj miljøeffekt på den samlede produktion, kan det derfor 
konkluderes, at det ved miljøgodkendelse af svinebrug er nødvendigt at foretage en indsats i 
alle tre emissionsled gennem strategisk valgte teknologier. 
 
For at skabe hjemmel til at opnå en høj reduktion i alle tre emissionsled er det nødvendigt, at 
der skabes rum til, at de innovative teknologier klassificeres som BAT. Gylleforsuring, 
kemisk luftrensning, fast overdækning af gyllelager, lav- og højteknologisk gylleseparation og 
bioforgasning er de teknologier, der skaber en høj miljøeffekt.  
 
For at sikre at der anvendes de rigtige løsninger på bedriften, skal der laves en systemanalyse 
af bedriften. Det er ansøgeren der i samarbejde med konsulenten skal stå for systemanalysen i 
miljøredegørelsen, og kommunen der vurderer, om den valgte løsning er rationel i forhold til 
miljøbeskyttelsen. Når kommunalbestyrelsen har vurderet den samlede miljøeffekt, træffes 
afgørelse om miljøgodkendelse.  
 
Ansøgeren skal i miljøredegørelsen redegøre for, hvorledes ammoniakfordampning, lugt, 
fosfor- og kvælstofudvaskningen så vidt muligt forhindres ved punktkilden. Metoden er via 
en systemanalyse, at klarlægge hvorledes genanvendelse og nyttiggørelse af gylle er integreret 
i produktionen. Systemanalysen skal laves på hele bedriften og ikke kun på den udvidede del, 
så emissionerne fra gyllen forhindres i at opstå fra det samlede system. I det første 
emissionsled skal der altid anvendes den bedste fodringsteknologi, der følger de gældende 
normtal. Herefter foretages en analyse af, hvilke staldteknologier der er mest rationelle i den 
pågældende produktion, afhængig af besætningens sammensætning, for at forhindre 
ammoniakfordampning. I det andet emissionsled vurderes det, om teknologierne i første og 
tredje emissionsled kræver fast overdækning af gyllelageret, eller om anden overdækning vil 
være tilstrækkelig til at forhindre ammoniakfordampning og lugtafgivelse i tilstrækkelig grad. 
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I det tredje emissionsled skal systemanalysen afsløre hvilken behandlingsteknologi, der er den 
bedst egnede i forhold til bedriftens udspredningsareal, og om teknologierne i første og andet 
emissionsled skaber synergieffekter i forhold til anvendelse af den ene eller den anden 
behandlingsteknologi. For at sikre at der er valgt det rigtige system, stilles der krav om, at 
ansøgeren skal foretage en eller flere alternative scenarier for teknologianvendelse i 
systemanalysen.  
 
Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er det kommunalbestyrelsens opgave at vurdere, om 
ansøgningen lever op til retningslinierne i godkendelsesvejledningen. Kommunalbestyrelsen 
skal foretage en vurdering af, om ansøgerens systemanalyse resulterer i genanvendelse og 
nyttiggørelse af gylle i højere grad end bortskaffelse. Der skal foretages en vurdering af, om 
der er proportionalitet mellem udvidelsens størrelse og integration af gylleteknologier. I en 
størrelsesøkonomisk betragtning skal det specielt vurderes, om der med fordel kan anvendes 
innovative teknologier i stalden for at reducere ammoniakfordampning og lugtemission. 
Kommunalbestyrelsen skal også afgøre, om ansøgeren har inddraget de lokale muligheder for 
at afsætte gødningsprodukter til nyttiggørelse på biogasanlæg eller fælles 
gyllebehandlingsanlæg. Ved afsætning af separationsprodukter er det kommunalbestyrelsens 
opgave, at vurdere om gødningsprodukterne genanvendes og nyttiggøres på en miljørigtig 
måde. I den samlede systembetragtning skal det vurderes, om en svag indsats i et af 
emissionsleddene med fordel kan kompenseres i et af de andre emissionsled, f.eks. ved at 
anvende højteknologisk gylleseparation i stedet for lavteknologisk, således at 
genanvendelsesraten fra bedriften vedholdes. Det valgte gyllesystem analyseres i forhold til 
de alternative systemanalyser for at vurdere, om det valgte system er det mest rationelle i den 
pågældende produktion.  
 
I kommunalbestyrelsens afgørelse om miljøgodkendelse er det vigtigt, at der i 
godkendelsesvejledningen stilles krav om kontrollerbare vilkår for at sikre, at miljøeffekten 
opretholdes i hele produktionens godkendelsesperiode. Vilkårene i miljøgodkendelsen skal 
fastsættes som en værdi for effekten af den enkelte gylleteknologi, som kan kontrolleres af 
medarbejdere i kommunen. Kontrollen skal udføres ved tilsyn af teknologierne og udtagelse 
af prøver fra gødningsprodukterne. For at vedholde effekten i alle tre emissionsled er det 
vigtigt, at der stilles et samlet vilkår for udledningen af lugt, kvælstof- og fosfor fra bedriften, 
så eventuelle synergieffekter fra teknologierne fastholdes. Ved afsætning af fraktioner til et 
gyllebehandlingsanlæg skal der stilles vilkår om produkternes nyttiggørelse hos aftageren, 
således at miljøproblemet ikke blot flyttes væk fra bedriften. I miljøgodkendelsens 
virkningsperiode skal producenten årligt revurdere systemanalysen, for at undersøge om 
gyllesystemet kan optimeres i forhold til teknologiudviklingen. Der kan eksempelvis være en 
klausul i miljøgodkendelsen om, at lugtreducerende teknologi skal implementeres i 
produktionen, så snart teknologien er BAT klassificeret.  
 
De detaljerede anbefalinger til ændring af godkendelsesvejledningen fremgår at skemaet 
herunder for de krav der stilles til ansøgeren, kommunalforvaltningens vurderinger og 
kommunalbestyrelsens afgørelse om miljøgodkendelse.    
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Vejledningens kapitel 3, ansøgning om 
miljøgodkendelse 
Vejledningens kapitel 4, vurdering af 
ansøgning om miljøgodkendelse 
Vejledningens kapitel 5, afgørelsen om 
miljøgodkendelse 
3.4.1 Drift af husdyrbrugets anlæg 4.3.1 Drift af husdyrbrugets anlæg 5.3.1 Drift af husdyrbrugets anlæg 
Miljøredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
Staldtype 
 
Ventilationssystem 
 
Kvælstof og fosforindholdet i foderet. 
Det skal dokumenteres at der anvendes den 
bedst tilgængelige fodringspraksis i forhold 
til reduktion af fosfor- og kvælstofindholdet 
i husdyrgødningen. Det skal dokumenteres 
at kvælstof- og fosforindholdet er optimeret 
i forhold til de nyeste normtal.  
 
 
 
Det bedst tilgængelige staldsystem skal 
anvendes. Det skal vurderes om det valgte 
staldsystem er optimalt til den pågældende 
produktion. Ved produktion af smågrise skal 
det f.eks. vurderes om gyllekøling kan være 
en fordel for at udnytte overskudsvarme til 
opvarmning af staldene. Ved nybyggeri skal 
vurderes om det er muligt at anvende 
integrerede systemer som gyllekøling og 
gylleforsuring. Hvis dette ikke er muligt kan 
det være nødvendigt at stille skærpede krav 
til ventilationsafkastet f.eks. ved anvendelse 
af et luftrensningssystem.  
 
Det skal vurderes om ansøgningen lever op 
til kravet om den bedst tilgængelige 
fodringspraksis mht. reduktion af kvælstof 
og fosfor i gødningen.  
Der skal fastsættes vilkår for 
reduktionseffektiviteten af det pågældende 
staldsystem, i forhold til normen angivet i 
det pågældende BAT byggeblad eller BREF 
note.  
 
Vilkår for indholdet af protein og fosfor i 
foderet. Vilkåret skal være målbart i forhold 
til gram råprotein pr. foderenhed (FE) og 
gram fosfor pr. FE.  
3.4.2 Gødningsproduktion og –håndtering 4.3.2 Gødningsproduktion og –håndtering 5.3.2 Gødningsproduktion og –håndtering 
Miljøredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
Gødningstype: 
Hvilke gødningstyper produceres på 
anlægget: Rågylle, afgasset gylle eller 
separationsprodukter.  
 
Opbevaringsanlæggets type og om der 
løbende afsættes gødningsprodukter fra 
bedriften således at gyllemængden reduceres 
Hvis der anvendes teknologi der ændrer 
gyllens viskositet, således at gyllen ikke er i 
stand til at danne et naturligt flydelag, skal 
der stilles krav om fast overdækning af 
gyllelageret i form af betonlåg eller 
teltoverdækning.   
 
Hvis gyllen på bedriften separeres skal 
separationsprodukterne overdækkes eller 
løbende afsættes til anden aftager for at 
mindske ammoniakfordampningen og lugt 
Der fastsættes vilkår for 
overdækningstypens reduktionseffekt som 
angivet i BAT byggebladet eller BREF note.   
 
Der skal fastsættes vilkår for tilsyn af 
overdækningens beskaffenhed, så det sikres 
at overdækningen er optimeret i forhold til 
den angivne reduktionseffekt i BAT 
byggebladet eller BREF notes.  
 
Vilkår for mængden af afsat og opbevaret 
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på bedriften. fra punktkilden.  gylle. 
3.4.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets 
anlæg 
4.3.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets 
anlæg 
5.3.3 Forurening og gener fra husdyrbruget 
anlæg 
Miljøredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
Ammoniakfordampning fra stald og lager 
 
Lugt fra stald og lager 
 
Ammoniak- og lugtreducerende teknologi 
 
 
 
 
 
Ammoniakfordampning fra stald og lager 
skal som udgangspunkt undgås eller 
reduceres så kraftigt at størstedelen af 
kvælstoffet genanvendes i gyllen og 
nyttiggøres.  
 
Kravene til ammoniakreduktion fra stald og 
lager skal være proportionalt med 
udvidelsens størrelse, således at 
stordriftsfordelene udnyttes og 
reduktionsomkostningerne pr. dyreenhed 
falder. 
 
Ved nyanlæg såvel som udvidelse af 
husdyrbrug skal der stilles krav om 
ammoniak- og lugtreducerende teknologi på 
hele anlægget således at ikke kun 
nyetableringen er tidssvarende med BAT.  
 
Hvis det ikke er muligt eller rationelt at 
anvende integrerede gylleteknologier i 
staldsystemet skal der stilles krav om 
anvendelse af bortskaffelsesteknologi som 
luftrensning mht. reduktion af ammoniak. 
 
Der stilles skærpede krav om anvendelse af 
et lugtreducerende luftrensningssystem 
afhængigt af staldsystemets evne til hurtigt 
at aflede gylle frem til lageret, så snart 
teknologien er BAT klassificeret.  
Der skal fastsættes vilkår i forhold til 
gylleteknologiernes effektivitet som angivet 
i BAT byggeblade eller BREF notes.  
 
Vilkår til ammoniakreducerende teknologi 
fastsættes som den procentvise 
reduktionseffekt. 
 
For at sikre at gylleteknologiens effektivitet 
overholdes skal der om muligt fastsættes 
vilkår om udtagning af gylleprøver der kan 
kontrolleres af myndigheden.   
 
Vilkår til lugtreducerende teknologi stilles i 
forhold til en fastsat overgrænse for antal 
lugtenheder pr. m3.  
 
Der skal fastsættes vilkår for lugtafkastet 
således at det kan måles om vilkåret for det 
angivne antal lugtenheder pr. m3 overholdes.  
 
Hvis de anvendte gylleteknologier i de tre 
emissionsled ikke reducerer lugtgenerne 
tilstrækkeligt, skal miljøgodkendelsen gives 
under forudsætning af, at der implementeres 
lugtreducerende teknologi så snart den er 
BAT klassificeret. 
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3.5.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets 
arealer 
4.4.3 Forurening og gener fra husdyrbruget 
arealer 
5.4.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets 
arealer 
Miljøredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
Fosfor i husdyrgødningen før og efter 
udvidelsen 
 
Kvælstof i husdyrgødningen før og efter 
udvidelsen 
 
Oplysninger om udspredningsareal 
 
Evt. dokumentation for afsætning af 
separationsprodukter til anden aftager 
 
 
 
Som udgangspunkt skal arealerne ikke 
tildeles mere kvælstof og fosfor end 
planterne er i stand til af fraføre arealerne. 
Med de nuværende separationsteknologier 
kan dette krav dog ikke opfyldes, da gyllen 
ikke kan adskilles i rene fraktioner og 
dermed tildeles præcist i forhold til 
afgrødernes fosfor- og kvælstofbehov.  
 
Gylle, fra den eksisterende såvel som den 
udvidede produktion, skal som minimum 
behandles i et lavteknologisk 
gylleseparationsanlæg. Separationsanlægget 
skal som minimum adskille gyllen i en 
vandig og en fast fraktion, der overholder de 
gældende regler i bekendtgørelse om 
husdyrhold og arealkrav m.v. for 
klassifikationen af lav- og højteknologiske 
separationsanlæg. 
 
Restproduktkravene til husdyrgødningen 
følger således klassifikationsgrænsen for 
lavteknologiske anlæg. 
 
Bedriften skal overholde de til tiden fastsatte 
restproduktkrav der fastsættes i henhold til 
BAT klassifikationen.  
 
Der må ikke tildeles mere kvælstof og fosfor 
til udspredningsarealerne end de til tiden 
gældende harmoniregler. Harmonireglerne 
afvikles løbende i takt med at 
Der fastsættes vilkår for den maksimale 
fosfor- og kvælstofmængde i 
husdyrgødningen angivet i kg. 
 
Der fastsættes vilkår i forhold til 
effektiviteten af det anvendte 
gylleseparationssystem. Vilkåret skal være 
målbart i forhold til de til enhver tid 
gældende restproduktkrav angivet i BAT 
klassifikationen af det pågældende anlæg.  
 
Hvis ansøgeren ikke kan nyttiggøre 
separationsprodukterne på egne 
udspredningsarealer, fastsættes der vilkår 
for hvorledes separationsprodukterne 
nyttiggøres på anden landbrugsejendom, 
forbrændingsanlæg, gødningsvirksomhed 
eller anden aftager.  
 
Der fastsættes vilkår for den maksimale 
tildeling af kvælstof og fosfor på 
udspredningsarealerne efter de til tiden 
gældende harmonikrav. 
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restproduktkravene skærpes. 
Restproduktkravene skærpes efterhånden 
som separationsanlæggenes evne til at 
adskille næringsstoffer i rene fraktioner 
forbedres og klassificeres som BAT. 
 
Ved afsætning af separationsprodukter til 
anden aftager skal det afgøres om 
næringsstofferne genanvendes eller 
nyttiggøres på en miljørigtig måde.  
 
Myndigheden skal vurdere om der er et 
marked for nyttiggørelse af gyllen til enten 
et lokalt biogasfællesanlæg eller et 
gårdbiogasanlæg. 
3.6 Bedste tilgængelige teknik 4.5 Bedste tilgængelige teknik 5.5 Bedste tilgængelige teknik 
Miljøredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
Anvendelse af den bedst tilgængelige teknik 
i forhold til: 
 
Fodringsteknologi 
 
Ammoniak og lugtfordampning fra stald og 
lager 
 
Nyttiggørelse af kvælstof og fosfor fra 
husdyrgødningen 
 
 
 
 
 
BAT skal anvendes på hele bedriften så 
bedriftens produktionsanlæg er tidssvarende 
i henhold til den teknologiske udvikling. 
 
Det skal vurderes om ansøgeren anvender 
BAT proportionalt i forhold til bedriftens 
størrelse. BAT kravene skærpes afhængigt 
bedriftens størrelse, da stordriftsfordelene 
betyder at reduktionsomkostningerne pr. 
dyreenhed falder.  
 
Proportionalitetsprincippet er derfor et 
vigtigt element i kommunalbestyrelsens 
BAT vurdering. 
 
Myndigheden skal vurdere om BAT 
anvendes bedst i forhold til det pågældende 
anlæg, derfor skal der laves en 
Der fastsættes vilkår for 
reduktionseffektiviteten af de enkelte 
teknologier i målbare enheder.  
 
Der fastsættes et samlet vilkår for 
emissionen ved punktkilden (stald og lager) 
for effekten af den bedst tilgængelige 
teknologikæde i den pågældende bedrift. 
Vilkåret skal sikre at restproduktkravet 
overholdes. 
 
Vilkåret angiver den samlede emission af 
ammoniak, kvælstof, fosfor og lugt fra 
punktkilden.  
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systemanalyse for at vise om der er synergi 
og sammenhæng mellem gylleteknologierne 
i de tre emissionsled. 
 
Systemanalysen skal indikere om der 
anvendes den bedst tilgængelige 
teknologikæde i den pågældende 
produktion. I denne vurdering er det vigtigt 
at inddrage de synergieffekter der skabes 
mellem gylleteknologierne for at sikre at 
teknologierne understøtter at der skabes den 
højst mulige reduktion i de enkelte 
emissionsled.   
 
I systemanalysen skal det sikres at de 
enkelte teknologier ikke modvirker effekten 
længere fremme i teknologikæden eller 
skaber nye emissioner. F.eks. er det ikke 
rationelt at anvende gyllekøling, hvis 
overskudsvarmen ikke kan nyttiggøres på 
eller udenfor bedriften.  
 
3.10 Alternative muligheder 4.9 Alternative muligheder  
Miljøredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
Hvilke alternativer der er for indretning af 
bedriften efter udvidelsen. 
 
Der skal både udarbejdes et 0-alternativ der 
er en beskrivelse af konsekvenserne af ikke 
at udvide eller omlægge bedriften.  
 
Der skal også udarbejdes forslag til 
For at vurdere om den valgte løsning er den 
bedste skal kommunalbestyrelsen afgøre 
effekten af en eller flere alternativer.  
 
Alternativerne skal sikre at det valgte 
system er det bedst tilgængelige. 
Alternativerne skal derfor indgå i 
systemanalysen af anlægget for at indikere 
om bedriften med alternativet kan indrettes 
på en måde der skaber færre 
miljøpåvirkninger.   
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alternative muligheder for indretning af 
gyllesystemet, der adskiller sig fra det 
ansøgte projekt. 
 
0-alternativet kan anvendes som 
referenceramme til vurdering af 
miljøeffekten af gyllesystemet i det ansøgte 
projekt.   
  5.11 Afgørelse 
 
 
 
 
 
 
 Afgørelsen om miljøgodkendelse skal med 
de fastsatte vilkår være retsligt bindende.  
 
Der fastsættes vilkår om at producenten 
årligt skal udarbejde en redegørelse for 
driften af de anvendte gylleteknologier for at 
sikre at miljøeffekten opretholdes. I den 
forbindelse skal det undersøges om det er 
rentabelt at forbedre eller udskifte en eller 
flere teknologier i takt med at der 
klassificeres nye BAT teknologier. 
Redegørelsen skal anvendes med henblik på 
at lave en ny systemanalyse, hvor effekten 
af nye teknologier vurderes i det 
eksisterende system. 
 
Før der træffes afgørelse om anlægget skal 
projektet i høring, hvor naboerne har 
mulighed for at komme med indsigelser i 
forhold til vilkårene for de samlede 
emissioner af ammoniak, kvælstof, fosfor og 
lugt fra bedriften.  
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Bilag 1: Screening af Vanggård, Løkken-Vrå kommune 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 248 DE (7.450 smågrise og 7.450 slagtesvin) 
Antal DE efter udvidelsen: 326 DE (9.500 smågrise og 9.500 slagtesvin) 
Produktionen udvides med i alt 78 DE 
 
Arealforhold 
Før: 
Ejet og forpagtet areal: 68,6 
 
Efter: 
Ejet og forpagtet areal: 68,6 (ejet), 54,56 (forpagtet) 
Areal med gylleaftale: 110  
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 68,6 96 
Forpagtet 54,56 76 
Gylleaftale 110 154 
I alt 233 326 
 
Harmoniarealet ved 326 DE er 233 ha.  
 
I det oprindelige projekt skulle 75 pct. af gyllen afleveres til højteknologisk gylleseparationsanlæg 
og biogasanlæg. Den afsatte mængde ville svare til 245 DE eller 175 ha der tilsammen giver et 
harmoniareal på 233,8 ha. Det højteknologiske gylleseparationsanlæg og biogasanlæg GFE 
Dammen-Vrå er dog gået fallit, så alternativt har bedriften opkøbt jord til at opfylde harmonikravet. 
(Sag nr. 1b) 
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 54,3 
I alt I alt 131,4 
 
Reduceret arealkrav 
Ved levering af over 75 pct. af husdyrgødningen til højteknologisk gylleseparationsanlæg kan 
arealkravet ifølge bekendtgørelse af husdyrbrug og arealkrav mv. reduceres med 50 pct. til 65,7 ha. 
Da der til ejendommen ejes 68,6 ha udbringningsareal kan arealkravet således opfyldes. Dette er 
dog ikke længere muligt eftersom GFE er gået fallit. 
 
2. december 2006 trådte en ny bekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav) 
der ændrer reglerne for arealkravet således at arealkravet stilles på bedriftsniveau og ikke på 
ejendomsniveau. Selve arealkravet ændres også således at de første 120 DE kræver et arealkrav på 
25 pct. og alt herover et arealkrav på 30 pct. Således bliver arealkravet på Vanggård opfyldt i 
forhold til den nye bekendtgørelse: 
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Arealkrav i henhold til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-3265,7 30 % 48,5 
I alt I alt 69,9 
 
Reduceret arealkrav 
1/3 af arealkravet kan opfyldes ved 5 årige tinglyste forpagtningsaftaler, der betyder at det 
reducerede arealkrav på ejendommen i forhold til den nye bekendtgørelse om arealkrav udgør 46,6 
ha. Således er arealkravet opfyldt.  
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen  63 kg N/ha 5.641 kg P/ha.   3.959 kg/N/år  
Efter udvidelsen  63 kg N/ha 7.012 kg P/ha 
 
  5.004 kg/N/år  
 
Miljøproblemer på bedriften efter udvidelsen 
De nye udbringningsarealer der efter ændringen af projektet indgår er ikke vurderet. Da bedriften 
ikke som i det originale projekt afsætter husdyrgødning til højteknologisk gylleseparationsanlæg, 
forefindes der ikke resultater for kvælstofudvaskningen efter udvidelsen. Fosforudledningen er i 
forhold til regionalplantillægget ændret, da størstedelen af fosfordelen i det originale projekt skulle 
være afsat til gyllebehandlingsanlæg. Inden udvidelsen blev der afsat 3.888 kg fosfor til arealer der 
ikke er medtaget i VVM redegørelsen, og 1.753 kg fosfor blev afsat til bedriftens egne arealer. I det 
nye projekt afsættes fosforen til de udspredningsarealer, der er forpagtede eller indgået gylleaftaler 
medændringen (Sag nr. 1b). 
 
Ændringen af projektet betyder dog ikke at ammoniakfordampningen ændres fra stald. Der vil dog 
forekomme en mindre ændring eftersom gyllebeholdere i det nye projekt er overdækket og 
lagerpladsen øges. Lugtgenerne vil ligeledes stige eftersom staldarealerne og lagerpladsen øges. 
 
Ammoniakfordampningen stiger fra 3.959 - 5.004 kg/N/år. 
Lugtemissionen stiger fra stald og lager.  
Lugtemissionen stiger fra udbringningsarealerne, i forhold til det originale projekt.  
Der er en potentiel stigning i udvaskningen af fosfor og kvælstof*. 
* Da der ikke er lavet beregninger af udvaskningen efter udvidelsen på de nye udspredningsarealer 
er dette ikke kvantificerbart.  
 
Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
I VVM redegørelsen er kvælstofudvaskningen før og efter udvidelsen beregnet til 63 kg N/ha på 
arealerne der er tilknyttet ejendommen.  
Der er ikke foretaget beregninger på udvaskningen af kvælstof i det nye projekt.  
 
Fosforbalance 
I VVM redegørelsen er der beregnet et fosforoverskud på 285 kg fosfor før og efter udvidelsen. 
Der er ikke foretaget beregninger på fosforbalancen i det nye projekt.  
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Ammoniakdeposition 
I det originale projekt er der foretaget beregninger på ammoniakdepositionen på udvalgte 
naturarealer. Udvidelsen medfører ifølge beregningerne stigninger i størrelsesordenen 0,4 – 0,9 kg 
N/ha/år. I det originale projekt ville lagerkapaciteten være lavere eftersom gyllen løbende ville blive 
afsat til et gyllebehandlingsanlæg. I det nye projekt er alle gyllebeholdere overdækket der betyder at 
fordampningen af lagrene vil være begrænsede. Markbidraget vil dog stige eftersom 
udspredningsarealerne øges i forhold til det originale projekt (Sag nr. 1b). 
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- Ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke må overstige 5,0 t N/år.  
 
Bemærk: De resterende retningslinier i regionalplantillægget vedrører højteknologisk 
separationsanlæg og biogasanlæg der ikke er medtaget i det ændrede projekt der er givet tilladelse 
til jfr. miljøgodkendelsen.  
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, 
teltoverdækning eller lignende. Etableres der tæt overdækning i form af naturligt flydelag 
skal der, som led i en egenkontrolordning, føres logbog over flydelagets beskaffenhed samt 
eventuelle uregelmæssigheder regelmæssigt og mindst 1 gang om måneden. Logbogen føres 
i overensstemmelse med Skov- og naturstyrelsens anvisninger. 
- Svinefarmen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. 
- Produktionsforholdene skal indrettes så der sker mindst mulig udslip af forurenede stoffer til 
luften. 
- Der træffes foranstaltninger som sikrer, at den samlede maksimale udledning af staldlugt 
ikke overstiger 50.103 LE/s, svarende til 2850 slagtesvin (30-102 kg), 360 slagtesvin (30-50 
kg) og 360 (8,5-3,0 kg) smågrise på stald.  
(Sag nr. 1b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Fast overdækning af gyllebeholder 
I det nye projekt er alle gyllebeholdere med fast overdækning der mindsker 
ammoniakfordampningen med op til 90 pct. (Sag nr. 1b). 
 
Delvist spaltegulv 
Delvist spaltegulv reducerer ammoniakfordampningen med op til 50 pct. 
 
Argumenter i VVM-redegørelsen og Miljøgodkendelsen 
 
Lugt 
Ejendommen ligger midt i et fladt åbent landskab med enkelte bebyggelser der består af større og 
mindre landbrugsejendomme. Området er i regionalplanen udpeget som jordbrugsområde. 
Afstanden til naboer (210 og 290 meter), gør at støj-, støv, og lugtgener er yderst begrænsede. 
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- Med baggrund i nedennævnte forhold vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre 
væsentlige lugtgener. 
1. Nærmeste nabobeboelser er beliggende uden for geneområdet. 
2. Gyllebeholderen er fast overdækket. 
3. Udvidelsen foregår i eksisterende bygninger. 
Lugt fra staldventilationen, vurderes med baggrund i ovenstående, ikke at medføre 
væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Lugtgenerne vil være tydeligst ved 
omrøring og udkørsel af gylle og under ugunstige meteorologiske forhold.  
 
Kvælstofudledning 
- I regionalplantillæg nr. 190 med VVM redegørelse er de udbringningsarealer, som er 
beliggende tæt ved ejendommen, vurderet. Efterfølgende er arealet af udbringningsarealerne 
udvidet, da det ikke længere er muligt at afsætte husdyrgødning til højteknologisk 
separationsanlæg, som beskrevet i regionalplantillægget. De nye udbringningsarealer er ikke 
vurderet i henhold til reglerne om VVM.  
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Bilag 2: Screening af Oplev Hedegaard i Støvring kommune 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 224,47 DE (533 søer, 15.000 smågrise, 533 polte) 
Antal DE efter udvidelsen: 295,36 DE (710 søer, 21.000 smågrise, 350 polte) 
Produktionen udvides med i alt 70,89 DE 
 
Arealforhold 
Før og Efter: 
Ejet og forpagtet areal: 137,44 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 123,94 173,5 
Forpagtet   
Gylleaftale   
I alt 123,94 173,5 
Harmonikravet til en produktion på 295,36 DE er 211 ha.  
 
Ejendommen ejer et matrikulært areal på 137,44 ha og mangler derfor et udspredningsareal på 
73,56 ha. Da fiberfraktionen fra den lavteknologisk separering afsættes til anden aftager og kun den 
vandige fraktion anvendes til udspredning fraføres der omkring 144,7 DE fra bedriften. Det 
resterende harmonikrav på bedriften er derved 150,6 DE svarende til 107,6 ha. Harmonikravet er 
hermed opfyldt.  
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 32,4 
I alt I alt 109,5 
 
Reduceret arealkrav 
35,2 ha af de ejede arealer er beliggende på en anden ejet ejendom. Derfor kan 1/3 af arealkravet 
opfyldes her efter reglen om anden ejet ejendom eller rullende tinglyste forpagtningsaftaler ifølge 
landbrugsloven. Det samlede arealkrav er derved 73, 4 ha. og dermed er arealkravet for Oplev 
Hedegaard opfyldt på ejendommen hvor produktionen foregår. Ved lavteknologisk gylleseparation 
kan arealkravet sænkes yderligere til 55 ha. Det kræver dog tilladelse gennem 
jordbrugskommissionen at få godkendt denne reduktion.  
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 62 kg N/ha 4.710 kg P/år  3.461 kg/N/år  
Efter udvidelsen 45 kg N/ha 1.806 kg P/år 
 
 3.616 kg/N/år 500 m til 
nærmeste nabo 
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Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Efter udvidelsen bliver der kun udspredt gylle i form af rejektvand. Før udvidelsen blev der 
udvasket 19,2 kg N/ha og efter udvidelsen falder udvaskningen til 14 kg N/ha der er den øvre 
grænse for kvælstofudvaskning til Limfjorden.  
 
Fosforbalance 
Størstedelen af den fosfor der findes i gyllen bliver frasepareret til den faste fraktion i gyllen. 
Rejektvandet fra gylleseparationen forventes at indeholde 0,4 kg P/t hvorimod ubehandlet gylle har 
et fosforindhold på 1,3 kg P/t. Efter udvidelsen vil der være et mindre fosforunderskud på bedriften 
der opfyldes ved brug af handelsgødning.  
 
Før udvidelsen blev markerne tilført 4.710 kg. P hvoraf planterne frafører 2.061 kg.  Efter 
udvidelsen Bliver der til markerne tilført 1.806 kg. P og fraført 2.412 kg. P. der giver et samlet 
fosforunderskud på – 606 kg P.  
 
Ammoniakdeposition 
Den gennemsnitlige baggrundsbelastning i Støvring kommune er på 17,3 kg N/ha/år. Før 
udvidelsen bidrag bedriften med 0,2-1,5 kg N/ha/år på udvalgte naturområder. Efter udvidelsen 
ændres der marginalt på belastningen.  
 
Miljøproblemer på bedriften efter udvidelsen 
Udvidelsen af svineproduktionen på Oplev Hedegaard, medfører at harmonikravet ikke kan 
opfyldes medmindre at en del af husdyrgødningen afsættes til anden side. Som følge af 
gylleseparation af gyllen bliver hele fiberfraktionen fraført bedriften. Udelukkende rejektvandet fra 
separationen udspredt på markerne. Dette betyder at den beregnede kvælstofudledning til 
vandmiljøet falder fra 62 – 45 kr. N/ha. Da størstedelen af fosforen findes i fiberfraktionen der 
fraføres bedriften falder udledningen af fosfor fra 4.710 – 1.806 kg P/ha.  
Ammoniakfordampningen fra stalde og lagre vil stige som konsekvens af udvidelsen samtidig med 
at lugtemissionen stiger.  
 
Harmonikravet kan ikke opfyldes med under 1,4 DE pr. ha.  
Ammoniakfordampningen stiger fra 3.461 – 3.616 kg/N/år.  
Lugemissionen stiger 
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
Retningslinien i regionalplantillægget bygger på en forudsætning om, 
- at udledningen af kvælstof til Limfjorden ikke overstiger 14 kg N/ha/år i gennemsnit for 
projektets landbrugsarealer i Limfjordsopland.  
- at en del af gyllen (142 DE) behandles i et godkendt mobilt gyllesepareringsanlæg, 
- at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, og  
- at ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke overstiger 3,6 t N/år.  
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Udvaskning af kvælstof fra rodzonen må ikke overstige 45 kg N/ha/år i gennemsnit fra 
projektets samlede landbrugsarealer.  
- Der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab. 
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- Ammoniakfordampningen fra stald og lagre må i alt ikke overstige 3,6 t N/år, herunder må 
foderforbruget i gennemsnit, til årssøer i løbe og drægtighedsstald samt løsgående på 
spaltegulv, ikke overstige 115 g råprotein/FE.  
- Der må alene kun udbringes rejektvand fra gyllesepareringsanlæg på markerne og 
fiberfraktionen af separeret gylle skal løbende bortskaffes – minimum 2 gange pr. år, 
svarende til maksimal opbevaring af 6 måneders produktion. Landbrugsdriften på 
ejendommen må ikke give anledning til lugt – og støvgener, udenfor ejendommens areal, 
som af tilsynsmyndigheden vurdere til at være væsentlige. Afkast mm. Skal renholdes 
således, at lugtgener begrænses mest muligt.  
(Sag nr. 2b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Delvist spaltegulv 
Alle stipladser er indrettet med delvist spaltegulv efter udvidelsen der medfører en lavere 
ammoniakfordampning.   
 
Lavteknologisk gylleseparation 
I forbindelse med udvidelsen er der indgået et samarbejde med et mobilt lavteknologisk 
gylleseparationsanlæg fra Kemira miljø. Al gylle fra produktionen vil blive separeret, og hele 
fiberfraktionen vil blive afsat til anden side. På ejendommens udspredningsarealer vil der kun blive 
tilført rejektvandet.  
 
Argumentation i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Ammoniakfordampning 
Udvidelsen vurderes samlet ikke at være i strid med regionalplanens retningslinier for 
naturbeskyttelse. 
Følgende forudsætninger ligger til grund for amtets vurderinger: 
- Staldindretning, sammensætning af husdyrhold, fodringseffektivitet og gylleseparation, der 
sikrer, at den årlige fordampning af ammoniak fra stald, gødningslager og udbringning ikke 
overstiger i alt 4,4 t.  
- Løbende bortskaffelse fra bedriften af fiberfraktionen fra separeret gylle.  
 
Kvælstofudledning 
- I relation til regionalplanen konstateres, at landbrugets udledning af næringsstoffer (kvælstof 
og fosfor) under et udgør en stor del af den samlede udledning til fjorden. Heraf følger, at 
projektet i kumulation med andre husdyrbrug bidrager til en fortsat for høj belastning af 
fjorden. 
- Amtet finder ikke at udvidelsen vil kunne overholde regionalplanens retningslinier, 
habitatdirektivet og amtets administrationsgrundlag, hvad angår udledning af kvælstof til de 
maritime områder.  
- Ejendommen indgår driftsfællesskab om et gyllesepareringsanlæg, og afsætter 
fiberfraktionen til biogasanlæg. Med fiberfraktionen bortføres ca. 5 pct. af 
husdyrgødningens samlede indhold af N og ca. 95 pct. af fosforindholdet. Samtidig er 
udnyttelsesprocenten af N, højere i rejektvandet, og derved nedsættes 
kvælstoffordampningen fra lager og udbringningsaktiviteter på ejendommen. 
(Sag nr. 2b) 
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Lugt 
- Amtet vurderer, at der ikke er behov for at stille specielle, skærpede forudsætninger i dette 
tillæg til regionalplanen.  
- Det er Støvrings kommunes opfattelse, at produktionen på ejendommen, på baggrund af de 
afgivne oplysninger, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende.  
(Sag nr. 2b) 
 
Særlige beskyttelsesområder 
Alle arealerne til Oplev Hedegaard ligger i områder med drikkevandsinteresse. Alle 
udspredningsarealerne ligger i oplandet til Limfjorden og halvdelen af arealerne ligger i oplandet til 
Gravlev sø. Omkring 1.500 m fra øst for bedriften ligger den nærmeste EU habitatområde.  
 
Husdyrtryk i området 
Før udvidelsen var husdyrtrykket på 1,38 DE pr. ha. Efter udvidelsen fader husdyrtrykket til 1,19 
DE pr. ha.  
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Bilag 3: Screening af St. Bouet Dronninglund kommune 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 249 (52.000 smågrise) 
Antal DE efter udvidelsen: 249 (52.000 smågrise) og 249 (8.650 slagtesvin) i alt 498 DE 
 
Før: 
Ejet og forpagtet areal: 118 ha. 
Areal med gylleaftale: 59,8 ha. 
 
Efter: 
Ejet og forpagtet areal: 296,7 ha. 
Areal med gylleaftale: 59,8 ha. 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 275,2 385 
Forpagtet 21,5 30,1 
Gylleaftale 59,8 83,72 
I alt 356,5 499,1 
 
Harmoniarealet er hermed opfyldt 
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 177,2 
I alt  254,3 
 
Arealkravet kan opfyldes på ejede arealer alene på 275,2 ha.  
Det samlede harmoniareal på ejendommen er 355,7 der opfyldes ved ejede og forpagtede arealer 
samt gylleaftaler på 59,8 ha. Det samlede udbringningsareal er dermed 356,5 ha i alt, der betyder at 
arealkravet er opfyldt.  
 
Udledninger før og efter udvidelsen 
 Kvælstofudvaskning Fosfortab Ammoniaktab Lugt 
Før udvidelsen 60 kg N/ha N/A 3.585 kg/N/år  
Efter udvidelsen 60 kg N/ ha 20,7 kg P/ha 
 
6.254 kg/N/år  
 
Fosforbalance 
Ifølge Nordjyllands amt fraføres der i sandjord 21 kg P/ha hvilket vil sige der er fosforbalance på 
ejendommen. 
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Ammoniakfordampning 
Ammoniakfordampningen fra staldene stiger efter udvidelsen 54 kg/N/år efter der er etableret 
begrænsende foranstaltninger på ejendommen således at ammoniakfordampningen fra staldene 
udgør 3.639 kg N/år.   
 
Lugt 
I følge VVM redegørelsen fra Dronninglund kommune er der ingen naboer indenfor den beregnede 
geneafstand.  
 
 
Miljøproblemer på ejendommen efter udvidelsen 
I nærværende sag er der tale om at to bedrifter på hver 249 DE bliver slået sammen til en samlet 
bedrifte på 498 DE. Efter sammenlægningen er der er der det samme udspredningsareal til rådighed 
som der før var på de to bedrifter hver for sig inklusiv forpagtninger og en gylleaftale. 
Kvælstofudvaskningen er dermed den samme som før udvidelsen. Efter udvidelsen er der ligeledes 
fosforbalance da udledningen stort set er lig den fraførte mængde i sandjord.  
Da der er tale om en sammenlægning hvor antallet af dyreenheder fordobles vil der derfor 
forekomme øgede emissioner fra stalde og lagre. De emissioner der udgør et miljøproblem i 
forbindelse med udvidelsen er derfor ammoniakfordampning og lugt fra de nye staldbygninger og 
gyllelagre.  
 
Ammoniakfordampningen stiger fra 3.585 – 6.254 kg. N/år fra punktkilden og der vil være øgede 
lugtgener fra svineproduktionen. 
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- Ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke overstiger 3,6 t N/år.  
- Projektet må ikke give anledning til et øget tab af kvælstof og fosfor til Kattegat – målt pr. 
arealenhed.  
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab. 
- Fordampningen af ammoniak fra stald og lager må ikke overstige 3,639 t N/år. 
- Gyllen i blandetanken (til forsuring) må efter opblanding højst have en pH-værdi på 5,5. Det 
samme gælder det gylle, der pumpes fra blandetanken til gyllebeholderen. 
- Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for 
ejendommens areal. 
(Sag nr. 3b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Gylleforsuring 
På ejendommen er der i forbindelse med udvidelsen installeret et gylleforsuringsanlæg (BAT 
teknologi) i smågrisestalden der reducerer fordampningen af ammoniak fra stald (80 pct. reduktion) 
og lager (98 pct. reduktion). Gyllen fra slagtesvinestalden forsures inden den ledes i gylletanken. 
Gylleforsuring medfører først og fremmest en reduktion i ammoniakfordampningen, men forsuret 
gylle optages også bedre af planterne efter udbringning, så der opnås en bedre kvælstofudnyttelse.  
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Delvist spaltegulv 
I forbindelse med det nye staldanlæg til smågrisene etableres der delvist spalteguld som er på BAT 
listen kombineret med 2-klimastald.  
 
Gyllekøling 
Der etableres gyllekøling i de nye stalde med delvise spaltegulve.  
 
Argumenter i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Gylleteknologien 
- Forsuret gylle vil medføre en mindre fordampning ved udbringning. 
- Retningslinien om økologiske forbindelser og natura 2000 områder overholdes ved 
projekttilpasning i form af gylleforsuring.  
 
Ammoniakfordampning 
- Ved udvidelsen af svinebruget ændres anvendelsen af udbringningsarealerne i den 
økologiske forbindelse, idet der bruges forsuret gylle, hvor ammoniakfordampningen ved 
udbringning er 2 pct. i stedet for 8,5.  
- Udvidelsen af husdyrproduktionen er beregnet at forøge ammoniaktabet fra stalde og 
gylletanke fra 3585 kg N/år til 6254 kg N/år. Ved etablering af forsuringsanlæg reduceres 
forøgelsen til 54 kg N. 
- Der er undersøgt ammoniakvilkår for 5 lokaliteter. Det vurderes at driftsændringer ved 
udvidelse af husdyrbruget ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og skove i 
området.  
- Ammoniakfordampning som følge af udvidelse af svinebruget vurderes ikke at forringe 
tilstanden af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for internationale 
naturbeskyttelsesområder. Der sker faktisk en forbedring for skovnaturtyperne. 
- Samlet har udvidelsen minimal effekt på konsekvensradier for ammoniaktab. Dette skyldes 
især de ammoniakreducerende tiltag. 
- Forsuringsanlægget, staldindretning og gyllekøling bevirker en væsentlig reduktion af 
ammoniakfordampningen, således at omkringliggende naturtyper ikke påvirkes af en forøget 
ammoniakemission fra den større produktion.  
 (Sag nr. 3b) 
 
Lugt 
- Nærmeste nabobeboelse, der ikke er et landbrug , ligger betydeligt uden for 
lugtgeneafstanden i forhold til det nye staldanlæg. 
- Inden for lugtkonsekvensafstanden vil der efter udvidelse befinde sig 8 boliger, hvoraf de 4 
findes på sæbyvej 77-83. Der er ingen boliger inden for geneafstandene. 
- Den store afstand til naboer er også baggrunden for, at Dronninglund kommune ikke er 
gået nærmere ind i en vurdering af, hvorvidt andre staldsystemer og eller 
gødningshåndteringssystemer kunne have en forureningsbegrænsende effekt i forhold til det 
ansøgte, især med hensyn til lugt. 
(Sag nr. 3b) 
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Særlige beskyttelsesområder 
Svinebedriftens udspredningsarealer er beliggende i områder med drikkevandsinteresse og i 
områder med begrænset drikkevandsinteresse. Områderne ligger ikke i nitratfølsomme områder.  
Svinebedriften ligger 240-300 m fra habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.  
 
Natura 2000 områder 
Bedriften ligger 240-300 meter fra habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Udvidelsen af 
svinebedriften har ifølge beregningerne ikke medført yderligere kvælstofbelastning i områderne i 
forhold til de i området fastsatte tålegrænser. Der er i vurderingen lagt vægt på at udbringningen 
efter udvidelsen sker med forsuret gylle der medfører et fald i ammoniakbelastningen.  
I bilag X findes en tabel for tålegrænserne i området.  
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Bilag 4: Screening af sag nr. 7: Vrejlev landbrug, Løkken-Vrå kommune 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 208 DE (7.000 slagtesvin) 
Antal DE efter udvidelsen: 435 (14.600 slagtesvin) 
Produktionen udvides med i alt 227 DE 
 
Arealforhold 
Før og efter: 
Ejet og forpagtet areal: 70,6 ha (ejet), 16,4 (forpagtet)  
Areal med gylleaftale: 35 ha 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 70,6 98 DE 
Forpagtet 16,4  23 DE 
Gylleaftale 35 49 DE 
I alt 122 170 DE 
 
Det samlede harmonikrav på bedriften er 310,7 ha. dermed mangler der 188,7 ha 
udbringningsarealer svarende til 265 DE for at leve op til harmonikravet. På bedriften behandles 75 
pct. af gyllen i højteknologisk gylleseparationsanlæg og der afsættes separationsprodukt svarende til 
265 DE eller 189 ha. udbringningsareal.   
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
121-250 60 % 55,7 
251-411 100 % 132,1 
I alt I alt 209,2 
 
Arealkravet er beregnet til 209, 2 ha. ved en husdyrtæthed på 1,4 DE pr. ha.  
 
Reduceret arealkrav 
På ejendommen er der investeret i et højteknologisk gylleseparationsanlæg for at leve op til 
arealkravet. Ifølge bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. reduceres arealkravet med 50 
pct. til 104,6 ha. Ifølge landbrugsloven om nedsættelse af arealkrav ved rullende tinglyste 
forpagtningsaftaler nedsættes arealkravet yderligere med 33 pct. der giver et samlet reduceret 
arealkrav på 70,1 ha. Da der på ejendommen er tilknyttet 70,8 ha ejede arealer er arealkravet 
opfyldt.   
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen Ikke opgivet 3.295 kg P/ha. 4.104 kg/N/år  
Efter udvidelsen Ikke opgivet 6.873 kg P/ha 
 
5.766 kg/N/år 220 m til 
nærmeste nabo 
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Lugt 
Efter udvidelsen øges geneafstanden fra 127m til 182m. Pga. anvendelse af ny teknologi forventes 
lugtgenerne at blive reduceret i forhold til førdriften.   
 
Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Bedriftens arealer afvander alle til Liver å systemet der løber ud i Vesterhavet. På baggrund af 
højteknologisk gylleseparation og forsuringsanlæg hæves udnyttelsen af gyllen, da separeret og 
forsuret gylle er bedre tilgængeligt for planternes optag. Planternes optag vurderes således øget fra 
75-90 pct. Udvaskningen fra rodzonen reduceres med 6-7 pct. 
 
Flere af udbringningsarealerne ligger nær vandløb men skråner ikke meget ned, så udvaskningen 
øges ved regnskyl.  
 
Fosforbalance 
Efter udvidelsen falder fosforoverskuddet fra 7,0 kg P/ha til 2,2 kg P/ha. Både før og efter 
udvidelsen blev der med planternes vækst bortført 1.700 kg. Til ejendommen med gylleaftale 
afsættes der 775 kg. fosfor. Til separationsanlægget afsættes der 5.155 kg. fosfor, og der modtages 
192 kg der spredes ud på udbringningsarealerne.   
 
Ammoniakdeposition 
Ammoniakfordampningen fra stalde og lager falder da der etableres gylleforsuring. Den luftbårne 
emission falder som konsekvens heraf, hvilket betyder et fald i ammoniakdepositionen. I vvm 
godkendelsen er ammoniakdepostitionen beregnet på tre naturareler, der viser et fald på mellem 
0,3-0,7 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen er i Løkken-Vrå kommune 19,1 og 19,3 kg N/ha/år. 
Efter udvidelsen belastes de beskyttede naturarealer med mellem 19,3-22,1 kg N/ha/år.  
På naturarealerne omkring svineberiften er det af amtet fastsat at ammoniakfordampningen må stige 
med 10 pct. af den aktuelle belastning, der svar til 2-3 kg. N/ha/år.  
 
Miljøproblemer på bedriften efter udvidelsen 
Ejendommen råder før og efter udvidelsen over et udspredningsareal på 122 ha. svarende til 170 
DE. Der mangler således et udbringningsareal svarende til 265 DE for at overholde harmonikravet. 
Der er i VVM redegørelsen ikke lavet beregninger af udvaskning af kvælstof fra rodzonen før og 
efter udvidelsen. De anvendte projekttilpasninger vil dog reducere udvaskningen, eftersom store 
dele af husdyrgødningen afsættes til højteknologisk gylleseparationsanlæg. Alle 
udbringningsarealer ligger i områder med drikkevandsinteresse. Efter udvidelsen modtages der 
separationsprodukter til udbringning på ejendommens arealer svarende til 1,4 DE pr. hektar. 
Udvidelsen betyder at fosforoverskuddet stiger på ejendommens udbringningsarealer. 
Ammoniakfordampningen fra stald og lager stiger efter udvidelsen på grund af et større dyrehold. 
Dette betyder også at lugtemissionen stiger.  
 
Der mangler et harmoniareal svarende til 265 DE. 
Udledningen af fosfor stiger fra 3.295 - 6.873 kg P/ha. 
Ammoniakfordampningen stiger fra 4.104 – 5.766 kg N/år.  
Udvidelsen øger geneafstanden for lugtgener.  
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- at ejendommens gylle forarbejdes på et højteknologisk gylleseparationsanlæg, 
- at ammoniakbelastningen i omgivelserne til Krogholm ikke øges over nuværende niveau. 
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- Det samlede nuværende udslip er beregnet til 4,1 t N/år, 
- at den højteknologiske gylleseparation giver mulighed for – ved dispensation, der meddeles 
af Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt – at nedsætte arealkravet efter 
landbrugsloven. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen: 
- Gyllebeholderne skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, 
teltoverdækning eller lignende. Etableres der tæt overdækning i form af 
naturligt flydelag skal der, som led i en vedligeholdelsen føres logbog over 
flydelagets beskaffenhed samt eventuelle uregelmæssigheder regelmæssigt og 
mindst 1 gang om måneden. Logbogen føres i overensstemmelse med Skov- og 
Naturstyrelsens anvisninger. 
- Svinefarmen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor ejendommens areal. 
- Der træffes foranstaltninger som sikrer, at den samlede maksimale udledning af 
staldlugt ikke overstiger 45.045 LE/s, svarende til 3900 slagtesvin (25-102 kg) 
19. Finder tilsynsmyndigheden, kommunen at der opstår væsentlige lugtgener; kan 
Den meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for 
afhjælpende foranstaltninger 
(Sag nr. 4b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Gylleforsuring: 
I forbindelse med udvidelsen af svinebruget bygges der ny svinestald med delvist spaltegulv med 
gylleforsuring (BAT teknologi nr. 106.04-54). Gylleforsuring medfører en reduktion i 
ammoniakfordampning med ca. 80 pct. i forhold til et referenceanlæg med drænet gulv og 
gyllekanaler. Gylleforsuring i hele staldkomplekset er beregnet til at mindske 
ammoniakfordampningen fra 4.104 – 1.515 kg N/år. Forsuret gylle indeholder en større andel af 
kvælstof i ammoniumform end uforsuret gylle, der modsat kvælstof på nitratform bindes i jorden, 
hvilket betyder at mindre kvælstof udvaskes fra rodzonen. Udnyttelsesprocenten af gyllen forventes 
at stige fra 75-90 pct. efter forsuring, separering og biogasbehandling, der betyder at 
kvælstofudledningen reduceres med 6-7 pct. i forhold til førsituationen.  
 
Delvist spaltegulv: 
Delvis spaltegulv reducerer ammoniakfordampningen fra stalden med op til 50 pct.  
 
Højteknologisk gylleseparation: 
Behandling af over 75 pct. af gyllen i højteknologisk gylleseparationsanlæg betyder at 5.155 kg. 
fosfor afsættes til det højteknologiske gylleseparationsanlæg, der betyder at der tilnærmelsesvis kan 
opnås fosforbalance på bedriften med et fosforoverskud på 2,2 kg pr. hektar.  
 
Biogasanlæg: 
Behandling af gylle i biogasanlæg betyder at lugtgenerne mindskes, da udbringning af afgasset 
gylle lugter mindre intensivt end ubehandlet gylle.  
 
Argumentation i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen: 
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Lugt: 
- De forventede lugtgener fra bedriften forventes at blive reduceret som følge af den nyere 
teknologi, der tages i brug på Krogholm. Den beregnede geneafstand er – uden disse 
foranstaltninger – mellem 200 og 250 meter. Henset hertil og til at lugtforhold er omfattet af 
miljøgodkendelsen, finder amtet ikke anledning til at fastsætte særskilte forudsætninger 
for regionplantillægget, som ville skulle følges op i miljøgodkendelsen. 
- Fra svinegylle må der forventes lugtgener ved omrøring for udkørsel, og ved udkørsel og 
udspredning/udlægning af gylle til afgrøder i marken. Ejendommen har 1 gyllebeholdere på 
3000 m3. I forbindelse med udvidelsen etableres der et gylleforsuringsanlæg, som reducerer 
lugtgener. 
- Lugt fra staldventilationen, vurderes med baggrund i ovenstående, ikke at medføre 
væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Lugtgenerne vil være tydeligst ved 
omrøring og udkørsel af gylle og under ugunstige meteorologiske forhold. 
(Sag nr. 4b) 
 
 
Kvælstofudledning: 
- Det er vurderet, at de generelt gældende landbrugsregler på nuværende tidspunkt er 
tilstrækkelige til at sikre miljøet i Skagerrak. Projektet overholder de generelle 
landbrugsregler og det vurderes derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med amtets 
administrationsgrundlag. 
 
 
Ammoniakfordampning: 
- Ved udvidelsen er svinebrugets ammoniaktab beregnet at falde markant. Derved overholder 
projektet for udvidelse af svineproduktionen umiddelbart vilkår for ammoniakbelastning af 
naturområderne. Det vurderes i øvrigt, at svinebruget efter udvidelsen ikke bidrager til 
væsentlig luftbåren N-belastning af beskyttede naturarealer og skove i området. På denne 
baggrund vurderes driftsændringer og ammoniaktab ved udvidelse af svineproduktionen 
ikke at forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og skove i området. 
- Ved ibrugtagning af gylleforsuringsteknik overholder udvidelsen af svineproduktionen 
vilkår om at ammoniakbelastning af nærområdets beskyttede naturarealer ikke må stige. Det 
forudsættes, at miljøgodkendelsen optager vilkår for kontrol af drift og effekt af 
forsuringsteknikken, der sikrer, at ammoniaktabet fra stalde og gødningslager ikke 
overstiger nuværende tab, der er beregnet til 4104 kg N/år. Med afsæt i amtsrådets 
administrationsgrundlag for VVM-pligtige udvidelser af husdyrbrug giver udvidelsen af 
svinebruget derudover ikke anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for 
naturbeskyttelse. Udvidelsen vurderes samlet ikke at være i strid med regionplanens 
retningslinjer for naturbeskyttelse. 
- Virksomheden vurderes, med de ændringer, der følger af godkendelsens vilkår, at være på et 
miljømæssigt acceptabelt niveau i forhold til virksomheder inden for branchen. 
Teknisk Forvaltning vurderer dermed, at drift af virksomheden med det udvidede dyrehold 
ikke vil give anledning til særlige miljømæssige problemer. 
(Sag nr. 4b) 
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Særlige beskyttelsesområder 
Alle udbringningsområderne ligger i områder med drikkevandsinteresse. Ingen områder ligger i 
indvindingsområder til vandværker eller i nitratfølsomme områder. Af de beskyttede arealer der 
ligger op mod bedriftens udbringningsarealer er de af amtet vurderer enten moderat eller ringe 
naturtilstand på nær ét område.  
 
Natura 2000 områder 
Der ligger ingen NATURA 2000 områder. Fra ejendommen er der 16-18 km til de nærmeste 
internationale beskyttelsesområder. 
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Bilag 5: Screening af Refsgård, Hobro kommune 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 200 DE (6.140 slagtesvin) 
Antal DE efter udvidelsen: 379,4 DE (11.300 slagtesvin) 
Produktionen udvides med i alt 179,4 DE 
 
Arealforhold: 
Før:  
Ejet og forpagtet areal: 180 ha (ejet) 
Areal med gylleaftale:  
 
Efter: 
 
Ejet og forpagtet areal: 180 ha (ejet) 
Areal med gylleaftale: 91 ha 
 
Harmoniareal 
 Areal (ha) Antal DE 
Ejet 180,8 253,1 
Forpagtet   
Gylleaftale 91  127,4 
I alt 271,8  380,5 
 
Med et beregnet harmoniareal på 380,5 ha. er harmonikravet opfyldt i forhold til at udvidelsen 
omfatter 379,4 DE, med en husdyrtæthed på 1,4 DE pr. ha.  
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 92,4 
I alt I alt 169,5 ha 
 
Da der på ejendommen er et udspredningsareal på 180 er arealkravet opfyldt. 
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 58 kg N/ha 3.180 kg P/ha. 3.310 kg/N/år  
Efter udvidelsen 49 kg N/ha 6.049 kg P/ha 
 
4.812 kg/N/år 470 m til 
nærmeste nabo 
 
 
Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
30 ha. af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomt område, hvor der ikke må udledes mere end 
50 mg N/L. For at mindske udledningerne fra dette område dyrkes der korn med efter afgrøder eller 
udtages arealer til brak. Ved at anvende disse virkemidler er der beregnet en kvælstofudvaskning på 
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31 mg N/L, der svarer til koncentrationen i vandet fra rodzonen. På de øvrige arealer udledes der 51 
kg N/ha der ligeledes svarer til koncentrationen i vandet ved rodzonen fra disse arealer. Udvaskning 
af kvælstof til Limfjorden må ikke overstige 56 kg N/ha/år, og med en udvaskning på 50 kg N/ha/år 
overholdes grænseværdien. I gennemsnit udvaskes der 47 kg N/ha/år.  
 
Fosforbalance 
I den tidligere drift modtog ejendommen gylle fra anden ejendom med et fosforindhold på 1.847 kg. 
Både før og efter udvidelsen fraføres der 4.320 kg fosfor med planternes vækst på de ejede arealer. 
Der opnås fosforbalance på ejendommen ved efter udvidelsen at afsætte husdyrgødning med et 
samlet fosforindhold på 1.729 kg til ejendommen med gylleaftale. På ejendommen var der tidligere 
et fosforoverskud på 707 kg P/år 
 
Ammoniakdeposition 
Udvidelsen af bedriften medfører en forøget ammoniakfordampning. I det nye staldsystem vil der 
på varme dage ske en temperatursænkning ved overbrusning af staldene. Ved at sænke 
temperaturen 4 grader, mindskes ammoniakfordampningen med 25 pct.  
Efter udvidelsen vil svinebruget bidrage med øget ammoniakdeposition til de omkringliggende 
naturarealer. Ammoniakdepositionen til naturarealer forventes at stige fra 0,1-0,4 kg N/ha/år til 0,2-
0,8 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i Hobro kommune er 18,1 kg N/ha/år.  
Markbidraget er udfra en gennemsnitsbetragtning opgjort til 2.574 kg N/år. 
 
Miljøproblemer på ejendommen efter udvidelsen 
Efter udvidelsen udvides udspredningsarealet og der modtages ikke længere husdyrgødning fra 
anden ejendom. Kvælstofudvaskningen falder ifølge beregningerne på denne baggrund til 49 
kg/N/ha, og overholder dermed amtets administrationsgrundlag på højst 50 kg/N/ha. 
Fosforudledningen stiger fra 3.180 – 6.049 kg P/år. Ammoniakfordampningen fra stald og lager 
stiger fra 1.799 - 3.443 kg/N/år. Med en udvidelse af husdyrbruget på 90 pct. vil lugtemissionen 
stige markant.  
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- at udledningen af kvælstof til Limfjorden ikke overstiger 14 kg N/ha/år i gennemsnit for 
projektets landbrugsarealer i Limfjordsopland, 
- at den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen i de ca. 17 ha 
i det nitratfølsomme område, der er karakteriseret med nogen sårbarhed over for nitrat, ikke 
overstiger 50 mg nitrat/liter, 
- at der ikke sker udbringning af gylle i områder med nitratfølsomt grundvand, hvor 
kortlægningen har vist stor sårbarhed over for udvasket kvælstof (nitrat), 
- at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, 
- at ammoniaktabet fra stald og lagre i alt ikke må overstige 3,5 t N/år. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Fordampning af ammoniak fra stald og lager må ikke overstige 3,5 tons N/år. I den 
forbindelse skal der ske optimering omkring fodring, ombygning til delvis drænede gulve i 
stalden, gyllekøling i alle stalde samt overdækning af ny gyllebeholder.  
- Projektet har ca. 17 ha. udbringningsareal i ”nitratfølsomt indvindingsområde”, som er 
kortlagt til at have noget sårbarhed. Fra disse arealer er det forudsat, at vandet fra rodzonen 
højst må indeholde 50 mg. Nitrat pr liter i gennemsnit, hvilket svarer til 14 kg N/ha.  
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Alle projektets udbringningsarealer ligger i oplandet til Limfjorden. For disse arealer er det 
forudsat, at; 
- Der er fosforbalance, det vil sige at tilførslen af fosfor til markerne modsvare af 
fjernelsen med afgrøderne 
- Udvaskningen fra rodzonen højst er 56 kg N/ha/år i gennemsnit for alle projektets 
dyrkede arealer. 
- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, 
uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være 
væsentlige. Afkast mm. Skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.  
(Sag nr. 5b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Delvist spaltegulv 
I forbindelse med udvidelsen, bygges der en ny stald med delvist spaltegulv. I de gamle 
staldbygninger er ca. halvdelen af arealet med delvist spaltegulv. Delvist spaltegulv giver en 
reduktion i ammoniakfordampningen på ca. 25 pct. i forhold til fast gulv. En tidligere stald med fast 
gulv rives ned i forbindelse med udvidelsen.  
 
Gyllekøling 
Der installeres delvist spaltegulv med skraber og gyllekøling i de nye staldsystemer (BAT 
byggeblad nr. 106.04-53). Gyllekølingen mindsker ammoniakfordampningen med ca. 1.000 kg. 
N/år.  
 
Fast overdækning af gyllebeholder 
Overdækningen vurderes at reducere ammoniakfordampningen med ca. 300 kg N/år fra 
gylletankene.  
 
Argumentation i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Ammoniakfordampning 
- Projektets kvælstoftab i form af ammoniak fra stald og lager stiger fra 1,8 t N/år til 3,8 t 
N/år. Som sådan er bedriften altså en ikke uvæsentlig ammoniakkilde. Stigningen i 
ammoniaktabet sammenholdesmed, at produktionen øges 90 % - målt på DE. 
Ammoniaktabet ville være større uden forbedre tfodring og forskellige tiltag i stalde, der her 
reducerer ammoniaktab med ca. 1 t N/år. Projektet baseres (som alle nyere projekter) på 
moderne staldindretning mv. – med den begrænsningaf ammoniakudviklingen, der ligger 
heri. Hertil kommer, at der i alle stalde etableres gyllekøling samt at en ældre, utidssvarende 
stald sløjfes. 
- Det forelagte projekt medfører beregningsmæssige stigninger på knap 0,09 kg N/ha/år på et 
§ 3- beskyttet overdrev i naturområde. Projektet overholder derfor isoleret set ikke 
administrationsgrundlagets ammoniakvilkår om ingen merbelastning. Den beregnede 
stigning er dog marginal. 
 
Kvælstofudvaskning 
- I områder med drikkevandsinteresse og områder med begrænset drikkevandsinteresse 
vurderes de generelle landbrugsregler at være tilstrækkelige til at sikre grundvandet.  
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- Det vurderes, at udvidelsen kan finde sted, eftersom ansøger har vist, at det er muligt at 
overholde en udvaskning på 50 mg/l fra rodzonen for de udbringningsarealer, der ligger i 
område med nogen sårbarhed. 
 
Fosfor 
- Projektet for udvidelse af husdyrproduktionen på ”Refsgård” medfører en arealbelastning på 
12 kg kvælstof/ha pr. år som gennemsnit for bedriften. Desuden bliver der fosforbalance. 
Det vurderes derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med amtets 
administrationsgrundlag. 
Lugt 
- I forbindelse med dyrehold vil der altid forekomme lugt i form af lugtstoffer, som afgives 
sammen med fordampningen af ammoniak. 
- Det er kommunens opfattelse, at produktionen på ejendommen sammenholdt med de 
lugtvilkår der er stillet, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende. Det skal oplyses, 
at vurderingen af lugtforholdene udelukkende er foretaget med baggrund i lugtberegning af 
kg dyr på stald. Det faktiske ventilationsanlæg, som etableres er således ikke vurderet.  
(Sag nr. 5b) 
 
 
Særlige beskyttelsesområder 
Ejendommen er beliggende i landbrugsområde og en mindre del af arealet er beliggende i et 
nitratfølsomt område samt indvindingsopland til vandværk. Udbringningsarealerne ligger alle i 
oplandet til vandløb der via Simested Å afvander til Hjarbæk fjord I Limfjorden. Alle arealerne 
ligger i områder med drikkevandsinteresse og en mindre del ligger i områder med særlige 
drikkevandsinteresser. Hjarbæk fjord er en del af de internationale beskyttelsesområder og 
internationalt fuglebeskyttelsesområde.  
 
Natura 2000 områder 
Ingen af svinebrugets arealer ligger indenfor NATURA 2000 områder. Driftsbygningerne ligger 8-
10 km fra områderne og de nærmeste udbringningsområder ligger mellem 4-5 km fra 
beskyttelsesområderne.  
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Bilag 6: Screening af Stubdrup Østergaard 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 237,2 DE (500 årssøer, 14.000 smågrise og 500 slagtesvin) 
Antal DE efter udvidelsen: 499 DE (14.800 smågrise og 14.400 slagtesvin). 
 
Ejet og forpagtet areal: 127,9 ha. 
 
Harmoniareal 
Produktionen af 499 DE, svarer til et harmoniareal på 356,4. 75 pct. af gyllen afsættes til GFE 
Krogenskær (375 DE). Efter separationen modtages separationsprodukter svarende til 55 DE. 
Harmoniarealet opfyldes ved DEDEDE 17955)375499( =+−  svarende til et harmoniareal på 
127,5 ha. Dermed er harmoniarealet opfyldt.  
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav (ha) 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 177,9 
I alt  255 
 
Reduceret arealkrav 
I forbindelse med at over 75 pct. af den producerede gylle behandles i højteknologisk 
gylleseparationsanlæg reduceres arealkravet med 50 pct. og det samlede arealkrav er således 127,5 
ha. Til Stubdrup Østergaard ejes 80,6 ha omdriftsarealer (uden brakjord). 
 
Udledninger fra bedriften 
Før udvidelsen blev der udbragt 4670 tons gylle til mark. Efter udvidelsen reduceres mængden til 
2235 tons, og 6705 afsættes til kombineret biogas og separationsanlæg.  
 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 52 kg. N/ha 6.638 kg P/år  4.376 kg/N/år  
Efter udvidelsen 47 kg. N/ha.  10.723 kg P/år  7.588 kg/N/år Afstand til 
nærmeste nabo 
560 m 
 
Den reducerede kvælstofudvaskning skyldes primært at arealet med efterafgrøder øges fra 6-10 pct.  
Efter udvidelsen og udlægning af separationsprodukt opnås der fosforbalance på bedriften idet 
separationsproduktet ikke indeholder fosfor. Den mængde fosfor der ikke afgives til GFE 
Krogenskær svarer til 2829 kg. P/ha. der er den mængde som fraføres med planterne. 
 
Merbidraget af ammoniak til deposition er beregnet til mellem 0,26-1,72 kg./ha  
 
Alle udbringningsarealerne til bedriften ligger alle i oplandet til Haldager Vejle i Limfjorden.   
 
Miljøproblemer på ejendommen efter udvidelsen 
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Stubdrup Østergaard mere end fordobler produktionen efter udvidelsen, uden at have et større 
udspredningsareal til rådighed. Arealkravet og harmonikravet kan ikke opfyldes alene ved ejet jord, 
forpagtning eller gylleaftaler. Udledningerne fra både stald, lager og udbringning vil stige som 
konsekvens af de øgede antal dyreenheder. For at opfylde areal- og harmonikravet samt mindske 
udledningerne på bedriften er det nødvendigt at fraføre en stor del af gødningen fra produktionen. 
Udvaskningen af kvælstof, ammoniakfordampningen og fosforforureningen stiger markant. En 
udvidelse af bedriften i denne størrelsesorden vil også medføre væsentlige lugtpåvirkninger.  
 
Der er et arealunderskud på 128 ha. for at opfylde arealkravet. 
For at opfylde harmonikravet kræves et udspredningsareal yderligere på 228 ha.  
Kvælstofudvaskningen øges uden begrænsende foranstaltninger. 
Fosforoverskuddet øges fra 12,1 – 62,9 kg ha/år. 
Ammoniakfordampningen stiger fra 4.376 – 7.588 kg/N/år. 
Lugtemissionen stiger som konsekvens af større produktion. 
  
Retningslinier i regionalplantillægget 
- Projektet forudsætter, at mindst 75 % af den producerede husdyrgødning leveres til 
forarbejdning på et lavteknologisk gylleseparationsanlæg. 
- at arealkravet på landbrugsejendommen ”Stubdrup Østergaard” er 
opfyldt på det tidspunkt, hvor udvidelsen finder sted, jfr. § 6 i bekendtgørelse 
nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav mv., 
- at harmonibehovet tilsvarende er opfyldt på tidspunktet for udvidelsens ibrugtagen, 
- at der, inden udvidelsen af dyreholdet sættes i værk, er indhentet dispensation fra 
Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt til reduktion af arealkravet, idet udvidelsen 
er baseret på anvendelse af gylleseparationsanlæg, jfr. § 8-11 i samme bekendtgørelse. 
- Ammoniakfordampning (tab) fra stald og lager, højst 7,6 tons N/år. 
- Den luftbårne kvælstofafsætning i beskyttede naturområder må højst udgøre 2 kg N/ha/år. 
- Arealvægtet kvælstofudvaskning 47 kg N/ha/år. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for 
ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige, afkast mm. 
Skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.  
- Vises lugtmålinger/-beregninger, at virksomheden giver anledning til øget lugtbidrag end 
forudsat ved meddelelse af denne godkendelse, skal der efter nærmere aftale med 
tilsynsmyndigheden fortages afhjælpende foranstaltninger.   
- Ansøger skal dokumentere at kvælstofudvaskningen fra projektets udbringningsarealer ikke 
i gennemsnit udgør mere end 50 mg nitrat/l fra rodzonen svarende til 47 kg N/ha/år, og at 
der er fosforbalance på 0 kg P/ha/å for projektets udbringningsarealer. 
(Sag nr. 6b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Højteknologisk gylleseparation 
Ejerne af Stubdrup Østergaard er medejere af biogas og separationsanlægget GFE (Green Farm 
Energy) Krogenskær, og minimum 75 pct. af gyllen afsættes til anlægget. Der modtages 
separationsprodukter svarende til 55 DE, og der udbringes i alt 179 DE på ejet jord svarende til ,4 
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DE. Afsætning af husdyrgødning til anlægget er en forudsætning for at Arealkravet og 
harmonikravet bliver opfyldt.   
 
Biogasanlæg 
Det højteknologiske biogasanlæg er kombineret med et biogasanlæg, hvor 85 pct. af gyllen 
afgasses. 
 
Overdækning af gyllebeholder 
Bedriftens ene gyllebeholder overdækkes i forbindelse med udvidelsen 
 
Argumenter i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Ammoniakfordampning 
- Da tålegrænsen for de udvalgte beskyttede naturtyper ikke er overskredet, er målet for 
ammoniaktabet derfor, at dette ikke må medføre stigninger > 10 % af den aktuelle luftbårne 
N-belastning, svarende til ca. 2 kg N/ha/år. Med maksimal stigning på 1,7 kg N/ha/år 
overholder udvidelsen dette vilkår. På denne baggrund vurderes driftsændringer og 
ammoniaktab ved udvidelse af svineproduktionen ikke at forringe tilstanden af beskyttede 
naturtyper og skove i området omkring Stubdrup Bæk. 
 
Fosfortab 
- Der er fosforbalance på udbringningsarealerne i efter-situationen. 
- Arealbelastningen af kvælstof falder i forbindelse med gennemførelse af projektet, og der 
bliver fosforbalance. Det vurderes derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med amtets 
administrationsgrundlag. 
 
 
Kvælstofudvaskning 
- Amtet vurderer, at udvidelsen af svinebruget ikke indebærer indgreb eller driftsændringer på 
marker, der forringer arealernes funktion som økologiske forbindelser. 
- Enkelte af svinebrugets projektarealer grænser på strækninger af i alt 1300 m direkte op til § 
3-beskyttede vandløb, Stubdrup Bæk og Nibstrup Bæk. De pågældende arealer indgår stort 
set alle i projektet som permanent brak således, at der bortset fra et mindre markareal ikke 
udbringes husdyrgødning på arealer nær beskyttede vandløb. Udbringning af husdyrgødning 
på svinebrugets marker vurderes derfor ikke at medføre særlig risiko for 
overfladeafstrømning af udbragt gødning til beskyttede vandløb. 
- De præsenterede beregninger viser, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen falder i OSD og 
indvindingsopland fra 55 mg/l til 50 mg/l. Faldet i udvaskning af nitrat skyldes, at der 
etableres efterafgrøder på dobbelt så stort areal som i før-situationen. 
- Beregninger viser, at den arealvægtede kvælstofudvaskning fra rodzonen reduceres lidt ved 
udvidelsen fra gennemsnitlig 52 kg N/ha i førsituationen til 47 kg N/ha i efter-situationen. 
- Kvælstofbelastningen af Limfjorden fra virksomheden er beregnet til at være godt og vel 1,5 
tons N/år før og ca. 1,5 tons N/år efter udvidelsen. Denne belastning svarer til et arealbidrag 
til Limfjorden på hhv. 12 og 11 kg N/ha. 
- Efter udvidelsen bliver kvælstofudvaskningen reduceret til 50 mg/l nitrat ud af rodzonen. 
Reduktionen skuldes primært afsætning af gylle til højteknologisk biogas- og 
separationsanlæg. 
(Sag nr. 6b) 
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Lugt 
- Det er amtets vurdering, at lugten fra staldbygningerne ikke giver anledning til fastsættelse 
af vilkår ud over dem, der indgår i kommunens miljøgodkendelse. Lugtemissionen fra 
udbringningen af gyllen på markerne er af kort varighed og koncentreret på få dage af året. 
- Der stilles ikke fra amtets side yderligere vilkår for indretning af produktionsbygninger eller 
driften af arealerne ud over, hvad der følger af kommunens miljøgodkendelse og 
almindelige regler for landbrugsdrift. 
- Det er Brønderslev kommunes opfattelse, at produktionen på ejendommen, på baggrund af 
de afgivne oplysninger, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende. 
(Sag nr. 6b) 
 
Særlige beskyttelsesområder 
73,5 ha. af de ejede areal er placeret i nitratfølsomme områder med drikkevandsinteresser og 
områder med særlige drikkevandsinteresser. 54,4 pct. af arealerne er placeret indvindingsopland til 
vandværk. Ingen af bedriftens arealer ligger i nærhed af internationale beskyttelsesområder. Det 
nærmeste habitatområde er Store Vildmose der ligger i en afstand ag 10,5 km fra bygningerne og 
6,5 km. fra det nærmeste udbringningsareal.  
 
Natura 2000 områder 
Haldager Vejle i Limfjorden er udpeget som internationalt Fuglebeskyttelsesområde. 
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Bilag 7: Screening af Boelsminde 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 276,8 De (300 årssøer, 6.000 smågrise og 6000 slagtesvin) 
Antal DE efter udvidelsen: 405,7 (400 årssøer, 10.000 smågrise og 8.880 slagtesvin) 
Produktionen udvides med i alt 128,9 DE. 
 
Arealforhold 
Før og efter: 
Ejet og forpagtet areal: 116,6 ha (ejet), 10,8 ha (forpagtet) 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 116,6 163,3 
Forpagtet 10,8 15,1 
Gylleaftale   
I alt  178,4 
 
På ejendommen produceres der gylle svarende til 406 DE. Alt gyllen afsættes til 2 B biogas A/S. 
Efter forarbejdningen i det kombinerede biogasanlæg og lavteknologiske separationsanlæg, 
modtages der forarbejdet gødning svarende til 178 DE. 
 
Harmonikravet er opfyldt således at der udbringes gylle på ejendommens egne arealer svarende til 
1,4 DE pr. ha. Den resterende gødning i form af forarbejdet separationsprodukt afsættes i en 
fosforholdig tørstoffraktion eller i form af restgylle til anden side. Plantedirektoratet kontrollerer at 
harmonireglerne bliver overholdt.   
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 111,4 
I alt I alt 188,5 
 
Reduceret arealkrav 
Da over 75 pct. af gyllen afsættes til lavteknologisk gylleseparation nedsættes arealkravet med 25 
pct. svarende til 141,4 ha. Da 37,6 ha af den ejede jord drives på anden ejendom, reduceres 
arealkravet ifølge landbrugsloven til 103,8 til Boelsminde. Arealkravet er hermed opfyldet. 
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen  3.103 kg P/ha.  4.461 kg/N/år 545 meter til 
nabo 
Efter udvidelsen  3.103 kg P/ha 
 
 6.124 kg/N/år  
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Lugt 
Al transport af ubehandlet gylle foregår i lukkede rørsystemer. De organiske stoffer i gyllen der er 
den primære årsag til lugtgener bliver omsat i biogasanlægget og den resterende organiske del vil 
være frasepareret.  
 
Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Udledningen af kvælstof er i område med drikkevandsinteresse beregnet til 63 ml N/l der er det 
samme før som efter udvidelsen. Ejendommen råder over et Nitratfølsomt område. Her falder 
kvælstofudledningen fra 63 til 49 ml N/l. Faldet skyldes bl.a. etablering af efterafgrøder samt biogas 
og separationsanlæg.  
 
Fosforbalance 
Planterne på bedriften er beregnet til af fraføre 3.245 kg. fosfor. således er der fosforbalance på 
bedriften. I biogas og separationsanlægget separeres 80 pct. af fosforen i tørstoffraktionen. 
 
Ammoniakdeposition 
På grund af udvidelsen forventes ammoniakdepositionen at stige 0,8-1,67 kg. N/ha. 
 
Miljøproblemer på bedriften efter udvidelsen 
Efter udvidelsen kan arealkravet ikke opfyldes, da antallet af dyreenheder er for stort i forhold til de 
tilknyttede arealer til ejendommen hvor produktionen foregår. Harmonikravet udgør på 
ejendommen 290 hektar og der er således et underskud i harmoniarealet på 163 hektar. På bedriften 
er der etableret lavteknologisk gylleseparation og biogasanlæg der betyder at al gyllen separeres og 
afgasses. Denne behandling betyder at der efter udvidelsen kan være fosforbalance idet 
fosforoverskuddet fraføres bedriften efter behandling i separationsanlæg og biogasanlæg.  
Emissioner i form af ammoniakfordampning og lugt fra stalde og lagre øges i forbindelse med 
udvidelsen pga. det større antal dyreenheder.  
 
Arealkravet kan ikke opfyldes med udvidelsen 
Harmonikravet kan ikke opfyldes med udvidelsen 
Ammoniakfordampningen stiger fra 4.361 – 6.124 kg N/år. 
Lugtemissionen stiger efter udvidelsen 
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- Ammoniaktabet fra stalde og gødningslager bør ikke overstige 4,5 t N/år. 
- Arealkravet på ”Boel” skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor udvidelsen finder sted, 
jævnfør bekendtgørelse nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav mv. 
- Inden udvidelsen af dyreholdet sættes i værk, er der indhentet dispensation fra 
Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt til reduktion af arealkravet, idet udvidelsen 
er baseret på at anvende gylleseparationsanlæg. 
- Udvaskningen af kvælstof – målt som nitrat – ud af rodzonen må i område med særlige 
drikkevandsinteresser, OSD nr. 5, ikke overstige 50 mg nitrat pr. liter. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for 
ejendommens areal og skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 
- Har ejendommen ikke tilstrækkeligt areal til opfyldelse af harmonibestemmelsen i 
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husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der foreligge dokumentation for at harmonikravet kan 
opfyldes enten ved skriftlige forpagtningsaftaler og/eller skriftlige aftaler om afsætning af 
gødning uden for ejendommen jf. § 28 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dokumentationen 
skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i ovennævnte § 28. 
- Afsættes forarbejdet gødning fra ejendommen, skal det være deklareret i henhold til 
gødningsloven, og afsætningen skal indberettes i henhold til jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække. 
- Hvert andet år, i forbindelse med udarbejdelse af sædskifte- og gødningsplaner, skal der 
udarbejdes dokumentation for at ammoniaktab fra stalde og gylletanke ikke overstiger 4.535 
kg/år, jf. retningslinierne i regionplantillæg og VVM redegørelse. Dokumentationen skal 
være i form af beregning af ammoniakfordampning fra stalde og gødningslager. 
Beregningen skal bygge på seneste opdatering af:  
o Normtal for N og P ab dyr 2004, DJF 
o Normtal for NH3-tab fra stald og lager, normtal 2000, rapport nr. 36, DJF 
I det omfang overholdelse af maksimum for ammoniaktab fra stalde og gylletanke bygger på 
andet end ovennævnte normtal skal beregningen suppleres med oplysninger om: 
o Ibrugtagning af særlige indretninger eller teknikker, der begrænser ammoniaktabet i 
forhold til normtal.  
o Indikation på drift og effekt af de særlige indretninger eller teknikker, der begrænser 
ammoniaktabet i forhold til normtal. 
Den første beregning skal laves i forbindelse med sædskifte- og gødningsplanerne for 
planperioden 2006/2007. 
(Sag nr. 7b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
Efter udvidelsen af bedriften er der gennemført projekttilpasninger der er med til at begrænse 
udledningerne fra bedriften.  
 
Gylleseparation med tilsluttet biogasanlæg 
Alt gyllen fra bedriften behandles i et kombineret biogas- og lavteknologisk gylleseparationsanlæg 
(gårdanlæg). Efter at gyllen er separeret i en tørstoffraktion og en flydende fraktion, anvendes 
tørstofdelen i biogasanlægget til energiproduktion. Den flydende fraktion eller restgyllen har en 
meget høj koncentration af ammonium der kan tilføres jorden med en udnyttelsesprocent på 95 pct.  
Efter behandling af gyllen i biogasanlægget forsvinder 5 pct. i form af gas og vanddamp.  
Gylleseparationen betyder at arealkravet kan opfyldes da arealkravet kan reduceres med 25 pct. 
ifølge landbrugsloven. Harmonikravet kan opfyldes idet der fraføres husdyrgødning svarende til 
228 DE, til forskellige aftagere i form af forarbejdet separationsprodukter eller i form af restgylle.  
Energiforbruget forventes ikke at stige på ejendommen idet al opvarmning foregår med 
overskudsvarme fra biogasanlægget. Hele elforbruget på 200.000 kWh produceres ligeledes fra 
biogasanlægget.  
Separeret- og biogasbehandlet gylle lugter mindre ved opbevaring og udbringning.   
 
Delvist spaltegulv 
De nye stalde der er opført i forbindelse med udvidelsen er med delvist spalteguld og med drænet 
gulv, hvorfra ammoniakfordampningen er mindre end ved fuldspalter. Ammoniakfordampningen 
reduceres med 15 pct. i forhold til fast gulv.  
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Efter der er foretaget begrænsende foranstaltninger er ammoniakfordampningen efter udvidelsen 
beregnet til 4.535 kg N/år. Forbedret fodereffektivitet har også indflydelse på den mindskede 
ammoniakfordampning samt overdækning af gylletank. Dele af ventilationsanlægget er udskiftet 
med undertryksventilation der giver en mindre ammoniakfordampning i forhold til almindelig 
ventilation. Delvist spaltegulv begrænser lugten fra staldene  
 
Overdækket gylletank 
I forbindelse med udvidelsen etableres der fast overdækning på gylletanke, der mindsker 
ammoniakfordampningen. Lugten reduceres ved fast overdækning af gylletanken. 
 
Argumentation i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Ammoniakfordampning 
- Det samlede N-indhold i svinebrugets husdyrgødning er efter udvidelsen 36.171 kg N/år. 
Hvis udbringningen af husdyrgødningen sker som ubehandlet gylle, antages det, at delvis 
nedfældning og delvis udlægning med slæbeslanger vil give et marktab i størrelsesordenen 
300–500 kg N/år. Svinebrugets husdyrgødning udbringes imidlertid som bio-forgasset og 
separeret gylle. Det er væskefraktionen af den separerede gylle, der udbringes. 
Ammoniaktabet herfra kan ikke beregnes præcist, men vil ifølge Danmarks 
Jordbrugsforskning (Grøn Viden, Markbrug nr. 296, juni 2004) være noget mindre end 
fordampningstabet fra ubehandlet gylle. Amtet vurderer derfor ikke, at ammoniaktabet fra 
udbringning af husdyrgødning målbart vil belaste naturtyper i NATURA 2000-området. Der 
er derfor alene lavet beregning af depositioner, der kan henføres til stald- og lagertab. 
- Ammoniakfordampningen stiger ikke nævneværdigt ved udvidelsen. Derforstiger nedfaldet 
af ammoniak (depositionen) på områdets naturarealer heller ikke. Både før og efter 
udvidelsen belaster svinebrugets ammoniaktab områdets naturarealer (naturarealerne 2-8) 
moderat eller beskedent. Undtaget herfra er naturarealerne i den nærmeste del af slugten syd 
for driftsbygningerne. Her er belastningen på grund af den meget korte afstand til staldene 
uændret stor, ca. 15 kg N/ha/år på en lille ellesump (1). Svinebrugets bidrag giver sammen 
med baggrundsbelastningen i Frederikshavn kommune, 18,0 kg N/ha/år, en samlet N-
belastning, der sandsynligvis er over tålegrænse for naturtypen. Ellesumpens målsætning er 
med naturplanlægnings-systemet fastsat til klasse 3, moderat naturtilstand. Efter 
administrationsgrundlagets målsætning bør udvidelsen derfor ikke give anledning til, at 
svinebrugets belastning af ellesumpen stiger. Depositionsberegningen viser, at udvidelsen 
overholder dette vilkår.  
- Bortset fra ellesumpen i slugten nær driftsbygningerne vurderes svinebrugets ammoniaktab 
ikke at bidrage målbart til belastning over tålegrænse af områdets øvrige beskyttede 
naturtyper. Ammoniaktabets konsekvenser for tilstanden af de nærmeste småskove kan ikke 
opgøres. 
- Det i redegørelsen beskrevne projekt for udvidelse af svinebruget vurderes herved at være i 
overensstemmelse med såvel målene i amtsrådets administrationsgrundlag for VVM-pligtige 
udvidelser af husdyrbrug som Regionplan 2001 for Nordjyllands Amt. 
Amtet anerkender med regionplantillægget at en række tiltag i projektet reducerer 
ammoniaktabet fra stalde og gylletanke i forhold til normtal. De konkrete tiltag omfatter 
både indretninger og rutiner. Det er således en forudsætning, at de konkrete indretninger og 
rutiner implementeres og drives kontinuert, hvorfor der i miljøgodkendelsen er indsat krav 
om årlig dokumentation af at ammoniakfordampningen fra svinebrugets stalde og 
gødningslager ikke må overstige 4535 kg Nlår. 
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(Sag nr. 7b) 
 
Kvælstofudledning 
- For den kystnære del af Kattegat er tilstanden generelt vurderet til at være i 
overensstemmelse med målsætningen, men iltindholdet i bundvandet er nogle år meget lavt, 
og denne tendens er stigende. I 2002 forårsagede iltsvind i Kattegat en voldsom påvirkning 
af den kystnære flora og fauna, hvor mange småfisk og bunddyr døde. Også i sensommeren 
2003 blev der registreret meget lave iltforhold i Kattegat, men i den nordlige del blev der 
ikke observeret nogle døde bunddyr. Ydermere har FN i en ny rapport udpeget 146 såkaldte 
”døde zoner” i verdenshavene – deriblandt Kattegat. I rapporten advarer FN om, at der nu 
bliver udledt så meget kvælstof og fosfor til verdenshavene, at fiskebestandene er truet på 
livet. 
 
Lugt 
- Med de begrænsninger og forudsætninger, der altid vil indgå i modelberegning af 
konsekvensområdet, vurderes det, at lugten fra staldbygningerne ikke giver anledning til 
fastsættelse af vilkår ud over dem, der indgår i kommunens miljøgodkendelse. 
Lugtemmisionen fra udbringningen af gyllen på markerne er af kort varighed og 
koncentreret på få dage af året. 
I første offentlighedsfase eller i forbindelse med den hidtidige drift er der ikke registreret 
klager eller henvendelser i relation til lugtgener. Der stilles ikke fra amtets side yderligere 
vilkår for indretning af produktionsbygninger eller driften af arealerne end dem, der følger 
af kommunens miljøgodkendelse og almindelige regler for landbrugsdrift. 
Den primære lugtkilde er lugten fra produktionen, der spredes via staldenes 
ventilationssystem. Periodiske lugtgener kan forekomme, primært i forbindelse med 
udkørsel af restgyllen fra tankene til spredning på markerne. Lugten vil her også være 
meget begrænset i forhold til traditionel gylle idet de organiske stoffer der er genstand for 
lugt (primært organiske syrer) for hovedparten vil være omsat i biogasanlægget, og resten 
vil være frasepareret i den organiske tørstofdel. Alle gylleoverførsler af frisk gylle foregår i 
lukkede rørsystemer og giver ikke anledning til lugt. De periodiske lugtkilder betragtes som 
minimale (Sag nr. 7b). 
 
Særlige beskyttelsesområder 
92,4 af udbringningsarealerne ligger i områder med drikkevandsinteresser og 24.5 ha. ligger i 
områder med særlige drikkevandsinteresser. 10,5 ha. Ligger yderligere i nitratfølsomme områder.  
Staldanlægget ligger 0,5 km. øst for et habitatområde, og udbringningsområderne er liggende i 
umiddelbar nærhed af habitatområde.  
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Bilag 8: Screening af Hørbylund Hovedgård 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 268,6 DE (725 årssøer og 17.500 smågrise) 
Antal DE efter udvidelsen: 403,0 DE (750 årssøer, 20.000 smågrise og 4.000 slagtesvin) 
Produktionen udvides med i alt 134,4 DE  
 
Arealforhold 
 
Før og efter 
Ejet og forpagtet areal: 288,9 (ejet udbringningsareal) 
Areal med gylleaftale:  
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 288,9 404,5 
Forpagtet   
Gylleaftale   
I alt 288,9 404,5 
 
Harmoniarealet ved 1,4 DE er 287,9 ha efter udvidelsen. Til ejendommen er der et ejet 
udbringningsareal på 288,9 ha, der betyder at harmoniarealet er opfyldt.  
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav (ha) 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 109,3 
I alt I alt 186,4 
 
Reduceret arealkrav 
Da der blev ansøgt om udvidelse af bedriften blev der samtidig vedtaget en ny lov i folketinget der 
reducerede arealkravet. Der er tale om to væsentlige ændring er i landbrugsloven der betyder at 
arealkravet ændres fra ejendomsniveau til bedriftsniveau og arealkravet generelt mindskes. 
Arealkravet er i den nye lovgivning stadig 25 pct. af de første 120 DE, men dernæst er det for de 
resterende DE 30 pct. af harmoniarealet. Således reduceres arealkravet på Hørbylund hovedgård til 
82 pct. ejet areal, der betyder at arealkravet er opfyldt.  
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak* Lugt 
Før udvidelsen 65 mg N/l  3.630 kg/N/år  
Efter udvidelsen 60 mg N/l  
(66 kg N/ha) 
7.615 kg P/ha 
 
5.916 kg/N/år 320 m til 
nærmeste nabo 
 
Lugt 
Der er foretaget beregninger på geneafstanden fra staldene. Efter udvidelsen øges geneafstanden fra 
142 – 177 m.  
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Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Der er foretaget beregninger på kvælstofudvaskningen ør og efter udvidelsen. 
84 ha afvander til Aalborg bugt, hvor der før og efter udvidelsen udvaskes 20 kg/N/ha. 
Et mindre areal afvander til et habitatområde hvor der udvaskes79 kg/N/ha. 
205 ha ligger ikke i habitat område, hvor der udvaskes 65 mg N/l før udvidelsen og 60 mg N/l 
udvidelsen.  
 
Fosforbalance 
Efter udvidelsen af svinebedriften indeholder husdyrgødningen 7.365 kg/P. Dertil skal lægges 250 
kg der tilføres som kunstgødning, der giver en samlet fosfortilførsel på 7.615 kg P/år. Planterne på 
udbringningsarealerne er i stand til at bortføre 7.630 kg P/år. Således er der fosforbalance på 
ejendommen med et mindre fosforunderskud på 15kg P/år.  
 
Ammoniakdeposition 
Udvidelsen af bedriften medfører en stigning i ammoniakudledningen på i alt 267 kg/N/år fra stald 
og lager.  
 
Der er foretaget beregninger på ammoniakdepositionen før og efter udvidelsen på udvalgte 
naturarealer. Før udvidelsen er der beregnet en ammoniakdeposition mellem 0,2-2,0 kg/N/ha og 
efter udvidelsen 0,2- 2,2 kg/N/ha. Efter udvidelsen er den samlede belastning på arealerne mellem 
15,4 – 19,4 kg/H/ha.  
 
Miljøproblemer på bedriften efter udvidelsen 
Efter udvidelsen falder udledningen af kvælstof til størstedelen af arealerne der afvander til områder 
udenfor habitatområder. Faldet i udledningen skyldes alene ændringer i sædskiftet med 
efterafgrøder og vårbyg. Efter udvidelsen er der fosforbalance på ejendommen da der er ligevægt 
mellem planternes bortførsel og den tilførte mængde. Efter udvidelsen tilføres der husdyrgødning 
svarende til 1,4 DE pr. hektar, der er den tilladte maksimalgrænse ifølge landbrugsloven. Som følge 
af udvidelsen stiger ammoniakfordampningen og lugtgenerne. 
 
Ammoniakfordampningen fra stald og lager stiger fra 3.630 – 5.216 kg/N/år.  
Lugtgenerne stiger med det større husdyrhold.  
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- at arealkravet efter landbrugsloven er opfyldt, når udvidelsen finder sted, 
- at udledningen af kvælstof til Aalborg Bugt ikke stiger som følge af projektets 
gennemførelse, 
- at der er ligevægt i fosforregnskabet for de arealer, der afvander til Aalborg Bugt, 
- at den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen i de ca. 116 
ha i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD 5) ikke overstiger 60 mg nitrat/liter, 
- at ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke overstiger 3,6 t N/år, 
- at gylleudbringning på nærmere fastsatte arealer, der skråner stærkt mod Hørbylund 
Møllebæk, kun kan ske på nærmere aftalte vilkår. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der 
vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget 
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for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives 
og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 
- Der må ikke foretages ændringer i indretningen eller driften af husdyrbruget, 
som betyder, at den beregnede ammoniakfordampning bliver større end 5,2 
ton N/år. 
(Sag nr. 8b) 
  
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Delvist spaltgulv: 
I forbindelse med udvidelsen bygges der en ny svinestald til søer og smågrise med delvist 
spaltegulv, der medfører en reduktion i ammoniakfordampningen med 25 pct. i forhold til stalde 
med fuldspaltegulv.  
 
Gyllekøling: 
Der installeres gyllekøling i de nye staldbygninger, som kombineres med de delvise spaltegulve. 
 
Argumentation i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Lugt 
- Da der er hhv. ca. 250 m til nærmeste nabo og ca. 600 m til 
samlet bebyggelse, vurderer kommunen, at den ansøgte udvidelse ikke vil medføre 
væsentlige lugtgener for naboer (Sag nr. 8b). 
- Bortset fra, at en række naboer – som tidligere anført – har påpeget frygt for lugtgener m.m. 
i forhold til den oprindeligt foreslåede placering af den nye stald, er der ikke i forbindelse 
med første offentliggørelse af projektet kommet henvendelser om forventede gener fra en 
udvidelse af bedriften. Lugt-, støj- og transportforholdene er generelt omfattet af 
miljøgodkendelsen – jf. udkast til denne. Amtet vurderer, at der ikke er behov for at 
forudsætte særlige, skærpede vilkår i dette tillæg til regionplanen. 
 
Kvælstofudvaskning 
- I dette projekt er det vurderet, at det er nødvendigt at stille vilkår i forhold til grundvand, 
eftersom ansøger har arealer i område med særlige drikkevandsinteresser. For 
udbringningsarealer, der ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, stilles der krav 
om, at udvaskningen fra rodzonen ikke må overstige 60 mg nitrat/l. Ansøger har også arealer 
i område med drikkevandsinteresser. I henhold til administrationsgrundlaget vurderes de 
generelle landbrugsregler at være tilstrækkelige til at sikre grundvandet i disse områder. 
Det vurderes, at udvidelsen kan finde sted, eftersom regionplanens mål og retningslinier er 
overholdt. 
- Den projekterede udvidelse af husdyrproduktionen på Hørbylund Hovedgård medfører ikke 
væsentlige påvirkninger af relevante vandløb eller søer, når de anførte 
afværgeforanstaltninger i forhold til skrånende arealer mod vandløb efterkommes. Projektet 
overholder de generelle landbrugsregler, hvilket vurderes at være tilstrækkelige til at sikre 
vandmiljøet i området og opfylde regionplanens målsætning. Der er ingen stigning i 
udvaskningen af kvælstof pr. ha som følge af projektet, og der er balance i den ansøgte 
bedrifts fosforregnskab, hvorfor det vurderes, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning 
af habitatområdet. Udvidelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med 
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regionplanens målsætninger, habitatdirektivet og amtets administrationsgrundlag, hvad 
angår de ferske overfladevande og de marine områder. 
 
Ammoniakfordampning 
- Det forelagte projekt medfører uændret luftbåren N-belastning af naturarealer uden 
målopfyldelse. For naturarealer uden målopfyldelse for luftbåren N-belastning og med 
beliggenhed i naturområde og jordbrugsområde er ammoniakvilkår ifølge 
administrationsgrundlaget, at belastningen ikke må stige. Samtidig må belastningen af 
naturarealer med målopfyldelse ikke stige mere end 10 %. Det forelagte projekt overholder 
begge vilkår. 
- På denne baggrund (tilstandsvurderinger og depositionsberegninger) vurderer kommunen, 
at den forholdsvis lave stigning i ammoniakfordampning fra anlægget ikke vil medføre 
nogen væsentlig indvirkning på arealernes naturtilstand. 
- Ammoniaktabet fra gylleudbringning på markerne vurderes ikke at stige ved udvidelsen, 
idet projektarealerne i forvejen vurderes anvendt til udbringning af husdyrgødning. 
Markerne er grupperet i tre områder med indbyrdes relativ stor afstand. Ammoniaktabet 
fra det samlede markareal påvirker derfor i meget forskelligt omfang et givet 
naturareal. Kvælstofnedfald fra udbringning af husdyrgødning benævnes markbidrag. 
- Ammoniakfordampning som følge af udvidelsen af svinebruget vurderes ikke at forringe 
tilstanden af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for internationale 
naturbeskyttelsesområder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilagslister. 
- Svinebrugets eneste teoretiske påvirkning af terrestriske dele af NATURA 2000- 
områder vurderes at kunne være ammoniakfordampning fra anlægget. Med henvisning 
til afstandene vurderes, at den beregnede stigning i ammoniakfordampningen i 
forbindelse med udvidelsen, ikke kan medføre målbar belastning eller modvirke målsætning 
om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for 
NATURA 2000-områder. Det er derfor ikke fundet relevant at foretage nærmere 
vurderinger af udvidelsens konsekvenser for terrestriske naturtyper og arter, der er 
udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder (Sag nr. 8b). 
 
Særlige beskyttelsesområder 
Alle arealerne til bedriften ligger i område med drikkevandsinteresse og 116 ha. ligger i område 
med særlig drikkevandsinteresse.  
Udbringningsarealerne afvander alle til Kattegat via Voer å, Sæby å og Bangsbo å der ligger i 
oplandet til arealerne. Et af udbringningsarealer skråner stærkt ned mod et vandløb der udgør en 
forhøjet risiko for udvaskning af kvælstof. For at imødegå denne risiko pløjes arealerne senest en 
time efter udbringning. I forbindelse med udvidelsen er der givet dispensation til at bygge en ny 
staldbygning 70 m fra en gravhøj mod normalt 100 m.  
 
Natura 2000 områder 
Bygningerne ligger på Hørbylund hovedgård ligger 4,2 km fra habitatområde og det nærmeste 
udbringningsareal ligger1,7 km fra habitatområde.  
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Bilag 9: Screening af Erstedgaardgaard 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 250 DE (410 søer, 10.500 smågrise og 3095 slagtesvin) 
Antal DE efter udvidelsen: 455 DE (415 søer og 10.600 smågrise og 10.400 slagtesvin) 
Produktionen udvides med i alt 205 DE 
 
Arealforhold 
Før: 
Ejet og forpagtet areal: 124 ha (ejet) 32,1 
Areal med gylleaftale: 30 ha 
 
Efter: 
Ejet og forpagtet areal: 157 ha (ejet) 91 (forpagtet) 
Areal med gylleaftale: 110 ha 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 148 210,7 
Forpagtet 90,5 127,4 
Gylleaftale 110 154  
I alt 348,5 492,1 
 
Efter udvidelsen er harmoniarealet på ejendommen 325 ha. Da ejendommen har et 
udspredningsareal på 348,5 ha til rådighed er arealkravet opfyldt.  
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 146,5 
I alt I alt 223,6 
 
Arealkravet til bedriften er 223,6 ha. På bedriften er der tilknyttet 149,8 ha. udspredningsareal. Den 
resterende del af arealkravet opfyldes jfr. landbrugslovens bestemmelse om dækning af op til 33 
pct. af arealkravet med 5 årige tinglyste forpagtninger eller gylleaftaler der giver et samlet areal på 
224,3 ha. Dermed er arealkravet overholdt.  
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 65 kg N/ha 4.208 kg P   4.452 kg/N/år  
Efter udvidelsen 59 kg N/ha 6.663 kg P 
 
  7.325 kg/N/år* 400 m til 
nærmeste nabo 
* I beregningen er indregnet de reduktioner som renere teknologi medfører ved udvidelsen. 
Udledning uden anvendelse af renere teknologi ville medføre en øget udledning på 7.325 kg/N/år. 
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Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Efter udvidelsen har beregninger vist et fald i udvaskning af nitrat fra rodzonen, der falder fra 55 
mg N/l til 49 mg N/l, for 1,6 ha der ligger i indvindingsopland til vandværk. Aralerne der ligger i 
områder med særlige drikkevandsinteresser er en udvaskning på mellem 43-59 mg N/L. I 
nitratfølsomme områder er der beregnet en udvaskning på 43 mg N/L. De øvrige arealer der ligger i 
områder med drikkevandsinteresser viser beregningerne at der er et fald fra 69-61 mg N/L.  
 
Fra udbringningsarealerne udbringes der i gennemsnit 48 kg N/ha og der tilføres 12 kg N/ha til 
Limfjorden 
 
Fosforbalance 
Før udvidelsen af bedriften blev der til markerne tilført 4.208 kg fosfor, med en samlet 
fostorfraførsel fra udbringningsarealerne på 3.310, hvilket giver et fosforoverskud på 898 kg fosfor.     
Efter udvidelsen tilføres der 6.663 kg fosfor til udbringningsarealerne, med en samlet fraførsel på 
6.711, der giver et fosforunderskud på 48 kg. P/ha. Efter udvidelsen er der dermed fosforbalance på 
bedriften, og evt. kompenseres for det mindre fosforunderskud med kunstgødning.  
 
Ammoniakdeposition 
Der er i vvm redegørelsen lavet beregninger på ammoniakdepositionen på udvalgte naturarealer 
efter udvidelsen. Den gennemsnitlige N-deposition vil efter udvidelsen være mellem 17,45 – 21,71 
kg N/ha/år. Før udvidelsen var depositionen mellem 0,09-5,31 kg N/ha/år og denne vil stige til 
mellem 0,06 – 3,42 kg N/ha/år såfremt der ikke anvendes afværgeforanstaltninger. I Støvring 
kommune er den gennemsnitlige N-depostition på 1,31 kg N/ha/år. 
 
Miljøproblemer på bedriften efter udvidelsen 
Udvidelsen af Erstedgaard betyder at der ikke længere er udspredningsarealer nok til op at 
overholde harmonikravet på 1,4 DE pr. hektar. Arealkravet kan heller ikke overholdes. For at 
overholde areal og harmonikravet er der derfor indkøbt jord og indgået flere forpagtningsaftaler og 
gylleaftaler. Det har således været muligt at overholde lovgivningen i henhold til 
husdyrbekendtgørelsens § 28. Udbringningsarealet er efter udvidelsen blevet øget med 169,95 ha, 
der betyder at kvælstofudvaskningen i både i områder med særlige drikkevandsinteresse og arealer 
med drikkevandsinteresse falder. Udledningen af fosfor stiger efter udvidelsen, men da 
udspredningsarealet øges markant kan der opnås fosforbalance på bedriften. 
Ammoniakfordampningen og lugtemissionen fra stald og lager øges efter udvidelsen. 
 
Ammoniakfordampningen øges fra stald og lager efter udvidelsen fra 4.452 – 7.325* kg N/år. 
Lugtemissionen stiger markant efter udvidelsen. 
*Efter udvidelsen installeres der et luftrensningssystem i den nye stald der ifølge beregninger vil 
medføre en reduktion i ammoniakfordampningen på 87 pct.  
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- at udledningen af kvælstof til Limfjorden ikke overstiger 14 kg N/ha/år i gennemsnit for 
projektets landbrugsarealer i Limfjordsopland, 
- at den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen i 
nitratfølsomme områder, ikke overstiger 50 mg nitrat/liter, 
- at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, 
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- at der indføres teknologi (BAT) til begrænsning af ammoniakfordampningen fra stalde og 
lagre, så den samlede ammoniakfordampning efter udvidelsen vil være lavere end før 
udvidelsen, og 
- at den mark (mark nr. 19), som ligger oven for et naturfølsomt kildeområde, ikke anvendes 
som udbringningsareal. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Bedriftens stalde skal indrettes med spalte som beskrevet i tabel 3. Der skal etableres et 
luftrenseanlæg der sikrer en 87,5 % reduktion fa ammoniakfordampning fra slagtesvinestalden 
med 2.200 stipladser. 
- Udvaskning af kvælstof fra rodzonen må ikke overstige 56 kg N/ha/år i gennemsnit fra 
projektets samlede landbrugsarealer. 
- Den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen i nitratfølsomme 
områder, må ikke overstige 50 mg nitrat/liter. 
- Der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab. 
- Ammoniakfordampningen fra stald og lager i alt, må ikke stige i forbindelse med udvidelsen. 
- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for 
ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Afkast m.m. 
skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 
(Sag nr. 9b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
Delvist spaltegulv 
Efter udvidelsen vil der blive bygget en ny staldbygning med delvist spaltegulv. I den eksisterende 
smågrisestald vil fuldspaltegulv bliver erstattet med drænet gulv der vil medføre en reduktion i 
ammoniakfordampningen med ca. 2 pct. I slagtesvinestalden erstattes fuldspaltegulv med delvist 
spaltegulv der vil medføre en reduktion i ammoniakfordampningen på ca. 4 pct.  
 
Luftrensningssystem 
Der etableres et luftrenseanlæg der sikrer en 87,5 % reduktion fa ammoniakfordampning fra 
slagtesvinestalden med 2.200 stipladser. 
 
Argumenter i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
Ammoniakfordampning 
- De foreslåede projekttilpasninger vurderedes som robuste. 
- Udvidelsen medfører på grund af ny teknologi et mindre fald i fordampning fra stald og 
lager. Faldet er dog ikke beregningsmæssigt påviseligt på punkter i større afstand end ca. 
800 m fra staldbygninger. 
- Den gennemsnitlige N-deposition i Støvring Kommune er ifølge DMU 17,31 kg/ha/år. De 
udvalgte naturarealer belastes efter udvidelsen med i størrelsesordenen 17,45-21,71 kg 
N/ha/år. Belastningen efter udvidelsen overskrider målsætningen. Ved besigtigelse er 
konstateret, at nærområdet omkring husdyrbruget rummer næringsfattige naturtyper, der kan 
karakteriseres som EF-habitatnaturtyper. 
- Ammoniakfordampning som følge af udvidelse af svinebruget vurderes ikke at forringe 
tilstanden af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for internationale 
naturbeskyttelsesområder, men den eksisterende næringsstofpåvirkning bør formindskes på 
nogle arealer. 
- Staldene indrettes med gulvtyper, der giver mindst mulig ammoniakfordampning for den 
pågældede dyretype. For den nyetablerede slagtesvinestald, vil der blive etableret et 
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luftrenseanlæg således at afkastluftens indhold af ammoniak mindskes. Hvilket anlæg der 
vælges er endnu ikke fastlagt, men det er forudsat at det etablerede anlæg vil reducere 
indholdet af ammoniak i afkastluften med mindst 87,5 %. 
Det vurderes, at virksomheden lever op til retningslinierne for implementering af renere 
teknologi (Sag nr. 9b). 
 
Kvælstofudledning 
- Udvaskningsberegningerne viser et fald i udvaskningen af nitrat fra rodzonen fra 55 mg/l til 
49 mg/l for de udbringningsarealer, der er beliggende i indvindingsopland til Ersted By 
Vandværk. 
- For arealerne, der ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, vises en udvaskning 
mellem 43 og 59 mg nitrat/l. For området, der er udpeget som nitratfølsomt 
indvindingsområde, viser udvaskningsberegningerne en udvaskning af nitrat på 43 mg/l. 
- For øvrige arealer, der ligger i område med drikkevandsinteresser, viser 
udvaskningsberegningerne et fald i udvaskningen af nitrat fra rodzonen fra 69 mg/l til 61 
mg/l for ansøgers egne arealer og et fald fra 68 mg/l til 59 mg/l på aftalearealer. 
- Det vurderes, at udvidelsen kan finde sted, eftersom ansøger overholder 50 mg nitrat/l i de 
nitratfølsomme indvindingsområder og 60 mg/l i områder med særlige 
drikkevandsinteresser. Derved er regionplanens mål og retningslinier overholdt. 
- Udvidelsen under de nedenfor nævnte forudsætninger vurderes samlet set ikke at være i strid 
med regionplanens retningslinjer for naturbeskyttelse. Som baggrund for amtets vurderinger 
ligger følgende forudsætninger til grund: Staldindretning og sammensætning af husdyrhold, 
der sikrer, at den årlige fordampning af ammoniak fra stalde og lagre ikke overstiger i alt 4,4 
ton. 
 
Lugt 
- Ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse er beregnet og forudsat en lugtemission på 
41.481 LE/s svarende til en geneafstand på ca. 204 meter, zoneområde III. Beregningen er 
vist i bilag 3. Det er Støvring Kommunes opfattelse, at produktionen på ejendommen, på 
baggrund af de afgivne oplysninger, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende.  
På baggrund af denne afstand forventes det, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig 
ændring af lugtgener i forhold til den nuværende produktion på ejendommen. Ej heller vil 
en øget transport fra ejendommen i forbindelse med udvidelsen blive betragtet som værende 
til gene. Det skal oplyses, at vurderingen af lugtforholdene udelukkende er foretaget med 
baggrund i lugtberegning af kg dyr på stald. Det faktiske ventilationsanlæg er således ikke 
vurderet (Sag nr. 9b). 
 
Særlige beskyttelsesområder 
Hovedparten af udbringningsarealerne ligger i områder med drikkevandsinteresse. 1,6 ha ligger i 
indvindingsområde til vandværk. De arealer hvorpå der er gylleaftale ligger 50 ha i område med 
særlige drikkevandsinteresse, og 16 ha. ligger i et område der udpeget som nitratfølsomt 
indvindingsområde.  
Hovedparten af udbringningsområderne ligger i opladet til Lindenborg å og Halkær å der udmunder 
i Limfjorden og oplandet til Gravlev sø 
 
Natura 2000 områder 
Ca. 9 ha af udbringningsarealerne er beliggende i habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. 
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Bilag 10: Screening af Kørnum Østergaard 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 470 DE (1000 søer med smågrise og polte) 
Antal DE efter udvidelsen: 750 DE (1944 søer med smågrise og polte) 
Produktionen udvides med i alt 280 DE 
 
Arealforhold 
Før og efter: 
Ejet og forpagtet areal: 272 ha 
Areal med gylleaftale: 60 ha 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 272 380,8 
Forpagtet   
Gylleaftale 60 84 
I alt 332 464,8  
 
 
Harmonikravet på Kørnum Østergaard er 536 ha ved 1,4 DE pr. hektar. For at opfylde 
harmonikravet skal der afsættes husdyrgødning svarende til 204 ha eller 285 DE.  
I forbindelse med udvidelsen etableres der lavteknologisk gylleseparation, og de resterende 
næringsstoffer bliver afsat gennem en gødningsproducent, biogas eller anden aftager.  
 
Arealkrav ifølge landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
121-250 60 % 55,7 
251-411 100 % 132,1 
I alt I alt 209,2 
 
Produktionen på bedriften er spredt over 2 ejendomme, og der er derfor arealkrav til begge 
ejendomme svarende til andelen af den samlede produktion der er fordelt på de to ejendomme.  
 
Reduceret arealkrav 
Arealkravet på Aalborgvej 53 er 76,5 ha. Arealkravet kan pga. lavteknologisk gylleseparation 
reduceres med 25 pct. til 57,5 ha.  
 
Arealkravet på Aalborgvej 55 er 255, ha. Arealkravet kan pga. lavteknologisk gylleseparation 
reduceres med 25 pct. til 191,7. 9 pct. af arealkravet overføres til Aalborgvej 53, hvor der er 29,63 
ha. i overskud.  
 
Udledninger fra bedriften 
 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 69 kg N/ha      8.008 kg/N/år  
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Efter udvidelsen 69 kg N/ha    12.622 kg/N/år 250 m til 
nærmest nabo 
 
Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Efter udvidelsen udledes der i arealet med drikkevandsinteresse 51 kg N/ha fra rodzonen. På de 
ejede arealer udvaskes der i gennemsnit efter udvidelsen 71 kg N/ha. og i område med gylleaftale 
udledes der 63 kg N/ha. Udvaskningen er den samme før som efter udvidelsen.    
 
Fosforbalance 
Før udvidelsen af bedriften var der et fosforoverskud på bedriften på 16 kg P/ha. Efter udvidelsen 
hvor gyllen forarbejdes i lavteknologisk gylleseparationsanlæg, bliver der fosforbalance på 
bedriften. Der tilføres således kun den mængde fosfor som planterne er i stand til at optage.  
 
Ammoniakdeposition 
Efter udvidelsen forøges ammoniakdepositionen mellem 0,07 og 0,91 kg N/år på udvalgte arealer 
der er lavet beregninger for.  
 
Miljøproblemer på ejendommen efter udvidelsen 
Det er ikke muligt at opfylde harmonikravet efter udvidelsen, da der er et arealunderskud svarende 
til 285 DE. 
Efter udvidelsen udvaskes der den samme mængde kvælstof fra rodzonen som før udvidelsen, der 
er i overensstemmelse med amtets administrationsgrundlag. Det fremgår ikke af VVM redegørelsen 
hvor meget fosfor der før og efter udvidelsen produceres på bedriften. Der er dog lavet beregninger 
for at der før udvidelsen er et fosforoverskud på 16 kg P/ha der reduceres til 0 efter udvidelsen. 
Reduktionen er mulig pga. der indføres lavteknologisk gylleseparation efter udvidelsen, der 
adskiller gyllen i en tynd og fast fraktion, hvor den faste fraktion indeholder størstedelen af gyllens 
fosfor. Ammoniakfordampningen stiger som konsekvens af udvidelsen. Det samme gør sig 
gældende for lugtemissionen fra stalde og lagre.  
 
Bedriften har et arealunderskud svarende til 285 DE for at opfylde harmonikravet.  
Ammoniakfordampningen stiger fra 8.008 - 12.622 kg/N/år. 
Geneafstanden øges med udvidelsen. 
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- Projektet forudsætter, at mindst 75 % af den producerede husdyrgødning leveres til 
forarbejdning på et lavteknologisk gylleseparationsanlæg. 
- I projektet indgår udbringning af husdyrgødning i områder med nitratfølsomt grundvand og 
i oplandet til I/S Salling Vandværk. Udvaskning ud af rodzonen i disse områder må ikke 
overstige 50 mg nitrat/l. Samtidig må projektet i disse områder ikke give anledning til en 
merbelastning (dvs. udvaskning) af overskydende kvælstof i forhold til den tidligere 
arealanvendelse. 
- Arealvægtet kvælstofudvaskning 69 kg N/ha/år 
- Arealbidrag til vandløb 21 kg N/ha/år 
- Totalt til Limfjorden 7,9 tons N/år 
- Forskel i tilført og fraført fosfor højst 0 kg P/ha/år 
- Ammoniakfordampning (tab) fra stald og lager, højst 12,6 tons N/år 
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Vilkår i miljøgodkendelsen 
 
Gyllehåndtering 
- Der skal til stadighed rådes over tilstrækkeligt udspredningsareal for gylle og forarbejdet 
gylle. 
- Produkter fra gyllesepareringen skal opbevares i opbevaringsanlæg, der overholder reglerne 
for møddinger eller beholdere for flydende husdyrgødning. Disse produkter skal opbevares i 
henhold til husdyrbekendtgørelsens regler.  
- Næringsstofferne i gylle, spildevand og produkter fra gyllesepareringen skal udnyttes i 
henhold til husdyrbekendtgørelsens kap. 10. 
Gylleseparationsanlæg 
- Det planlagte gyllesepareringsanlæg må ikke tages i brug, før de nødvendige tilladelser og 
godkendelser foreligger fra fødevareregionen.  
- Afhændelse af produkter fra gyllesepareringen skal ske i henhold til gældende lovgivning, 
og afhændelse må således først ske, når d nødvendige godkendelser, analyser mv. foreligger.  
- Det skal noteres i en journal, når der skar salg/afhændelse af fraktioner fra 
gyllesepareringen. Der skal foruden arter og mængder noteres aftagerens navn, adresse og 
SE-nummer. 
Ammoniakfordampning 
- Ammoniakfordampningen fra svinebrugets stalde og gødningsoplag må ikke overstige 
12.622 kg N/år. 
Nitratudvaskning 
- Udvaskningen af nitrat (målt som indholdet af nitrat i det vand, som forlader rodzonen) fra 
arealer i indvindingsoplandet til I/S Salling Vandværk og fra områder med nitratfølsomt 
grundvand må ikke overstige 50 mg N pr. liter.  
- Der må ikke ske en øget udvaskning af nitrat fra rodzonen på dyrkede arealer i forhold til 
den nuværende drift. 
Fosforbalance 
- Der skal være fosforbalance på 0 for ejendommens dyrkede arealer, dvs. balance mellem 
tilført fosfor (gødning) og fraført fosfor (afgrøder). 
Lugt  
- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener for de 
omkringboende. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov. 
- Såfremt driften medfører væsentligt flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne 
godkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til 
minimering af lugtgenerne jf. endvidere den miljøtekniske vurdering.  
- Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at klager vedrørende lugtgener fra husdyrholdet, 
gyllehåndtering, gylleopbevaring, gylleseparering, opbevaring af produkter fra 
gyllesepareringen og gårdens drift i øvrigt er velbegrundede, skal virksomheden lade 
foretage en undersøgelse af de forskellige lugtkilder, dog højst 1 gang årligt. Hvis der 
konstateres væsentlige lugtgener, skal der øjeblikkeligt udarbejdes en handlingplan for, 
hvordan lugten kan fjernes/reduceres. 
(Sag nr. 10b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Lavteknologisk gylleseparation 
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På ejendommen er der i forbindelse med udvidelsen, etableret lavteknologisk gylleseparation på 
ejendommen. 10 pct. af gyllen forventes frasepareret i en fast fiberfraktion, der opbevares på en 
overdækket betonplads.  
For at opfylde harmonikravet afsættes der forarbejdet gylle svarende til 204 ha. 
Separationsproduktet afsættes gennem en gødningsproducent, biogasanlæg eller anden aftager. 
 
Argumenter i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Kvælstofudvaskning 
- Amtet har noteret, at ejendommen ”Kornum Østergaard” i forvejen viser en høj udvaskning 
af kvælstof (tab af kvælstof) (69 kg N/ha mod 50-60 kg N/ha på sammenlignelige 
ejendomme). Samtidig ses dog, at projektet, som det er beskrevet i VVM-redegørelsen, ikke 
indebærer en fordobling af tabet af næringsstoffer til omgivelserne svarende til fordoblingen 
af produktionen. Ses bort fra en betydeligt forøget, samlet udvikling af ammoniak fra stald 
og lager på ca. 60 % (der dog ikke skønnes at få uacceptabel indflydelse på egnens 
naturområder), er der tale om status quo. Fosforoverskuddet elimineres i projektet. Det 
relativt reducerede tab af kvælstof til grundvand og recipient tilskrives gylleseparation med 
bedre gødningsudnyttelse og ”eksport” af næringsstoffer ud af ejendommen. I projektet har 
ansøger i øvrigt valgt at indregne en beskeden effekt af gylleseparation, idet (citat) ”det 
drejer sig om ny teknologi, som på forhånd ikke kan tilskrives den fulde og maksimale 
miljøforbedring”. VVM redegørelsen repræsenterer således efter ansøgers vurdering den 
værst tænkelige situation med hensyn til miljøeffekt. Amtet vurderer, at projektet overholder 
regionplanens mål og retningslinjer, således som disse er udlagt i det af amtsrådet vedtagne 
administrationsgrundlag. Forvaltningen har med Løgstør Kommune aftalt, at 
forudsætningerne for regionplantillægget vil indgå som vilkår i Løgstør Kommunes forslag 
til miljøgodkendelse. 
- Svinebrugets udbringningsarealer grænser umiddelbart op til ganske få arealer med 
beskyttede naturtyper. Det er en mark ovenfor overdrev på Aggersundskrænten samt to 
marker nær vandhuller ved Kornum. Terrænforhold og beliggenhed af 
udbringningsarealerne vurderes ikke at udgøre særskilt risiko for overfladeafstrømning af 
udbragt gødning eller stærkt næringsbelastet vand til skade for vandløb og arealer med 
Beskyttede naturtyper. Fortsættelse af markdrift med omlægning, gødskning, behandling 
med plantebeskyttelsesmidler, dræning, o.a. forskriftsmæssige jordbrugsaktiviteter på 
svinebrugets marker vurderes ikke at forringe tilstand af tilgrænsende beskyttede naturtyper. 
Sammenholdt med oplysninger fra VVM-redegørelsen og regionplanens retningslinier 6.1.5, 
6.1.6 og 6.1.7 vurderes det: At der er grundlag for at stille vilkår til driften af arealerne i 
nitratfølsomme indvindingsområder, således at udvaskningen fra rodzonen i gennemsnit er 
maks. 50 mg nitrat/l. Samtidig må udvidelsen ikke give anledning til en merbelastning i 
forhold til den tidligere arealanvendelse. 
At der ikke er grundlag for at stille vilkår til driften af arealerne i område med 
drikkevandsinteresser og begrænsede drikkevandsinteresser.  
Det vurderes også, at der ikke er særlige forhold, der viser behov for yderligere overvejelser. 
 
Ammoniakfordampning 
- Ammoniakfordampningen fra svinebrugets stalde og gødningslager stiger ved udvidelsen fra 
8.008 til 12.622 kg N/år. Den store produktionsudvidelse giver isoleret set anledning til et 
meget stort ammoniaktab til omgivelserne. Efter VVM reglerne og amtets 
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administrationsgrundlag vurderes ikke tabets størrelse, men hvorvidt dette medfører 
negative effekter på naturarealer i området.  
- Ammoniaktab fra udvidet produktion på svinebruget medfører mindre stigninger i luftbåren 
N-belastning på de udvalgte naturarealer på mellem 0,07 og 1,19 kg N/ha/år. På søen 300 
meter syd for driftsbygningerne og Kornum Skov stiger N-belastningen ca. 1 kg N/ha/år. 
For begge naturtypers vedkommende vurderes dette ikke at medføre belastning over 
tålegrænse. Søen vurderes at have høj tålegrænse for N-belastning. For skoven gælder, at 
vurderingen alene vedrører plantagens biologiske kvaliteter undtaget nåletræerne, hvis N 
sårbarhed ikke kan vurderes af amtet. Den lille plantage vurderes i øvrigt ikke at rumme 
plantevækst, der belastes over tålegrænse som følge af stigningen i N-deposition. 
Ammoniaktab fra svinebrugets stalde og gødningslager ses endvidere ikke at belaste 
fjernereliggende overdrev målbart, hverken før eller efter udvidelse af produktionen. Med 
henvisning til de marginale luftbårne N-bidrag fra svinebrugets stalde og gødningslager er 
tilstanden af overdrevene derfor ikke nærmere undersøgt. 
 
Lugt 
- På ”Kornum Østergaard” vil den primære årsag til lugt for omgivelserne skulle findes i 
staldanlægget. Som beskrevet i VVM-redegørelsen omfatter projektet generelt moderne 
staldteknik og fodringssystemer. Dette – samt etablering af gylleseparation, der (i mindre 
omfang) også bidrager til lugtreduktion – vil antageligt betyde, at produktionsforøgelsen 
næppe øger lugtproblemerne i mærkbart omfang. Amtet har dertil noteret, at afstandene til 
omkringboende er af rimelig størrelse. På denne baggrund forventer amtet ikke, at der opstår 
lugtproblemer som følge af produktionsudvidelsen. Amtet finder derfor ikke anledning til at 
sætte andre forudsætninger for regionplantillægget end disse, der følger af 
miljøgodkendelsen. 
- I forbindelse med dyrehold vil der altid forekomme lugt i form af lugtstoffer, som afgives 
sammen med fordampningen af ammoniak.  
Afstanden for lugtberegningen viser, at geneområdet før udvidelsen er på 210 m og efter 
udvidelsen 250 m. Konsekvensområdet er før udvidelsen på ca. 800 m. og efter udvidelsen 
på 1.000 m. Nærmeste naboejendomme ligger på kanten af geneområdet, mens der er 
mange (15-20) ejendomme indenfor konsekvensområdet, både før og efter udvidelsen. Det 
er miljøcenterets opfattelse, at produktionen på ejendommen, sammenholdt med de 
lugtvilkår, der er stillet, ikke vil være til væsentlig gene for naboejendommene.  
(Sag nr. 10b) 
 
Særlige beskyttelsesområder 
Der er ingen udbringningsområder der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. 8,29 ha. 
og 9,79 ha. ligger i henholdsvis indvindingsområder og nitratfølsomme indvindingsområder.  
 
Vandet fra udbringningsarealerne føres via vandløb ud i Limfjorden. Desuden findes der en række 
internationale naturbeskyttelsesområder der er udpeget under habitatdirektivet. De beskyttede 
naturtyper ligger 1.000 og 2.300 meter fra produktionsbygningerne.  
Indenfor bedriftens udbringningsarealer ligger det nærmeste habitat indenfor en afstand af 100 m 
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Bilag 11: Screening af St. Sindholt 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
St. Sindholt var før omlæggelsen en bedrift udelukkende med planteavl. Omlægningen af 
produktionen medfører en svineproduktion med søer, smågrise og slagtesvin. 
 
Antal DE før udvidelsen: 0 
Antal DE efter udvidelsen: 460 (1100 årssøer, 31.000 smågrise og knap 1.000 slagesvin). 
 
Før: 
Ejet og forpagtet areal: 225,2 ha. 
 
Efter 
Ejet og forpagtet areal: 225,2 ha. 
Areal med gylleaftale: 100 ha. 
 
Harmoniareal 
 Areal ha Antal DE 
Ejet 208,1 291,3 
Forpagtet 20,5 28,7 
Gylleaftale 100,0 140 
I alt 328,6 460 
 
Harmoniarealet på. St. Sindholt er opfyldt ved ejede og forpagtede arealer samt gylleaftaler. 
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
120-250 60 % 55,7 
250-498 100 % 150 
I alt  227,1 
 
På omlægningstidspunktet ejer St. Sindholt 208,1 ha, samt 17,1 ha brak, i alt 225,2 ha. For at 
opfylde arealkravet anvendes 33 pct. reglen, der betyder at 1,9 ha opfyldes ved en rullende tinglyst 
forpagtningsaftale. Arealkravet er således opfyldt.    
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstof-
udvaskning 
Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 71 kg N/ha N/A  0 kg/N/år  
Efter udvidelsen 55 kg N/ha 9.233 kg P/ha 
 
 6.324 kg N/år. Afstand til 
nærmeste nabo 
100 m 
 
 
I drikkevandsområde er kvælstoftabet udregnet til 56 kg. pr. ha. og i indvindingsopland er tabet 
beregnet til 44 kg. pr. ha. efter projekttilpasninger er medregnet.  
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Kvælstoftabet fra rodzonen til Limfjorden er beregnet til 13,7 kg. N pr. ha. der ligger under 
tålegrænsen på 14 kg. pr. ha. Før omlægningen af bedriften var kvælstoftilførslen 17,8 kg. pr. ha. 
 
På ejendommen er der fosforbalance idet 6.483 kg. fosfor er beregnet bortført med planternes 
vækst. 2.770 kg. afgives til ejendommen med gylleaftale. Således er der tale om et forsforunderskud 
på 20 kg.  
 
Miljøproblemer på ejendommen efter omlægningen 
Anlægget af svineproduktionen medfører ammoniakfordampning på ejendommen der ikke har 
været tidligere pga. planteavl. Før omlægningen har bedriften ikke haft lugtgener pga. planteavl. 
Svineproduktion medfører dog betydelige lugtgener. Før anlægget af svineproduktion blev der 
gødet med ubehandlet gylle og slam med en høj kvælstofudvaskning på 71 kg. N/ha. Efter 
omlægningen anvendes der ikke længere slam og der gødes udelukkende med forsuret gylle. Det 
betyder at kvælstofudvaskningen er beregnet til under de målsatte grænser i området og der er 
fosforbalance på ejendommen. 
 
Ammoniakfordampningen stiger fra 0 – 6.324 kg N/år og der vil være lugtgener fra 
svineproduktionen.  
   
 
Retningslinier i regionalplantillægget 
- at udledningen af kvælstof til Limfjorden ikke overstiger 14 kg N/ha/år i gennemsnit for 
projektets landbrugsarealer i Limfjordsopland, 
- at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Udvaskning af kvælstof fra rodzonen må i gennemsnit ikke overstige 56 kg N/ha/år for 
bedriftens samlee arealer.  
- Ammoniakfordampning fra stalde og lagre samt udbringning må ikke overstige 2,7 tons 
N/år, herunder højst 1,7 tons N/år fra stalde og lagre.  
- Der skal være balance i bedriftens fosforregnskab, dvs. mængden af tilført fosfor skal være 
lig den fraførte. 
- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt. Og støvgener, uden for 
ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Afkast mm. 
Skal renholdes således at støj og lugtgener begrænses mest muligt.  
(Sag nr. 11b) 
 
Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Gylleforsuring 
I forbindelse med opførelsen af staldbyggeriet er der tilsluttet et forsuringsanlæg. På 
forsuringsanlægget tilsættes der 5 kg. svovlsyre pr. m3 gylle til gylletankens fortank samtidig med 
der sker en beluftning af gyllen.  
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Delvist spaltegulv 
Staldanlægget på St. Sindholt er delvist spaltegulv med faresti, der giver en reduktion i 
ammoniakfordampningen på 50 pct. for søer og 30 pct. for smågrise i forhold til traditionelt 
fastgulv.  
 
Gyllekøling 
Der installeres gyllekøling i hele staldkomplekset 
(Sag nr. 11b) 
 
Argumenter i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Ammoniakfordampning 
- Randpåvirkning fra udbringning af husdyrgødning på markerne nær naturarealerne vil i 
øvrigt falde ved planlagt gylleforsuring, der resulterer i mindre ammoniakfordampning end 
ved hidtidig udbringning af ubehandlet gylle.  
- Etablering af svineproduktionen er beregnet at medføre et ammoniaktab fra stalde og 
gylletanke på 1658 kg N/år. Forudsætningen er gylleforsuring med en reduktionseffekt på 
70 % af staldtabet og 90 % af lagertabet. 
- I vurderingen af konsekvenserne af ammoniaktabet vægtes, at udbringning af forsuret 
gylle på grund af beliggenheden, især kommer områdets mest værdifulde naturarealer i 
AjstrupØrum mose til gode. Den luftbårne kvælstofbelastning af naturarealer i dette område 
vurderes ikke at ville stige målbart. 
- Projekt bygger på anvendelse af BAT, der giver anledning til et minimalt tab fra ammoniak 
til omgivelserne.  
- Ved forsuring af gyllen reduceres ammoniakfordampningen fra det samlede 
produktionsanlæg således, at kravene i forhold til beskyttet natur i området kan overholdes. 
- Ved forsuring af gyllen vurderes det, at ammoniakfordampningen fra både stalde og 
gyllebeholdere reduceres med 70-90 pct. sammenlignet med uden forsuring. Den valgte 
staldindretning er således i orden.  
- Den samlede ammoniakfordampning fra stalde og gødningslagre er af Nordjyllands Amt 
beregnet til 1.665 kg N/år. Heri er indregnet: Forsuringsanlæg samt anvendelse af 
miljøspalter i hele staldanlægget.  
Staldindretningerne udføres med den nyeste teknologi samt med forsuringsanlæg. 
Vandforsyning til dyrene udføres, så der bliver minimalt spild, ventilationen er automatisk 
styret og der anvendes fosforoptimeret fordring. Tillige sker varmeforsyningen til 
opvarmning af stalde i stor udstrækning fra varmegenvinding fra gyllekøling (Sag nr. 11b). 
 
 
Lugt 
- Amtet vurderer, at der ikke – i relation til lugt-, støj- og trafikforhold – er behov for at stille 
specielle, skærpede forudsætninger i dette tillæg til regionalplanen.  
- Amtet vurderer, at der ikke – i relation til lugt-, støj- og trafikforhold – er behov for at stille 
specielle, skærpede forudsætninger i dette tillæg til regionalplanen.  
Det er kommunens opfattelse, at produktionen på ejendommen sammenholdt med de 
lugtvilkår der er stillet, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende. Det skal oplyses 
at vurderingen af lugtforholdene udelukkende er foretaget med baggrund i lugtberegning af 
kg dyr på stald (Sag nr. 11b). 
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Særlige beskyttelsesområder 
St. Sindholt er opført i landzone. Alle udbringningsarealerne afvander til Limfjorden. Områderne 
omkring Limfjorden er udpeget som internationale beskyttelsesområder (habitat- og 
fuglebeskyttelsesområde).   
 
Natura 2000 områder: 
Ingen af arealerne i nærhed af svineproduktionen ligger i nærheden af internationale 
beskyttelsesområder. Det nærmeste EF habitatområde ligger 6,2 km. væk fra bedriften.   
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Bilag 12: Screening af Bjerregård i Aalborg kommune 
(Hvor andet ikke er opgivet stammer oplysningerne fra VVM redegørelsen) 
 
Antal DE før udvidelsen: 0 
Antal DE efter udvidelsen: 345 DE (10.300 smågrise og 10.300 slagtesvin) 
 
Arealforhold 
 
Før og efter: 
Ejet og forpagtet areal: 258,3 ha (ejet) 33,2 (forpagtet) 
 
Harmoniareal 
Ved en svineproduktion på 345 DE kræves der ifølge husdyrbekendtgørelsen et harmoniareal på 
246,6 ha. ved 1,4 DE pr. ha. Harmoniarealet er således opfyldt ved ejede arealer. 
 
Arealkrav i henhold til landbrugsloven 
Interval Ejendomspligt af harmoniareal Arealkrav 
0-120 25 % 21,4 
121-250 60 % 55,3 
251-345 100 % 67,9 
I alt I alt 144,6 
 
På ejendommen ”Bjerregård” hvor produktionsanlægges opføres er der tilknyttet 121 ha. 24 ha. 
overføres til en anden ejendom som ejes af bedriften. Således er arealkravet opfyldt.  
 
Udledninger fra bedriften 
 Kvælstofudvaskning Fosfor Ammoniak Lugt 
Før udvidelsen 46 kg N/ha 4.264 kg P 0 kg/N/år  
Efter udvidelsen 45 kg N/ha 5.648 kg P 
 
1.404 kg/N/år 650 m til 
nærmeste nabo.  
 
Lugt 
Der er beregnet en geneafstand på 305 meter fra bebyggelsen.  
 
Tab af kvælstof til grundvand og overfladevand 
Udbringningsarealerne på ejendommen afvander til Stae Bæk der udløber i Limfjorden. På 
udbringningsarealerne har der ikke tidligere været udspredt husdyrgødning, men kun anvendt 
handelsgødning. Husdyrgødning medfører en større kvælstofudvaskning end handelsgødning, og 
derfor ændres der på sædskiftet efter udvidelsen der forårsager et større optag i planterne. Efter 
udvidelsen vil gødningen på ejendommen bestå af et separationsprodukt og en mindre andel 
handelsgødning.  
 
Fosforbalance 
Før udvidelsen modtog ejendommen slam der indeholdt 4.264 kg fosfor. Planterne på arealerne var 
i stand til at fraføre 6.469 kg. fosfor, der således gav et fosforunderskud på 2.205 kg P. Efter 
udvidelsen erstattes slam med svinegylle svarende til 5.648 kg P. Ændringen i sædskiftet betyder at 
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planterne kan optage lidt mindre fosfor efter udvidelsen der giver et samlet fosforunderskud på 672 
kg P/år.   
 
Ammoniakdeposition 
Da der ikke tidligere har været husdyrproduktion på ejendommen stiger bidraget af ammoniak til 
omgivelserne. Der er foretaget beregninger på ammoniakdepositionen på de omkringliggende 
naturarealer. Efter udvidelsen er der depositionen på naturtyperne beregnet liggende mellem 0,08 – 
0,79 kg N/ha/år. Baggundsbelastningen i området er opgjort til 20,33 kg N ha/år. 
 
Miljøproblemer på ejendommen efter omlægningen 
Omlægningen af Bjerregaard fra ren planteproduktion til kombineret plante- og svineproduktion 
medfører ændringer i bedriftens udledninger til miljøet. Tidligere modtog bedriften slam der 
dækkede størstedelen af gødningsbehovet. Efter omlægningen gødes jorden med forsuret og 
separeret husdyrgødning i stedet for slam. Beregningerne i VVM redegørelsen viser at 
udvaskningen af kvælstof ikke stiger som konsekvens af omlægningen og ligger under amtets 
målsætninger for området. Udledningen af fosfor stiger med 1.384 kg. men der er stadig et mindre 
fosforunderskud på bedriften efter udvidelsen. Da der ikke har været svineproduktion på bedriften 
tidligere på ejendommen opstår der en betydelig ammoniakfordampning fra stald og lager, der efter 
installation af begrænsende foranstaltninger udgør 1.404 kg. N/år. Svineproduktionen medfører 
også lugtgener der ikke tidligere har været på bedriften pga. planteproduktion.  
 
Ammoniakfordampningen stiger fra 0 – 1.404 kg. N/år og der vil være lugtgener fra 
svineproduktionen. 
  
Retningslinier i regionalplantillægget 
- at udledningen af kvælstof til Limfjorden ikke overstiger 56 kg N/ha/år i gennemsnit for 
projektets landbrugsarealer i Limfjordsopland, 
- at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, 
- at ammoniakfordampningen fra stald og gyllelagre i alt ikke må overstige 1,4 t N/år, 
- at der fra Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt er indhentet godkendelse af de 
sammenlægninger af ejendomme og/eller delarealer, der er nødvendige for at bedriften kan 
opfylde landbrugslovensarealkrav. 
 
Vilkår i miljøgodkendelsen 
- Tørstofdelen fra gylleseparering skal opbevares i opbevaringsanlæg der overholder 
bestemmelserne for opbevaring af fast gødning eller flydende gødning jf. 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis tørstofdelen er uden daglig tilførsel, skal det 
overdækkes med sort pressenning/kompostdug i.h.t. husdyrbekendtgørelsen. 
- Forsuret gylle og de flydende fraktioner fra gylleseparering skal opbevares i 
opbevaringsanlæg, der overholder bestemmelser om krav til tæthed og styrke for opbevaring 
af flydende husdyrgødning mv. jf. Husdyrbekendtgørelsens kap. 7, §17. 
- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for 
ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.  
- Udvaskning af kvælstof fra rodzonen må i gennemsnit ikke overstige 56 kg N/ha/år for 
bedriftens samlede areal.  
- Der skal være ligevægt i bedriftens fosforregnskab.  
- Ammoniakfordampningen fra stald og lagre må sammenlagt ikke overstige 1,4 t. N/år.  
(Sag nr. 12b) 
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Gylleteknologier på ejendommen efter udvidelsen 
 
Lavteknologisk gylleseparation 
Sammen med produktionsanlægget har producenten investeret i et lavteknologisk 
gylleseparationsanlæg.  
 
Gylleforsuring 
På ejendommen etableres et gyllefosuringsanlæg der sænker pH i gyllen til 5,5. Forsuringen betyder 
at ammoniakfordampningen i stalden reduceres med 70 pct., der betyder at kvælstofindholdet i 
gyllen øges med 10-15 pct. Markbidraget reduceres pga. den lave pH med 25 pct. Udnyttelsen af 
kvælstoffet i marken vurderes øget fra 75 – 90 pct.  
 
Overdækket gylletank 
Da forsuret og separeret gylle ikke er i stand til at danne flydelag, etableres der fast overdækning på 
gylletanke.  
 
Delvist spaltegulv 
Der etableres delvise spaltegulve i hele staldkomplekset 
 
Argumenter i VVM redegørelsen og miljøgodkendelsen 
 
Ammoniakfordampning 
- Gylleseparation er ikke begrundet i ønske om at reducere arealkravet ved dispensation fra 
jordbrugskommissionen. Derimod skal gyllebehandling sikre bedre udnyttelse af 
husdyrgødningens kvælstof, mindske afdampning af kvælstof som ammoniak samt bidrage 
til sikring af bedre staldmiljø, herunder dyrevelfærd. 
- Ammoniaktabet ved udbringning af forsuret gylle vurderes ikke at give større ammoniaktab 
end udbringning af handelsgødning. I det omfang forsuret gylle fortrænger oplyst hidtidig 
praksis med udbringning af slam på arealerne, kan projektet medføre et mindre fald i 
marktabet, der dog er vanskelig at beregne. 
- Etablering af svineproduktionen vurderes at være i overensstemmelse med regionplanens 
retningslinjer for naturbeskyttelse og amtsrådets administrationsgrundlag for VVM-pligtige 
udvidelser af husdyrbrug. Som baggrund for amtets vurdering ligger følgende forudsætning 
til grund: At ammoniakfordampning fra svinebrugets stalde og gødningslager ved brug af 
BAT anerkendt teknologi ikke overstiger 1,4 t N/år. 
- Ved etablering af forsuringsanlæg forventes ammoniakfordampningen at blive reduceret 
med 70 pct. fra staldene. Samtidig forventes gødningsværdien at stige, hvorved det er muligt 
at minimere forbruget af handelsgødning. Gyllesepareringen forventes at reducere 
udbringningsomkostninger og omkostninger til opbevaring.  
- De planlagte tiltag mht. staldindretning og etablering af forsurings og 
gyllesepareringsanlæg vurderes at være valg af bedst tilgængelige teknologi. 
(Sag nr. 12) 
 
Kvælstofudvaskning 
- Projektets indvirkning på Limfjorden er vurderet. I relation til regionalplanen konstateres, at 
landbrugets udledning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) under et udgør en stor del af 
den samlede udledning til fjorden. Heraf følger, at projektet i kumulation med andre 
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husdyrbrug bidrager til en fortsat for høj belastning af fjorden. Projektet vurderes dog som 
sådan at respektere de målsætninger, der er lagt i det af amtsrådet vedtagne 
administrationsgrundlag (april 2004) og senere beslutninger. Disse mål  er – indtil en 
egentlig handlingsplan for Limfjorden eventuelt sætter andre vilkår – amtets forudsætninger 
for at vedtage regionalplantillæg for udvidelse af husdyrproduktionen i Limfjordens opland.  
- Projektet for etablering af husdyrproduktionen på Bjerregård / Vesterladenvej 25 medfører 
en arealbelastning på 11,3 kg kvælstof/ha/år som gennemsnit for bedriften. Desuden bliver 
der fosforbalance. Det vurderes derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med amtets 
administrationsgrundlag. 
 
Lugt 
- Det er amtets vurdering, at lugt-, støj- og transportforhold ikke vil give anledning til gener 
for omgivelserne i uacceptabelt omfang.  
- Amtet vurderer, at der ikke er behov for at opstille specielle, skærpede forudsætninger i 
dette tillæg til regionalplanen.  
Produktionen på ejendommen vurderes, sammenholdt med de lugtvilkår, der er stillet, ikke 
vil være til væsentlig gene for de omkringboende(Sag nr. 12).  
 
Særlige beskyttelsesområder 
Produktionsanlægget er placeret i kystnærhedszonen på 3 km. Afstanden til Limfjorden er ca. 1 km.  
Størstedelen af bedriftens udbringningsarealer ligger i område med begrænset drikkevandsinteresse 
og en mindre del i område med drikkevandsinteresse.  
 
Natura 2000 områder 
Det nærmeste habitat område ligger 3,3 km fra udbringningsarealerne.  
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Hvordan påvirker svineproduktionen i Danmark miljøet? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Studier af rapporter fra 
Danmarks 
miljøundersøgelser, 
Miljøstyrelsen og 
Danmarks 
jordbrugsforskning. 
Svineproduktionen er den 
væsentligste årsag til 
forurening med 
næringsstoffer fra 
landbruget. Lugtgenerne 
øges fra enkeltbedrifter 
Siden midten af firserne 
har der været forsket 
meget i landbrugets 
næringsstofforurening, 
som har været et af de 
højst prioriterede 
miljøproblemer i 
landbruget. Jeg vurderer 
derfor gyldigheden som 
høj. Lugtproblematikken 
har ikke stået lige så højt 
på dagsordenen, og derfor 
er forskningen begrænset 
og gyldigheden derfor 
lavere.  
Jeg har anvendt litteratur 
fra anerkendte 
forskningsinstitutioner i 
Danmark, samt rapporter 
fra de ministerier og 
styrelser som står bag 
arbejdet med bl.a. 
vandmiljøplanerne, og jeg 
vurderer derfor 
pålideligheden som høj. 
Som enhver anden beskrivelse 
øges detaljeringsgraden med 
inddragelse af flere kilder. Jeg 
mener dog at beskrivelsen er 
tilstrækkelig til den videre 
analyse af specialets 
problemstilling, da der dannes 
et overblik over de 
væsentligste miljøproblemer 
forårsaget af 
svineproduktionen.  
Hvilken strukturudvikling har fundet sted i den danske svineproduktion fra 1985 til 2007? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Undersøgelsen er baseret 
på statistisk materiale fra 
Danmarks Statistik og 
videnskabelige rapporter 
fra Danmarks 
jordbrugsforskning, 
landbrugsorganisationer 
og undersøgelser udført 
for ministerier i 
folketinget.  
Strukturudviklingen har 
medført at 
svineproduktionen i dag er 
overgået fra mindre 
flerproducerende landbrug 
til en specialiseret 
produktion der kan 
sammenlignes med 
industrivirksomheder. 
Det statiske materiale er 
baseret på den samme 
metode og referer tilbage 
til det tidspunkt, hvor 
strukturudviklingen tager 
fart i 1985. I tilfælde hvor 
det statistiske materiale 
har været mangelfuldt har 
jeg suppleret med 
forskningsrapporter fra 
forskningsinstitutioner for 
at få et fuldbyrdet billede 
af udviklingen. 
Gyldigheden vurderes 
Danmarks statistik og 
Danmarks 
jordbrugsforskning 
udfører anerkendt 
statistisk materiale og er 
blandt de førende på 
området i Danmark. I de 
tilfælde jeg har anvendt 
litteratur fra landbrugets 
egne organisationer er 
suppleret med flere kilder 
for at opnå en høj 
pålidelighed. 
Undersøgelsen af 
strukturudviklingen viser et 
overordnet udviklingsforløb 
af svineproduktionen. 
Gennemgangen kunne godt 
være mere detaljeret, hvilket 
jeg dog ikke mener, vil hæve 
tilstrækkeligheden i forhold 
til analysen, da formålet med 
afsnittet er at vise 
hovedtendensen i den danske 
svineproduktion.  
Bilag 13: Kvalitetsvurdering: 
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derfor høj.  
Hvilken udvikling har fundet sted i miljøreguleringen af landbruget fra 1985 til 2007? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Til undersøgelse af 
spørgsmålet anvendes 
primært litteratur 
udarbejdet af eller for 
ministerier i folketinget.  
Metoden er først at vise 
den generelle udvikling i 
reguleringen, for dernæst 
at vise hvordan politikken 
udmøntes i forhold til 
svineproduktionen.  
Resultatet af 
undersøgelsen viste at 
svineproduktionen ikke 
har fulgt den samme 
udvikling i reguleringen 
som andre forurenende 
virksomheder, idet renere 
teknologi ikke i særlig høj 
grad har fundet indpas ved 
punktkilden, men stadig 
præges af 
afstandsregulering og 
spredning af forureningen 
på arealer. På 
ammoniakområdet er der 
dog sket en udvikling i 
forhold til anvendelse af 
BAT.  
Til undersøgelsen af den 
reguleringsmæssige 
udvikling har jeg anvendt 
talrige rapporter der 
repræsenterer hver sin 
tidsperiode. 
Undersøgelsesmetoden 
viser den generelle 
udvikling og hvorledes 
denne udmøntes i forhold 
til svineproduktionen. Ved 
at bruge denne metode 
påvises hvorledes 
reguleringen udspiller sig 
forskelligt mellem industri 
og landbrug, hvilket giver 
analysen en høj gyldighed. 
De anvendte kilder er med 
få undtagelser fra 
ministerier fra forskellige 
regeringsperioder. 
Rapporterne er baseret på 
viden fra 
forskningsinstitutioner 
eller ministeriets egne 
undersøgelser. 
Undersøgelsen kunne godt 
være omfattet af mere 
materiale, men jeg mener 
dog undersøgelsen viser 
den udviklingstendens 
som har fundet sted i 
svineproduktionen som 
helhed og med en god 
gyldighed pga. at 
materialet er udarbejdet 
tæt på beslutningstagerne. 
Der er skrevet meget om den 
reguleringsmæssige 
udvikling. Jeg har forsøgt at 
skabe et overblik ved at 
udvælge de rapporter der 
beskriver den generelle 
udvikling og derfor kunne 
undersøgelsen sagtes laves 
mere detaljeret. Jeg mener 
dog at tilstrækkeligheden er 
god i forhold til formålet. 
Beskrivelsen af 
sammenhængen med EU 
politikken er meget kort 
beskrevet men suppleres ved 
at henvise til den 
undersøgelse jeg fremstiller i 
bilaget til rapporten.  
Hvilken miljøeffekt kan opnås ved anvendelse af gylleteknologier i svineproduktionen? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Teknologibeskrivelserne 
er lavet på baggrund af 
EU’s 
referencedokumenter og 
landbrugets byggeblade. 
Forskningsresultater for 
test og dokumentation af 
teknikkerne indgår også i 
de økonomiske  
8 forskellige 
gylleteknologer blev 
anvendt i alt 36 gange. 
Effekten og økonomien af 
de enkelte teknologier 
varierer afhængigt af, 
hvilken produktion 
teknologien indgår I. Det 
blev også identificeret 
Der er stor forskel på, 
hvor meget der er forsket 
og skrevet om de 
forskellige teknologier. De 
veldokumenterede BAT 
teknologier er generelt 
bedre belyst end de 
innovative og forholdsvis 
nye teknologier. Specielt 
EU's referencedokument 
er en samling af 
international forskning og 
forsøgsresultater og derfor 
vurderer jeg 
pålideligheden høj. 
Landbrugets byggeblade 
refererer til BREF og 
effektberegningerne 
Jeg har valgt kun at beskrive 
teknologier der har været 
anvendt i de 12 udvalgte 
sager. Denne udvælgelse 
sætter en begrænsning for 
antallet af teknologier. Jeg 
kunne godt have medtaget 
flere teknologier, hvilket dog 
ville kræve inddragelse af 
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vurderinger  
 
For at vise teknikkernes 
effekt i produktionen har 
jeg specifikt udvalgt 12 
sager, hvor teknikken har 
været brugt i flere sager, 
så vidt dette har været 
muligt.  
under hvilke 
omstændigheder 
teknologierne indgår bedst 
i produktionen alt efter om 
det er en integreret 
teknologi eller er 
applikation. 
til de innovative 
teknologier kunne i højere 
grad være suppleret med 
internationale 
forsøgsresultater for f.eks. 
gylleseparation. 
Gyldigheden er dog 
passende da de teknikker 
der beskrives er dem der 
er mest udbredte i 
Danmark  
stemmer overens med de 
internationale 
beskrivelser. 
flere sager. Jeg mener ikke 
nødvendigvis at flere 
teknologier ville hæve 
tilstrækkeligheden i forhold 
til projektets anbefalinger, da 
de beskrevne teknologier er 
de mest aktuelle i dag, og 
derfor passer ind i 
produktionens øjebliksbillede.  
På hvilket grundlag besluttes anvendelse af gylleteknologier? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Opnå forståelse for 
begrebet 
miljøkonsekvensvurdering 
og anvendelse af 
afværgeforanstaltninger i 
den danske 
implementering.  
Gennemgang af 
vurderingsgrundlaget for 
anvendelse af 
projekttilpasninger i 
Nordjyllands amt og 
hvilket 
beskyttelsesniveau der 
anvendes i amtets 
administrationsgrundlag. 
I 
miljøkonsekvensvurdering 
og VVM sammenhæng 
anvendes et bredt 
miljøbegreb. Anvendelse 
af BAT er centralt i VVM 
vurderingen for at 
nedbringe eller reducere 
udledningerne fra 
bedriften eller arealerne.  
Administrationsgrundlaget 
i Nordjyllands amt læner 
sig op af den fælles 
amtslige BAT definition. 
Regionplanens 
retningslinier beskriver de 
særlige miljøforhold i 
amtet som skal overholdes 
ved ansøgning om 
miljøgodkendelse af 
svinebrug. 
Til beskrivelsen af den 
danske implementering 
har jeg valgt juridisk 
litteratur for at forstå 
hvordan VVM kravene 
stiller krav til 
myndighedens vurdering. 
Det juridiske 
udgangspunkt tillægger 
jeg stor gyldighed.  
 
 
 
   
Jeg har anvendt litteratur 
skrevet af juridiske 
eksperter i miljøret, 
hvilket skaber en høj 
pålidelighed. 
 
Administrationsgrundlaget 
til klassifikation er 
indhentet fra det tidligere 
amt og retningslinierne i 
regionplanen fra Skov og 
Naturstyrelsen og er 
derfor ikke baseret på 
sekundær litteratur.  
Den korte introduktion 
vurderer jeg som tilstrækkelig 
til analysens formål. 
Miljøkonsekvensvurdering er 
et komplekst felt, og jeg er 
opmærksom på at det er en 
forsimplet indføring i 
reguleringen jeg beskriver.  
 
Jeg har kun medtaget den del 
af Nordjyllands amts 
administrationsgrundlag der 
vedrører projekttilpasninger 
og beskyttelsesniveauet. Det 
samlede 
administrationsgrundlag 
bygger på flere procedurer og 
vejledninger som dog ikke er 
relevante for specialets 
analyse. 
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Hvilken miljøeffekt har de anvendte gylleteknologier i 12 udvidede svinebrug? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Analyse af 12 udvidede  
svinebrug i det tidligere 
Nordjyllands amt og 
hvilke effekter de 
anvendte gylleteknologier 
har haft på produktionen 
efter udvidelsen. 
 
Screene VVM 
redegørelserne med 
tilhørende 
miljøgodkendelser. 
 
Udarbejde 
emissionsberegninger for 
effekten af 
gylleteknologierne i 
sagerne.  
  
Beregningerne og den 
grafiske fremstilling viste 
en stor sammenhæng 
mellem de anvendte 
gylleteknologier og 
miljøeffekten. 
Sammenhængen i 
teknologivalget er vigtig 
for effekten. De sager der 
anvendte gylleteknologier 
i alle tre emissionsled 
opnåede den højeste 
reduktion.  
Da jeg har valgt at 
anvende sager fra det 
tidligere Nordjyllands 
amt, analyseres et område 
i Danmark, hvor 
gylleproblemet er særdeles 
relevant. Jeg kunne godt 
have inddraget flere sager, 
men det er dog begrænset 
hvor mange husdyrbrug 
der overholdt mine 
udvælgelseskriterier. De 
12 sager der anvendes er 
dog så forskellige at 
teknologikombinationerne 
er meget varierende og 
viser et nuanceret billede 
af de teknologiske 
muligheder.   
Ikke relevant da 
litteraturvalget ikke er 
selektivt i forhold til den 
enkelte sag. 
Da formålet med analysen er 
at vise hvorledes forskellige 
gylleteknologier i 
kombination kan bidrage til 
reduktion af forurening fra 
kilden, giver analysen et 
udmærket og nuanceret 
billede af virkeligheden. Jeg 
kunne godt have medtaget 
sager hvor der ikke i lige så 
høj grad var anvendt 
gylleteknologier som en slags 
kontrolgruppe. Jeg mener dog 
ikke tilstrækkeligheden øges 
ved at dokumentere 
konsekvenserne af den 
recipientorienterede 
regulering end allerede 
præsenteret i kapitel 3 
Hvilke reguleringsmæssige paradokser kommer til kende forårsaget af den hidtidige regulering? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Gennengang af den nye 
godkendelsesvejledning 
og identifikation af de 
forskelle som kommer til 
kende i forhold til den 
tidligere VVM procedure.  
 
Gennemgang af 
affaldsbekendtgørelsen 
som modstykke til den 
nuværende 
Beskyttelsesniveauet i den 
nye 
godkendelsesvejledning er 
ikke ændret væsentligt i 
forhold til den tidligere 
regulering da den stadig 
regulerer udledningerne i 
forhold til recipienten. 
Gylleteknologier er i 
forhold til 
beskyttelsesniveauet kun 
Godkendelsesvejledningen 
er udarbejdet til 
kommunernes 
administration af loven. 
Jeg kunne godt have 
sammenlignet 
beskyttelsesniveauet ved 
at anvende et kommunalt 
administrationsgrundlag. 
Dette hæver dog ikke 
gyldigheden da 
Ikke relevant da der er tale 
om love. 
Jeg kunne have inddraget 
flere kilder end blot 
affaldsbekendtgørelsen og 
regeringens affaldsstrategi. 
Andet kildeorienteret 
regulering som 
miljøstyringsmanualer kunne 
f.eks. inddrages. Jeg mener 
dog ikke dette hæver 
gyldigheden da der er tale om 
en eksemplificering af den 
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recipientregulering. prioriteret i forhold til 
reduktion af 
ammoniakfordampningen 
fra stald og lager.  
 
Med udgangspunkt i 
affaldsbekendtgørelsen er 
det muligt at regulere 
svineproduktionen således 
at restproduktkrav 
erstatter harmonikravene 
og gylle i så fald søges 
nyttiggjort og genanvendt. 
ændringerne i 
reguleringen først og 
fremmest skal ændres i 
vejledningen før 
ændringerne 
implementeres i de 
særskilte 
administrationsgrundlag i 
kommunerne. 
 
Affaldsbekendtgørelsen er 
gældende for alle 
virksomheder der 
producerer affald over en 
vis grænse og derfor også 
gyldig for analysen af 
svinebrug ved definition 
af gylle som et 
affaldsprodukt. 
punkkildeorienterede 
regulering af andre 
virksomheder.  
Hvordan skal godkendelsesvejledningen for ændres for at løse svineproduktionens miljøproblemer ved kilden? 
Data/ Teknik Resultat Gyldighed Pålidelighed Tilstrækkelighed 
Analyse af de paradokser 
som kommer til kende i 
den hidtidige analyse.  
 
Undersøgelse af 
hvorledes det er muligt at 
ændre paradokserne med 
udgangspunkt i regulering 
af svineproduktionens 
gylleproblemer gennem 
affaldsregulering og 
gylleteknologier som 
midlet.  
De enkelte paradokser kan 
ændres ved at lave en 
sammenhængende 
systemanalyse af 
produktionen således at 
det i produktionen 
identificeres, hvor der er 
behov for anvendelse af 
gylleteknologier i de tre 
emissionsled.  
Harmonikravene skal 
erstattes af 
restproduktkrav der 
De opstillede paradokser 
kommer til syne efter at 
have analyseret de 12 
sager i kapitel 5. 
Paradokserne kunne 
underbygges yderligere 
ved at inddrage flere 
sager. Jeg vurderer dog 
gyldigheden som høj da 
konklusionen fra de 
enkelte sager understøtter 
hinanden. 
Pålideligheden af 
resultaterne er høj idet der 
er tale om rigtige sager og 
ikke modelberegningerne. 
Emissionsberegningerne i 
kapitel 5 er baseret på de 
oplysninger som 
forefindes i VVM 
redegørelserne og 
miljøgodkendelserne. Jeg 
anvender et konservativt 
reduktionsniveau idet jeg 
ikke har medregnet 
Analysen viser de effekter der 
kan opnås ved at øge 
anvendelsen af 
gylleteknologier ved 
punktkilden. Jeg er 
opmærksom på at 
konklusionen er en 
generalisering af 
virkeligheden da ændringerne 
i reguleringen kræver større 
ændringer i flere love som 
f.eks. miljøbeskyttelsesloven. 
Tilstrækkeligheden kunne 
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betyder at gylle i højere 
grad nyttiggøres og 
genanvendes ved kilden 
således at restprodukterne 
kan optimeres i forhold til 
tildelingen af gødning til 
planterne. 
eventuelle positive 
sideeffekter af de enkelte 
teknologier.  
øges ved at komme med 
ændringsforslag til den 
regulering der ligger forud for 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
Dette er dog ikke formålet 
med analysen og 
tilstrækkeligheden vurderer 
jeg derfor som høj i den 
kontekst som specialet er 
afgrænset til at undersøge.  
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Bilag 14: Projekttilpasninger i screeninger og redegørelser  
Nordjyllands Amt 14.08. 2006  
 
Generelt 
Projekttilpasninger skal være robuste, dvs.: 
• Have en dokumenteret effekt 
• Rumme et økonomisk eller driftsmæssigt incitament for landmanden 
• Skal kunne kontrolleres – nemt og på et vilkårligt tidspunkt 
 
Disse krav vil blive vægtet forskelligt i screenings- og redegørelsessager, når der skal tages stilling til om en 
projekttilpasning kan accepteres, se nedenfor. Hvis en projekttilpasning er anerkendt i screeningssager, er 
den det også i redegørelsessager. 
 
Screeninger 
Der er tale om en grovsortering, der overvejende hviler på normtal. Sagsbehandlingen skal være kortvarig, 
og mulighederne for / ressourcerne til kontrol er meget begrænsede. Det betyder 
 
• at det økonomiske eller det driftsmæssige incitament skal være kraftigt.og/eller 
• at kontrollen hviler på data, som landmanden indberetter til andre myndigheder (f.eks. 
gødningsregnskabet) – og som amtet har adgang til 
• at principielt kun BAT-godkendte staldteknikker (herunder BAT-kandidater) accepteres. Hvor 
denne teknik medfører en væsentlig driftsomkostning, vil vi kun acceptere den med et tillægskrav, 
der forøger incitamentet eller gør kontrol mulig 
 
Redegørelser 
I redegørelser er der væsentligt flere ressourcer til sagsbehandlingen. Den hviler i højere grad på data for den 
konkrete bedrift og kontrolmulighederne er noget større. Krav og kontrolmuligheder kan projiceres over i 
Miljøgodkendelsen, og tilsyn (herunder tjek af landmandens egenkontroller) påhviler kommunen. 
 
Dokumentation 
- Andre teknologier og metoder – ud over BAT-godkendte – kan komme på tale i 
redegørelser. Vores kvalitetskrav til dokumentation er da følgende 
 
- metoden eller teknologien skal være afprøvet under danske forhold – eller tilsvarende 
forhold og 
- effekten af skal være dokumenteret af en uvildig instans (f.eks. en statslig 
forskningsinstitution) 
 
Hvis et af de to ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, kan en videnskabelig vurdering foretaget af en uvildig, 
dansk forskningsinstitution i visse tilfælde være tilstrækkelig. 
Der kan evt. accepteres en større usikkerhed i dokumentationen, når det ikke drejer sig om højt målsatte 
naturområder / recipienter.  
 
Incitamentet 
Dette vægter ikke så tungt her, fordi kontrolmulighederne er større. Det kan endda være fraværende eller 
”negativt”.  For landmanden vil det være en ”simpel” beregning/vurdering af, om en given investering og 
givne driftsomkostninger er værd at betale for de forøgede produktionsrettigheder, han opnår med 
regionplantillægget. 
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Kontrolmuligheder 
Amtet foreslår overfor landmanden / kommunen, hvilken kontrolmulighed, der skal knyttes til den konkrete 
projekttilpasning (hvis det er nødvendigt). Disse vil normalt kunne genfindes i Miljøgodkendelsen. 
 
Kontrolmuligheden skal være: 
- Troværdig: Give et forholdsvis sikkert udtryk for tilpasningen eller dens effekt 
- Forholdsvis enkel: Ikke medfører komplicerede procedurer eller kræve stor 
landbrugsfaglig indsigt  
- Forholdsvis billig: Ikke kræver dyrt udstyr eller stort tidsforbrug 
 
 
 
Liste med projekttilpasninger i screeninger og redegørelser 
Nr.  Tilpasning Accepteret i  
S = screening 
R = 
redegørelse 
Forventet reduktion 
i forhold til ref. 
system / 
udgangspunktet, ca.
Bemærkning   
 Ammoniakfordampning    
1 Færre DE på bedriften S/R Variabel 
 
 
2 Færre DE/ha på udbringnings-
arealer 
 
S/R Variabel Kun betydning for NH3 i 
en evt. 
fladekildeberegning. 
 
3 Vægtintervaller og 
aldersgrænser 
for dyregrupper ved indsætning 
og afgang 
S/R Variabel  
4 Færre FE pr. årsdyr eller mindre 
protein pr. FE 
S/R Variabel Skal fremgå af 
gødningsregnskabet 
5 Overdækning af gyllebeholder 
med teltdug eller låg 
S/R 50 % 
 
 
6 Alternativ placering af stalde og 
lagre 
S/R Variabel  
10 Præfabrikerede drænede gulve 
(malkekøer) 
S/R 50 %  
11 Svovlsyrebehandling af 
kvæggylle 
S/R 50 % Minimum forbrugsmåler 
installeret 1) 
12 Svovlsyrebehandling af gylle i 
stalde med delvist spaltegulv 
(slagtesvin) 
S/R 80 % Minimum forbrugsmåler 
installeret 1) 
13 
 
Svovlsyrebehandling af gyllen i 
stalde med drænet gulv 
(slagtesvin) 
S/R 70 % Minimum forbrugsmåler 
installeret 1) 
14 
 
Luftvasker med syre, rensning 
af al afgangsluft (slagtesvin, 
søer og smågrise) 
S/R 90 % Minimum forbrugsmåler 
installeret 1) 
15 
 
Luftvasker med syre, rensning 
af 60% afgangsluft (slagtesvin, 
S/R 50 % Minimum forbrugsmåler 
installeret 1) 
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Nr.  Tilpasning Accepteret i  
S = screening 
R = 
redegørelse 
Forventet reduktion 
i forhold til ref. 
system / 
udgangspunktet, ca.
Bemærkning   
søer og smågrise) 
16 To-klimasttald med delvist 
spaltegulv (smågrise) 
S/R 30 %  
17 
 
Delvist spaltegulv  
(slagtesvin) 
S/R 15 %  
18 
 
Delvist spaltegulv med skraber 
og køling af kanalbund 
(slagtesvin) 
S/R 40 %   
 
Minimum forbrugsmåler 
installeret 1)   
eller varmeudtag til 
stuehus/smågrise  
19 
 
Køling af kanalbund + linespil 
(drægtige søer) 
S/R 30 % Minimum forbrugsmåler 
installeret 1)   
eller varmeudtag til 
stuehus/smågrise 
20 Faresti med delvist spaltegulv 
(diegivende søer) 
S/R 50 %  
21 
 
Skrabeægsstalde – 
gødningstørring  
S/R 50 – 60 %  
22 
 
Burægsstalde – gødningstørring  S/R 50 – 70 %   
25 Nedpløjning af dybstrøelse, 
direkte fra stald  
S/R Variabel Enten norm -% el. 100%. 
Normværdien er 65% for 
kvæg, 25% for svin etc. 
 
26 Afgræsning - ammekøer, 
ungdyr, handyr, får, geder og 
heste   
S/R Variabel  
27 Afgræsning - malkekøer S/R Variabel Ved afgræsning regnes 
fordampningen med i 
punktkildeberegningen 
(med 7% som ved 
afgræsning) 
28 Afgræsning eller høslet på 
naturarealer 
S/R Variabel Kun hvis tinglyst 
græsningsaftale eller MVJ 
aftale foreligger. 
Ansøger skal eje arealet 
 Kvælstofudledning    
30 Færre DE på bedriften S/R Variabel  
 
 
31 Færre DE/ha på udbringnings- 
arealer 
 
R Variabel Ville ikke have effekt på 
N-beregningen i 
screeninger. 
Ved aftalearealer kræves 
en skriftlig aftale. 3).  
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Nr.  Tilpasning Accepteret i  
S = screening 
R = 
redegørelse 
Forventet reduktion 
i forhold til ref. 
system / 
udgangspunktet, ca.
Bemærkning   
 
32 Afsætning til fælles 
gødningsbehandlingsanlæg 
S/R Variabel Anlæggets ”udbringnings-
arealer” skal screenes i 
særskilt sag 
 
33 Andre arealer 
(ejede, lejede el. aftale) 
S/R Variabel ~ udtagning af sårbare 
arealer 
 
34 Vægtintervaller og 
aldersgrænser 
for dyregrupper ved indsætning 
og afgang 
S/R Variabel  
35 Færre FE pr. produceret enhed 
eller mindre protein pr. FE 
S/R Variabel Skal fremgå af  
gødningsregnskabet 
 
36 Efterafgrøder – ud over de 
lovpligtige 
S/R Det samlede N-
overskud 
reduceres med 25 
kg N/ha i S. 
Efterafgrøder defineret 
som de lovpligtige 
efterafgrøder.  
Skal fremgå af 
gødningsregnskabet. 
Ved aftalearealer kræves 
en skriftlig aftale. 3).  
 
37 Ændret afgrødesammensætning 
 
R Variabel  
38 Fastlagt sædskifte R Tabelopslag 2) I følsomme 
grundvandsområder 
 
 Fosfor    
50 Færre DE på bedriften S/R Variabel 
 
 
51 Færre DE/ha på udbringnings-
arealer 
 
S/R Variabel Ved aftalearealer kræves 
en skriftlig aftale. 3).  
 
52 Afsætning til fælles 
gødningsbehandlingsanlæg 
S/R Variabel Anlæggets ”udbringnings-
arealer” skal screenes i 
særskilt sag 
 
53 Andre arealer 
(ejede, lejede el. aftale) 
S/R Variabel ~ udtagning af sårbare 
arealer 
54 Vægtintervaller og 
aldersgrænser 
for dyregrupper ved indsætning 
og afgang 
S/R Variabel  
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Nr.  Tilpasning Accepteret i  
S = screening 
R = 
redegørelse 
Forventet reduktion 
i forhold til ref. 
system / 
udgangspunktet, ca.
Bemærkning   
55 Færre FE pr. produceret enhed S/R Variabel Skal fremgå af 
gødningsregnskabet 
 
56 Mindre P pr. FE R Variabel 
 
 
57 Ændret afgrødesammensætning R Variabel  
 
1) Det forudsættes, at der som minimum installeres en elmåler (bimåler), der måler strømforbruget på en af 
anlæggets nøglekomponenter (f.eks. syredoseringspumpen, kompressor i køleanlæg, motoren, der driver 
skraber e.lign.)  
 
2) Disse sædskifter er endnu ikke fastlagte. 
 
3) Den krævede aftale med 3. part skal være 5-årig og rullende. Der må ikke tilføres yderligere 
organisk gødning med fosfor til aftalearealerne. 
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Bilag 15: Analyseskema A. Opgørelse af emissioner i VVM redegørelser 
Som udgangspunkt anvendes data fra VVM redegørelserne. Emissionen før og efter er den fulde 
emission af bedriften efter brug af reducerende foranstaltninger. I reduktionsfeltet angives kun en 
reduktion såfremt der er lavet udregninger på den i VVM redegørelsen.  
 
VVM sag  Ammoniak 
(kg N/år) 
Kvælstof 
(kg/ha/år) 
Fosfor  
(kg/år) 
Lugt (LE/m3)/ 
Geneafstand i 
landzone 
Før 4.152 63 5.641  
Efter 
 
5.252 63 7.012 50.103 LE/s 
Sag nr. 1 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
+ 1.100 
+ 0,35 til 0,82 
kg NH3/ha/år. 
 
0 - 5.259 
Fosforbalance 
+ 285 kg P/ha 
 
Før 3.461 62 4.710 142 m 
Efter 
 
3.616 45 6.516 179 m 
Sag nr. 2 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
 -17 -2.904 
Fosforbalance 
-3,2 kg P/ha 
37 m 
Før 3.585 60   
Efter 
 
6.254 60   
Sag nr. 3 
 
 
 
 
 Reduktion Forhøjelse 
- 2.615 
0,06-0,18 kg 
NH3/ha/år. 
 Fosforbalance 
-0,3 kg P/ha 
 
Før 4.104  3.295 127 m 
Efter 
 
5.766  6.873 182 m 
Sag nr. 4 
 
 
 
 Reduktion 
Forhøjelse 
-2.589 
-0,3 til 0,7 kg 
NH3/ha/år. 
Fald på  
6-7 pct. 
-4.204 
Fosforbalance 
+ 192 kg P 
55 m 
Før 3.310 58 
 
3180  
Efter 
 
4.812 49 6049 347 
Sag nr. 5 
 
 
 
 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
+ 0 til 0,5 kg 
NH3/ha/år. 
- 11 -1.729 
Fosforbalance  
0 kg P 
 
Sag nr. 6 Før 4.376 52 5.638  
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Efter 
 
7.588 47 10.723 249  
Reduktion 
Forhøjelse 
 
+0,26 til 1,72 
kg NH3/ha/år. 
-5 -8.042 
Fosforbalance 
+ 0 kg P 
 
Før 4.461  3.103  
Efter 
 
6.124  3.103 175 m 
Sag nr. 7 
 
 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
-1.589 
+0,8 til 1,67 
kg NH3/ha/år. 
 Fosforbalance 
- 101 kg P 
 
Før 3.630 65 mg N/l  142 m 
Efter 
 
5.901 60 mg N/l 7.615 177 m  
Sag nr. 8 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
- 2.252 
+0,1 til 0,2 kg 
NH3/ha/år. 
- 5 mg N/l Fosforbalance 
- 101 kg P 
+ 35 m 
Før 4.452 65 4.208  
Efter 
 
7.325 59 6.663 31.481 LE/s 
204 m 
Sag nr. 9 
 
 
 
 Reduktion 
Forhøjelse 
-2.894 
0-0,4 kg 
NH3/ha/år. 
-6 Fosforbalance 
-48 kg P 
 
Før 8.008 69   
Efter 
 
12.622 
+ 0,07-1,19 kg 
NH3/ha/år. 
69    
Sag nr. 10 
 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
 0 Fosforbalance 
0 kg 
 
Før 0 71  0 
Efter 
 
6.324 55 9.233 192 
Sag nr. 11 
 
 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
- 4.659 
+ 0,1 til 1,5 kg 
NH3/ha/år. 
-16 Fosforbalance 
-20 kg 
+192 
Før 0 46 4.264  
Efter 
 
1.404 45 5.648 29.650 LE/s 
170 m 
Sag nr. 12 
 
 
 
 
Reduktion 
Forhøjelse 
 
+ 0,05 til 0,65 
kg NH3/ha/år. 
-1 Fosforbalance 
- 672 kg 
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Bilag 16: Analyseskema B: Emissionsberegninger 
 
Basisoplysninger 
Basisoplysninger    
Sag nr. DE før DE efter 
Harmoniareal 
efter udvidelsen Stigning i DE 
1 248 326 232,9 31
2 224 295 210,7 32
3 249 498 355,7 100
4 208 435 310,7 109
5 200 379,4 271,0 90
6 237,2 499 356,4 110
7 276,8 405,7 289,8 47
8 268,6 403 287,9 50
9 250 455 325,0 82
10 470 750 535,7 60
11 0 460 328,6 100
12 0 345 246,4 100
 
 
Ammoniakfordampning 
Ammoniak kg N/år      
Sag nr. Før udvidelsen Baseline Reduktion
Stigning 
pct. 
Reduktion 
pct. Reduktionsrate 
1 4152 5439 187 31 -3,4 5252 
2 3461 4569 953 32 -20,8 3616 
3 3585 7170 3531 100 -49,2 3639 
4 4104 8577 5400 109 -63,0 3177 
5 3310 6289 1477 90 -23,5 4812 
6 4376 9190 1602 110 -17,4 7588 
7 4461 6558 2023 47 -30,8 4535 
8 3382 5073 1424 50 -28,1 3649 
9 4452 8103 3672 82 -45,3 4431 
10 8008 12813 191 60 -1,5 12622 
11  6324 4659 0 -73,7 1665 
12 N/A 6185 4781 0 -77,3 1404 
       
  Beregnet på baggrund af det fællesamtslige regneark, pga. manglende oplysninger 
 i VVM redegørelsen/miljøgodkendelsen    
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Kvælstofudvaskning 
Kvælstof kg N/år      
Sag 
nr. 
Udvaskning  
i kg/ ha før 
Udvaskning  
i kg/ ha efter Baseline N afsat 
Reduktion i 
pct. Reduktionsrate 
1 63 63 14670 10966 -74,7 3704 
2 62 45 13064 2129 -16,3 10935 
3 60 60 21343 21342 0,0 1 
4 61 55 18954 12244 -64,6 6710 
5 58 49 15718 2400 -15,3 13318 
6 52 47 18534 12523 -67,6 6011 
7 55 54 15938 9059 -56,8 6880 
8 65 60 18711 1377 -7,4 17334 
9 65 59 21125 564 -2,7 20562 
10 69 69 36964 14056 -38,0 22908 
11 71 55 23329 5256 -22,5 18073 
12 46 45 11336 11295 -0,4 41 
       
  Beregnet på baggrund af den gennemsnitlige udvaskning i alle sager,  
 pga. manglende oplysninger i VVM redegørelsen/miljøgodkendelsen 
 
Fosforudvaskning 
Fosfor kg N/år      
Sag 
nr. 
Før 
udvidelsen Baseline Reduktion Stigning pct. 
Reduktion 
pct. Reduktionsrate 
1 5641 7012 5259 24 -75 1753 
2 4710 6516 2904 38 -45 3612 
3 3695 7390 7390 100   
4 3295 6873 4204 109 -61 2669 
5 3180 6049 6049 90   
6 5638 10723 8042 90 -75 2681 
7 3103 4561 1458 47 -32 3103 
8 5075 7615 7615 50   
9 4208 6663 6663 58   
10 9038 14423 3923 60 -27 10500 
11 0 9233 9233    
12 4264 6901 1253 62 -18 5648 
       
  Beregnet på baggrund af det fællesamtslige regneark, pga. manglende oplysninger 
 i VVM redegørelsen/miljøgodkendelsen   
 
 
 
 
